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Az Állattani Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának folyó-
irata. Megjelenik évenként egy kötetben, 12 ív terjedelemben. A folyóiratban — a „Rövid 
Közlemények"-et kivéve — csak azok a cikkek közölhetők, amelyek tartalmáról a szerzők a 
Szakosztály ülésein beszámoltak. A szerkesztőség kéri a szerzőket, hogy a közlésre szánt kéz-
iratukat az illető előadás elhangzása után lehetőleg nyomban juttassák el a szerkesztő címére: 
D r . A N D R Á S S Y I S T V Á N 
E L T E Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, 1088 Budapest, Puskin u. 3. 
A kéziratokat két gépelt példányban, oldalanként 25 — 30 sorral (ritka sorközzel gépelve), 
tipizálás (aláhúzás) nélkül kell elkészíteni. Az esetleges megjegyzéseket, kívánalmakat külön 
lapon kell mellékelni. Az egyes cikkek terjedelme általában az egy nyomtatot t ívet nem ha-
ladhatja meg. Az ábrák lehetnek fehér kartonra vagy pauszpapírra készített vonalas tusrajzok, 
illetve reprodukcióra alkalmas, éles pozitív képek. Az irodalomjegyzék összeállítására nézve 
a jelen kötet irodalomjegyzékei az irányadók. Minden kézirathoz rövid összefoglalást is kell 
mellékelni az idegen nyelvű kivonat számára. 
Á L L A T T A N I K Ö Z L E M É N Y E K 
A M A G Y A R BIOLÓGIAI T Á R S A S Á G Á L L A T T A N I S Z A K O S Z T Á L Y Á N A K F O L Y Ó I R A T A 
Szerkeszti: D R . A N D R Á S S Y I S T V Á N 
1974. L X I . kötet , 1—4. füzet . Megjelent: 1974. szeptember hónapban 
DR. BERETZK PÉTER EMLÉKEZETE (1894-1973)* 
írta: 
K E V E A N D R Á S 
(Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest) 
1973 késő t a v a s z á n országszer te nagy megdöbbenés t k e l t e t t a hír 
B E R E T Z K P É T E R v á r a t l a n halá láról . U g y a n már az év elején p a n a s z k o d o t t bal 
b o k á j á b a n fellépő érszűküle t re , me ly nehez í t e t t e a Fehér tó j á r á s á b a n , m a j d a 
gyógyszer okozta zava rok ra , de m i u t á n még április elején B u d a p e s t e n a 
Biológiai Társaság Ál la t t an i Szakosz tá lyán előadást t a r t o t t a balászsas 
magya ro r szág i előfordulásáról , a szegedi t a g o z a t b a n pedig s a j á t megfigyelé-
seiről a rendellenes színezetű m a d a r a k r ó l , m á j u s 20-án pedig még j á r t a a 
F e h é r t a v a t , csak a k imaradozó levélválaszaiból k ö v e t k e z t e t h e t t ü n k az á l lapotá-
b a n beá l lo t t rosszabbodásra . A vég mégis hir telen j ö t t , és n e m c s a k a hazai 
k u t a t ó k a t döbben t e t t e meg, de a külföldről é rkezet t érdeklődések m u t a t t á k 
m e g legélesebben: menny i re közt i sz te le tben álló egyénisége vo l t a m a g y a r 
zoo lóg iának . 
Szü le te t t Szegeden, 1894. ok tóbe r 23-án. Az o r v o s t u d o m á n y i egye temet 
1912 —1914 közöt t Kolozsváron végezte , m a j d 1918 —1920 közö t t Budapes t en 
f o l y t a t t a , i t t szerezte orvosi d i p l o m á j á t . A MÁV szolgála tába lép m i n t orvos, 
ahol elér te az igazgató-főorvosi c ímet . 
A te rmésze t i r án t ko rán kezde t t é rdeklődni . G y ű j t ö t t e , a m e r r e j á r t , a 
l epkéke t , a boga raka t s tb . , és szenvedélyes vadász vol t . í g y k e r ü l t el a Fehér -
t ó r a , me lye t ugyan m á r a X I X . század elején fe lkereset t a bécsi Múzeum pre-
p a r á t o r a , N A T T E R E R és g y ű j t ö t t is a F e h é r t a v o n , a század végén ped ig LAKATOS 
K Á R O L Y és ZSÓTÉR LÁSZLÓ, de ők csak a lkalmi észleléseiket közöl ték , rend-
szeres v izsgála to t nem f o l y t a t t a k . B E R E T Z K 1930 augusz tusá tó l veze t i rend-
szeres v a d á s z n a p l ó j á t . A t e rü le t e t így í r j a le (1944): „ A szegedi F e h é r - t ó jelenleg 
közel 3000 ho lda t m a g á b a z á r ó 14,1 négyze tk i lométerny i t e r ü l e t ű összefüggő 
zá r t fö ld ra jz i egység. Csongrád és P e s t m e g y e déli részéből az Alföld legmélyebb 
p o n t j a felé tö rekvő vadv izeknek g y ű j t ő medencé je . . . 1932-ben t e t t e m első 
ízben l á b a m a t a vidékre . Akkor m á r ép í t e t t ék az ezer ho ldas h a l a s t a v a t . 
E m b e r e k százai t u r k á l t á k és l a p á t o l t á k a sárga a l t a l a j t . E zava ró k ö r ü l m é n y és 
a még ki nem mély í t e t t orni tológiai t u d o m á n y o m mel le t t is h a m a r észre 
ke l le t t v e n n e m a t e rü l e tnek rendkívü l i m a d á r t a n i é r téké t . . . " 
Igen n a g y je lentőségű felfedezés vo l t ez nemcsak önmaga s z á m á r a , mely 
é le tének je lentős f o r d u l a t á t je lent i , h a n e m a m a g y a r m a d á r f ö l d r a j z fej lődésére 
is. 1929. év je lentős mér fö ldkő a m a g y a r orn i to lógiában, t i . a „ B r e h m " második 
m a g y a r k i adásának ebben az évben megje lenő h á r o m m a d á r k ö t e t é t S C H E N K 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1974. április 12-én tartot t 650. ülésén. 
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arra használja fel, hogy összegezze az addigi faunisztikai ismereteket. Ilyen át-
fogó munkák után mindig bekövetkezik a megtorpanás, amikor minden kutató 
úgy érzi, hogy ebben a tárgykörben már nincs több teendő. í g y volt ez S C H E N K 
jól összefoglalt szövegkiegészítései után is, és ebből a mélypontból mozdítja ki 
B E R E T Z K a magyar ornitológiát. Rámutatot t a magyar szikesek jelentőségére 
a madarak, főleg a partimadarak vonulásában, mely gyökeresen megváltoz-
ta t ta az addigi felfogást a madárvonulás felől hazai, de még európai viszony-
latban is. Rövidesen követte őt ebben a munkában az akkori legaktívabb 
ornitológus gárda, első helyen M Á T É L Á S Z L Ó , N A G Y L Á S Z L Ó stb. Természetesen 
ez a munka nem mehetett gyűjtés nélkül, B E R E T Z K akkoriban mindent maga 
preparál is, vagy elküldi pontos meghatározásra az akkor legkészségesebb 
„f ia ta l" szaktekintélyeknek, mint V A S V Á R I MiKLÓsnak és G R E S C H I K jENŐnek. 
V A S V Á R I maga is szegedi születésű volt , így a lelki kapcsolat elsősorban kettőjük 
között fejlődött ki, különben is VASVÁRiban volt meg legerősebben H E R M A N és 
C H E R N E L öröksége, az A hajlam, mellyel lelkesíteni, észrevétlenül oktatni 
tudta a jelentkező tehetségeket. BERETZKben fogékony talajra talált mindez, 
úgyhogy csakhamar önálló útra tudot t lépni. 
B E R E T Z K munkássága mutatot t élesen rá az addig elhanyagolt tényre, az 
átnyaralás jelentőségére, melyet elődei hajlamosak voltak „költési" adatnak 
betudni. í g y bár az addig fészkelőnek tartott fajok száma lecsökkent, viszont 
számos faj vesztette el a „ritka" jelzőt. B E R E T Z K és kortársai mutattak rá, 
hogyha megfelelő terepen, megfelelő időpontban és rendszeres kutatással né-
zünk a madárfajok után, azok vonulásának lezajlásáról egészen más, tárgyila-
gosabb képet nyerünk. 
Ezeknek a k u t a t á s o k n a k megvol t a t e rmésze tvéde lmi k i h a t á s u k is. 
B E R E T Z K t ek in té lye te l j es sú lyával ve t i be m a g á t a t e rü l e t é r t folyó küzde lembe . 
Csakhogy akkor még nem volt Magyarországon h iva ta los t e rmésze tvéde lem, 
í g y cél já t kerülő ú t o n iparkodik elérni. Első lépése, hogy a t e rü le t e t kibérli 
egy ál tala m e g a l a k í t o t t vadász tá r saságga l , akik u g y a n szívesen l á t o g a t j á k a 
t e rü l e t e t , de v a d á s z a t t e rén köve t ik B E R E T Z K u t a s í t á s a i t . Sa já tkezű leg épí tenek 
o t t egy kis búboskemencés v a d á s z h á z a t , a mai t e rmésze tvéde lmi épület első 
a l a p j a i t . F e l f o g a d j á k a nagy népszerűségnek ö r v e n d ő t a n y á s g a z d á t , TÓTH 
JÁNOSt, a későbbi t e rmésze tvéde lmi őr t , v a d ő r n e k , aki c s a k h a m a r bizonyos-
ságo t tesz t anu lékonyságá ró l és a n n a k fo ly tán jó madár i smere té rő l . 
A második lépésben k iharco l ja , hogy 1934-ben Szeged városa városi véd-
t e r ü l e t t é n y i l v á n í t j a a Fehér tó 200 k a t . holdnyi t e r ü l e t é t . 1935-ben végre meg-
szüle t ik a t e rmésze tvéde lmi t ö r v é n y , és 1938-ban megkezdi működésé t a 
Természe tvéde lmi T a n á c s , mely 1939-ben 350 k a t . holdnyi t e rü le te t országos 
t e rmésze tvéde lmi t e r ü l e t n e k ny i lván í t . Természe tesen nem m e n t minden zök-
k e n ő nélkül, m e r t a ha lgazdaság 1932-ben m e g é p í t e t t e nagy c s a t o r n á j á t , 
me lynek segítségével a Tiszából vizet t u d o t t nye rn i , ha a vadvizek e l apad t ak . 
Az édesvíz a z u t á n sok vá l tozás t idéze t t elő a t e r ü l e t növényze tében , és ezzel 
kapcso la tban a szikesre jel lemző m a d á r f a j o k egyre t ö b b te rü le te t vesz t e t t ek . 
Másik nagy ha rc f o l y t a legel te tő t á r su l a tokka l . A p á s z t o r k u t y á k je len tős 
k á r o k a t okoztak a m a d a r a k fészkeiben, és akkor i fe l fogás szerint f enná l lo t t a 
t a p o s á s veszélye, melyrő l később de rü l t csak ki, hogy a te rü le t f e n n t a r t á s á n a k 
egyik né lkülözhete t len eleme: a b i rka a szikes véd te rü l e t rő l ki nem t i l t h a t ó , 
m e r t akkor gyomok lepik el a fö lde t . Mélységes f á j d a l o m m a l szemléli és n e m 
győzi a h ivata los szervek f igye lmét felhívni a r ra a veszélyre, amikor 1959-ben 
a Tógazdaság megkezd i az ún . X l - e s t ó n a k h a l a s t ó v á t ö r t é n ő kiépí tését , mely 
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a F e h é r t ó 1964-ben beköve tkeze t t ha lá l á t j e l en te t t e . Ezen nem segí te t t m á r , 
hogy a Természetvédelmi H i v a t a l az 1342/1955-ös á t i r a t áva l fe lkér te a t e rü -
let t u d o m á n y o s felügyelőségére. 
1939-ben a Kócsagban , 1944-ben és 1950-ben az Aqui lában m a g y a r , német 
és angol nyelven je lennek meg f ehé r t av i összefoglaló m u n k á i , me lyeke t 1955-
ben kiegészít . 
T u d o m á n y o s munkássága közben sohasem fe ledkezet t meg a f ia ta lságról 
és az érdeklődőkről . Ve t í t e t t képes e lőadásokon, fehér tav i k i r ándu lásokon 
Dr. BERETZK PÉTER (balról) a szerző társaságában a Fehértavon 
o k t a t á s o k a t végze t t . I p a r k o d o t t k ia lak í tan i egy szegedi m a d á r t a n i kör t , a m i t 
a T I T kere tében meg is a l ap í t o t t . Ez a kör ma is ak t í van m ű k ö d i k M A R I Á N 
M I K L Ó S vezetésével . 
T u d o m á n y o s m u n k á s s á g á t a szegedi T u d o m á n y E g y e t e m 1948-ban 
m a g á n t a n á r i , 1964-ben c. egyetemi t a n á r i habi l i tációval m é l t a t j a . Most m á r 
egye temi kere tben is f o l y t a t j a az o k t a t á s t . 1952-ben a T u d o m á n y o s Minősí tő 
Bizo t t ság kand idá tus i fokoza t t a l t ü n t e t i ki. Kivá ló t e rmésze tvéde lmi tevé-
kenységéér t 70 éves szü le tésnapja a lka lmából a m u n k a é r d e m r e n d a r a n y foko-
z a t á t k a p j a ; orvosi t evékenységéé r t pedig 1954-ben a szocialista m u n k á é r t 
é r d e m r e n d e t . 1956-ban a , ,kiváló egészségügyi dolgozó" és az „ é r d e m e s o rvos" 
k i t ün t e t é sekben részesül. 1968-ban pedig az E g y e t e m a József At t i l a emlék-
éremmel a j ándékozza meg. 
Mint már említettük, fehértavi gyűjtéséből sok anyag került VASVÁRival 
és GRESCHiKkel fűzött kapcsolatai révén a Madártani Intézetbe, illetve a 
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T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m b a ; ezek azonban m i n d a t űz á ldoza ta i l e t tek . 
Szerencsére g y ű j t é s é n e k n a g y o b b i k része a szegedi Móra Ferenc M ú z e u m n a k 
j u t o t t , melye t m a is őriznek, így a m a d á r g y ű j t e m é n n y c l e g y ü t t to jás - és lepke-
g y ű j t e m é n y é t is. É v e k i g l á t h a t ó vo l t a f ehé r t av i k iá l l í tás az á l ta la g y ű j t ö t t 
anyagbó l . Ezzel fe lbecsülhete t len kincset a j á n d é k o z o t t Szeged vá rosának 
k u l t ú r á j a fej lesztésére . 1944. évi je lentése szer int 10 év a l a t t 211 m a d á r f a j t 
észlelt a F e h é r t a v o n , ebből 190-et b e g y ű j t ö t t . 
Megjelent í r á s a i n a k száma 349, de még t ö b b k i adás r a vá r . Munkásságá t 
a M a d á r t a n i I n t é z e t 1939-ben rendes megfigyelői , 1945-ben rendkívül i tagsági 
oklevéllel m é l t a t t a , de az agrai A c a d e m y of Zoology is rendes t aggá vá l a sz to t t a , 
a Dél-Finn Természe tvéde lmi Egyesü le t pedig kül fö ld i tagsági oklevéllel 
t ü n t e t t e ki. 
1939-ben k a t o n a i szolgálata ide jén Körösmezőné l a K e l e t i - K á r p á t o k 
m a d á r v i l á g á t t a n u l m á n y o z z a . Az i t t g y ű j t ö t t n a g y anyagábó l szület ik meg 
G R E S C H I K t a n u l m á n y a a vízirigóról (1944). Többször j á r t és főleg entomológiai 
g y ű j t é s t végze t t a B ü k k b e n . Rész t v e t t a veszprémi , később zirci Múzeum 
á l t a l i r ány í to t t B a k o n y - k u t a t á s b a n is. Porva-Csesznek körül végze t t őszi 
m a d á r t a n i megf igyeléseket , melyek e redményé t a zirci m ú z e u m n a k ad t a á t . 
S o k a t j á r t kü l fö ldön , D o b r u d z s á b a n , a Szov j e tun ióban , Olaszországban, K a n a -
d á b a n s tb . Rész t v e t t 1966 szep temberében a Csehszlovák Biológiai Társaság 
kassai közgyűlésén, és az azt köve tő t r s t e n a i Kocz ián-ünnepségen , 1968 má jusá -
b a n pedig a Nemze tköz i Madárvéde lmi Bizot t ság ( I C B P ) európai t a g o z a t á n a k 
ba la tonszemes i kon fe r enc i á j án m i n t a m a g y a r b i zo t t s ág t a g j a . Számos hazai 
biológiai ülésszakon v e t t részt , a T I T e lőadó jakén t j á r t Győrben és az ország 
sok részében. K i v e t t e részét az Á l l a tvédő Egyesü le t szegedi t a g o z a t á n a k meg-
szervezésében. H a t éven á t a Biológiai Társaság szegedi osz tá lyának elnöke. De 
á l ta lános ku l turá l i s érdeklődése f o l y t á n elnöke vol t a szegedi Dugonics András 
T á r s a s á g n a k is. Híres vol t f e s t m é n y g y ű j t e m é n y e , főleg N Y I L A S S Y S Á N D O R 
képeiből ; a g y ű j t e m é n y n e k nemegy d a r a b j á t sz in tén a Móra Ferenc Múzeum-
n a k a d o m á n y o z t a . 
1957-től kezdve e g y ü t t f o g t u n k bele n é h á n y aze lő t t „ r i t k á n a k " minősí-
t e t t m a d á r f a j k iér tékelésébe, és ezen s o r o z a t u n k n a k t ö b b része már megje lent 
részben az Ál la t t an i K ö z l e m é n y e k b e n , részben kü l fö ldön (Ornithologische Mit-
te i lungen, Bei t räge zur Vogelkunde , A lauda , L o u n a i s - H ä m e e n Luon to ) és az 
Aqu i l a -ban . A soroza t utolsó részle té t m á r n e k e m kel le t t befe jezni . E g y ü t t 
do lgoz tuk fel n é h á n y haza i f a j (pól ingok, zöldike, n á d i s á r m á n y , nagyőrgébics) 
r endsze r t an i he lyze té t . M u n k á n k b a n részt v e t t M A R I Á N M I K L Ó S és S T E R B E T Z 
I S T V Á N is. B E R E T Z K j a v a s l a t á r a ú j í t o t t u k fel 1951-ben a V A S V Á R I á l ta l kezde-
m é n y e z e t t ún . synch ron -madá rvonu l á s i v izsgá la toka t , melyekről b e k ü l d t ü k elő-
a d á s u n k a t a helsinki Nemzetköz i M a d á r t a n i Kongresszusnak , mely m u n k á b a n 
S C H M I D T E G O N is részt v e t t . Számos e lőadást t a r t o t t s zakosz tá lyunk budapes t i 
ülésein is. 
N a g y segítőkészsége fo ly t án számos k u t a t á s l endül t előre, de főleg 
Szeged kul turá l i s élete fe l lendí tésében j u t o t t j e len tős szerep számára . Vá ra t l an 
ha lá la igen m e g r e n d í t e t t e t u d o m á n y o s é l e tünke t . A Magyar T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a s a j á t h a l o t t j á n a k t e k i n t e t t e . Meghal t 1973. jún ius 9-ikén Szegeden. 
Munkássága t e r m é k e n y t a l a j r a t a l á l t . A T u d o m á n y o s Akadémia ál tal 
kezdeményeze t t szikes- és T i s za -ku t a t á s híven f o l y t a t j a a BERETZK-féle i rány-
z a t o t , és a m a g y a r orni tológia kegyele t te l őrzi egyik oszlopos k u t a t ó j á n a k 
emléké t . 
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MEGJEGYZÉSEK A FRANKO-KANTÁBRIAI* 
BARLANGFESTMÉNYEKRŐL 
írta: 
A N G H I C S A B A 
(Budapest ) 
A közismert barlangrajzok és f e s tmények több ezer év termékei és művészi leg többféle 
rendszerben születtek. Ezekkel az ábrázolásokkal eddig a régészet és fes tőművészet foglal-
kozott . Az idevonatkozó irodalom könyvtárny i terjdelmű. Zoológiai szempontból a rendkívül 
nagy anyag még feldolgozatlan. Az irodalomból ismeretes képanyag alapján a franko-kantábriai 
területet tartom olyannak, amely mind zoológiai szempontból , mind háziállataink közvetlen 
őseiről, a háziasítás történetéről használható tájékoztatást nyújthat , és így kiegészítheti az 
osteológiai vizsgálatok eredményét. A közkézen forgó állat- és geometriai f igura-ábrázolások is 
főleg erről a területről származnak (Altamira, Lascaux, Fonté de Gome stb). 
Mielőtt még személyesen meggyőződhet tem volna ezeknek az ábráknak természet-
hűségéről, már az irodalmi adatok alapján megál lapíthattam, hogy az ábrázolt állatok meg-
határozása részben téves; az ábrák azonban mind zoológiai, mind domesztikációtörténcti szem-
pontból dokumentat ív értékűnek mondhatók . 
Ezért vizsgáltam e terület legfontosabb centrumaiban személyesen ezeknek az ábrák-
nak szakszerűségét. Előre kell bocsátanom, hogy ezeket a fes tményeket cromagnoni ősünk 
készítette , akinek ábrázolókészségében nyugodtan bízhatunk. Bár némely esetben előfordul 
stilizálás, de a festményállatok és egyéb ábrák természethűségében nincs okunk kételkedni, 
különösen akkor, ha a festményál latokat mai leszármazottaikkal hasonlítjuk össze. 
Prehisztorikus ősünk nemcsak állatfigurákat festett , hanem különféle geometriai ábrá-
kat is. Ezért ennek a beszámolónak címe barlangfestményekről és nemcsak az állatábrákról 
szól. Még azt is megjegyzem, hogy a barlangfestmények állatábrázolásának stílusa nem azonos 
a sziklarajzokéval. Ezek f iatalabb korúak, és némelyik korántsem olyan művészi kivitelű, 
mint a jóval régebbi keletkezésű barlangfestmények. 
Vizsgálataimat a franciaországi Dordogne megye Vezére vö lgyében levő lascauxi, 
regourdoui, font de gomei, combarellesi, la mouthei anyagon, valamint a George d'Enfer 
prehisztorikus állatősök jelenlegi leszármazottait bemutató rezervátumban a Poisson szikla-
eresznél végeztem, ahol LABTET és CHBISTY 1863/64-ben megkezdte a terület régészeti feltá-
rását. Ennek központja Les Eyzies, min tegy 4000 lakosú kis falu. A prehisztorikum fővárosá-
nak nevezik, és joggal. Ez a kis városka a niversac—ageni vasútvonal egyik állomásánál van. 
A vasútvonal munkálatai közben akadtak a híres cromagnoni leletre. Ebből egy koponya az 
ottani múzeumban is látható. A felfedezés éppen 104 évvel ezelőtt (én 1972-ben kuta t tam ott) 
történt . 
A kantábriai anyagból az altamirai, valamint a Pas völgyében levő puente-viesgói 
Monte Castillo barlangjainak fes tményeive l foglalkoztam. E barlangok: El Castillo, La Pasiega, 
Las Chimeneas, Las Monedas. 
Vizsgálataim eredményét alábbi megjegyzéseimben közlöm. 
1. Equida-ábrázolások . Edd ig i i smerete ink szerint a jelenlegi ház i lovak 
közve t len elődje k é t t ípus ra veze the tő vissza. Az egyik az e rő te l jesebb , zömö-
k e b b przevalski ló, melyet a mongolok t a c h n a k neveznek . Ebbő l a f a j b ó l 
jelenleg 1 9 5 pé ldány él ( 1 9 7 3 ) a kü lönböző á l l a tke r tekben . K A S Z A B Mongóliá-
b a n még ta lá lkozot t n é h á n y pé ldánnya l . A másik, a k ö n n y e b b t í pusú t a r p á n , 
me lye t az a rab jellegű, k ö n n y e b b l ó f a j t á k őseként i smerhe tünk . E n n e k utolsó 
p é l d á n y a 1867-ben pusz tu l t el U k r a j n á b a n . 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1973. június 1-én tartott 643. ülésén. 
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Mellőzve a korábbi H A N K Ó — ANTONius-vitát, amelyben mindkét tudós-
nak igaza volt , megemlítem, hogy H E R R E a tarpán vádló voltában kételkedik, 
továbbá N O B I S 1955-ben még nem ismerte el a tarpánt vadlónak, de 1971-
ben már — HEPTNERrel egyetértve — a przevalski ló alfajának, Equus prze-
valski gmelini-nek deklarálja ANTONiusszal szemben, aki önálló fajként 
Equus gmelini-neí határozta meg 1912-ben. Bizonyos, hogy az európai állat-
kertek przevalski ál lományában sok az elf inomult példány, amely megtévesz-
tően tarpán jelleget mutat morfológiailag, csak színében jellemzi a tachot. 
Ezt Askánia-Novában készített fényképem is igazolja, amelyet egy preze-
valski hibridről készítettem. Végül még S K O R K O V S K H említem, aki A tachot 
csak valamilyen bastard populációnak hajlandó elismerni. 
Cromagnoni ősünk m i n d k é t ős lót ípust megörök í t e t t e . T e h á t akkor , 
amiko r az E q u i d á k a t egész b izonyosan n e m domesz t i ká l t ák ! 
Megemlí tem még az t is, hogy N O B I S a pleisztocén ősvadló és A jelenlegi 
t a c h közö t t t ö b b osteológiai e l térés t jelez. Ez m a g á t ó l é r t e tőd ik . Mint f e n t e b b 
az askán ia -nova i t a c h o t eml í t e t t em, tőlem függet lenül mások is észrevet ték , 
hogy a jelenlegi á l l a tker t i t a c h o k egyes p é l d á n y a i k b a n e l f inomul tak , és meg-
közelí t ik a t a r p á n jel leget . É p p e n e m i a t t r endez ték a berl ini I I . Przevalski 
sz impoziont 1965-ben. Ez a lka lommal k i f e j t e t t e m , h o g y pl. Mongóliában a 
par lagi ház i lovak közö t t t ö b b t ípusos t a c h o t l á t t a m , min t némelyik ál lat-
k e r t b e n . Mindez azonban nem ok arra , hogy S K O R K O V S K I néze té t el lehessen 
fogadni . E v v e l k a p c s o l a t b a n nem ár t t u d n u n k , hogy B E N I R S C H E és társa i 
v izsgála ta szer in t a jelenlegi przevalski lónak 2n = 64 k romoszómá ja v a n , 
míg a házi lónál ez a szám 2n = 66. K O U L I S H E R és t á r sa i vizsgálata szer int 
pedig az Equus przevalskii és E. caballus h ib r id je i 2n = 65 k romoszóma 
s z á m ú a k . T e h á t a ma létező przevalski lovak m á r ezér t sem lehetnek kizáró-
lag h ib r idek . 
L A M I N G emlí t i ehhez a t é m á h o z kapcso lódva , h o g y B O U R D E L L in tézeté-
ben (Pár izsban) a fosszilis l ókoponyák egy része „ tömzs i , lefelé ha j ló , a másik 
keskeny és egyenes " . Nem is v i t ás , hogy az egyik a t ach tó l , a másik a t a r p á n -
tó l származik . T ip ikus t a c h o t ábrázol az a FALZ-FEiN-féle fénykép , amely 
egy h a j d a n i a skán ia -nova i m é n t ábrázol , nye rgében lovassal . Ez t a k é p e t 
1930-ban k a p t a m ANTONiustól. E z t nevezem „ t a n k ö n y v i " przevalski lónak, 
m i n t t ípusos p é l d á n y t , s ame lye t t öbb t a n - és s z a k k ö n y v b e n v iszont lá t -
t a m . 
T e h á t m i n d k é t t ípus szerepel a b a r l a n g f e s t m é n y e k b e n . Lascaux-ban és 
Las Monedasban főleg t a r p á n o k l á t h a t ó k . Va l amin t a p r ó kis shet landi törpe ló 
jel legű lovacskák , a r á n y a i k a t t e k i n t v e . H a j l a n d ó v a g y o k azonban ezeket 
t a r p á n c s i k ó k n a k minősí teni . Ugyancsak t a r p á n t ábrázol a spanyol Ribadesel la 
ba r l ang lova . T a c h o t A l t a m i r á b a n , N i a u x - b a n , Pech Merle-ben, Les Com-
barel les-ben, F o n t é de Gome-ban ábrázol t ősünk — egyéb bar langokon 
kívül . 
Fe lmerü l t az a gondo la t , hogy mikén t lehetséges u g y a n a b b a n a b io tóp-
b a n ké t l ó t í pusnak e lőforduln ia? Azt t a p a s z t a l t a m , h o g y egy-egy b a r l a n g b a n 
csak az egyik v a g y csak a más ik t ípus t áb rázo l t ák . Azu tán fe l té te lezhető 
u g y a n , hogy a k é t t í pus az életszíntér h a t á r á n ke resz t eződhe te t t egymássa l 
(min t ez az a f r ika i t igr is lovak a l f a j a i közö t t is e lőfordul) , az ivadékok azonban 
mendeleznek . N e m k ü l ö n b e n az is fe l té te lezhető , h o g y egy-egy b io tópban a 
rokon tenyész tés h a t á s a k é n t a t a ch f i n o m a b b a l k a t ú pé ldánya i j ö t t e k vi lágra 
— akárcsak a jelenlegi á l l a tke r t i t enyésze tekben . Valószínű, hogy ezek le t t ek 
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- 2 • Bielowiezai eredetű tarpán-mén feje a veszprémi állatkertből, 
őstulokfej ábrázolása nagyon hasonló az augsburgi tulokrajz fejehez 
« 1 2 
1: Tarpán-ábrázolás. Las Monedas barlang. Puente Viesgo. 
3: Az augsburgi „tankönyvi" őstulok. - 4: Az altamirai 
5: Geometriaii barlangabrak; halók, kerítések (?). El Castillo barlang, Puente Viesgo. - 6: Balra: augsbur^-al tamirai jellegű őstulok-
jobbra: a vaphioi aranyserleg őstulok-befogó hálója (emlékeztet az el castillói barlang hálójellegű rajzára)Л- 7- GeomTriäi b a r i L X á b 
jurta-típusok (?). Fonté de Gome barlang Les Eyzies. в; Lapálytípusú őstulok íehén tarpánok társaságában; a^  tarpánok^ színe 
emJekeztet az askama-novai tarpanjellegű hibridek színére. Postabélyeg, Lascaux 
• ' l - í t s 
a t a r p á n o k , a m i n t az t A s k a n i a - N o v á b a n is l á t t a m : olyan h ib r ideke t , amilyene-
ke t Lascaux-ban is áb rázo l t ak , azaz , amelyek színe megközelí t i a t ach szőrzet-
színét , de t e s t a lko t á sa t a r p á n r a val l . Az egérszürke, t e h á t m a t ípusosnak 
t a r t o t t egykor i t a rpánsz ín A N T O N I U S 1912-ben kel t diagnózisa ó ta van é rvény-
ben , s ezér t t enyész t e t t ék ki a z o k a t a t a r p á n o k a t , amelyek m a Bialowiezán, 
La inzban , Münchenben l á t h a t ó k , egérszürke színnel. I lyen színű t a r p á n o k 
csak a Las Monedas b a r l a n g b a n l á t h a t ó k . Viszont a je lenlegi tach-sz ínre 
t ípusos pé ldány A l t a m i r á b a n v a n . 
Még van egy E q u i d á v a l kapcsola tos megá l lap í t ásom. A lascauxi vad-
szamár sörényélén o lyan t ek in t é lyes zs í r fe l rakódást lehet t a lá ln i , ami csak a 
szamárfé lékné l fordul elő. Ezek k i t ű n ő t aka rmányé r t ékes í t ő -képes ségük köve t -
kez tében jó zs í rdeponálók, ame l l e t t , hogy igényte lenek. Ez a m a g y a r á z a t a a 
f e l p ú p o z o t t sörényélnek . 
2. Bovida-ábrázolások. A s z a r v a s m a r h á k közö t t az eu rópa i bölény-
ábrázolások vi lágosak. Megjegyezni valóm v a n azonban az ős tu lok ábrákró l . 
Az a l tamira i ős tu lokfe j meglepően hasonl í t a H . S M I T I I á l ta l 1927-ben 
egy augsburgi a n t i q u á r i u m b a n t a l á l t és minden b izonnyal korabe l i áb rához . 
T e h á t amikor e f a j még n e m p u s z t u l t ki. E z t is n e v e z h e t j ü k „ t a n k ö n y v i " 
ő s t u l o k n a k . 
Hogy nemcsak egyféle ős tu lok lé tezet t , az t az osteológiai leletek a l a p j á n 
t u d j u k . Er rő l t a n ú s k o d n a k az eml í t e t t a l t ami ra i és augsburg i áb rák , va la-
min t a vaphió i serleg-relief ő s tu lok j a i és a lascaux-i ső tu lkok . Ez u t ó b b i a k 
k i f e j eze t t en l apá ly t ípusúak . N y i l v á n ezek l ehe t t ek az u g y a n c s a k pr imigenius 
e rede tű l a p á l y m a r h á k a t l an t i -óceánpa r t i ősei, amelyek t e h á t a f r a n k o -
k a n t á b r i a i t e rü le ten a l a k u l h a t t a k ki — szemben egyéb „ c í m e r e s " s za rva t 
viselő pr imigenius t í pusokka l ( m a g y a r s zü rkemarha , va tussz i , d a m a r a , por-
tugá l , appenn in i , isztr iai m a r h á k s tb . ) . 
3. Cervida-ábrázolások. L a s c a u x - h a n t a l á l k o z h a t u n k egy g ímszarvas-
agancs f e s tménnye l , amely kéz a l akú k o r o n á b a n végződik . A régészet ezt a 
fo rmác ió t kérdésesnek véli. E z az a lakza t azonban g ímb ikákná l nem is tú l -
nagy r i tkaság . Bá r mindenese t re különlegesség, amely b a r l a n g m ű v é s z ősünk-
nek is f e l t ű n t , ny i lván ezér t áb rázo l t a . 
A régészetileg csak s z a r v a s n a k je lzet t á b r á k közö t t k é t fő t ípus t t a l á -
lunk . Az egyik a g ímsza rvas t ábrázo l ja (Al tamira , Las ch imeneas , Lascaux , 
La Pasiega s tb . ) , a másik a r énsza rvas t (Al tamira , Combarel les , F o n t é de 
Gome, Les Trois Freres s tb . ) . Mindké t s za rvas t ípus t a fe j f o r m á j á r ó l és agan-
csáról jól lehet e lha tá ro ln i . 
4. A geometr ia i áb rák ér telmezése. A ba r l ang i (és sz ik la- ) ra j zokon azo-
k a t a f i g u r á k a t , amelyekrő l első p i l lana t ra nem lehet megá l lap í t an i , mi lyen 
célból készül tek , á l t a l ában szere t ik varázs la tos , ku l t ikus , val lásos á b r á k n a k 
jelezni . Szer in tem azonban ezt nem lehet mindegyikre a lka lmazn i . 
A szaki rodalom a ház ia s í t á s kezdete i t l egkorábban m i n t e g y 6 — 8000 
évvel ezelőt t re teszi . Az 1971. évi budapes t i vadásza t i v i lágkiál l í táson az 
et iópiai a n y a g b a n azonban b e m u t a t t a k olyan sz iklare l ief -másola tot , a m e l y 
h a t a l m a s szarvú , azaz pr imigenius és t ek in té lyes tőgyű s z a r v a s m a r h á k a t 
ábrázo l t . E sziklareliefek F E S S E I I A szerint 2 0 0 0 0 évesek. S H I M E L I S Y I R G O U , 
az et iópiai kiál l í tás custosa személyes közlése szerint ház i á l l a toka t ábrázol-
n a k . A domesz t iká lás t a t e r j ede lmes tőgy, amely vadoné lő B o v i d á k n á l ki v a n 
zárva , valószínűsí t i . Meglepő a m a m m á k részarányossága , ami éppen o lyan 
pr imigenius jelleg, min t pl . a „ c í m e r e s " szarv . 
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Mindaddig , amíg evvel a 20 000 éves domeszt ikác iós a d a t t a l n e m talál-
k o z t a m , az a k k o r még csak i roda lomból i smer tek a l a p j á n b i zony ta l anu l gon-
do l t am a r ra , h o g y a p u e n t e viesgói ba r l angok geomet r ia i áb rá i ko rán t s em 
lehe tnek misz t ikus varázs je lek . Ezeke t k a r á m k e r í t é s e k n e k , befogó há lóknak , 
az El Castillo ba r l ang v a s t a g pon tokbó l álló és szabá lyos v o n a l b a n elhelyezet t 
sorá t pedig osz lopsornak fe l té te lezem, amelyekre a h á l ó t v a g y más kerí tés-
anyago t he lyez ték . Ez á b r á k há lóza tos t í pusa inak j ó m a g y a r á z a t á r a szolgál 
a vaphiói , k b . i. e. 3000 évvel ezelőt t i , o t t t a l á l t a ranyse r leg re l ie f je . Ezen 
há lóval b e f o g o t t a l t ami r a — augsburg i t í pusú ős tu lok-b ikák l á t h a t ó k . 
Kövekbő l sz i lárdan összeál l í tot t ke r í t é s t á b r á z o l n a k — fel té te lezhetően 
— a lascaux-i színes k o c k a k ö v e k b ő l készül t fali k é p e k . Azt köz i smer ten tud-
j u k , hogy ősünk a ba r l ang egyik s a r k á b a n e lker í te t t he lyen e l fogot t bar langi-
medve-bocsoka t t a r t o t t é l e lemta r ta léku l . H A L E A K E Y az o lduvai h a s a d é k b a n 
egymásra he lyeze t t kövekbő l f e l r ako t t kétmil l ió éves (!) é p í t m é n y t ta lá l t , 
miér t ne é p í t h e t e t t volna a c romagnoni ember hasonló , v a g y ko rához mér ten 
j o b b kons t rukc ió jú k ő f a l a t ? 
Nagyon f igye lemremél tó , hogy a ker í tés- v a g y há ló - áb rák mindig hasí-
t o t t kö rmű á l la t i részekkel , főleg vég tagokka l v a n n a k k o m b i n á l v a . L A M I N G 
m u n k á j á b ó l idézek n é h á n y m o n d a t o t erre v o n a t k o z ó a n : ,,a nagy t e h é n lábai 
be l egaba lyod tak a rácsos j e l e k b e " , ,,az egyik képen az ál lat (őstulok) m i n t h a 
egy rácsos je l felé szökel lne" , „ k é t e l térő színű kőszál i kecskét vá lasz t el a 
rácsos je l " , ,, . . . h á r o m rácsos jel . . . a nagy t ehén l ába a l a t t v a n " . A las-
caux- i — á l t a l a m kő fa lnak vé l t színes á b r á n is v a n egy h a s í t o t t kö rmű 
lábvég. 
Szer in tem mindez a r ra u ta l , hogy a geometr ia i á b r á k bizonyos t ípusai 
befogó k a r á m o k , ker í tések jelzése. í g y t e h á t a domesz t ikác ió legkezdet ibb 
ide jé t jóval e lőbbre t e h e t j ü k , m i n t 6 8000 év. 
Egészen m á s t í pusú geometr ia i r a j z o k a t l á t h a t u n k a F o n t é de Gome 
ba r l angban . E n n e k a b a r l a n g n a k fa la te l jesen be v a n r a j zo lva azokkal az 
áb rákka l , ame lyek nagyon hason la tosak a Belső-Ázsiában ma is haszná la tos 
j u r t á k h o z , ame lyek szerkeze té t a laposan a lka lmam vo l t a helyszínen tanul -
mányozni . í g y részemre a j u r t a á b r á z o l á s o k bar langi ősünknél n e m meglepőek. 
Aki j á r t i lyen b a r l a n g b a n , a n n a k elég a lka lma vo l t az o t t an i nyirkosság-
gal megismerkedni . Miért lenne k i zá rva , hogy a c romagnon i ősünk bar lang-
lakásán k ívül j u r t á b a n is l a k o t t , és ezt ábrázo l ta is „ a l k o t ó h á z á b a n " , a 
ba r l angban . H o g y az ősember ép í t e t t kör a lapú s á t r a t , az t — sok más bizonyí-
t é k mellet t — a kievi T u d o m á n y o s Akadémia Zoológiai M ú z e u m á b a n is lát-
h a t j u k . O t t a mesini (uk ra jna i ) m a m m u t - és r énsza rvascson tokbó l készül t és 
medvebőrökke l l e t e r í t e t t kö r a lapú s á t o r t r e k o n s t r u á l t á k . 
Nem t é v e s z t e n d ő k össze ezek a j u r t a á b r á z o l á s o k a némileg hasonló 
c s a p d a r a j z o k k a l . Ezeknek ui . n incs o ldaluk, m i n t a j u r t á k n a k , h a n e m a 
nye reg te tő o lda l fa l nélkül a földig ér, Az egész c s a p d a r a j z k o n t ú r j a némi-
leg hasonló a mi l á d a c s a p d á n k mechan i zmusához , amellyel k isemlősöket 
( róka , borz, n y u s z t s tb . ) s zok tak fogni . 
5. A j u x t a - és szuperpozíciók, csoportos ábrázo lások . Az egymás ra r a j -
zol t , t e h á t s zupe rponá l t á l l a t f i gu ráka t , úgysz in tén az egymás mel le t t i , azaz 
j ux t apoz í c ióban ábrázo l t á l l a t f i g u r á k a t részben mozgás t u t á n z ó á b r á k n a k 
vé lem (gondol junk a r a j z f i l m e k k inema tog rá f i a i kocká i ra ) . Az egymás mel-
l e t t t öbb f a j t ábrázoló á l l a t c sopor toka t pedig közösen legelő á l l a toknak 
t a r t o m . Ezekhez hasonló t ö b b f a j t felölelő á l l a tcsopor tok ma is lé teznek 
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Afr ika , I n d i a , Ázsia legelőin (ant i lopok, z e b r á k , zsiráfok, gaurok , mara lok , 
ház i lovak s tb . ) . 
A mozgásábrázo lás nagyon m e g d ö b b e n t ő h a t á s ú az a l t ami ra i bölények-
nél. H a csak gyufa fényné l nézzük a bö lénycsopor to t , vagyis az őskori f ény-
fo r rásnak megfelelő vi lágí tásnál , amelyné l készü l tek , úgy lá tsz ik , m i n t h a az 
egész bö lénycsopor t mozgásban volna . M i n t h a va lami l a t e r n a magica-szerű 
áb rázo lás t a k a r t a k volna megvalós í tani . 
6. A rugadozók r i tka ábrázolása . Á l t a l á b a n az a vé l emény , hogy a 
r a g a d o z ó k a t azér t áb rázo l t ák r i t k á b b a n , m e r t ezekkel a f a j o k k a l nem t á p -
lá lkoz tak . Ami a ragadozóhússa l való t á p l á l k o z á s t illeti, ba r lang i medvéve l 
b izonyosan g y a k r a n t áp l á lkoz t ak , mégis r i t k á b b a n ábrázo l t ák , a n n a k ellenére 
is, hogy k i t e r j e d t vol t a medveku l tu sz . E g y é b k é n t k u t y a - és macskahússa l 
n a p j a i n k b a n is t ö b b nép táp lá lkozik , a lipcsei á l la tker t elegáns vendéglő jében 
pedig há romfé l e medveé te l is k a p h a t ó . S k a n d i n á v i á b a n pedig a n a g y téli 
p r émróka leprémezés a lka lmáva l a vendég lőkben rendesen szerepelnek a róka -
húsbó l készü l t é te l fé lék. 
A r i t k á b b ragadozóábrázo lásnak fe l té te lezhe tően az az oka , hogy ezek 
a f a jok r e j t ő z ő é l e tmódo t f o l y t a t n a k . A z u t á n nem élnek o lyan nagy csopor-
t o k b a n , m i n t a növényevők . í g y t e h á t a ba r l angművész t é m á j a k é n t is r i t -
k á b b a n sze repe lhe t t ek . 
7. A lauselli vénusz-nak neveze t t és r o v á t k o l t ivó tü lkö t t a r t ó n ő s t a t u e t t 
i vó tü lké t még L A M B R E C H T K Á L M Á N is bö l énysza rvnak vé l te . Ál t a l ában hol 
bölény- , hol b iva lysza rvnak emlí t ik . B iva lysza rv semmiképpen nem l ehe t e t t , 
mer t o t t és a b b a n az időben b iva ly nem l é t eze t t . Bölényszarv lehetne , de a 
rová tko l á s ezt k o n t r a i n d i k á l j a . É n i n k á b b a kőszáli kecske s z a r v d a r a b j á n a k 
vélem a v é n u s z ivó tü lké t . Nagyon hasonló ui . a n iaux- i kőszáli kecske sza rvához 
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B E M E R K U N G E N ZU D E N F R A N K O - K A N T A B R I S C H E N H Ö H L E N M A L E R E I E N 
Von 
C s . A N G H I 
Meine mi t der Höhlenkunst zusammenhängenden Bemerkungen sind die folgenden: 
1. Die Equidendarstellungen beweisen zweifellos, daß sowohl der Tarpan, als auch das 
Przevalski-Pferd Urwildpferde sind. Die Annahme von HEPTNER und neuerdings von 
NOBIS, wonach der Tarpan eine Unterart des Tach ist, bezeugen die sich verfeinerten Prze-
valski-Pferde, die im Tiergarten leben und die Pferdedarstellungen von Lascaux. Auch das ist 
bemerkenswert, daß der Verfasser den Pferdedarstellungcn von Lascaux ähnliche Equiden 
auch in Ascania N o v a gesehen und photographiert hat. 
2. Aus den Bovidendarstellungen geht hervor, daß zur Zeit des Menschen von Cro-Mag-
non zumindest zwei , gut charakterisierbare Typen des Auerochsen gelebt haben: der in Dar-
stellungen zum Vorschein gekommene Gebirgstyp von Államira und der Flachlandtyp von 
Lascaux. Der Kopf des Auerochsen von Altamira ähnelt auffallend dem des Augsburger Bos 
pritnigenius. Deshalb bezeichnet Verfasser diesen Typ als einen Auerochsen von Altamira-
Augsburg. 
3. Die Cervidcndarstellungen führen ein Rotwild und ein Rentier vor. Die tellcrartige 
Ausbreitung der Krone des Rotwildes von Lescaux ist keine irrtümliche oder rätselhafte 
Darstellung, sondern auch ein in unseren Tagen vorkommendes Kronengehilde. 
4. Die geometrischen Abbildungen sind nicht oder zumindest nicht alle rätselhafte, 
eventuell kultische Zeichen, sondern wahrscheinlich Einfangnetze, Einfriedungen, ja die 
mehrfarbigen Figuren von Lascaux wahrscheinlich auch Darstellungen solcher Steinmauern, 
die der Homo habilis schon etwa vor zwei Millionen Jahren in der Schlucht von Oldowa gebaut 
hat. Daraus folgend, muß die Zeit des frühen Beginns der Domestikation bzw. der einleitende 
erste Schritt der Prädomestikation, die Gefangenhaltung von den bisher bekannten 6 8000 
Jahren auch in Europa zumindest auf 15 — 20 000 Jahre zurückgesetzt werden. In Äthiopien 
dokumentieren die Anfangszeit der Domestikation 20 000jährige Felsenreliefs, die primi-
genius-Rinder mit großen Eutern darstellen. Dieser Umstand läßt vielleicht eine Analogie zu. 
Die geometrischen Darstellungen der Grotte Fönte de Gome stellen vermutlich prä-
historische Jurten dar. 
5. Die J u x t a - und Superpositionen sowie die Tiergruppierungen sind verständlich, 
wenn wir wissen, daß der Höhlenkünstler bei seiner flatternden Lichtquelle wahrscheinlich 
eine Bewegung darzustellen versuchte. Nach meiner persönlichen Erfahrung aus Altamira: 
mit vollem Erfolg ! Die Gruppendarstellung der verschiedenen Arten verläuft ebenso wie der 
gruppenweise erfolgte Weidegang der in der Natur frei lebenden Arten unserer Tage, was wir 
auch in Afrika und Asien feststellen können. 
6. Die Raubtiere wurden nicht deshalb seltener dargestellt, als hätte man ihr Fleisch 
nicht verzehrt (auch in unseren Tagen gibt es Völker, wo der Verbrauch des Fleisches von 
Raubtieren regelmäßiger Brauch ist), sondern auch deswegen, weil sie eine verborgene Lebens-
weise führen. So f ie len sie seltener als Jagdbeute in die Hand und bildeten zur Darstellung 
seltener ein Modell. 
7. Das Trinkhorn der Venus von Lauselle ist weder das Horn eines Büffels, noch das 
eines Bisons. In diesem Biotop und in dieser Epoche hat der Büffel gar nicht gelebt. Es ist 
hingegen mit großer Wahrscheinlichkeit das Horn eines Steinbockes, das durch das Gemälde 
des Steinbockes v o n Niaux wahrscheinlich gemacht wird. 
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A RHIZOGLYPHUS CALLAE OUDEMANS 
MAGYARORSZÁGON* 
írta: 
B O G N Á R S Á N D O R , K E R É N Y I N É N E M E S T Ó T H Y K L Á R A és 
P É N Z E S B É L A 
(Kertészeti Egye tem Növényvéde lmi Tanszéke, Budapest) 
A h a g y m á s dísznövények iránti kereslet az é letsz ínvonal emelkedésével , az urbanizáció 
térhódításával je lentősen növekszik. Magyarország jelenlegi v irághagyma termése a fogyasztók 
igényeit nem képes kielégíteni. Az eddigieknél korszerűbb termesztési technológiákkal és új 
fajták behozatalával , előállításával, nagy jövede lmet adó exportképes termesztési ágazattá 
fej leszthetnénk virághagyma-termesztésünket . 
Az eredményes v irághagymatermesztéshez v i szont egészséges, károsítóktól mentes 
növényanyagra lenne szükségünk, amit korszerű növényvéde lemmel lehetne csak megvaló-
sítani. A korszerű növényvédelemnek pedig a lapvető feltétele a növényt károsító fajok fel-
ismerése, rendszerezése, biológiájuk és ökológiai igényeik megismerése. 
E lőadásunkban ezúttal a H. callae OUD. morfológiájával és é letmódjával kapcsolatos 
kutatásaink lényegesebb eredményeit kívánjuk ismertetni . 
Tápnövényei 
A Rhizoglyphus callae OUDEMANS, a vele egy családba t a r t o z ó és ország-
szerte á l t a lánosan e l t e r j ed t Rhizoglyphus echinopus FUM.-ROB. egyedeivel 
e g y ü t t is e lőfordulha t . Viszont a R. callae egyedei t eddig kizárólag csak o t t 
észlel tük, ahol Hol landiából a köze lmúl tban impor t á l t v i r ághagyma te rmesz-
tésével fogla lkoztak. Így fel tételezzük, hogy hozzánk Hol landiából impor t á l t 
h a g y m á v a l kerü l t ( K E R É N Y I N É , 1 9 7 0 ) . A R. callae jelen i smere te ink szer int 
még csak a tu l ipán- , j ác in t - és n á r c i s z h a g y m á k a t káros í t j a , de te r jedéséve l 
gazdanövényköre fe l tehetően bővülni fog. 
Morfológiai sajátosságai 
A f a j az Acar idae családra je l lemző módon fej lődik. A to j á s és a k i fe j l e t t 
egyed (adui t ) közöt t 4 f i a ta lkor i fej lődési a lak lárva, p r o t o n i m f a , deu to -
n imfa és t r i t on imfa — ta lá lha tó . Tenyésze te inkben élő h ímek homoiomorf (a 
nős tények tő l csak ivari bélyegekben t é r n e k el) és heteromorf (a h a r m a d i k láb-
pár erőtel jesen va s t agodo t t és a t a r zusz karomszerű) fo rmákhoz t a r t o z t a k . 
A más ik ké t vá l toza to t (bimorf és p leomorf ) nem észleltük. A t e n y é s z e t ü n k b e n 
viszont megf igye l tünk még egy, az előző f o r m á k egyikéhez sem soro lha tó , 
t u d o m á s u n k szerint a R. callae-nál eddig ismeret len morfológiai v á l t o z a t o t , 
amelyné l a ha rmad ik l ábpá r egyike m e g v a s t a g o d o t t és erőtel jes k a r m o k k a l 
végződik (1. áb ra ) ; a h a r m a d i k l ábpá r más ika a homoiomorféval te l jesen 
megegyező. 
* Előadták a ezerzok az Állattani Szakosztály 1974. január 4-én tartott 647. ülésén. 
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Kárképe, kártétele 
A R. callae a t e rmőhe lyen és a t á r o l ó k b a n egya rán t károsí t . J e l l emző je , 
hogy e l sősorban a gyökérkoszorú és a h a g y m a nyak i részén kezdi t áp l á lkozásá t , 
ahol a h a g y m a sérü lékenyebb vagy sérü l t , esetleg m á r r o t h a d á s n a k is i n d u l t . 
A ká r t é t e l he lyén morzsalékos rágcsá lékszemcsék l á t h a t ó k . A felületi ká r t é t e l 
súlyosabb ese tben a h a g y m a belsejére is k i t e r j e d . Kedvező kö rü lmények k ö z ö t t 
1. ábra. Rhizoglyphus callae OUD. Balra: rendellenes lábalakulású him; jobbra; nőstény, A 
testében fejlődő tojással 
az a t k á k n a g y o n életképes popu lác ióka t h o z n a k lé t re . Úgy t a p a s z t a l t u k , hogy 
a t a l a j p a t o g é n Fusarium g o m b a f a j o k k o n í d i u m a i t a szőrükre t a p a d v a t e r j e sz -
t ik . E n n e k b izony í t á sá ra v i r á g h a g y m á r ó l izolált , fé lsz inte t ikus t á p t a l a j r a 
(50 — 5 0 % - b a n reszelt b u r g o n y a és ko rpa keve réké t 0 ,15%-os , ,N ipag in" -Na-
b e n z o á t o l d a t t a l á t i t a t v a , egy nap ig 80 C°-on szár í tószekrényben t a r t v a , csap-
vízzel n e d v e s í t v e szűrőpapí r ra l bélelt Petr i -csészébe helyezve) a t k á k a t te lepí-
t e t t ü n k . Az a t k á k v á n d o r l á s á n a k helyein gomba te l epek (Fusarium sp.) h a t á -
rozot t f e j lődése indul t meg. Tömeges s zapo rodásuk esetén az egész n ö v é n y -
á l lományt t ö n k r e t e h e t i k . Az a t k á v a l f e r t ő z ö t t h a g y m á k gyökérképzése 
gyenge, h a j t a t á s r a a l k a l m a t l a n . 
Egyedfejlődése 
A R. callae l abora tó r iumi k ö r ü l m é n y e k közö t t jól t enyész the tő , v i t a l i t á s á t 
nemzedékről nemzedékre m e g t a r t j a . A f a j egyedfej lődése , min t minden Acari-
dae a tkáé , n a g y o n bonyolu l t . A kopulác ió t köve tően a nős tény 2 — 4 n a p 
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múlva kezdi meg t o j á s a i n a k l e r akásá t . Többször megf igye lhe t tük , hogy az 
anya t e s t én belül 8—14 pe te is é rhe t egyszerre , s ezek az ál lat t e s t é t c saknem 
te l jesen k i tö l t ik . 
A R. callae ovoviv ipar . A T Ü R K f ivé rekhez ( 1 9 5 7 ) hason lóan mi is meg-
f igye l tük az a n y a t e s t ében lezaj ló ba r ázdá lódás t (2. ábra) . A nős t ény a t k a 
t ö b b n y i r e k iemelkedő helyekre csopor tosan r a k j a le t o j á sa i t . A le rakás p i l lana-
t á b a n ragadós anyaggal v o n j a be és ezzel a fe lüle thez, a l j za thoz rögzít i a z o k a t . 
A n ő s t é n y e n k é n t i to jáspopulác ió l abo ra tó r iumi viszonyok k ö z ö t t 25 — 90 vo l t . 
E z t köve tően az első l á rvák 1 6 n a p mú lva je len tek meg. A l á rvaá l l apo t 2 — 3, 
a p r o t o n i m f a 3 — 9, a deu ton imfa vá l tozó ideig, a t r i t on imfa fe j lődési szakasz 
pedig 5 — 9 napig t a r t o t t . Egy-egy nemzedék fejlődési ideje az ökológiai viszo-
nyok tó l függően vá l tozo t t . Ezek k ö z ö t t elsődleges szerepet j á t s z ik a hőmérsék-
let , a p á r a t a r t a l o m és a t á p a n y a g minősége. 
A fej lődési szakaszok közül a d e u t o n i m f a á l lapot különleges he lye t foglal 
el. A m e n n y i b e n az a d o t t b io tóp rende lkez ik a t r i t o n i m f á v á fe j lődés zava r t a l an -
ságával , o lyankor a deu ton imfaképződés e lmarad . Ha pedig csak egyet len 
t ényező (pl. nedvesség v a g y t á p a n y a g h i á n y ) tolódik el az o p t i m u m t ó l , a ked-
vezőt len viszonyokhoz jól a lka lmazkodó deu ton imfa-képződés elemi erővel 
indul meg . Ez t a deu ton imfa -képződés t t ö b b esetben m a g u n k is kény te lenek 
v o l t u n k mesterségesen elősegíteni, hogy a l abora tó r iumot „ f e n y e g e t ő a t k a -
v e s z é l y t " mérsékel jük 
Természe tes viszonyok közöt t a tenyész időben t öbb nemzedék is fe j lődik . 
Az egyes nemzedékeke t egymástó l élesen elkülöní teni nem lehe t . E g y popu lá -
ción belül va lamenny i fejlődési a l ak meg ta l á lha tó . 
ökológiai igényei 
A R. callae a nedves b io tópok kedvelő je . Száraz kö rü lmények közöt t el-
pusz tu l , i l letve a p r o t o n i m f á k d e u t o n i m f á v á a laku lnak , és így vészelik á t a 
kedvezőt len v i szonyoka t . A lédús h a g y m a s z ö v e t e k , r o thadó a n y a g o k nedves-
sége v iszont bőven elegendő a kellő mennyiségű t á p a n y a g felvételezéséhez. 
T a p a s z t a l a t a i n k a l ap j án 15, 20, 25 és 28 C° léghőmérsékle tű v i szonyok közö t t 
mindig életképes populác iók f e j lőd tek . A fej lődés gyorsaságát a hőmérsékle t 
je lentős m é r t é k b e n i r á n y í t o t t a . Biztos és egyenletes fe j lődésükre a 80 — 8 5 % 
re la t ív p á r a t a r t a l o m és a 20 C° léghőmérsékle t vol t opt imál is . I lyen v iszonyok 
közö t t egy-egy nemzedék kifej lődéséhez rendszer in t 17 n a p vol t e legendő. 
A f a j t e r jedésé t elsősorban f e r t ő z ö t t v i r á g h a g y m á k segítik elő. A h a g y m a -
t ö n k ö n , a pikkelyleveleken és k isebb sérülések he lyén szinte észrevét lenül meg-
húzódik . A deu ton imfa és a k i fe j l e t t (adui t ) egyedek viszont más á l l a tokra , 
főleg boga rak ra t a p a d v a t e r j e d n e k . Ezek az egyedek mindig az őket hordozó 
á l la tok t e s t h a j l a t a i b a n he lyezkednek el úgy, hogy a t e r j e sz tő á l l a toka t je len-
lé tükke l egyál ta lán nem z a v a r j á k . A fer tőzési forrás v iszont elsősorban a 
t á ro l t h a g y m á k o n a tá ro lás ideje a l a t t e l szaporodot t a t k á k t ó l ered. 
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1. KERÉNYINÉ NEMESTÓTHY K. (1970): A virághagymák új kártevője Magyarorszá-
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R H I Z O G L Y P H U S CALLAE O U D E M A N S IN U N G A R N 
Von 
S . BOGNÁR, К . NEMESTÓTIIY u n d В . P É N Z E S 
Rhizoglyphus callae OUDEMANS ist ein neuer Schädling der in Ungarn gezüchteten 
zwiebeligen Zierpflanzen (Tulpe, Hyazinthe, Narzisse). Verfasser haben im Laufe ihrer Unter-
suchungen eine neue, in der Literatur bisher unbekannte morphologische Variante des Männ-
chens (Abb. 2) entdeckt. Im Laufe der Untersuchungen der Ontogenese haben sie die Zeit-
dauer der einzelnen Entwicklungsstadien sowie die zur Entwicklung je einer Generation 
nötige Zeit bei verschiedenen Temperaturen beobachtet. Im Zuge der Laborversuche wurde 
bewiesen, daß die an künstlichem Nährboden gezüchtete Art fähig ist bodenpathogene Pilze 
(Fusarium sp.) zu verbreiten. Die Art bevorzugt übrigens den feuchten Biotop und schädigt 
sowohl gesunde, wie auch kranke, Versehrte Zwiebeln bzw. Zwiebelknollen. 
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A TÖRÉKENY GYÍK (ANGUIS FRAGILIS LINNAEUS) 
RENDSZERTANI ÉS ELTERJEDÉSI PROBLÉMÁI* 
Irta: 
D E L Y O L I V É R G Y Ö R G Y 
(Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest) 
A törékeny vagy lábatlan gyík (Anguis fragilis LINNAEUS) nemcsak a magyar herpeto-
fauna, hanem az európai herpetofaunáknak is egyik leggyakoribb és legelterjedtebb állata. 
Szinte alig akad olyan kisebb-nagyobb terület v a g y földrajzi egység kétéltűivcl és hüllőivel 
foglalkozó közlemény, amelyben a lábat lan gyík ne szerepelne. E publikációk többségükben 
ugyan csak faunisztikai jellegűek, s így az Anguis fragilis-nek csak a nevét és az előfordulási 
helyeit említik, de nem sokkal kevesebb azoknak a tanulmányoknak a száma sem, melyekben 
már a szóban forgó gyík rövidebb-hosszabb ismertetése is megtalálható. Az utóbbiak pedig a 
fajjellemzés részletessége szerint 3 csoportba oszthatók: 
Vannak leírások, melyekben: 1. csak a fajra legjellemzőbb bélyegek szerepelnek, és 
legfeljebb i t t -ott még a látható v a g y a fedett fülnyílásról emlékeznek meg; 2. a faji kritériu-
m o k o n és a fülnyílással kapcsolatos észrevételeken kívül még további adatokat , köztük alaktani 
sajátságokat (fej- és orrcsúcs alakja stb.) , testméreteket (fej-, test- és farokhossz, fejszélesség 
és magasság, orrhossz stb.) és bizonyos méretarányokat is közreadnak; 3. az eddig felsorakoz-
ta to t t jellegek mellett a fejpajzsok elrendeződésére (köztük azok alakjára és nagyságára) és a 
test pikkelyczettségére (nagyságára és számára) is kitérnek, jóllehet ez utóbbiak közül első-
sorban a praefrontaliák kapcsolatának és a test körül húzódó harántpikkelyek számának ala-
kulására irányítják a f igyelmet. 
A fentebb felvázolt faji i smertetéseket szerzőik — szinte kivétel nélkül még az állat 
színezetének és rajzolatának rövidebb-hosszabb bemutatásával is kiegészítik.1 
Az Anguis fragilis-rő\ szóló és a részletesség szempontjából 3 kategóriába osztott leírások 
tüzetes átnézésekor könnyen fel ismerhető, hogy a bennük foglalt bélyegek közül csak az ún. 
faji bélyegek utalnak a törékeny gyík alaki egyformaságára. Az ún. f inomabb jellegek (mint 
pl. a testméretek és méretarányok, a látható vagy fedett fülnyílás, a fej pajzsok elrendeződése 
és a testpikkelyek száma, valamint a színruha milyensége stb.) a faj meglehetős nagyfokú vál-
tozékonysága mel lett szólnak. Ez utóbbiak esetében ugyanis — az utóbbi időkig megjelent 
publikációkban legalábbis egyöntetűséget szinte alig lehet megállapítani. Ha csak abban 
nem, hogy a „többnyire", „rendszerint", „általában", „nagyobbrészt" stb. szavak az egyes 
jellegek bemutatásakor hova kerültek. Mert Európa nyugati országainak kétéltűit és hüllőit 
ismertető szerzők azt emelik ki, hogy: а) а praefrontaliák többnyire középen érintkeznek és 
ezáltal az internasale a frontaléval nem (1. ábra: A.); h) a fülnyílás általában fedett és nem lát-
ható; с) a harántpikkelyek száma rendszerint 24—26 között váltakozik. Míg az Európa keleti 
felében elterülő országok herpetológusai arról írnak, hogy: a) a praefrontaliák többnyire 
távol állanak egymástól és ezáltal az internasale a frontaléval összefügg (1. ábra: С.); b) a 
fülnyílás általában szabad és jól lá tható rés alakjában tűnik fel; с) a harántpikkelyek száma 
rendszerint 26 v a g y annál több. 
Az egyik oldalról tehát a fajnak ez az alaki egyformasága, a másikról pedig a már emlí-
t e t t f inomabb bélyegeknek ez a nagyfokú variabilitása sokáig nem tet te lehetővé — a többé-
kevésbé szembetűnő ivari differenciák mellett — az alapvető fajon belüli különbségek felisme-
rését. És a legnagyobb nehézségnek látszott — legalábbis a legutóbbi időkig a faj intra-
specif ikus felbontásába belekezdeni. 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1973. június 1-én tartott 643. ülésén. 
1
 Ezek alapján számos vá l tozatot (varietas) állítottak fel, melyeket főleg a hát egyszínű-
ségére vagy változatos mintázatára alapoztak, aszerint, hogy a háton megjelenő sötétbarna 
vagy fekete vonalkákból alakult gerinc- és hátoldali (dorso-laterális) csíkok, sávok, valamint 
egyéb rajzolatok (pontok, foltok) mi lyen elrendeződést mutatnak. Avagy ugyancsak a háton 
fellépő különböző árnyalatú kékszínű (égszínkéktől a búzakékig terjedő) pontok, pettyek, 
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STEPÁNEK, aki a Peloponnézoszon talált törékeny gyíkot 1937-ben a 
tudományba Anguis fragilis peloponnesiacus néven vezette be, ugyanabban a 
cikkében e gyík másik két alfajáról, az Anguis fragilis fragilis LiNNAEUSról és 
az Anguis fragilis colchicus NoRDMANNról is megemlékezett . És bár ezeket is 
olyan alaktani sajátosságokkal ruházta fel, amelyek a ma érvényben levő 
mindhárom alfaj lényeges ismérvei közé tartoznak, az általa közölteket csak 
részben vették át. Minden bizonnyal azért, mert S T E P Á N E K vizsgálatait kevés 
állaton végezte. Márpedig az irodalomban a f inomabb bélyegek ilyen nagyfokú 
változékonyságával jel lemzett fajnak alfajokra való bontása, vagyis a szóban 
forgó jellegek állandóságának, ill. variációs szélességének a megállapítása 
variációs-statisztikai számítások nélkül ma már szinte elképzelhetetlen. Ez 
utóbbiak pedig nagy példányszámú anyagot igényelnek. 
Az Anguis fragilis in t raspec i f ikus egységeinek felál l í tásához az a lapo t 
W E R M U T H egyik , 1950-ben megje len t do lgoza táva l t e r e m t i meg. A rendelke-
zésére álló, számos európai ország különböző lelőhelyeiről származó tö r ékeny 
gyík egyedeinek j ó n é h á n y bélyegét t a n u l m á n y o z t a , s azoka t a f a j e l ter jedési 
körén belül a köve tkező 6 régióba osz to t t a : 1. N y u g a t - és D é l n y u g a t - E u r ó p a : 
a R a j n á t ó l ba l ra eső t e rü le t és a Pireneusi-félsziget ; 2. K ö z é p - E u r ó p a : a R a j n a 
és Visztula közö t t i rész, v a l a m i n t az alpesi á l l amok ; 3. Észak- és K e l e t - E u r ó p a : 
Skand ináv ia , Bornholm-sz ige t s a Visz tulá tó l ke le t re f ekvő v idék, ame lye t 
délen a K a u k á z u s és a K á r p á t o k h a t á r o l n a k ; 4. Dé lke l e t -Eu rópa : az Alpoktól 
és a K á r p á t o k t ó l délre f ekvő országok, t o v á b b á Közép- és Dél - I tá l ia ; 5. Kis-
ázsia: a Boszporusz tó l I r á n n y u g a t i részéig; 6. Pe loponnézosz . Az á l ta la f igye-
lembe ve t t je l legeket pedig az a lábbi 5 főcsopor tba osz tva k u t a t t a : 1. a tes tsz ín 
és ra jzo la t , be leé r tve a kék pe t tyeze t t sége t is; 2. a t e s t e t bor í tó pikkelyek száma 
és nagysága ; 3. a fe j p a j z s a i n a k a l ak j a , mére t e és elrendezése; 4. a fü lnyí lás 
á l lapota ( l á tha tó vagy f ede t t ) ; 5. az á l ta lános m é r e t e k ( tes t , fe j , f a rok , orrhossz 
s tb . ) és m é r e t a r á n y o k . 
Vizsgálatai n y o m á n az t t a l á l t a , hogy a f e lve t t és s ta t i sz t ika i lag is feldol-
gozot t számos a d a t közül á l l andó és az egyes a l f a j o k e lvá lasz tására is a lka lmas 
bélyegként m indeneke lő t t a h a r á n t p i k k e l y e k s záma , a p rae f ron ta l i ák elrende-
ződése és a külső fü lnyí lás meglé te vagy h i ánya , v a l a m i n t (elsősorban) a h ímeken 
h iányzó vagy meglevő kék pe t tyeze t t s ég jön s z á m í t á s b a . Nem kis je lentőség 
t u l a j d o n í t h a t ó a z o n b a n — különösen bizonyos ese tekben — az egyes mére tek-
nek és m é r e t a r á n y o k n a k , b á r ezek a m e g h a t á r o z á s b a n csak másod rendű 
szerepet j á t s z a n a k . 
WERMUTH, e redményei a l a p j á n , az Anguis fragilis f a j o n belül 3, a lak és 
area t ek in t e t ében is jól e l ha t á ro lha tó a l f a j t k ü l ö n b ö z t e t e t t meg: 
1. Anguis fragilis fragilis LINNAEUS: H a r á n t p i k k e l y e i k száma nem t ö b b , 
m i n t 26; r endsze r in t 24 — 26 k ö z ö t t van . A p r a e f r o n t a l i á k szorosan egymás 
mel le t t á l lanak s az in t e rnasa l é t a f ron ta lé tó l e lvá l a sz t j ák (1. á b r a : A). A ké t 
pa jzs — min t W E R M U T H í r j a — különösen az e l ter jedési t e rü le t déli részén élő 
á l la tokon, egy p o n t b a n is é r in tkezhe t (1. á b r a : B), v a g y aká r külön is á l lhat 
(1. áb ra : C). A fü lnyí lás á l t a l á b a n fede t t , n e m l á t h a t ó . A kék pe t tyeze t t s ég 
r i t kán lelhető fel . E l te r jedés i t e rü le te m a g á b a fogla l ja E u r ó p a l egnagyobb 
részé t : ha t á r a i ke le ten k b . az Alpok keleti vona lán és a K á r p á t o k o n h ú z ó d n a k . 
esetleg k isebb-nagyobb foltok hogyan helyezkednek el. A csak a színezetre és többnyire két, 
de rendszerint csak egyet len példányra alapozott varietasokat a szakemberek többsége már a 
múltban sem fogadta el. 
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Az a l f a jon belül - szer inte — még 3 f o r m a vá l ik ki: a) központ i v a g y cent rá l i s 
f o r m a (az a l f a j t i p ikus bélyegei t viseli); b ) n y u g a t i f o rma ( fa rka hosszabb , és 
hosszant i p ikke lye inek száma m a g a s a b b ; a R a j n á t ó l ba l ra e l te rü lő á l l a m o k b a n 
és a Pireneusi-félszigeten honos) ; с) boreá l i s f o r m a ( farka röv idebb ; S k a n d i n á -
v ián és K ö z é p - E u r ó p a északkelet i részén keresz tü l kb . a Visztulá ig e l t e r j ed t ) . 
2. Anguis fragilis colcliicus (NORDMANN): H a r á n t p i k k e l y e i k s z á m a leg-
a l ább 26 v a g y anná l t ö b b . A p r a e f r o n t a l i á k á l t a l ában nein é r in tkeznek (1. 
á b r a : C), v a g y legfel jebb csak egy p o n t b a n (1. áb ra : B). í g y az in t e rnasa le 
a f ron t a l éva l többé-kevésbé széles fe lü le t t e l vagy egy p o n t b a n ü tköz ik . 
1. ábra. A praefrontaliák elrendezése az Anguis fragilis fejvértjén. A: „ A " t ípus, B: , ,B" 
t ípus, С: „ C " t ípus 
A külső fü lny í lás és a kék p e t t y e z e t t s é g pedig — ahogy W E R M U T H í r j a — 
g y a k r a b b a n t ű n i k elő, min t az északi és n y u g a t i rokona ikon . E l t e r j edés i t e rü -
lete az Alpoktól kelet re és a K á r p á t o k t ó l délre Dé lke l e t -Európán keresz tü l 
I r án ig , az ázsiai t e rü le t északi részén ped ig kb . a Kaukázus ig t a r t . Az a l f a jon 
belül 2 f o r m a fedezhe tő fel : a) mer id ioná l i s , ill. déli f o r m a (az a l f a j k a r a k t e -
r i sz t ikus jel legeit m u t a t j a ) ; b) keleti f o r m a (p ikkelyszám és fü lny í lás t ek in t e -
t ében az a l f a j l egpr imi t ívebb a l a k j á t képvise l i ; e l te r jedésében k b . a Boszpo-
ruszig t a r t ) . 
3. Anguis fragilis peloponnesiacus STEPÁNEK: Fe lnő t t egyedeik a f i a ta l -
kori r u h á j u k a t m e g t a r t j á k . F a r k u k a tes thosszhoz v i szony í tva r e n d k í v ü l 
hosszú. H a r á n t p i k k e l y e i k száma 34 — 36. A p rae f ron ta l i ák t ávo l á l l a n a k egy-
más tó l s az in te rnasa le a f ron ta l éva l é r in tkez ik . A külső fü lny í lás jól l á t h a t ó . 
E l t e r j e d é s é b e n — az eddigi a d a t o k sze r in t — csak a Pe loponnézosz ra kor lá-
t o z ó d i k . 
W E R M U T H do lgoza tának meg je lenése ó ta a l ába t l an gy íkka l u g y a n 
számos szerző fog la lkozot t , közü lük a z o n b a n csak n é h á n y eml í t he tő , aki közle-
m é n y é b e n az Anguis fragilis-1 — W E R M U T H e redménye i t a lapu l v é v e — a l fa j i 
é r t e l emben t á r g y a l t a vo lna . A n n a k el lenére, hogy M E R T E N S és W E R M U T H 
1960-ban k i a d o t t és az európai ké t é l t űek rő l és hüllőkről szóló h a r m a d i k l i s t á j a 
az Anguis fragilis-nek m á r 3 subspec iesé t fe lsorol ja . 
W E R M U T H k u t a t á s a i n y o m á n e lsőnek F U H N ( 1 9 6 1 ) dolgozza fel a r o m á -
niai Á n g u i s - o k a t , s 22 egyed a l a p j á n k i m u t a t j a , hogy azok az Anguis fragilis 
colchicus-hoz t a r t o z n a k . 2 E g y évvel k é s ő b b , 1 9 6 2 - b e n S T U G R E N , F U H N és 
2
 A román Faunamunkában (FUHN & VANCEA, 1961) csak az Anguis fragilis colchicu 
szerepel. 
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P o p o v i c i még t ö b b lelőhelyről g y ű j t ö t t és m é g n a g y o b b (55 db) pé ldány -
számon végze t t v izsgála tokkal megá l l ap í t j ák , hogy R o m á n i á b a n az Anguis 
fragilis-nak n e m egy, hanem k é t a l f a j a t a l á l h a t ó : a Dé l i -Kárpá tok és az Al-
D u n a , v a l a m i n t a K e l e t i - K á r p á t o k és a P r u t közt i e rdőkben , t o v á b b á az 
Erdé lyben élő populác iók — jó l lehe t r a j t u k a t i p ikus a l fa j bélyegeinek n y o m a i 
is észrevehetők — az Anguis fragilis colchicus-hoz soro lha tók . A Bihar -hegy-
ségiek pedig — a n n a k ellenére, hogy n á l u k a colchicus beütései is megf igyel -
he tők — Anguis fragilis fragilis-nak h a t á r o z h a t ó k meg. 
Lényegében ugyancsak A W E R M U T H á l ta l m e g a d o t t szempontok szer in t 
t a n u l m á n y o z z a m é g ugyanebben az évben ( 1 9 6 2 ) V O I P I O 3 F innország ( 6 1 db) , 
Svédország (101 db) és Norvégia (12 db) t ö r é k e n y gy ík j a i t . És leszögezi, hogy 
a svéd és a n o r v é g Anguis fragilis populác iók a t ip ikus , a f innországiak ped ig 
a colchicus a l f a j jellegeit viselik 
B E S C H K O V a bulgáriai Anguis-ok 120 egyedének revíziójakor Yo ip iohoz 
hasonlóan j á r el.4 És azt t a p a s z t a l j a , hogy Bulgár ia hegyvidékein (1000 m-en 
felül) az Anguis fragilis fragilis honos, míg sík- és dombvidékein 5 az Anguis 
fragilis colchicus él; de fel lelhetők az országban a a l f a jok kever t populációi , 
ső t azok köztes bélyegei t viselő egyedek is. 
LÁc szer in t (1967) viszont , ak i a szlovákiai Hngu i s -oka t (101 db) dolgozta 
fel , Sz lovákiában csak az Anguis fragilis colchicus honos. Cikke rezüméjébő l 
azonban úgy t ű n i k , hogy Szlovákia egyes t e rü le te in — a román és a bo lgár 
esetekhez h a s o n l ó a n — a t ip ikus és a colchicus a l f a j kever t populációja v a g y 
legalábbis azok köz tes bélyegeit viselő pé ldányok is a k a d n a k . 
A felsorol t és lényegében azonos módszer t a lka lmazó szakemberek ered-
ményeikkel n e m c s a k a tö rékeny gyík sz isz temat ika i kérdésének t i sz tázásához 
j á r u l t a k hozzá, h a n e m két a l f a j a , az Anguis fragilis fragilis és az Anguis 
fragilis colchicus e l te r jedésének p o n t o s a b b megismeréséhez is. 
Az eml í t e t t v izsgálatok u t á n föl té t len szükségesnek m u t a t k o z o t t a l áb a t -
l an gyík hazai populác ió inak rendszer tan i revíz ió ja , anná l is inkább , m e r t a 
K á r p á t - m e d e n c e a szóban forgó f a j e l ter jedési t e rü l e t ének h a t á r s á v j á b a n 
fekszik. 
A magya ro r szág i Anguis fragilis-ck. a l fa j i h o v a t a r t o z á s á n a k a megál la-
p í tására m a g a m is ké t a lka lommal végez tem k u t a t á s o k a t . Először csak a 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum herpetológia i g y ű j t e m é n y é b e n őrzöt t 111 pél-
d á n y o n . Ezek nagyobbrész t haza i lelőhelyekről (60 db), kisebbrészt pedig 
külföldi á l l amokbó l (Ausztria, Csehszlovákia, Dán i a , Jugoszlávia , Lengyel-
ország, N D K , N S Z K , Olaszország és Román ia te rü le té rő l ) szá rmaz tak . K é s ő b b 
azonban — r ö v i d d e l a kéz i ra tom leadása u t á n — a lka lmam nyíl t Ber l inben 
ú j a b b , k izárólag külföldi lelőhelyekről (Albánia , Auszt r ia , Azerba jdzsán , 
Bulgária , Grúz ia , Orosz Föderáció , R o m á n i a , U k r a j n a ) g y ű j t ö t t t ö r é k e n y 
gyíkok feldolgozására," melyekhez h o z z á v e h e t t e m még a szegedi Móra F e r e n c 
Múzeum t u l a j d o n á b a n 7 levő magyarország i á l l a toka t is. Így ú j a b b , közel 80 
3
 VOIPIO első munkájában (VOIPIO, 1956) az alfajok elválasztását csak a kék pet tye-
zettségre alapozta. 
1
 BESCHKOV, Voipióhoz hasonlóan, a WERMUTH által (1950) felsorolt bélyegek közül a 
harántpikkelyek s z á m á t nem vizsgálta. 
6
 A két alfaj kb. 500 800 m közöt t váltja egymást . 
" Az anyagot Dr. G. PETERS, a Humboldt E g y e t e m Zoológiai Múzeumának helyet tes 
igazgatója bocsátotta rendelkezésemre, amiért neki e he lyen is köszönetem fejezem ki. 
7
 A Móra Ferenc Múzeum törékeny gyíkjaihoz Dr. MARIÁN MIKLÓS szívessége fo ly tán 
jutot tam, akinek sz in tén ezúton is hálás köszönetet mondok. 
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egyedet számláló szérián t i s z t á z h a t t a m ( b e v o n v a az ér tékelésekbe ez a lka lom-
mal a s e m i a d u l t a k a t és juveni l i seket is !) az Anguis fragilis-szel kapcso la tos 
p r o b l é m á k a t . Mindkét esetben célom v o l t : mindeneke lő t t megbizonyosodni a 
f a j in t raspec i f ikus a l ak j a inak e lvá lasz tására j avaso l t és ha szná lha tó bélyegek 
á l landóságáról , ill. gyakor iságáról . Majd ped ig megál lapí tani a h a z á n k b a n elő-
forduló Anguis populációk és azok — keze im közt megfordu l t — külfö ld i kép-
viselőinek a l fa j i h o v a t a r t o z á s á t és ezekkel hozzá já ru ln i az egyes subspeciesek 
földra jz i e l te r jedésének p o n t o s a b b megismeréséhez . 
2. ábra. A magyarországi törékeny gyíkok elterjedése ill. lelőhelyei 
• = Anguis fragilis fragilis (tiszta fragilis á l lomány); ( ) = Anguis fragilis fragilis 
(kevert ál lomány); О = Anguis fragilis colchicus (tiszta colchicus á l lomány). 
A vizsgált pé ldányok lelőhelyei: 1 = Fertőrákos, 2 = Sopron, 3 = Kisudvar, 4 = Szakony-
falu, 5 = Szőce, 6 = Kányavár, 7 = Baláta, 8 = Szenna, 9 = Kaposvár, 10 = Szentbalázs, 
11 = Pécs, 12 = ö c s , 13 = Ajka, 14 = N é m e t b á n y a , 15 = Űrkút, 16 = Veszprémfaj sz, 17 = 
Farkasgyepű, 18 — Fenyőfő, 19 = Tés, 20 = Velencei-hegység, 21 = Sukoró, 22 — Leány-
falu, 23 — 26 = Budapest (23 = Solymári-völgy, 24 = Hűvösvölgy , 25 — János-hegy, 26 = 
Irhásárok), 27 = Gödöllő, 28 = Magyarkút, 29 = Diósjenő, 30 = Bernecebarát, 31 = Dré-
gelypalánk, 32 = Hollókő, 33 = Szilvásvárad, 34 = Nagyvisnyó , 35 — Tard, 36 = Lillafüred, 
37 = Hollóháza, 38 = Pálháza, 39 = Baskó, 40 = Békéscsaba 
Az első v izsgá la ta imat a Csergő-hegységből , H e r t n e k község környékérő l 
(Csehszlovákia) g y ű j t ö t t á l la tokon k e z d t e m , a h o n n a n egyet lenegy lelőhelyről 
(kb. egy l abda rúgópá lya nagyságú t e rü le t rő l ) a legtöbb (12 db) p é l d á n y o m 
vol t . És ezeken t a n u l m á n y o z t a m a W E R M U T H á l tal m e g a d o t t a l f a j i bé lyegek 
á l l andóságá t , „ t i s z t á n " v a g y „ k e v e r t e n " va ló megjelenését . M a j d a r e n d e z e t t 
a d a t o k t ü k r é b e n é r téke l tem, k i sebb-nagyobb fö ldra jz i egységekbe osz tva (így 
pl. Bükk- , Zempléni- , Börzsöny- , Bakony-hegység s tb. , Za la i -dombság , Vasi-
h e g y h á t s tb . , m a j d Északi -Középhegység , D u n á n t ú l s tb . ) a magyaro r szág i 
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Л/iguis-okat . A z t t a l á l t am, hogy a k u t a t o t t bé lyegek nemcsak a kisebb, h a n e m 
az ezekből összevon t nagyobb fö ldra jz i egységek gy ík ja in is á l landóak és al-
f a j o k e lvá lasz tásá ra a lka lmasak . A vége redmények a l ap j án a magya ro r szág i 
tö rékeny g y í k o k 3 csopor tba o s z t h a t ó k : 1. az Északi -Középhegység , azaz a 
Zempléni-, B ü k k - és Börzsöny-hegység, 8 v a l a m i n t a Gödöl lői-dombság és 
Békés megye g y í k j a i az Anguis fragilis colchicus-hoz t a r t o z n a k , és r a j t u k a 
colchicus j e l legek t i sz tán és egyé r t e lműen m u t a t k o z n a k meg. 2. A d u n á n t ú l i 
lelőhelyek p é l d á n y a i — a Dunazug-hegység á l la ta i kivételével — az Anguis 
fragilis fragilis-hoz sorolhatók, me lyeken a t ip ikus a l f a j bélyegei sz intén egy-
ér te lműen j u t n a k kifejezésre. 3. A Dunazug-hegység Anguis-ain az a l f a j i 
jellegek bá r „ k e v e r t e n " je lennek meg, mivel azonban az egyes egyedeken a 
fragilis a lak „ k a r a k t e r e " dominá l , így u g y a n c s a k Anguis fragilis fragilis-пак 
minős í the tők . 
Magyaro r szágon t ehá t a t ö r é k e n y gyík 3 a l f a j a közül 2 fo rdu l elő. 
A Duna v o n a l á t ó l n y u g a t r a —a Dunazug-hegység kever t á l lományá tó l e l te-
k in tve — az Anguis fragilis fragilis, a D u n á t ó l kele t re és délkeletre pedig az 
Anguis fragilis colchicus. 
A kezeim köz t megfordu l t külföldi Anguis-ok a l fa j i bélyegeik a l ap -
j á n és l e lőhe lyüknek megfelelően á l t a l ánosságban a W E R M U T H ál tal n a g y vo-
na l akban f e lvázo l t el terjedési k é p b e illenek bele. Azaz: az a lbániai , au sz t -
riai, dániai , néme to r szág i (m indké t n é m e t á l lam), jugoszláviai , olaszországi és 
a Lengyelország n y u g a t i részéből szá rmazó pé ldányok az Anguis fragilis fra-
gilis-hoz, a bu lgá r i a i , csehszlovákiai , románia i , grúziai , orosz (Szocsi), a z e r b a j -
dzsáni t e rü l e t ek rő l valók pedig az Anguis fragilis colchicus-hoz t a r t o z n a k . 
Néini p r o b l é m á t e t ek in t e tben csak egy lengyelországi , K r a k k ó környékérő l 
előkerült egyed j e l en t e t t , mely egyér t e lműen a colchicus a lak jellegeit visel te ,9 
valamin t az a 25 u k r a j n a i , Belgorod mel le t t t a l á l t t ö r é k e n y gyík, melyek u g y a n 
szintén colchicus-nak h a t á r o z h a t ó k meg, r a j t u k azonban a t ip ikus a l fa j i smérve i 
is fe l fedezhetők, k b . olyan m é r t é k b e n , min t ahogy azt a románia i colchicus 
populációkon is megf igye l ték . 
Sa j á t v i z sgá la t a im, v a l a m i n t a szóba h o z o t t herpeto lógusok e lőzőekben 
m á r f e l s o r a k o z t a t o t t e redményeiből k i indu lva — és e lhagyva a t o v á b b i a k b a n 
a csak a Pe loponnézoszra kor lá tozódó Anguis fragilis peloponneisacus-t —, az 
Anguis fragilis fragilis és az Anguis fragilis colchicus e l ter jedésének jelenlegi 
képe az i s m e r e t e k mai állása szer in t a köve tkező : 
A D u n a vona lá tó l n y u g a t r a és d é l n y u g a t r a — a Dunazug-hegység 
kever t á l l o m á n y á t ó l e l tekintve — t i sz ta fragilis populác iók élnek. Ez t b i zony í t -
j á k az i roda lmi a d a t o k o n kívül az á l t a l am t a n u l m á n y o z o t t n y u g a t - m a g y a r -
országi, a lbán ia i , ausztr ia i , n é m e t á l lamokbel i , jugoszlávia i és olaszországi 
Anguis-ok képvise lő i . De ugyancsak ehhez az a l f a jhoz t a r t o z n a k a Dán iábó l és 
Lengyelország n y u g a t i feléből g y ű j t ö t t , v a l a m i n t VOIPIO (1962) ada ta i n y o m á n 
a norvégiai és a svédországi t ö r é k e n y gyíkok is. A D u n á t ó l közvet len é szak ra , 
keletre és dé lke le t r e viszont t ú l n y o m ó a n a colchicus a l f a j e l t e r jed t . E h h e z szol-
gá l t a tnak h a t á r o z o t t b i zony í t ékoka t h a z á n k t e rü l e t ének északkeleti és ke le t i 
feléből, vagyis az Északi -Középhegységből , a Gödöl lői -dombvidékről és Békés 
környékéről e lőke rü l t l ába t lan gy íkok vizsgálat i e redményei . T o v á b b á , az 
8
 Az Északi-Középhegységhez tartozó Mátra- és Cserhát-hegységekből nem v izsgá l tam 
példányokat, bár nem kétséges, hogy az itteniek is a colchicus alfajhoz tartoznak ! 
9
 WERMUTH (1950) adatai szerint Lengyelország a fragilis areájáha tartozik. 
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idegen ál lamokból , köz tük Ukra jnábó l , Azerba jdzsánból , Grúz iából és az Orosz 
Föderációból , va l amin t — F U H N (1961), S T U G R E N , F U H N és P O P O V I C I (1962), 
LÁc (1962) és B E S C H K O V (1966) idevágó közlésein k ívül — a Romániábó l , 
Csehszlovákiából és Bulgár iából kezeim közö t t megfordu ló á l la tok bélyegei. 
És u g y a n c s a k erre m u t a t n a k az E I S E L T (1965) á l ta l közölt törökországi , vala-
min t V O I P I O (1962) szer int a f innországi t ö r é k e n y gyíkok jellegei is. Bizonyos 
v idékeken azonban , így Bulgár ia hegyvidékein és E rdé ly n y u g a t i pe remén a 
Bihar-hegységben e lőfordu lnak fragilis-c,к vagy legalábbis fragilis jellegű 
á l lományok is. 
Nem szorul kü lönösebb igazolásra, hogy az Anguis fragilis a l f a jok elter-
jedési képének m a r a d é k t a l a n megra jzo lásához az eddigi „ ú j a b b " k u t a t á s o k 
eredményei még távol ró l sem elegendők. Márcsak azér t sem, m e r t közülük 
csak n é h á n y alapszik azonos szemléleten, és azok is mindössze egy-egy ország 
törékenygyík-populác ió i ra v a g y a n n a k n é h á n y képviselőjére , nemegyszer 
azonban csak egyet lenegy egyedére v o n a t k o z n a k . Márpedig a te l jes e l ter jedési 
kép pon tos k ia lakí tásához — a m i n t az t M E R T E N S ( 1 9 5 2 ) és É I S E L T ( 1 9 6 5 ) 
t a n u l m á n y a i is igazol ják, v a l a m i n t ahogy a r ra W E R M U T H ( 1 9 5 0 ) és más szer-
zők is u t a l n a k — a f a j - a r ea á l l ománya inak azonos módszerekke l végze t t ún . 
szériavizsgálatai né lkü lözhe te t l enek . 
A tö rékeny gyík a l f a j a i n a k jelenlegi e l te r jedésé t a m á r szóba hozot t 
szerzők némelyike a j égkorszak u táni fejlődéssel és a f a j - a r ea vá l tozásával 
hoz ta kapcso la tba . 
V O I P I O (1962) szer int K ö z é p - E u r ó p a összes Anguis fragilis-kllományát 
az eljegesedés k iszor í to t ta , amelyek ezál tal egy „ n y u g a t i " és egy „ke l e t i " 
csopor t ra kü lönül tek el. A jégkorszakot azonban m i n d k é t csopor t csak a déli 
r e f u g i u m o k b a n t u d t a tú lé ln i . A hosszan t a r t ó elszigeteltség köve tkez tében a 
, , n y u g a t i " csopor tban a fragilis, a „ k e l e t i b e n " pedig a colchicus bélyegek 
j u t o t t a k kifejezésre. A j égkorszak u t án , amikor K ö z é p - E u r ó p a k l í m á j a eny-
hébbé vá l t , a tö rékeny gyíkok a déli r c fug iumokból i smét észak felé h a t o l t a k . 
E u r ó p a nyuga t i részét a fragilis, a kelet i t pedig a colchicus populác iók népesí-
t e t t é k be. V O I P I O szerint t e h á t mindké t a l f a j mai k o n t a k t u s a K ö z é p - E u r ó p á b a n 
3. ábra. A törékeny gyík két alfajának, az Anguis fragilis fragilis-пак és az Anguis fragilis 
colchicus-пак elterjedése a jégkorszak után, VOIPIO szerint 
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secunder , vagy i s másodlagos, és ezen te rü le tek keve r t á l lománya i sz intén ké t 
a l f a j in t rogress ió já ra veze the tők vissza. 
A l a p j á b a n véve hasonló fe l fogás híve S T U G R E N , F U H N és P O P O V I C I ( 1 9 6 2 ) . 
Szer intük R o m á n i a a j égkorszak u t á n i időben egyrészt a délkeleten k ia laku l t 
colchicus-ok, más ré sz t a n y u g a t - e u r ó p a i r e f u g i u m o k b a n ke le tkeze t t fragilis-ch 
ál ta l népesül t be . Ezek mel le t t a bevándo r lók mel le t t a Bihar -hegységben o lyan 
Anguis fragilis populác iók is f e j l őd t ek , amelyek egy j égkorszak előtti p r imi t ív 
g y ű j t ő f o r m á n a k glaciális r e l i k tuma ibó l s z á r m a z t a k , később azonban ezek a 
jégkorszak u t á n bevándoro l t n o m i n a t fo rmáva l keve red t ek , és ezért r a j t u k a 
fragilis bé lyegek dominá lnak . 
B E S C H K O V (1966) más v é l e m é n y e n v a n . Úgy képzeli , hogy A k i indulási 
a l f a j , mely a praeglac iá l i sban l é t eze t t , a j égkorszak beköszöntésekor a Pelo-
ponnézoszon és esetleg a Feke t e - t enge r bulgáriai par t része in m a r a d h a t o t t f enn . 
E z az alak az egyik in terg lac iá l i sban — mos t m á r m i n t „ n o m i n a t f o r m a " 
(? Anguis fragilis fragilis) — az egész Bu lgá r i ában (sík-, domb- és hegy-
vidéken e g y a r á n t ) e l t e r jed t . A h ideg fokozódása köve tkez t ében a K á r p á t o k 
v o n u l a t á b a n k i h a l t (a szerző i t t minden valószínűség szerint a Ba lkán-
hegységre gondol t ) . A gleccserek visszahúzódása u t á n az Anguis fragilis 
Bulgár iában a hegyvidékre h ú z ó d o t t fel, és ezzel egyidejűleg délkelet felől az 
Anguis fragilis colchicus e lőnyomulása is e lkezdődöt t , me ly csoport először a 
Balkán-félsziget feke te- tenger i p a r t v i d é k é t népes í t e t t e be . Ez u t ó b b i a k a 
D u n a m i n d k é t o lda lá t kö rü lvevő alföldeken és a K á r p á t o k b a n is e l t e r j ed tek , 
miközben egyes helyeken a Dé lke le t -Román ia a l földje in előforduló tö rz sa l f a j 
populációival k e v e r e d t e k . 
WERMUTH (1950) te l jesen m á s á l láspontot képvisel . Nevezetesen az t , 
hogy Észak-, N y u g a t - és K ö z é p - E u r ó p a összes t ö r é k e n y gyík á l lománya csak 
a jégkorszak u t á n i időben ke le tkeze t t , és délről, E u r ó p a középső részén keresz-
t ü l t e r j e szkede t t szét . Szerinte t e h á t a nomina t a l f a j t a colchicus subspecies 
l e s z á r m a z o t t j á n a k kell t ek in t en i . 
Hogy а fragilis és a colchicus a l akok f i logenet ikai kapcso l a t á r a némi m a g y a -
r á z a t o t t a l á l j a k , az a l fa j i bé lyegek ontogenet ika i k u t a t á s á b a kezd t em. E h h e z 
Lengyelországból ( K r a k k ó mel le t t i Wolski-erdőből) , R o m á n i á b ó l (a R e t y e z á t -
hegységből) és az Orosz Föderác ióból (Szocsi környékéről ) va ló há rom colchicus 
nős t ény 20 és Ausz t r iából (Bécs mellől) egy fragilis a n y a á l l a t 6 juveni l i sé t 
t a n u l m á n y o z t a m . S bá r a f i a t a l o k viszonylag kevés pé ldányszámáró l szerzet t 
a d a t o k nem tesz ik lehetővé a messzemenő köve tkez te t é seke t , mégis azt a fel-
té te lezést l á t s z a n a k beigazolni, h o g y a juveni l isek a l ak tan i sa já tossága i mind-
k é t a l fa j belső f a j i vona tkozása i t kifejezésre j u t t a t j á k . 
Vizsgála ta im során ugyanis az t t a p a s z t a l t a m , hogy a f e lve t t és á l ta lános-
ságban e l fogado t t a l fa j i bé lyegek közül csak a h a r á n t p i k k e l y e k s záma 1 0 
m u t a t k o z i k á l l a n d ó n a k . Vagyis csak ezekben a — s z á m o k b a n k i fe jezhe tő — 
jel legekben egyeznek a f i a t a l (még a pos tembr ional i s k i fe j lődés kezdetén levő 
egyedek is) és a k i fe j le t t , i va r é r e t t á l la tok . A f e jpa j z sok elrendezése és a külső 
fü lnyí lás je len lé te vagy h i ánya — legalábbis a juveni l i seken — m á r kevésbé 
bizonyul jó bé lyegnek . A t a n u l m á n y o z o t t a k közül csak a Szocsi kö rnyék i 
gyíkokon volt észlelhető a colchicus subspeciesre je l lemző fe jpa jzs -e l rendeződés , 
10
 A berlini Zoológiai Múzeumban őrzött Szocsi és Bécs környéki juvenilisek haránt-
pikkelyeit sajnos, idő hiányában már nem tudtam megszámolni , s idevágó megállapításaimat 
csak a Wolski-erdei és a retyezáti colchicus f iatalokra alapítottam. 
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a wolski-erdei és re tyezát -hegységi pé ldányok u g y a n e z t a jellegzetes t ípus t sok 
esetben még nem m u t a t j á k . Fe l té te lezhe tő t e h á t , hogy a p rae f ron ta l i ák , az 
in tc rnasa le és a f ron ta l e mel le t t , növekedésben v i s szamaradnak , melynek 
köve tkez tében az individuál is fe j lődés későbbi fáz isában e ké t pa jzs közö t t 
ér intkezés jön lé t re . 
Az a kö rü lmény , hogy a l á t h a t ó külső fü lnyí lás a colchicus anyaá l l a t t ó l 
származó „ ú j s z ü l ö t t " tö rékeny gyíkokon is h iányz ik , de a s emiadu l t akon m á r 
l á tha tó , m i n d e n b izonnya l ar ra u t a l , hogy az az egyedfej lődés f o l y a m á n a laku l 
ki.11 E b b e n a v o n a t k o z á s b a n te rmésze tesen számí t á sba kell venni a f a j csöke-
vényes hal lószervének vá l tozékony fe j lődésmene té t ( H O C H S T E T T E R , 1 9 5 1 ) . Í g y 
l ehe te t t pl . a Szocsi környéki egyedeken a későbbi fülnyí lás helyén egy je len-
ték te len bemélyedés t észrevenni. 
A t ö r é k e n y gyík t ip ikus (fragilis) a l f a j á r a jel lemző bé lyegkomplexumok 
kia lakulása az ontogenet ika i fo rmaképződés egyik ál ta lános e lhúzódásával 
m a g y a r á z h a t ó . E m i a t t m a r a d el a fe j lődés későbbi szakaszában a ( l á tha tó ) 
külső fü lny í lás kifej lődése is. Minthogy a g y í k o k n a k á l ta lában jól l á t h a t ó külső 
fü lny í lásuk van , és az ontogenet ika i fe j lődés f o l y a m á n ez, ill. ehhez hasonló a 
colchicus a l f a jon is k ia lakul t , így az Anguis fragilis t ö r z sa l ak j á t , az Anguis 
fragilis fragilis-t lehetne t a lán — az epistasis-elmélet a l ap ján — f i logenet ikai lag 
a f i a t a l a b b i k a l f a j n a k tek in ten i . E teór ia é r t e lmében v a n n a k a lakok , melyeken 
va lamely ka rak te r i s z t ikus jelleg k ia lakulása a törzsfej lődés későbbi f áz i sában 
e lmarad , szemben azokkal , melyeknél az i l lető bélyeg még jelen v a n . Magától 
é r te tődik , hogy mindez jelenleg csak egy fe l tevés a szóban forgó a l fa jok fi lo-
genet ikai kapcso la t á r a vona tkozóan . 
Az e l m o n d o t t a k b ó l k i tűn ik , hogy az i devona tkozó eddigi k u t a t á s o k ered-
ményei még távol ró l sem elegendők n e m c s a k az a l fa jok a r e á j á n a k pon tos 
megra jzo lásához , h a n e m különösen az o lyan bonyolu l t és kényes kérdések 
m a r a d é k t a l a n megválaszolására , m i n t ami lyenek az a l fa jok k ia laku lásáva l , 
szé t te r jedésével és a r e á j u k jégkorszak u t á n i vá l tozásáva l s tb . kapcsola tos 
p rob lémák . Mindezekre csak akkor ke rü lhe t sor, ha E u r ó p a és a vele szomszédos 
te rü le tek Anguis populációi t (beleér tve azok fosszilis a n y a g á t is) b e h a t ó a n 
megvizsgál ták , és azoka t egységes módszerekkel sz isz temat ikai , on togene t ika i 
és paleogeográf ia i a lapon is fe ldolgozták. 
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SYSTEMATISCHE U N D V E R B R E I T U N G S P R O B L E M E D E R B L I N D S C H L E I C H E 
(ANGUIS F R A G I L I S L I N N A E U S ) 
Von 
О . G . D E L Y 
Um feststel len zu können, welchen Subspezies die Blindschleichen (Anguis fragilis 
LINNAEUS) Ungarns angehören, hat Verfasser in den vergangenen Jahren sämtliche in der 
herpetologischen Sammlung des Naturwissenschaftlichen Museums zu Budapest aufbewahrten 
einheimischen und ausländischen Exemplare einer Revision unterzogen sowie die neueren, 
von in- und ausländischen Fundorten stammenden, bisher noch unveröffentlichten Anguis-
Populationen untersucht. Letztere wurden von den Herpetologen des Möra-Ferenc-Museums, 
Szeged und des Zoologischen Museums, Berlin dem Verfasser zur Verfügung gestellt. 
Im Sinne eines Teiles der Untersuchungsergebnisse kommen in Ungarn 2 Subspezies 
von Anguis fragilis vor: westlich und südwestlich von der Donau ist Anguis fragilis fragilis LIN-
NAEUS, östlich und südöstlich von dieser Linie Anguis fragilis colchicus (NORDMANN) einhei-
misch. Der andere Teil der Ergebnisse bringt uns durch die Mitteilung der neueren Fundorte 
sowie aus der Auswertung der morphologischen Merkmale der untersuchten Tiere, vor allem 
der Jungen ausgehend, zur genaueren Erkennung der Area der erörterten Subspezies sowie 
zur Erschließung der genetischen Beziehungen ihrer noch näher. 
Schließlich bemerkt Verfasser — unter Aufzählung der mit der Verbreitung der Sub-
spezies bzw. der Ausbildung ihrer Area verbundenen bisherigen Vermutungen —, daß die 
diesbezüglichen heutigen Kenntnisse noch bei weitem nicht zur restlosen Beantwortung dieser 
ziemlich komplizierten und prekären Fragen genügen. Dazu wird es seiner Meinung nach nur 
dann kommen, wenn die Änguis-Populationen Europas und der benachbarten Gebiete (auch 
ihr fossiles Material) einer eingehenden Untersuchung unterzogen und diese mit einheitlichen 
Methoden auch systematisch, ontogenetisch und paläogeographisch bearbeitet werden. 
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A TOJÁSHÉJ STRUKTURÁLIS VÁLTOZÁSA 
AZ EMBRIÓ FEJLŐDÉSE FOLYAMÁN 
(KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ AVAR- ÉS KÖZÉPKORI 
HÉJLELETEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATÁRA)* 
írta: 
J A K A B B É L A 
(Móra Ferenc Múzeum, Szeged) 
Manapság a laikusok számára sem ismeretlen az a tény, hogy a tojáshéj a csibe kelése 
fo lyamán mind szerves, mind szervetlen anyagaival résztvesz a magzati fejlődés anyagforgal-
mában. A t u d o m á n y vonalán a század elején ez még v i ta to t t kérdés volt. TANGL (1908) muta-
to t t rá kísérletei nyomán, hogy a héjból költés közben szerves és szervetlen anyagok tűnnek el. 
A száraz-anyag veszteségének több mint fele a szerves anyagra esik, az eltűnt szervetlen anyag 
legnagyobb része pedig Ca. Egy 60 g súlyú tyúktojás héjából költés közben 0,4 g szárazanyag 
tűnik el, amiből 0,2 g a szerves anyag és 0,15 g a Ca (TANGL, 1908). Ujabban, korszerűbb 
eszközökkel végze t t kísérletek eredménye szerint a tyúktojás Ca-vesztesége a kel tetés végén 
át lagosan 0,327 g (TRETYAKOV, 1953). 
A kiköltött tojás héjának Ca-vesztesége következtében megváltozik a tojáshéj mikro-
struktúrája is. A költetlen tojáshéj mikroszkopikus szerkezetét már a múlt század első felétől 
sokan vizsgálták. A kiköltött tojások héjának mikrostrukturális vizsgálata azonban csak az 
1 9 5 0 - e s é v e k b e n k e z d ő d ö t t i n t e n z í v e b b e n ( K A R G E R , 1 9 5 5 ; TYLER, 1 9 5 6 ; S E Y N E R , 1 9 5 7 ; 
SCHWARZ & F E H S E , 1 9 5 7 ) . 
A kutatók egyöntetű megállapítása, hogy a légkamra területére cső héjrész kivételével 
különbség mutatkozik a kiköltött és költetlen tojások héjai között. A jelenség magyarázatát 
nyi lvánvalóan az adja, hogy az allantoisz hártya, egyútta l mint reszorbcáló szerv is, kapcso-
latba jutva — a légkamra területére eső héjrészt k ivéve — a héj belső felületével , reszorbeálja 
annak mészanyagát (1. ábra). 
E megállapítások a meszes héj belső, mamilláris rétegére irányították a f igye lmet . Ez a 
réteg kb. 1/3-a a meszes héj vastagságának. A héj keresztmetszetén ez a réteg többnyire kris-
tá lyos csillogású, szemben a vas tagabb és inkább lemezes struktúrájú ún. szivacsos réteggel 
(26. ábra). A mamilláris réteget vertikálisan elhelyezkedő és alapjukkal összefüggő oszlopocs-
kák, ún. mamii iák alkotják. Szabad végződéseik, fejecskéik általában Icgümbölyödöttck (2. 
ábra). 
Ha lehúzzuk a keltetlen, pl. étkezési tojás héjának belső felületéről a kettős héjhártyát , 
bizony még nagyí tóval nézve sem tűnnek szemünk elé a mamiiiák fejecskéi. Erősebb nagyítás-
sal látjuk csak, hogy a mamilláris réteget még egy vele szervesen összefüggő v é k o n y hártya 
takarja, és azon tetszenek át a mamiiiák legömbölyödöt t végződései (3. ábra). Költet len tojá-
sok héjának bármely részén ezt a képet kapjuk a belső felületről. Ezt, a meszes héjjal, ponto-
sabban a mamilláris réteggel szerves egységet alkotó hártyát szemcséshártyának nevezzük 
(SEYNER, 1955; OREL, 1959). Ez A hártya a héjtól csak külön preparálás, mesterséges vagy 
természetes rothasztás útján választható el. N e m így áll a dolog a költési f o l y a m a t végén, a 
reszorbeált felületen. 
A szemcséshártyát a héj szerves a lapanyagának (matrix) f inom fehérjefonalai alkotják. 
Ezek a kollagénhez hasonló fonalak a külső felület felé ritkulva átszövik a teljes héjat , a belső 
felületen pedig egymást hálószemen keresztezve szilárd, 2fi vastag hártyát képeznek. A hár-
t y á n 30/í átmérőjű gömbölyű, csaknem poligonális szemcsék láthatók, amelyeknek közepe 
te l í tettebb (OREL, 1959). A mamiiiák fejecskéikkel mintegy bele vannak ágyazva a szemcsés 
hártyába. 
A költési idő utolsó harmadában — a tyúktojás esetében a 16. naptól kezdve a szem-
csék feloldódnak, reszorbeálódnak. A hártya pedig elválik a héjtól és az allantochorion hár-
tyához csatlakozik, amely a költési fo lyamat végén, a csibe tüdőlégzésre való áttérésével a héj-
hártyához tapad és beszárad (Ki s s , 1968). Az eggyétapadt hártyák vastagsága pl. a házilúd-
tojás esetében 0,12 mm. 
* Előadta a szerző a Magyar Biológiai Társaság Szegedi Osztályának 1973. november 
15-én tartott 198. ülésén. 
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A héjtól e lváló szemcsés hártya alatt előtűnő mamilláris réteg szintén a reszorbció 
nyomait mutatja. A mamiiiák fejecskéin kráterszerű mélyedéseket látunk, és a mamiiiák 
esetleges közei is reszorbciós árkokká mélyültek. A levált hártyán a kráternyílások rátapadt 
peremmaradványai a kráternyílások tükörképét rajzolják ki. 
A légkamra területére eső héjrészen, ahol a reszorbciós folyamat nem ment végbe, a 
szemcséshártya továbbra is szerves kapcsolatban marad a mamilláris réteggel. E héjrész 
1. ábra. A tyúk magzatburkai vázlatosan. 1: amnion, 2: chorion, 3: allantois, 4: sziktömlő, 
5 : légkamra, 6: fehérje, 7 ; héjhártya, 8: héj. (Corning nyomán) 
2. ábra. A tojáshéj szerkezete vázlatosan. 1: szivacsos réteg, 2: mamilláris réteg, 3: légkamra, 
4 ; kutikula, 5 ; pórus-csatornák, 6: papillák, 7; szemcsés hártya, 8: héjhártya, 9 ; fehérje-
hártya (Prynne és Orel nyomán) 
1 
belső felületének képe hasonlít a kiköltetlen tojáshéj bármely részének belső felületéről kapott 
képhez (vö. a 3. és 4. ábrát). A mamiiiákat fedő hártyát éppenúgy csak valamilyen mesterséges 
vagy természetes rothasztási eljárással távolíthatjuk el. Csak így nyerhetünk zavartalan, 
tiszta képet a reszorbeáló hatás alá nem került, várhatóan épen maradt mamillákról. 
Vizsgálati anyag 
Összehasonl í tó v izsgá la tunkhoz a köve tkező hé j anyago t h a s z n á l t u k : 
étkezési t o j á s h é j á t , a szegedi ke l t e tőbő l szá rmazó k ike l t e t e t t t y ú k t o j á s h é j a t , a 
szegedi Móra F e r e n c Múzeum t o j á s g y ű j t e m é n y é b ő l egy erősen ko t lo t t tőkésréce-
to j á s hé já t , régészet i g y ű j t e m é n y é b ő l pedig az av a r - és középkori l e l e t anyagá-
n a k to j á shé j a i t . A le le tanyag érdekessége, hogy k ikö l t ö t t to jások h é j d a r a b j a i t 
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3 10: Tyúktojás-héjak. 3: keltetlen tojás szemcsés hártyája, 4 5: keltetett tojás mamiiiái 
a légkainra-zőnáhól, 6 7: héjlelet mamiiiái a légkamra-zónáhól, 8 : keltetett tojás aequatoriális 
régiójából, reszorbeált mamiiiák, У 10: héjleletek reszorbeált rnamillás rétege. (Szerző fel-
vételei) 
II 12: Tyúktojás-héjak. 11: keltetett tojáshéj reszorbeált mamilláris rétege, 12: héjlelet 
reszorbeált mamilláris rétege. 13 16: Tőkésréce-héjak. 13: légkamra-zóna mamiiiái kotlott 
tojásnál, I I: na. vésztői leletanyagból, 15: reszorbeált mamilláris réteg kotlott tojásnál, 16: 
ua. vésztői leletanyagból. 17 18: Szárcsatojás-héjak. 17: légkamra-zóna a vésztői leletből, 
18: ti. onnan, reszorbeált régió. (Szerző felvételei) 
19 25: Nyárilúd héjleletek. 19, 21, 23, 25: a légkamra-zóna mamilláris rétege, 20, 22, 24: 
reszorbeált mamilláris réteg az aequatoriális zónából. - 26: Tyúktojás-héj а leletanyaghói 
szivacsos réteg lemezesen málló felülete. (Szerző felvételei) 

t a r t a l m a z z a . Az idők f o l y a m á n te rmésze tes ú t o n p repa rá lódo t t hé j ak belső 
fe lü le tükön többségükben t i sz ta , zava r t a l an képe t adnak a kikel t t o j á s h é j 
mamil lár is ré tegének m i k r o s t r u k t ú r á j á r ó l , mind a reszorbeál t felület k rá te res 
mamil láiról , mind a l égkamra te rü le té rő l származó , reszorbeáló h a t á s alá nem 
ke rü l t héj részek ép mamil lá i ró l . 
Összehasonlí tó vizsgálat 
A mellékelt I . t á b l a képei h á z i t y ú k - t o j á s héjrészeiről készü l tek . Első 
képen a f e n t e b b t á r g y a l t étkezési t o j á s h é j á n a k belső, szemcsés h á r t y á v a l 
t a k a r t fe lü le té t l á t j u k (3. áb ra ) . A köve tkező kép mesterségesen ke l t e t e t t t o j á s 
l égkamra- rég ió jának h a t á r z ó n á j á t m u t a t j a . A h a t á r z ó n á b a n még egy-egy 
k rá t e res mamil la is m u t a t k o z i k , a több i mind ép fe jecskéjű . A h é j s a p k a belső 
felületéről a r á szá rad t h é j h á r t y á t rövid főzés (vízben) u t á n e l t ávo l í tva a 
szemcsés h á r t y á t csak a ha t á r f e lü l e t keskeny , alig 1 mm-es s á v j á b a n s ikerül t 
némileg felszedni. A fe lvéte l jól érzékel te t i a szemcsés h á r t y á v a l fá tyo l sze rűen 
f ede t t mami i i áka t (4. ábra ) . K e l t e t e t t t o j á s h é j l é g k a m r a z ó n á j á t m u t a t j a a 
köve tkező kép is: gyenge káli lúgos o lda tban főzö t t hé jda r ab . A róla készült 
fe lvételen még mindig érzékelhe tő az ép mamil la fe jecskéket fedő h á r t y a -
m a r a d v á n y (5. ábra ) . T i s z t ább k é p e t ad a l égkamrazóna mamil lár is ré tegéről a 
kiszombori (avarkor i 20. sírból) héj le le t (6. ábra ) . A Csengele h a t á r á b a n fe l t á r t 
hé j le le tek egyik, a l égkamrazónábó l való d a r a b j a (avarkor i 83. sírból) m á r 
egészen t i sz tán , szinte kr i s tá lyos csil logásban m u t a t j a az ép m a m i i i á k a t (7. 
áb ra ) . A köve tkező képeken reszorbeál t felületek felvételei t l á t j u k . Mestersége-
sen ke l t e t e t t t o j á s equator iá l i s rég ió já t m u t a t j a a 8. áb ra . A felület h á r t y á k t ó l 
men te s . Mamii iák t y ú k t o j á s r a je l lemzően t ö m ö t t e n helyezkednek el, k rá te r -
nyí lása ik vá l tozó , ke rekded tő l poligonális a l a k ú a k . K i p r e p a r á l ó d o t t a b b a 
vésztői kolostor középkori héj le le te (9. ábra) , u g y a n ú g y a kiszombori (avarkor i 
20. sírból) leletek egyik d a r a b j a (10. ábra ) . 
A I I . t áb l a első ké t képe sz in tén t y ú k t o j á s - h é j a t ábrázol . Hason lóan az 
előbbiekhez, egyenletes a mami i i ák tömöt t sége , de a mamii iák k ö r ü l á r k o l t a k , 
á t m é r ő j ü k nagyobb , a k rá t e rny í l á sok fala d u z z a d t a b b , a nyí lások viszont 
a r ány lag szűkebbek . Az első kép a mesterségesen ke l t e t e t t t o j á s hegyes végének 
régiójából készül t (11. ábra ) . Fe l t ehe tő , hogy ugyanabbó l a régióból szá rmaz ik 
a más ik képen ábrázol t , de l e l e t anyagba (Szeged-Kundomb, 210. sír) t a r t o z ó 
és hasonló s t r u k t ú r á j ú h é j d a r a b is (12. ábra ) . 
A köve tkező négy kép tőkésréce (Anas platyrhyncha) t o j á s a i n a k héj-
da rab ja i ró l készül t . Első k e t t ő a l égkamrazóna épen m a r a d t mami l la fe jecské i t 
m u t a t j a (13 —14. ábra ) . A t o j á s g y ű j t e m é n y b ő l származó (ko t lo t t t o j á s ) héj-
da rab képe a l égkamrazóna ha t á r t e rü l e t é rő l va ló . A kép bal felső s a r k á b a n 
még a reszorbeál t felület k rá t e res mami l lá i t is l á t h a t j u k . Az ép mamil la fe jecs-
kék viszont csak a szemcsés h á r t y a fá tyolos m a r a d v á n y a i alól t ű n n e k elő. 
A mamil la fe jecskék közti k i sebb-nagyobb közök jel lemzőek a kacsa to j á s r a 
(13. áb ra ) . A vésztői kolostor hé j le le té t a századok k ip repa rá l t ák . H á r t y a -
i n a r a d v á n y csak i t t -o t t , főleg a képmező a l j án lá tszik (14. áb ra ) . A másik két 
kép a tőkésréce- to jás h é j á n a k reszorbeál t fe lü le té t m u t a t j a . E l ő b b a to jás -
g y ű j t e m é n y ko t lo t t t o j á s á n a k d a r a b j á t l á t j u k (15. ábra) , m a j d a vésztői 
kolostor le le tanyagából szá rmazó h é j d a r a b képé t (16. ábra) . A k rá t e rny í l á sok 
t ö b b n y i r e ke rekdedek . A mami i i ák közei sz intén rendszer te lenül k isebbek-
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n a g y o b b a k , de a reszorbció köve tkez t ében k imé lyü l t ek . Mindkét fe lvéte l az 
equator ia l i s régióból való. 
A t áb l a legalsó ké t képe a vésztői kolostor l e l e t anyagában t a l á l t k ikö l tö t t 
szárcsa to jás (Fulica atra) l é g k a m r a z ó n á j á n a k (17. ábra) és az equator iá l i s 
rég iónak a s t r u k t ú r á j á t (18. áb ra ) ábrázo l ja . A mami i i ák t ö m ö t t e b b e n á l lnak, 
közeik ke skenyebbek , á rkosak , a reszorbeál t fe lü le ten k imélyü l tek . 
A I I I . t á b l a képein (19 — 25. ábra) a l e l e tanyag k ikö l tö t t nyá r i lúd 
(Anser anser) t o j á s a i n a k b é j s t r u k t ú r á i t l á t j u k . Balo lda l t he lyez tük el a lég-
k a m r a z ó n á b ó l s zá rmazó h é j d a r a b o k belső fe lü le tének felvételei t , j o b b oldalon 
a reszorbeál t hé j részeké t . A mami i i ák csopor tosan v a g y sorban, a sorokon és 
csopor tokon belül meglehetősen t ö m ö t t e n á l lnak . A mami l lasoroka t és csopor-
t o k a t hézagok v á l a s z t j á k el egymástó l . A reszorbeál t felületen a hézagok 
á r k o k k á mé lyü l t ek . A reszorbeál t mami l l ák és k rá te rny í l ása ik ke rekded tő l a 
poligonálisig t ö b b á t m e n e t e t is m u t a t n a k k iképződésükben . A k r á t e r p e r e m e k 
a k rá t e rny í l á sok t ágasságáva l fo rd í t o t t a r á n y b a n e lvékonyodo t t ak , illetőleg 
v a s k o s a b b a k , d u z z a d t a b b a k . 
A vizsgál t nyár i lúd- to jás le le tek a Szeged környék i avarkor i s í rokból 
K u n d o m b , 137. ( 1 9 - 2 0 . ábra) , Makkoserdő , 51. és 221. ( 2 1 - 2 2 . áb ra ) , K u n -
d o m b , 210. (23 — 24. ábra) — és a vésztői ko los tor le le tanyagából (25. áb ra ) 
s zá rmaznak . 
Az utolsó fe lvéte l (26. áb ra ) a D o r o z s m a - H á r m a s h a t á r n á l f e l t á r t ava rkor i 
l e le tanyag egyik da rab j á ró l ( t yúk to j á s ) készül t . A ku t iku lá tó l men t e s hé j 
szivacsos r é t egének réteges má l l á sá t m u t a t j a , a fe lü le ten n é h á n y p ó r u s c s a t o r n a 
k iveze tő ny í l á sáva l . 
E redmények , következte tések 
A fe lhaszná l t anyag , n a g y o b b részben l e l e t anyag , összehasonlí tó vizsgá-
la ta megerősí t i és egyben g a z d a g í t j a a k ikö l t ö t t t o j á s h é j á n a k s t ruk tu rá l i s 
vá l tozása i ra v o n a t k o z ó i smere te inke t . Különösen f igye lemremél tó a héj le le tek 
l égkamrazónábó l származó d a r a b j a i n a mami l lá r i s r é tegnek épen m a r a d t , ki-
p r e p a r á l ó d o t t és az eddigieknél j o b b a n t a n u l m á n y o z h a t ó m i k r o s t r u k t ú r á j a . 
A l égkamrazóna és a reszorbeá l t hé j fe lü le t régiója közti m ik ros t ruk tu r á l i s 
különbség a k é t zóna n a g y f o k ú hé jsz i lá rdság-különbségét is maga u t á n v o n j a , 
ami egyik n a g y o n je lentős t ényező je a kelésnek, a csibe opt imál is k i szabadulásá-
n a k a hé jköpenybő l . Fe l té te lezhe tő , hogy ennek a s t ruk tu rá l i s kü lönbségnek 
és m i k é n t j é n e k kapcso la t a v a n azzal az összefüggéssel is, ami a t o j á s t o m p a 
végének hé jgörbü le t i foka és a kelési e redmény , v a g y ha úgy te t sz ik , a befu l la -
dás közöt t m e g á l l a p í t h a t ó ( J A K A B & T A M Á S S Y , 1 9 6 8 ) . 
A t o j á s h é j a k összehasonlí tó mik ros t ruk tu r á l i s v izsgá la táva l a zoológia 
a to j á sok f a j o k szerint i de te rminá lásához t o v á b b i a d a t o k a t , j egyeke t is 
nye rhe t ( S C H W A R Z 1957, 1959, 1960; S C H Ö N W E T T E R 1960). I lyen vona tkozás -
b a n számí t á sba j ö h e t pl . a mami l l ák és a k r á t e rny í l á sok mére te , a l a k j a , elren-
deződése, a z u t á n a mami l laközök , reszorbeiós mélyedések , á rkok meglé te , el-
rendeződése, úgysz in tén a meszes h é j két r é t egének , a szivacsos és a mamil lá r i s 
ré tegnek együ t t e s vas t agsága , esetleg az e g y b e t a p a d t h á r t y á k n a k — a szemcsés 
h á r t y a , a h é j h á r t y á k és az a l lan tochor ion — e g y ü t t e s vas tagsága . 
Végül n e m kis meglepetés t okozó t ény re v i l ág í t anak r á az összehasonl í tó 
v izsgála tok a hé j le le tek bevonásáva l az archeológia és az e tnográ f ia s z á m á r a . 
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A vizsgála tba b e v o n t héj leletek ugyanis m i k r o s t r u k t ú r á j u k k a l minda r ró l 
t a n ú s k o d n a k , hogy m á r min t k ikö l tö t t t o j á sok hé ja i kerü l tek — m i n d e n 
b izonnyal ku l t ikus céllal — a s í rokba és kolostori le lőhelyükre . 
H á l á s k ö s z ö n e t TROGMAYEH OTTÓ m ú z e u m i g a z g a t ó n a k , MARIÁN MIKLÓS m u z e o l ó g u s -
nak és SLMONCSICS PÁL egyetemi docensnek, amiért lehetőséget és segítséget nyújtottak a vizs-
gálatokhoz. 
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D I E S T R U K T U R E L L E Ä N D E R U N G DER E I E R S C H A L E W Ä H R E N D D E R 
E N T W I C K L U N G D E S EMBRYOS. (MIT B E S O N D E R E R HINSICHT A U F D I E V E R -
G L E I C H E N D E U N T E R S U C H U N G D E R A W A R E N Z E I T L I C H E N 
U N D MITTELALTERLICHEN S C H A L E N F U N D E ) 
Von 
B . JAKAB 
Nach einem kurzen historischen Rückblick geht Verfasser — die resorbierende Rolle 
der Allantois betonend —, im Zusammenhang mit der Mamillarschicht auf die ausführlichere 
Erörterung der granulösen Membran über. Er weist auf den mikrostrukturellen Unterschied, 
der zwischen der resorbierten Fläche und der Luftkammerzone während der Brut entsteht. 
Zugleich zeigt er auf die zwischen der Luftkammerzone der ausgebrüteten Eierschale und dem 
Ganzen der unausgebrüteten Eierschale bestehende mikrostrukturelle Ähnlichkeit hin. Aus 
den vergleichenden Untersuchungen geht hervor, daß mit der Anwendung des Fundmaterials die 
Mikrostruktur der intakt gebliebenen Mamillarschicht der Luftkammerzone besonders gut 
untersucht werden kann. Schließlich lenkt Verfasser die Aufmerksamkeit 1. an den annehmba-
ren Zusammenhang der mit den Brutresultaten bzw. dem Ersticken der Eier zusammenhängen-
den Fragen (JAKAB und TAMÁSSY, 1968) und der Änderungen der Schalenstruktur, 2. auf die 
auch bei der Determinierung der Eier anwendbaren Merkmale der Struktur der Mamillar-
schicht, der Mamillen und ihrer Veränderungen und schließlich 3. auf den für die Archäologen 
erschlossenen, bisher unbekannten Umstand, daß diese Eierschalen schon als Schalen ausge-
brüteter Eier in die Gräber gelangt sind. 
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ADATOK A SACALIN-SZIGET EMLŐSFAUNÁJÁHOZ* 
Irta: 
K i s s J . B O T O N D 
(Tulcea, Románia) 
A fekete- tenger i Sacalin-szigeten 1967 ó ta rendszeres m a d á r t a n i k u t a t á -
sokon dolgozom. Az i t t k i m u t a t o t t m i n t e g y 200 m a d á r f a j me l l e t t gyak ran 
t a l á lkoz t am házi és vad emlősökkel is, és mivel ezzel az á l l a t c sopor t t a l i t t még 
senki sem fogla lkozot t , é rdemlegesnek í té lem röviden közölni a ve lük kapcsola-
tos megf igyeléseket . 
Sacalin (Sahal in , Sacal ina) szigete a D u n a Szent G y ö r g y - á g á n a k torko-
l a t áná l e l terülő 18 — 20 k m hosszú, sarló a l akú tenger i sziget . P a r t v o n a l a 600 
és 6000 m közö t t i t ávo l ságokban húzódik a szárazula t tó l . K e s k e n y e b b részét 
még gazdag édesvízi növényze t b o r í t j a (Typha, Phragmites, Nymphaea, 
Nuphar, Trapa, Sparganium, Carex, Potamogeton, Najas és Zostera). A keleti 
p a r t t e l jesen kopá r , i t t az 50 — 500 m körü l a lakuló , e lkeskenyedő s á v j á n gyak-
ran te l jesen á t c sap a hu l lámverés . A homokos t a l a jbó l 2 — 3 m m a g a s dünéke t 
fo rmáz a szél. A déli rész n ö v é n y z e t é t zömmel sókedvelő f a j o k képez ik (Sali-
cornia, Suadea, Iuncus maritimus s tb . ) . A v íz já rás gyakran sodor nádsz ige teke t , 
f a tö rzseke t , t ö n k r e m e n t v í z i j á rmű- roncsoka t a sziget a lacsony p a r t j a i r a , és ez 
a lehetőség szerepet j á t sz ik a szárazföld felől bete lepülő gerinces ál latok 
közve t í t é sében is. 
Megfigyeléseim kezdet i s zakaszában a v id ra (Lutra lutra) és a nyérc 
(Mustela lutreola) vo l tak a l egf igye lemremél tóbb emlősfa jok . A v id ra inkább 
az északi, n ö v é n y d ú s részeket kedvel i , ahol rendszeresen t a l á l t a m l á b n y o m o k a t , 
halcsont t a r t a l m ú ürü léke t , ha levésének egyéb m a r a d v á n y a i t . 1970 t avaszá tó l 
azonban egyre gyérebben t a p a s z t a l t a m a v id ra je lenlété t , u t o l j á r a 1972 jún iu-
sában észlel tem v i d r a n y o m o t . 
Nyérce t főleg a sziget déli részén n y o m o z t a m . Csapá ja r endsze r in t a víz-
p a r t o t követ i , r i t kán t ávo lod ik el a pa r tvona l tó l . Nyomai a f i a t a l v idráéhoz 
ha son l í t anak (közös je l : az ú s z ó h á r t y a , ö t u j j mindegyik mancson) , de a 
n y é r c n y o m o k t r apéz a l akban he lyezkednek el, szűkebb o lda lukka l előre. 1971. 
V I I . 31-én és V I I I . 10-én m a g y a r v i z s l á m k é t nyérce t fogo t t , egyike t h o m o k b a 
rogyo t t , víz hoz t a fa törzs , m á s i k a t asz ta lny i n á d u s z a d é k alól. M i n d k e t t ő hím, 
hosszmére tük 51 és 55 cm. Fe l té te lezhe tően i t t még őshonos nyércpopu lác ió él, 
m e r t ezen a környéken észak-amer ika i nyé rce t (Mustela lutreola vison) nem 
t enyész t enek , így szököt t egyedekkel való keveredés lehetősége k i zá r t . Nyérc-
n y o m o t 1972 — 73-ban nem észlel tem többé , ami nem a te l jes k ipusz tu l á s t , de 
m i n d e n k é p p e n a vidra és a nyérc je lentős megr i tku lásá t fe l té te lez te t i . 
H e r m e l i n t (Mustela erminea) egyet len a lka lommal t a l á l t a m : 1972 
jú l iu sában egy friss hu l lá t . T ö b b előfordulás n e m t a n ú s í t j a j e l en lé té t . 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1974. február 1-én tartott 648. ülésén. 
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A mcnyé t fé lék megr i tku lásáva l p á r h u z a m b a n je len tősen e l szaporod tak 
a v á n d o r p a t k á n y o k (Rattus norvegicus). A k o r á b b a n csak e lvétve m u t a t k o z ó 
v á n d o r p a t k á n y a te rmészetes ellenségek h i á n y a köve tkez tében h a m a r o s a n el-
s zaporodo t t , és valósággal elözönlöt te a sz igete t . 1971-ben vizslám min t egy 60 
db-ot fogo t t , 1972-ben viszont m á r 100 f e l e t t . A p a t k á n y o k t a m a r i s k a bok rok 
gyökerei közé, h o m o k b a s ü p p e d t f a tö rzsek alá és n á d k u p a c o k b a ép í t e t t ék 
j á r a t a i k a t . T á p l á l é k m a r a d v á n y a i k b a n főleg su lyomte rmés t és vízicsigákat 
(Limnea, Planorbis f a jok ) t a l á l t a m , de gyako r i ak a m a d á r i n a r a d v á n y o k is. 11 
m a d á r f a j t á p l á l é k k é n t való fe lhaszná lásá t igazol tam (Podiceps eristatus, Anas 
platyrhynchos, Sterna liirundo, Crex crex, Rallus aquaticus, Arenaria interpres, 
Turdus merula, Coracias garrulus, ÍJ pupa epops, Erithacus rubecula, Phillo-
scopus sp.). A nagyobb f a j o k a t a p a t k á n y b izonyára e lhul lva t a l á l j a , de az 
a p r ó b b m a d a r a k a t fe l té te lezhetően v o n u l á s b a n kimerül t egyedekből z sákmá-
nyo l j a . A p a t k á n y legérzékenyebben a Sterna hirundo-t k á ros í t j a . E f a j n a k i t t 
t ö b b ezer pá rbó l álló fészektelepei v a n n a k , és a p a t k á n y a f i ó k á t , növendék-
m a d a r a t , t o j á s t egya rán t e l r agad ja . Hason lóképpen veszélyeztet i a Recurvirostra 
avozetta fészekal ja i t is. 
Az utolsó évt izedben Del ta-szer te e l szaporodot t n y e s t k u t y á t (Nyctereutes 
procyonoides) eleinte csak n é h á n y — víz á l t a l p a r t r a v e t e t t k a d á v e r a l a p j á n 
a z o n o s í t h a t t a m a szigeten. Csupán 1973 t avaszá tó l t a l á l t a m itt ü rü l ékha lma-
zait és c s a p á j á t . Nyomai k i s t e rme tű k u t y á é h o z hason l í t anak , de va lamive l 
g ö m b ö l y ű b b e k , s e lhelyezkedésük nem a n n y i r a zegzugos. Igen ak t í v p a t k á n y -
vadásznak b izonyul . U t v o n a l á n mindenfe lé k iáso t t , f e l fo rga to t t p a t k á n y o d u k 
t a l á lha tók . Csak azok menekü lnek meg előle, amelyek fa tö rzs vagy bokor 
tövébe v á j j á k j á r a t a i k a t . Bár e l t e r jed t vé l emény a n y e s t k u t y a madár fé szek -
károsí tó vo l ta , ilyen t e rmésze tű ká r t é t e l t nem t a p a s z t a l t a m a földre ép í t e t t 
kö l tő te lepeken. E f a j t a nyérc ká ros í t á sáva l is vádo l j ák , de ezt a lehetőséget 
sem t a r t o m valósz ínűnek a nyérc mozgékonysága és agresszivi tása m i a t t . 
I l izonyára az ember által k ipusz t í t o t t nyércpopulác iók é le t te ré t fogla l ta el, 
anélkül , hogy ebben közvet len szerepe l e t t vo lna . E távolke le t i ku tya fé le meg-
jelenése vol t közvet len oka n é h á n y ú j a b b rágcsá lófa j e l t e r jedésének , amelyek 
k o r á b b a n a p a t k á n y t ö m e g e k m i a t t n e m t u d t a k meghonosodn i . 1973-ban 
Arvocila terrestris-1, a Mus musculus-t és Apodsmus agrarius-t fogo t t a k u t y á m ; 
m i n d h á r o m f a j n á d k u p a c o k a l a t t , f a tö rz sek re j t ekében fo rdu l t elő. 
Az úszó lábúak (Pinnipedia) e lőfordulásáról csak egyet len megfigyelés 
t a n ú s k o d i k . A sziget legdélibb csúcsán ( R o h n a k nevezik a szláv Rog = szarv-
ból) 1972. V I I . 13-án egy kis h o m o k z á t o n y o n furcsa n y o m o t t a l á l t a m , ame ly a 
z á t o n y t keresztülszel te és a vízbe v e z e t e t t . Olyanszerű vo l t , m i n t h a nehéz 
zsákot vonszo l tak volna o t t végig, k b . 0,5 m szélességű sekély mélyedés t 
h a g y v a . Megjegyzendő, hogy a tulceai D u n a - D e l t a Múzeum m i n d h á r o m f ó k á j a 
St. Gheorge környékéről származik ( legközelebbi fóka te lep a bolgár p a r t o k o n , 
Kal iakra kö rnyékén t a lá lha tó ) . Mindhá rom b a r á t f ó k a (Monachus monachus). 
A sziget környékén r i t k á n lá tni ce t fé léke t , u g y a n a k k o r azonban a tenger-
á ramlás g y a k r a n sodor a p a r t r a de l f inhu l l áka t (Delphinus delphis). E f a j t , a 
j á t ékos de l f in t , még oszladozó á l l apo tban is k ö n n y ű azonos í tani . E lhu l l á sának 
l eggyakrabban a vizahorgok az okozói, a m e l y e k b e az ál lat be legabalyodik , és 
t e s té t erősen felsebzi. A ba rnade l f in (Pliocaena phocaena) fe je gömbö lyűbb , 
tes te rendszer in t kisebb. Majdnem olyan gyakor i , mint a j á t ékos del f in . Leg-
nagyobb f a j közö t tük a pa lackor rú delf in (Tursiops tursio), de egyben a leg-
r i t k á b b is. 
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A f e n t i megfigyelések i smé t hangsú lyozzák egy a d o t t é le t t é rben a 
ragadozó f a j o k je lentőségét a f a j o k minőségi és mennyiségi a l aku l á sában . 
Román ia i v i s zonyok közöt t i t t első ízben t u l a j d o n í t h a t u n k előnyös szerepe t a 
n y e s t k u t y á n a k , ame ly ado t t k ö r ü l m é n y e k közö t t a kis rágcsáló emlősök ká ro -
s í t á sának e l lensúlyozását végzi. 
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A N G A B E N Ü B E R D I E S Ä U G E T I E R F A U N A D E R I N S E L SACALIN 
Von 
J . K i s s 
Verfasser sammelte von der der Donaumündung gegenüber, im Schwarzen Meer liegenden 
Insel Sacalin außer seinen ornithologischen Beobachtungen zuweilen auch Angaben bezüglich 
der Säugetiere ein. Auf der kahlen, sandigen, 20 km langen und einige hundert Meter breiten 
Insel fand er folgende Arten vor: Lutra lutra, Putorius lutreola, Mustela erminea, Rattus norve-
gicus, Nyctereutes proeyonoides, Mus musculus, Apodemus agrarius, Monachus monachus (?), 
Delphinus delphis, Phocaena phocaena, Tursiops tursio. Der sich in außerordentlichem Maße 
vermehrende Rat tus norvegicus übt eine verheerende Wirkung durch Verzehrung der Eier 
und Jungvögel der in Kolonien nistenden Flußseeschwalben (Sterna hirundo) aus. Ein er-
bitterter Feind der Rat ten ist der Marderhund. Beachtenswert ist es, daß der Verfasser Scha-
dentaten dieser ostasiatischen Art in der Vogelwelt nicht beobachten konnte. 
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BÉKÉSCSABA ÉS KÖRNYÉKE PUHATESTŰ 
FAUNÁJA (MOLLUSCA)* 
í r ta : 
K O V Á C S G Y U L A 
(Békéscsaba) 
Békéscsabáról és környékérő l , m i n t Nagy-Alfö ldünk jel legzetes t e rü le t é -
ről , rendszeres , összefoglaló ma lakofaun i sz t ika i feldolgozás eddig nem je len t 
meg. O k á t egyrészt a b b a n kell ke r e snünk , liogy ma lako lógusa inka t j o b b a n 
v o n z o t t á k a gazdagabb gyűj tés i e r edményekke l kecsegte tő hegyvidék i te rü le-
t e ink , másrész t nem élt ezen a v idéken olyan k u t a t ó , ak inek az érdeklődését 
f e lke l t e t t e volna a Mollusca f a u n a . Az i roda lom idevona tkozó a d a t a i épp ezért 
r endk ívü l szegényesek. A CsiKY-féle f a u n a k a t a l ó g u s b a n is c supán ké t f a j 
Békés megyei lelőhelye szerepel: a Monacha cartusiana-é és a Helix lutescens-é. 
A 30-as évek közepén CZÓGLER K Á L M Á N vizsgál ta Szeged k ö r n y é k e p u h a t e s t ű 
f a u n á j á t , azonban k u t a t á s a i f őkén t a vízi f a jok ra i r á n y u l t a k . E z t köve tően 
H O R V Á T H A N D O R alföldi vizsgálata i ugyancsak a vízi és am f ib ik u s p u h a t e s t ű e k 
e l te r jedése , i l letve ezek révén az Alföld m ú l t j á r a igyekeztek f ény t der í ten i . 
A gyűj tő te rü le t á l t a lános jellemzése 
Békéscsaba és környéke az Alföld Körösök vidéke t á j egységébe t a r toz ik . 
Tengersz in t felet t i magassága 90 m körül i . Ta la j a i r a e lsősorban a mezőségi 
és ré t i vá lyog, délre a sós szerkezetes szikes agyag , a Körösök m e n t é n öntés-
t a l a j o k (vályog) je l lemzők. É g h a j l a t a kont inen tá l i s , évi középhőmérsék le te 
á t l agban 10° C. A csapadékmenny i ség 500 m m . Mind a hőmérsék le t , mind a 
c sapadék évi megoszlása a vá l toza tos k l ímaha t á sok köve tkez t ében rendk ívü l 
szélsőséges. Növényfö ldra jz i l ag az alföldi f ló rav idékbe ( E u p a n n o n i c u m ) 
soro lha tó . 
A másfél évtizedes m ú l t r a t e k i n t ő vizsgála tom Békéscsaba vá rosá t és a 
tőle kele t re eső min tegy 20 km 2 -nyi t e rü le t e t foglal ja m a g á b a n , me lynek északi 
h a t á r á t a Békés — Sa rkad községeket , délit pedig a Szabadkígyós — Gyulavá r i 
községeket összekötő egyenesek képezik váz la tosan . A lelőhelyeket a kö rnye -
zeti ado t t s ágok és a p u h a t e s t ű e k e lő fordu lásának lehetőségei f igye lembevéte lé-
vel je lö l tem meg, így az 1. s zámú lelőhely Békéscsaba város t e rü le te a gyű j t é s re 
a lka lmas helyekkel (ker tek , l igetek, t e m e t ő k , a város körü l húzódó gá to lda l 
és mocsarak) . Ide sorol tam a város kül te rü le te ihez t a r tozó , jelenleg beépülés 
a l a t t álló t a n y a k ö z p o n t o k a t : a V a n d h á t o t , Nagyré t e t , Kanál is i - , Kas té ly i - és 
Fényesi-szőlőket is. 2. számú lelőhely a Körös (Élővíz) csa to rna Gyula vá ros 
h a t á r á t ó l Békés község h a t á r á i g t e r j e d ő min t egy 20 km-es szakasza a hozzá-
csa t lakozó á rkokka l . 3. számú lelőhely a Békéscsabátó l 4 k m - r e délkele t re 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1972. április 7-én tartott 633. ülésén. 
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f e k v ő D a j k a k e r t l igeterdőcske. A 4. számú lelőhely foglal ja m a g á b a n a dobozi-
pósteleki- gerlai e rdőségeket , az 5. s zámú lelőhely a F ek e t e Körös bal p a r t j a 
m e n t é n húzódó Mályvád i -e rdő t , me ly Román ia t e rü le té re is á tnyú l ik . Végül a 
6. számú le lőhelyet a Körösök (Fehér , Feke te , K e t t ő s Körös) képez ték (lásd 
t é rképváz l a to t !). 
Faun isz t ika i rész 
Az egyes lelőhelyek faunisz t ika i jel lemzése 
1. Békéscsaba és közvetlen környéke . A város bel- és kü l te rü le tén l a k o t t 
részek közelében 32 f a j t sikerült k i m u t a t n o m (az egész f a u n a 41%-a) . A k ö z t ü k 
szereplő 9 vízi f a j az Anisus leucostoma k ivételével m i n d elég közönséges, jól 
b í r j a az a sz t a t i kus kö rü lményeke t és a vizek szennyeze t t ségé t . A szárazföldi 
f a j o k nagy többsége délies e rede tű , n a g y o b b meleget igénylő, az ország egyéb 
t e rü le t én is e lőfordul hasonló k ö r n y e z e t b e n . A városi ke r tésze tben komposz tbó l 
egy pé ldányban az Orcula doliolum fr iss h é j m a r a d v á n y a ny i lván távoli v idékrő l 
ke rü l t ide, a z ó t a sem sikerült k i m u t a t n o m je len lé té t . Legérdekesebb az 
Oxychilus hydatinus i t teni e lőfordulása t e m e t ő k b e n , l ige tekben . Kezde tben a 
n a g y f o k ú hason lóság mia t t f e j l e t t e b b Vitrea crystallina-nak h a t á r o z t a m , de 
amiko r F i í r ea - anyagoma t revízió cél jából P I N T É R L Á S Z L Ó ko l legámnak elküld-
t e m , közölte, h o g y a f a j nem azonos í tha tó a Vitrea crystalliná-val. A lengyel 
A . RiEDELtől k a p o t t összehasonlí tó a n y a g b i r t o k á b a n ké tsége t k izáróan sike-
r ü l t megál lap í tan i , hogy a Ba lkánon honos Oxychilus hydatinus-szal azonos . 
A f a j i t teni é l e t m ó d j a eltér az i roda lomban közöl tek tő l , ugyanis min t rnontán 
elem Soós szer in t kövek a la t t él; a mi f a j u n k bá r sz intén r e j t e t t é l e tmódo t 
f o l y t a t , mélyen a föld felszíne alá húzódik , ál lat i , esetleg emberi m a r a d v á -
nyokka l t á p l á l k o z h a t , v a k o n d t ú r á s a lka lmáva l kerü l a felszínre, ahol a számára 
szoka t lan és kedvező t l en kö rü lmények h a t á s á r a rövid időn belül e lpusz tu l . 
G y ű j t é s e főkén t a téli és kora t avasz i h ó n a p o k b a n lehetséges. Számos friss 
h é j m a r a d v á n y me l l e t t 2 — 3 élő p é l d á n y á t is s ikerült meg ta l á lnom. E l t e r j edésé t 
egyelőre nehéz m a g y a r á z n i , e lképzelhető, hogy fo lyóhorda lékka l ke rü l t ide, 
v a g y behurcolás ú t j á n . Néhány környező község hasonló b io tóp ja i t v izsgálva 
n e m sikerült m e g t a l á l n o m , hogy esetleg délről t ö r t é n ő fe lha to lásá t b izony í t an i 
lehe tne . Az ország te rü le té re nézve t e h á t ú j fa j ró l v a n szó. Ugyancsak v a k o n d -
tú r á sok t a l a j á b ó l rendkívü l n a g y p é l d á n y s z á m b a n t a l á l t a m az Alföldön 
r i t k á n a k t a r t o t t Cecilioides aciculá-t is. 
2. Körös - (Előv íz - ) csatorna és a hozzácsat lakozó á rkok . E b b e a b io tópba 
csak a nyíl t v izek és a v ízpar tok amf ib ik u s é l e tmódo t fo ly t a tó p u h a t e s t ű i t 
sorolom, t e k i n t v e , hogy a Körös -csa to rna és á rkok t á g a b b környeze tének 
szárazföldi f a j a i n e m m u t a t n a k e l térés t a Békéscsaba t e rü le tén élő f a j o k t ó l , 
v i szont a vizek e rede te , összetétele, meder- és á ramlásv iszonyai , n ö v é n y t á r s u -
lásai és nem u to l sóso rban a Mollusca f a u n a összetétele m i a t t indokol t t á vá l t 
e lha tá ro lása . Az i t t ta lá l t f a j o k száma 37 (47%). A vízi f a jok (33 f a j ) n a g y 
többsége álló v a g y lassan folyó v izeke t kedvel . A lápos t e rü le tek jel lemző f a j a i 
csekély számmal képvise l tek . A Physa acuta tömeges előfordulása b i zony í t j a 
ennek a behurco l t f a j n a k erős t é r h ó d í t á s á t . Az a m f i b i k u s f a j o k száma csekély, 
valószínűleg azé r t , m e r t a vizek k ö r n y é k e t öbbny i r e k u l t ú r t e r ü l e t , és ez g á t a t 
emel e l t e r j edésüknek . 
3. D a j k a k e r t . A néhány holdas akácos- tölgyes k e v e r t erdőcske a kö rnyező 
mezőgazdasági k u l t ú r a a la t t álló te rü le t közepén m i n t oázis emelkedik ki 
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Faunajegyzék 
F a j o k 
Lelőhelyek 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Sarkad 
kör-
nyéke 
("<*• 
Varga) 
1. Viviparus acerosus (BOURG.) 1 2 4 5 
2. Valvata eristata O. F. MÜLL. 3 8 
3. Valvata piscinalis ( 0 . F. MÜLL.) 4 2 3 2 3 0 7 
4. Lithoglyphus naticoides (C. PFR.) 3 2 1 0 2 6 2 1 
5. Bithynia tentaculata (L.) 1 2 8 
6. Bithynia leachi (SHEEPP.) 4 
7. Carychium minimum 0 . F. MÜLL. 1 1 6 
8. Carychium tridentatum R isso 4 0 3 
9. Acroloxus lacustris (L.) 6 2 2 0 2 3 
10. Lymnaea stagnalis (L.) 4 1 0 3 2 5 1 3 0 
11. Stagnicola palustris (О. F. MÜLL.) 2 3 
12. Stagnicola corvus (GMEL.) 3 2 0 4 2 
13. Galba truncatula (O. F. MÜLL.) 2 1 5 8 0 3 
14. Radix auricularia (L.) 2 8 5 
15. Radix peregra ovala (DRAP.) 4 3 2 2 1 2 7 
16. Physa fontinalis (L.) 5 6 
17. Physa acuta DRAP. 6 0 6 5 8 2 1 
18. Ferrissia wautieri (MIROLLI) 5 
19. Planorbarius corneus (L.) 4 0 2 3 6 5 1 0 5 1 
20. Planorbis planorbis (L.) 8 2 1 3 0 2 1 2 4 1 2 
21. Anisus leueostoma (MILLET) 3 2 
22. Anisus spirorbis (L.) 8 9 7 3 5 8 2 
23. Gyraulus albus ( 0 . F. MÜLL.) 2 5 3 0 1 1 4 
24. Armiger crista (L.) 6 4 4 2 1 
25. Hippeutis complanatus (L.) 2 8 8 
26. Segmentina nitida ( 0 . F. MÜLL.) 3 1 0 1 2 0 
27. Cochlicopa lubrica (O. F. MÜLL.) 5 4 1 7 2 5 
28. Cochlicopa lubricella (PORRO) 1 0 2 6 8 
29. Truncatellina cylindrica (FÉR.) 2 5 1 3 7 5 2 3 0 
30. Vertigo antivertigo (DRAP.) 4 
31. Vertigo pygmaea (DRAP.) 3 
32. Orcula doliolum (BRUG.) 1 
33. Abida frumentum (DRAP.) 6 3 4 5 
34. Pupilla muscorum (L.) 9 0 4 6 2 0 
35. Vallonia pulchella ( 0 . F. MÜLL.) 2 3 1 1 7 5 4 7 2 9 2 
36. Vallonia costala ( 0 . F. MÜLL.) 1 8 4 1 2 3 3 6 2 1 
37. Acanthinula aculeata ( 0 . F. MÜLL.) 4 2 3 5 
38. Chondrula tridens (O. F. MÜLL.) 6 2 5 2 5 1 7 0 4 4 8 
39. Succinea oblonga DRAP. 1 6 8 9 3 1 1 5 7 4 
40. Succinea elegáns R i s s o 1 1 2 2 6 
41. Cecilioides acicula ( 0 . F. MÜLL.) 3 3 5 2 8 1 2 
42. Punctum pygmaeum (DRAP.) 1 5 4 8 3 5 0 
43. Árion hortensis FÉR. 2 2 
44. Arion circumscriptus JOHNST. 1 0 
45. Vitrina pellucida (O. F. MÜLL.) 4 2 6 7 2 3 
46. Zonitoides nitidus ( 0 . F. MÜLL.) 2 1 1 1 0 1 4 3 3 5 1 2 
47. Vitrea crystallina (O. F. MÜLL.) 1 0 
48. Aegopinella minor (STAB.) 1 9 5 1 3 0 1 0 3 7 5 
49. Nesovitrea hammonis (STRÖB) 1 4 
50. Oxychilus draparnaudi (BECK) 6 6 
51. Oxychilus hydatinus (ROSSM.) 7 5 
52. Oxychilus inopinatus (ULICNY) 5 
53. Milax budapestensis (HAZAY) 4 
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Fajok 
Lelőhelyek 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Sarkad 
kör-
nyéke 
(leg-
Varga) 
54. Limax tenellus 0 . F. MÜLL. 8 
55. Limax maximus L. 3 3 
56. Limax flavus L. 5 1 
57. Deroceras agreste (L.) 5 8 2 9 1 5 1 1 
58. Helicella obvia (HARTM.) 3 2 5 
59. Helicopsis striata ( 0 . F. MÜLL.) 1 2 2 0 
60. Monacha cartusiana (О. F. MÜLL.) 8 8 1 1 0 9 7 7 5 0 
61. Perforatella rubiginosa (A. SCHM.) 3 0 4 2 
62. Hygromia sp. 8 4 5 3 
63. Euomphalia strigella (DRAP.) 1 0 1 7 5 
64. Cepaea vindobonensis (FÉR.) 3 0 2 6 1 1 5 1 2 1 
65. Helix pomatia L. 4 4 5 3 0 3 0 1 0 
66. Helix lutescens ROSSM. 1 0 2 1 9 4 
67. Unio pictorum (L.) 3 8 5 0 
68. Unio tumidus RETZ. 7 2 2 8 
69. Unio crassus RETZ. 3 5 1 3 
70. Anodonta cygnea (L.) 4 1 
71. Anodonta piscinalis NILLS. 6 3 2 0 
72. Pseudanodonta complanata (ROSSM.) 2 0 
73. Dreissena polymorpha (PALL.) 3 5 0 
74. Sphaerium corneum (L.) 5 3 
75. Sphaerium lacustre ( 0 . F. MÜLL.) 7 5 
76. Sphaerium rivicola (LAM.) 5 8 0 4 5 2 
77. Pisidium amnicum (0. F. MÜLL.) 1 4 
78. Pisidium obtusale (LAM.) 8 
összesen 7 6 7 5 1 0 4 6 1 6 5 1 1 0 3 9 6 2 5 4 4 4 0 1 0 2 
je l lemző f a jokka l . Az erdőcskén á t fo lyó öntöző árok a t a la jnedvessége t és a 
megfelelő p á r a t a r t a l m a t , a f ák lehul lot t l omb taka ró j a jó t áp lá lékv i szonyoka t és 
búvóhe lye t biztosít a cs igacönózisnak. A te rü le ten 18 szárazföldi f a j jelenlétét 
m u t a t t a m ki (23%). Csak ezen a gyű j tő t e rü l e t en t a l á l t a m az Oxychilus drapar-
naudi-t és Limax tenellus-t. A vízi és v ízpar t i f a j o k a t a 2. s zámú lelőhely fa ja i 
közé so ro l t am. 
4. Dobozi — pósteleki—gerlai erdőség. Az erdőség elég n a g y k i t e r j edésű . 
Doboztól min tegy 4 km- re északra kezdődik , és lenyúl ik Póste lek és Gerla 
községek érintésével a Körös-(Élővíz-) csa tornáig . T a g j a i északról délre a 
Sebesfoki- járás , Papho l t - e rdő , Marói-erdő, a pósteleki Anda l -e rdő és Gerlai-
erdő. Á l lományá t tölgy-, akác- , kőris- és n y á r f á k a l k o t j á k . Al jnövényze te gyér, 
a beá rnyéko l t ság gyenge. P u h a t e s t ű e k j o b b á r a az e rdő t átszelő á rkok közelé-
ben a lehul lot t ava r közö t t és a fák kérge a l a t t t a l á lha tók . Az i t t élő p u h a t e s t ű e k 
nagyrész t ligeti — erdei csigák, azonban az á rkok közelében n é h á n y amf ib ikus 
f a j is e lőkerül t . Az Alföldről nem vagy csak szórványos e lőfordulásként je lzet t 
f a jok a köve tkezők : Acanthinula aculeata, Vitrea crystallina, Oxychilus inopina-
tus, Euomphalia strigella. N a g y meglepetésként kerü l t elő u g y a n c s a k erről a 
biotőpról egy Hygromia f a j , mely hé j sku lp tú r a t ek in t e t ében nagyon hasonlí t a 
Hygromia transsylvanicá-hoz, felületes szemlélődésre össze is t évesz the tő vele. 
P I N T É R L Á S Z L Ó és V A R G A A N D R Á S beha tó vizsgálata során megá l l ap í to t t ák , 
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hogy ennek a f a j n a k a p ikkelyei nye lv a l akúak és l eke rek í t e t t ek a Hygromia 
transsylvanica hosszabb, g y a k r a n kicsúcsosodó pikkelyeihez képes t , leg-
nagyobb kü lönbségek a z o n b a n az ivarszervek a n a t ó m i a i s a j á t sága i t e rén 
m u t a t k o z n a k , o lyannyi ra , hogy esetleg más nemze tségbe t a r t o z ó n a k kell tek in-
t e n ü n k . A v izsgá la t e r edményének publ ikálása f o l y a m a t b a n v a n . A f a j lehul lot t 
lomb és a v a r k ö z ö t t él, nem r i t k á n a f ák tövében fe lgyü lemle t t ko rhadék közö t t , 
t áp lá léka is ebből , illetőleg g o m b a f o n a l a k b ó l s z á r m a z h a t . E lőfordulása az 
erdőség egész t e rü le t én gyakor i . Cönózisának t a g j a i : Truncatellina cylindrica, 
Valloniá-h, Acanthinula aculeata, Succinea oblonga, Árion circumscriptus, 
Árion liortensis, Vitrina pellucida, Aegopinella minor, Oxychilus inopinatus, 
Deroceras agreste, Euomphalia strigella és Cepaea vindobonensis. Az erdőségben 
t a lá l t f a j o k száma 25 (32%) . 
5. Mályvádi-erdő. Ez az erdőség — min t k o r á b b a n eml í t e t t em — Sa rkad 
és Gyulavár i községek közö t t t e r ü l el a Feke te Körös bal p a r t j á n , s kelet felé 
Románia t e rü le t é re is á t n y ú l i k . Az előzőkben t á r g y a l t erdőségekhez hasonl í t 
f aá l lomány és a l jnövényze t t e k i n t e t é b e n , de szá razabb anná l , így p u h a t e s t ű e k 
s z e m p o n t j á b ó l is szegényebb. I t t is előkerült az ú j f a j k é n t je lze t t Hygromia. 
úgyhogy je lenleg ismert magya ro r szág i e lőfordulása a Dobozi-erdőség és a 
Mályvádi -e rdő . Ezen a lelőhelyen összesen 19 f a j t t a l á l t a m (24%) . 
6. Körösök . Ennek a le lőhelynek a keretei közé sorolom a Feke te , Fehér 
és Ke t tő s Körös fo lyóka t , i l le tve közvet len pa r t s zegé lyüke t . A fo lyókból 
előkerül t vízi f a jok inkább ál lóvíziek, vagy lassan folyó v izeket kedvelők , 
nagyrész t a Körös-(Élővíz-) c s a to rna f a j a iva l azonos í tha tók . A Dreissena 
polymorpha t é r b ó d í t á s á t b i z o n y í t j a a folyókból e lőkerül t élő pé ldányok és üres 
h é j m a r a d v á n y a i k nagy száma . A p a r t m c n t i ké t é l t ű f a j o k száma alacsony. A 
folyók szabá lyozásáva l , k o p á r r á t e t t p a r t j a i v a l e l t e r j edésük mind fa j - , mind 
egyedszám t e k i n t e t é b e n erősen ko r l á tozódo t t . E lőkerü l t f a j o k száma: 26 (33%). 
V A R G A A N D R Á S muzeológus Sa rkad kö rnyékén végze t t v izsgá la toka t a 
p u h a t e s t ű e k k e l kapcso la tosan . Közlése szerint 15 f a j t t a l á l t ezen a t e rü le ten . 
A fa jok a Ferrissia wautieri k ivé te léve l Békéscsaba k ö r n y é k é n e lőfordulnak. 
Ökológiai és á l la t fö ldra jz i rész 
Ökológiai szempontból a f a u n a a köve tkező csopor tokba soro lha tó : 
A ) Vízi f a j o k . Á l t a l ában u b i q u i s t á k , a hazai álló és lassan folyó v izekben 
m i n d e n ü t t o t t h o n o s a k . Az Alfö ldön r i t k á n a k t e k i n t h e t ő a Bithynia leachi és az 
Anisus leucostoma. A t e rü l e t r e nézve ú j f a j k é n t ke rü l t elő V A R G A A N D R Á S 
gyűj tésébő l a s a rkadke re sz tú r i Kölesér i -csa tornából a Ferrissia wautieri. 
Vízi f a jok s z á m a : 36 (az egész f a u n a 46%-a ) . В ) Nedvességkedvelő szárazföldi 
tüdőscs igák. Csekély f a j s z á m m a l képvise l tek a t e rü le t en (15 f a j , 19%) . Je l lemző 
és az ország t e rü le té re is ú j f a j az Oxychilus hydatinus. C) Ligeti erdei csigák. 
Az előző c sopor tná l va lamivel n a g y o b b f a j s z á m m a l f o r d u l n a k elő (19 f a j , 24%) , 
de így is elég csekély s z á m ú a k , a m i az t b i zony í t j a , hogy az alföldi erdőségek 
malakológiai szempontbó l szegények . Je l lemző f a j o k az Acanthinula aculeata, 
Oxychilus inopinatus, Cecilioides acicula és a t u d o m á n y r a nézve is ú j Hygromia 
f a j . D) Szá razság tű rő , n a g y o b b meleget igénylő csigák. F a j s z á m u k csekély 
(8. f a j , 11%) , a t e rü le t re nem je l l emzők , az egész o rszágban hasonló környezet i 
viszonyok k ö z ö t t m e g t a l á l h a t ó k . 
A f a u n a e rede té t i l letően megá l l ap í tha tó , hogy n a g y többsége közép-
európai (60 f a j , 77%) je lentős számxí délies e lemmel sz ínezet t (12 f a j , 15%) . 
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Az észak-, kelet- és nyuga t - eu rópa i f a jok r endk ívü l kis m é r t é k b e n v a n n a k 
képviselve, együt tesen is c supán 5 f a j u k fo rdu l elő (6%) . A f a u n á b a n egy 
endemizmus m u t a t h a t ó ki, a m é g el nem neveze t t Hygromia sp. 
A gyű j t é s e redménye t e h á t összesen 78 f a j (16 579 egyedszámmal ) , 
a jelenleg ismert m a g y a r f a u n a k b . 4 0 % - a . H a ezt a s z á m a d a t o t összehasonlí t-
j uk hegy- és dombvidéke ink vizsgál t t e rü le te inek f a j s z á m á v a l , nem sokkal 
m a r a d el tő lük , de a k a r a k t e r f a j o k száma rendk ívü l a lacsony (5 — 6 f a j ) . A vizs-
gá l a tnak ezeket a t a p a s z t a l a t a i t a mos toha k l ímaviszonyokka l és az in tenzív 
emberi beava tkozássa l m a g y a r á z h a t j u k . 
Vizsgálataimhoz sok segítséget nyújtot t PINTÉR LÁSZLÓ a problematikusabb fajok meg-
határozásával és VARGA ANDRÁS Sarkad környéki gyűjtési eredményeinek közlésével, akiknek 
ezen a helyen is köszönetet mondok. 
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D I E MALAKOFAUNA V O N B É K É S C S A B A U N D U M G E B U N G 
Von 
G Y . K O V Á C S 
Die Malakofauna von Békéscsaba und Umgebung wurde bislang noch nicht bearbeitet. 
Das untersuchte, etwa 20 km2 große Gebiet ist eine typische Landschaft der Großen Ungarisch-
en Tiefebene. Aufgrund der Umweltsfaktoren kann dieses Gebiet auf die folgenden Fundstel-
len gegliedert werden: 1. Das Innengebiet von Békéscsaba, 2. Der Körös-Kanal (lebendes 
Wasser), 3. Dajka-Garten, 4. Die Waldung von Dobozi—Póstelek—Gerla, 5. Der Wald von 
Mályvád, 6. Die Körös-Flüsse (Weiße Körös, Schwarze Körös, aus ihrer Vereinigung entstan-
dene sog. „Kettős Körös" (etwa: Zweier-Körös), siehe Kartenskizze !). Das Verzeichnis der auf 
den einzelnen Fundstellen auffindbaren Arten ist auf der beigelegten Faunenliste enthalten. 
Ökologisch bilden die überwiegende Mehrheit der Fauna die Wasserarten (46%), die meist 
Ubiquisten sind. Von den hygrophilen Lungenschnecken des Landes (19%) ist für das Gebiet 
Ungarns der auf der Balkanhalbinsel verbreitete Oxychilus hydatinus eine neue Art. Den 
Charakter des Gebietes drücken von malakologischem Gesichtspunkt die Wald- und Hain-
schnecken (24%) auf, unter diesen kam die für die Wissenschaft neue Art Hygromia sp. her-
vor, deren Beschreibung im Gange ist. Die xerophilen, eine größere Wärme beanspruchenden 
Arten sind für dieses Gebiet nicht charakteristisch, man kann sie in einer geeigneten Umgebung 
im ganzen Land vorfinden. Den Ursprung der Fauna betreffend kann festgestellt werden, 
daß die große Mehrheit der gefundenen 78 Arten mitteleuropäisch ist (60%) und die südlichen 
Elemente in bedeutender Zahl vorkommen (15%). Die schwächste Verbindung zeigt sich mit 
Nord-, West-, und Osteuropa, deren Arten insgesamt 6% ausmachen. Es ist ein Endemisinus 
nachweisbar, u. zw. die oben erwähnte Hygromia-Art. Die als Ergebnis der Sammlung nach-
weisbare kleine Artenzahl kann mit den ungünstigen Klimaverhältnissen und dem intensiven 
menschlichen Eingriff erklärt werden. 
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A NEMESNYÁRASOK (POPULETO CULTUM) 
MADÁRTANI VISZONYAI 
Irta: 
L E G Á N Y A N D R Á S 
(Tiszavasvári) 
A szakemberek előtt régen ismert tény, hogy az ül tetet t nemesnyár erdők mi lyen rend-
kívül szegény madárvi lággal rendelkeznek. Ez t bárki megál lapíthatja, amint belép egy ilyen 
erdőbe. A szakirodalomban elszórtan találunk is rá utalásokat . Szisztematikus felmérésekkel 
azonban még nem találkoztam. Olyanokkal , amelyek konkrét adatokkal bizonyították volna e 
területek fajszegénységét . Magam először 1969-ben végez tem i lyen felmérést a tiszafüred— 
kiskörei ártéren, majd — 1972-ben — a tokaj-záhonyi Tisza-szakaszon. A rendelkezésre álló 
adatok elegendőnek látszanak arra, hogy bizonyos elemzések elvégzése után következtetéseket 
vonjak le. Vizsgálataim gerincét a Felső-Tiszán gyűjtöt t anyag adja. A tiszafüredi adatok a 
tények alátámasztására, és összehasonlítására szolgálnak. 
A téma fontosságát az a t ény húzza alá, hogy az árterületen az őshonos füzeseket és 
fűz—nyár l igeterdőket, valamint a tö lgyeseket egyre inkább nemesnyár erdőkkel vált ják fel. 
Kiszorítva ezáltal a korábbi biotópok állatvilágát — köztük a madarakat is. A vál tozó tájban 
megbomlik a biológiai egyensúly, minek következtében egyre gyakrabban hallani a gyakorló 
erdészektől, hogy a nemesnyárasokat i lyen vagy olyan kártevő pusztítja és teszi tönkre a 
fejlődő ál lományt. Munkámban azt szeretném vizsgálni, hogy mi az oka a nagy madárszegény-
ségnek, és hogyan lehetne ezen segíteni. Ehhez természetesen szisztematikus felvételek sorára 
volt szükség, hogy a következtetések többé-kevésbé szignif ikánsak legyenek. 
Vizsgálati módszerek 
A te rü le t en fel lelhető n e m e s n y á r e r d ő k e t t é r k é p e n beje löl tem, m a j d ki-
t ű z t e m azoka t a p o n t o k a t , ahol a fe lvéte leket ké sz í t e t t em. A felvétel i t e rü le t 
nagysága 1 h e k t á r vo l t . Ezeke t a t e rü le teke t úgy v á l a s z t o t t a m ki, hogy a leg-
j o b b a n r ep rezen t á l j ák a b io tóp ra jel lemző á t l ago t és a vizsgált fo lyamszakaszon 
egész hosszában m e g t a l á l h a t ó k legyenek. 
A f a u n a ér tékelésé t a kö l t ő f a j o k r a a l apozom. E z é r t a mennyiségi és 
minőségi v i szonyok pon tos megá l l ap í t á sa é rdekében többször m e g l á t o g a t t a m 
minden felvételi he lye t . A megf igye lhe tő egyedek, a fel lelhető fészkek, az éneklő 
h ímek és az e t e tő szülők segítségével igyekez tem megha tá rozn i az 1 h e k t á r 
t e rü le t en élő a v i f a u n á t . Az észleléseket speciálisan erre a célra kész í te t t n y o m -
t a t v á n y o n rögz í t e t t em. A többször i megfigyelés l ehe tővé t e t t e a f a u n a v á l t o z á -
sok köve tésé t is. T e k i n t e t t e l a r r a , hogy i t t a f a j szegénység oká t ke res tem — ami 
a t áp lá l ékh iánybó l is e redhe t — az egyes felvétel i p o n t o k o n a csak t áp lá lkozn i 
érkező egyedeket és f a j o k a t is gondosan f e l j egyez tem. No és hogy a szuk-
cesszió f o l y a m a t á t is l á t h a s s a m , kü lönböző ko rú n e m e s n y á r a s o k a t v i z sgá l t am. 
A biotóp ökológiai viszonyainak ismertetése és jellemzése 
N e m e s n y á r n a k nevezi az erdészeti szak i roda lom a ná lunk nem őshonos, 
nemes í t e t t n y á r a k a t , m i n t az olasz, f ranc ia , óriás , kora i n y á r s tb . A mai erdő-
sí tések elsősorban ezekből a f a j o k b ó l kerü lnek ki. T e k i n t e t t e l a r ra , hogy vege-
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t a t í v ú t o n nevel t csemeték ú t j á n telepí t ik , az ültetési t ávo l ság o lyan nagy , 
hogy sű rű á l lományt f i a t a l k o r b a n sem k a p u n k , szemben pé ldául a tölgyesekkel 
és a haza i nyá rasokka l , ame lyek ebben a k o r b a n is sűrű á l l o m á n y ú , jó búvó-
helyet j e l en tenek . Éppen a r i t k a á l lomány m i a t t szükséges a n e m e s n y á r igen 
gondos sorközi ápolása , m i n d a d d i g , amíg a fe l törő g y o m n ö v é n y z e t vagy 
g y ö k é r s a r j a k versenyt j e l en tenek a nyá ras s zámára . í g y egy tökéle tesen steril 
mesterséges b io tópot hozunk lé t re . Ez a s ter i l i tás a t o v á b b i a k b a n is sokáig 
m e g m a r a d , mer t a n e m e s n y á r a k igen r i tka ágszerkezete és levélzete fészkelésre 
és r e j tőzködés re kevéssé a lka lmas . A cserje- és gyepszint pedig legtöbbször 
igen gyér , s a f ák a l a t t csak a v a s t a g o n fe lha lmozódot t a v a r t t a l á l j u k . 
Az á l t a l am vizsgált nemesnyá ra sok az üde és fé lnedves t ípushoz t a r t o z t a k , 
Dactylis glomerata, Urtica dioica, Rubus caesius j e l zőnövényekke l . A cserje-
sz in te t — amelye t nem mindig t a l á l u n k meg — az Amorpha fruticosa, Cornus 
sanquinea és a Sambucus nigra a l ko t j a . N é h á n y helyen a te lep í tés t j u h a r r a l 
vegyesen végez ték ; ennek előnyös h a t á s á r a még v issza térek . 
Az av i f auna elemzése 
Mint ahogy előbb már u t a l t a m rá, a n e m e s n y á r a k s a j á t o s mor fo lóg iá juk 
f o l y t á n kevésbé a lka lmasak a m a d a r a k s zámára fészkelésre, r e j tőzködés re . 
E n n e k ellenére a sorozatos megfigyelések során a Felső-Tisza n e m e s n y á r a s a i b a n 
15 olyan f a j t t a l á l t am, ame lynek köl tését b izonyosra v e h e t t e m . Ez m a g a s szám 
és te rmésze tesen megtévesz tő , m e r t a f a j o k nem f o r d u l n a k elő egyszerre mind 
a nemesnyá ra sok egyet len h e k t á r j á n . Ez a felsorolás a t ö b b helyen végze t t 
megfigyelések e redményé t a d j a . H o g y az egyes f a j o k mégis mi lyen valószínű-
séggel t a l á l h a t ó k meg és m e n n y i b e n képezik a f a u n a ger incét , a r r a remekül 
lehet köve tkez t e tn i a kons t ans fokoza tbó l (1. t áb l áza t ) . 
H a vizsgál juk a kons t anc i av i szonyoka t , n y u g o d t a n m e g á l l a p í t h a t j u k , 
hogy e b i o t ó p n a k nincsen k o n s t a n s f a j a . A megf igye l t 15 fészkelő f a j mind igen 
a lacsony kons t anc i á jú , csak egy-ké t helyen vo l t ak megf igye lhe tők . Ugyanez 
m o n d h a t ó el a dominanc iav i szonyokró l is. A n e m e s n y á r a s o k a t t e h á t nem jelle-
m e z h e t j ü k egy mennyiségi leg és minőségileg h a t á r o z o t t p a r a m é t e r e k k e l ren-
delkező fészkelőközösséggel. Mind a fészkelő, mind pedig a t áp lá lkozó f a j o k 
e lőfordulása esetlegesnek, a l k a l m i n a k lá tszik . 
A fészkelés v iszonyainak , a fészkelési sz in tek eloszlásának v izsgá la ta során 
az t t a p a s z t a l t a m , hogy a f a j o k zöme a l ombkorona és a cse r jesz in tben költ 
(2. t á b l á z a t ) . 
A t a l a j sz in tben köl tő f a j o k mind igen a lacsony k o n s t a n c i á j ú a k — I . 
fokoza t —, e lőfordulásuk a lka lmi . A m i n i m u m o t a fa törzssz in t lakói je len t ik . 
Oka az lehet , hogy a f i a t a l nemesnyá ra sok a lka lma t l anok az odu l akók megtele-
pedésére, noha p o n t ezekre volna a legnagyobb szükség a biológiai e rdővédelem 
során . Ezeke t az e rdőket t e h á t még ha kis s zámban is — elsősorban a lomb-
korona- és cser jeszint lakói keres ik fel. 
Amikor v izsgá l tam a kü lönböző k o n s t a n c i á j ú f a j o k eloszlását az egyes 
sz in tek közö t t , i t t nem t a p a s z t a l t a m azt a je lenséget , amelye t az á r t e rü le t többi 
e rdő t ípusáná l m á r megf igye l tem — hogy tudni i l l ik minden sz in tnek megvol t 
egy m a g a s kons t anc iá jú , r endsze r in t domináns f a j a , a m e l y a l egnagyobb 
e p h a r m ó n i á t j e l en te t t e . Ezeke t a v i szonyokat szemléltet i a 3. t á b l á z a t . 
A biológiai szerepe még ennek a laza közösségnek is lényeges , me lynek 
t u l a j d o n k é p p e n i é r téké t a t áp lá lkozás i v iszonyok vizsgálata ú t j á n é r h e t j ü k el. 
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1. táblázat. A nemesnyárasokban költő és táplálkozó fajok felsorolása, 
valamint az 1 hektárra vonatkozó előfordulási adatok (-|- jelöltem a táplálkozó fajokat) 
Sor-
szám F a j Köl tő p á r / l ha Kons tansfokozat 
1 . Phasianus colchicus L 1 I . 
2 . Sterptopelia turtur 1, 1 I I . 
3 . Sterptopelia decaocto F.RIV 1 I . 
4 . Dendrocopos maior L I . 
5 . Dendrocopos siriacus EIIR + I . 
6 . Oriolus oriolus L 1 I L 
7 . Corvus cornix L 1 I I . 
8 . Corvus frugilegus L 2 0 I . 
9 . Pica pica L 1 I . 
1 0 . Garrulus galandarius I + I . 
1 1 . Parus maior L + 1. 
1 2 . Parus cacruleus I. I . 
1 3 . Luscinia luscinia L 1 I . 
1 4 . Locustella fluviatilis WOLF  1 I . 
1 5 . Sylvia atricapilla L 1 I I . 
1 6 . Sylvia nisoria LECHET 1 I . 
1 7 . Muscicapa striata PALL  + I . 
1 8 . Sturmis vulgaris 1 I . 
1 9 . Passer montanus L  1 I I . 
2 0 . Carduelis carduelis L  1 I . 
2 1 . Fringilla coelebs L  1 I I . 
2 2 . Emberiza citrinella L  1 I . 
Megjegyzés: az I. az 0 - 1 9 , a II. az 20—39% előfordulási valószínűséget jelent. 
2. táblázat. A fajok eloszlása fészkelési szintenként 
Talajszintben költ 3 faj 20% 
Cserjeszintben költ 5 faj 33% 
Fatörzsszintben költ 1 faj 7% 
Lombkoronaszintben költ 6 faj 40% 
3. táblázat. A különböző konstanciájú fajok eloszlása a fészkelési szintek szerint 
Kons t ans -
fokoza t Ta la j sz in t Cserjeszint Fatörzsazint 
Lombkorona-
szint 
i . 3 3 — . 3 
I i . 
— 
2 1 3 
4. táblázat. A fajok táplálkozás szerinti megoszlása 1 ha területre vonatkoztatva 
Húsevő — — — 
Rovarevő 6 faj 40%, az összsúly 14,9% 
Növényevő 5 faj 33%, az összsúly 62,5% 
Vegyestáplálkozású . . . . 4 faj 27%, az összsúly 22,6% 
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A fogyasz to t t t áp lá lék minősége a l ap ján az e lőforduló f a j o k 3 csopor tba 
osz tha tók (4. t á b l á z a t ) . 
A húsevők — a ragadozók — tel jesen h i á n y z a n a k . A t o v á b b i há rom kate-
gória közt k iugró különbségek nincsenek. Az a r á n y o k eloszlása a szokásos. 
A rovarevők d o m i n a n c i á j á t a növényevők köve t ik , ame lyek u t á n nem nagy 
különbséggel a vegyes t áp lá lkozásúak köve tkeznek . Mivel a növényevők rend-
szerint nagyobb t e s t ű f a j o k , még viszonylag kis egyedszám mellet t is kiugró 
szerephez j u t n a k a sú lydominanc ia v izsgá la takor . E rdővéde lmi szerepük 
azonban je lentősen kisebb a rovarevőkénél , mer t egyrészt a t áp l á l ékuk zömét 
az erdőn kívül szerzik be, másrész t a szükséges t áp l á l ék t e s t sú lyuknak csak 
10—12%-a . 
A felvételi he lyek á t lagai a l ap j án 1 h e k t á r n e m e s n y á r a s te rü le ten 3,6 db 
fészkelő f a j t t a l á l t a m 3,5 pá r ra l képviselve. A fészkelő f a j o k b iomasszá ja 1123 
g-nak a d ó d o t t . Ezek az ér tékek bizonyos t e k i n t e t b e n nőnek , ha hozzávesszük 
a nem fészkelő, de a t e rü le ten megf igye l t f a j o k a t is. í g y a f a j o k száma 5 , l - re 
nő, míg a biomassza é r t éke 1374 g-ot ér el. É r d e m e s és é rdekes összehasonlí tani 
ezeket az é r t ékeke t a Közép-Tisza ada t a iva l (5. t á b l á z a t ) . 
5. táblázat. A Felső- és Közép-Tisza nemesnyárasainak összehasonlítása, 
az 1 ha területen megfigyelt fajok alapján 
Je l l emző a d a t o k 
Felső-Tisza 
(Toka j —Záhony) 
Közép-Tisza 
(Tiszafüred— 
Kisköre) 
Fészkelő fajok száma/ha 3,6 3,0 
Fészkelő párok száma/ha 3,5 4,5 
Fészkelők biomasszája/ha (g) 1123,0 815,0 
Összes megfigyelt faj 5,1 5,1 
összes megfigyelt fészkelő faj 15,0 8,0 
Mint a t á b l á z a t b ó l is vi lágosan látszik, r endk ívü l n a g y a hasonla tosság. 
Sőt ese tenként töké le tes egyezést is t a p a s z t a l h a t u n k . A p rob léma t ehá t nem 
egyedi és nem sa já tos jel legű, hanem á l t a l ánosnak m o n d h a t ó . A nemesnyárasok 
t e h á t ornitológiailag igen a lacsony p rodukc ió jú t e rü l e t ek , a l ega lacsonyabbak 
az összes e rdő t ípus köz t . Az összehasonlí tás kedvéér t a 6. t á b l á z a t o n b e m u t a t o k 
n é h á n y s z á m a d a t o t , mely a fent i megá l lap í tás t igazol ja . 
A f a j - és egyedszámbel i szegénység t e h á t k iugró , a m i t elsősorban az 
elégtelen fészkelésl v i szonyokkal m a g y a r á z o k . És ezzel indoko lom azt a laza 
individual izál t közösséget is, amelye t i t t t a l á lunk . H o g y menny i r e nem egy-
6. táblázat. Az erdőbiotópok összehasonlítása a fészkelő fajok 
és a biomassza alapján 
Bio tóp 
Biomassza , 
g 
Fészkelő f a jok 
száma 
Fészkelő p á r o k 
s z á m a 
Kubikerdő 5185,2 19,4 27,5 
Fűz—nyár ligeterdő . . 3833,5 11,8 17,5 
Füzes 1776,0 10,2 15,7 
Akácos 4204,6 11,0 16,0 
Vegyes erdő 6505,5 15,6 23,6 
Nemesnyáras 1123,0 3,6 3,5 
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séges fészkelőközösségről van i t t szó, b izonyí t ja az a t é n y is, hogy a f a j 
azonosság é r t éke 0 vol t . É p p e n így 0 -nak k a p t a m az é l e t fo rma — táplá lkozás i 
f o r m a azonosságá t is. 
A fen t i t é n y e k f igye lmez te tően szólnak hozzánk . Az őshonos erdők 
mér t ék te l en k i v á g á s a és h e l y e t t ü k a nemesnyárasok te lepí tése nemcsak a 
t e rmésze t e lszegényedését je len t i , h a n e m h o v a t o v á b b a biológiai e rdővédelem 
megszűnését is. Meggyőződésem t o v á b b á , hogy azokon a t e rü l e t eken , ahol régen 
fogla lkoznak nemesnyár - te rmelésse l , és azok kár tevői e l s zapo rodha t t ak , egy-
á l t a lán nem a d t ö b b fa tömege t , m i n t más , vegyes á l l o m á n y ú erdő. 
Mi lenne t e h á t a megoldás? A p a p í r f á r a szükség v a n , t e h á t n e m e s n y á r a k a t 
te lepí teni f o g n a k . Ké t megoldás is k ínálkozik , amely soka t seg í the tne a hely-
ze ten . Az egyik a r o v a r k á r t e v ő k e t pusz t í t ó m a d a r a k te lep í tése . E r r e vona tko -
zóan egy t á j é k o z ó d ó jellegű k í sé r le te t végez tünk Tiszadobon . Azt a k a r t u k meg-
t u d n i , hogy h a a fészkelőhely rende lkezésre áll az o d ú l a k ó k n a k , akkor meg-
te lepednek-e ezekben az e r d ő k b e n . Mert ha igen, akko r a nemesnyá ra sok 
táp lá lékka l el t u d j á k látni az ú j közösséget , csak fészkelőhellyel nem. E célból 
43 mesterséges fészekodut f ü g g e s z t e t t ü n k ki, melyből 10 db A, 26 db В és 7 db 
С t ípusú vol t . Az o d ú k a t 2,5 — 3 m m a g a s a n a k a s z t o t t u k ki a n y á r f á k levágot t 
ágcsonk já ra . Rendszeresen , k é t h e t e n k é n t ellenőriztük őket , hogy a betelepülés 
f o l y a m a t á t , a fészkelések és a k i r epü l t f iókák számát p o n t o s a n meg i smer jük . 
Olyan t e rü le t e t v á l a s z t o t t u n k ki, ahol odvasodásra a lka lmas fa nem vol t , t e h á t 
odúlakó m a d a r a k csak a mi k ö l t ő l á d á i n k b a n t e l epedhe tnek meg. A kísérlet 
sok t e k i n t e t b e n hozo t t e r e d m é n y t . A 43 odú közül 29 vol t l a k o t t , az a lábbi 
megosz lásban : 
A típusú odú 4 db 40%-os lakottság 
В típusú odú 25 db 96%-os lakottság 
С típusú odú 0 db 0%-os lakottság 
Összesen: 29 db 67%-os lakottság 
A n e m e s n y á r a s o k b a n t e h á t e lsősorban а В t í p u s ú odtik szükségesek 
kevés A t í p u s ú v a l keverve, a m e l y e k b e mezei veréb és széncinege, kékcinege 
te lepedik meg. Az odúk k i h a s z n á l t s á g á t akkor i s m e r j ü k m e g igazán, ha t u d -
j u k , hogy egy-egy helyen h á n y s z o r k ö l t ö t t e k a m a d a r a k . E r r e vona tkozóan az 
a lábbi a d a t o k szolgálnak (7. t á b l á z a t ) . 
7. táblázat. Az odúk megoszlása a költések száma szerint 
Odu t í p u s 
Egyszeri kö l tés Ké t sze r i költés H á r o m s z o r i köl tés 
d b % db % d b % 
A 
в 
2 
7 
50 
28 
2 
17 
50 
68 1 
_ 
4 
с 
— — — 
Érdekes a d a t h o z j u t u n k és a madár te lep í t és lényegét fog juk meg, ha 
vizsgál juk az o d ú k b ó l kirepül t f i ó k á k s z á m á t . Ez t szemlél te t i a 8. t á b l á z a t . 
Je lentős s z á m ú r o v a r t á p l á l é k o t fogyasz tó m a d á r u t ó d ke rü l t h á t az erdő 
ökosz i sz t émá jába . És ami i t t a l ényeg , ezek a m a d a r a k zömmel i t t m a r a d t a k , 
v a g y a kö rnyező erdőrészekbe h ú z ó d t a k á t . Szüleik az á l t a l u n k védeni k í v á n t 
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8. táblázat. Az odúkból kirepült fiókák száma 
Odu tipue Mezei veréb Széncinege Kékcincge összesen 
A 17 16 33 
В 
с 
120 107 
— 
227 
Összesen 137 107 16 260 
erdőből szedték össze a s a j á t m a g u k és f ióká ik számára szükséges t á p l á l é k o t . 
Hogy ez milyen fe lmérhe te t l en hasznot j e len t , h a d d h i v a t k o z z a m K O R O D I -
G Á L ( 1 9 6 5 ) a d a t a i r a : egy széncinege pár 1 2 f i ó k á j á t 1 8 n a p o n á t 1 6 3 1 5 rovar -
f a l a t t a l e t e t t e . Egy képcinege p á r pedig 12 f i ó k á j á t szintén 18 n a p o n á t 23 470 
r o v a r f a l a t t a l e te t t e . Tegyük hozzá, hogy i t t t ö b b kék- és széncinege párró l vol t 
szó és t ö b b költésről . Sőt sok mezei verébről is, amely f ióká i t e lőszeretet tel 
neveli rova r t áp lá l ékon . Mint RÉKÁSI (1970) í r j a , e f a j fő táp lá léka az élőhelynek 
és évszaknak megfelelő domináns ká r t evő rovar és t ö m e g g y o m m a g . S z á m u n k r a 
t e h á t m i n d h á r o m f a j megte lepedése egyarán t ér tékes . E p rob l émakör lezárása-
kén t h a d d jegyezzem meg, hogy a mesterséges fészekodúk beszerzése nem le-
küzdhe te t l en akadá ly , mer t az á l ta lános iskolák gyakor la t i fog la lkozásának 
t a n t e r v e kötelezően előír ja a készí tésüket . Ezek rendszer in t nem megfelelő 
helyre kerü lnek kifüggesztésre , és e lkal lódnak. Ez t a fo r rás t kell csak meg-
felelően kihasználni , és már i s mego ldha tó a p rob léma . E g y ú t t a l megfelelünk 
az Erdészet i Zsebkönyv erdővédelmi t a n á c s á n a k is, hogy a n e m e s n y á r a s o k b a n 
a rova rká r t é t e l csökkentésére el kell szapor í tani a hasznos m a d a r a k a t . A másik 
megoldás a nemesnyárasok elegyes telepítése hazai nyá r ra l , szillel, j uha r r a l , 
p l a t ánna l , hárssal . í g y a f a u n a számára megfelelőbb szerkezetű , ke t tős szintű 
l ombkoroná t és dús cser jesz in te t hozunk lé t re . Ezzel m e g g y o r s í t h a t j u k a 
szukcessziót , és lehetővé t e sszük sok olyan f a j számára a megte lepedés t , amely 
egyébkén t h iányzik a nemesnyá rasokbó l . Az elegyes te lepí tés e lőnyét nemcsak 
az i rodalom — Erdészet i Zsebkönyv — hangsúlyozza , h a n e m m a g a m is t öbb -
ször t a p a s z t a l t a m . Ahol a l eg több fészkelő f a j t t a l á l t a m , o t t elegyes volt az 
á l lomány . Az odúlakók megte lepedésé t azonban nem eredményez i , mer t ahhoz 
— ahogy V E R T S E ( 1 9 4 8 — 5 1 ) í r j a — 3 0 — 4 0 évig kell vá rn i , amíg kia lakul egy 
te l jes erdei m a d á r f a u n a . Ez t a n e m e s n y á r a k n á i soha nem é r j ü k el, mer t a vágás-
forduló 20 — 25 év. A szukcessziót t e h á t de rékban v á g j u k el. E z é r t a z t án igazi 
és végleges megoldásnak az elegyes telepítés mel le t t a fészekodúk kifüggesztése 
kínálkozik . Meggyőződésem, hogy így elérhető a nemesnyá ra sok a lacsony pro-
dukc ió j ának növekedése és a biológiai védelme is. 
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D I E ORNITOLOGISCHEN V E R H Ä L T N I S S E D E R E D E L P A P P E L W Ä L D E R 
( P O P U L E T O CULTUM) 
Von 
A . L E G Á N Y 
Es ist bekannt, daß die Vogelwelt der Edelpappelwälder außerordentlich arm ist, je-
doch wurden in dieser Hinsicht genaue Aufmessungen noch nicht vorgenommen. Verfasser 
führte zuerst im Überschwemmungsgebiet zwischen Tiszafüred Kisköre (1969). sodann im 
Theißabschnitt zwischen Tokaj Záhony (1972) entsprechende Beobachtungen durch. Die Wich-
tigkeit des Themas unterstreicht die Tatsache, daß in den Überschwemmungsgebieten die 
endemischen Weidenbestände und die Weiden-Pappel-Auenwälder immer mehr von Edel-
pappelwäldern abgelöst werden. In der ändernden Landschaft wird das biologische Gleich-
gewicht gestört: die frühere Tierwelt, so auch die Vogelfauna wird verdrängt. Verfasser nahm 
in den Edelpappelwäldern der Oberen Theiß 15 Brutarten wahr. 
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A 100 ÉVES NÁPOLYI ZOOLÓGIAI ÁLLOMÁS (ACQUARIO) 
ÉS A MAGYAR KUTATÓK* 
írta: 
L U K Á C S D E Z S Ő 
(Kaposvár) 
1874 februárjában ny i to t ta meg ANTON DOIIRN ünnepélyesen az általa alapított nápolyi 
kutatóintézetet , amikor annak a maga nemében páratlan akváriuma is elkészült. A már szüle-
tése pil lanatától világhírű intézet , a nápolyiak kedvenc elnevezésével Acquario, centenáriuma 
indított arra, hogy APÁTHY IsTVÁNról írt nagyobb tanulmányommal** kapcsolatban az egy-
kor Nápo lyban kutató magyarok rövid életrajzát, é le tművük lényegét , nápolyi munkásságát 
és kapcsolataikat a nápolyiakkal feldolgozzam. 
17 magyar zoológusról, orvosról, állatorvosról tudtam, liogy az Acquarióban kutatott . 
1973 áprilisában rövid ideig dolgozhattam az intézet levéltárában. Ekkor döbbentem reá, 
hogy 32 magyar kutató nápolyi munkásságával kell tanulmányomban foglalkoznom. A 12 
napos levéltári munkám csak hozzávetőleges tájékozódásra nyújtot t alkalmat. I t thon foly-
ta t tam tehát a fellelhető publikációk, még élő hozzátartozók, barátok, munkatársak, tanítvá-
nyok visszaemlékezései alapján munkámat . Különböző okok, elsősorban a II. világháború 
pusztításai miatt nem lehetett a t émát teljes egészében feldolgoznom. Egyesekről csak kevés 
adatot találtam, LÉVAY DÉNESről és HORVÁTH PÁLról semmit sem t u d t a m kideríteni. 
Az intézet első épületéhez, amelyre A. DOHRN saját vagyonát és az akkori Németország 
jelentős összegű támogatását költötte , 1911-ig fokozatosan épült hozzá a 2 — 4. épület. Mai 
formáját 1956 és 1965 között nyerte el, a teljesen elavult épületeket belsőleg teljesen átalakí-
tották. Az eredetileg egyemeletes intézet belső kiképzéssel 4 emeletes lett . A nagy könyvtárat 
is áttelepítették egy az első és második épület közé beépített 5 emeletes részbe, és moderni-
zálták. Ma ez a könyvtár páratlan az egész világon. 
MARGÓ TIVADAR nem kutatot t ugyan az Acquarióban, de első látogatója annak. Külföldi 
tanulmányútja i során 1975-ben a Stazione Zoologicát is felkereste. A. DoHRNnal való személyes 
kapcsolatának eredménye, hogy a maga idejében igen korszerű budapest i állattani intézet 
két nagy gyűjtő akváriumát PETERSON, az Acquario mérnöke tervezte. 
A magyar állam 1881 óta bérelt az Acquarióban ún. „magyar asztalt", vagyis munka-
h e l y e t . TREFORT ÁGOSTON m i n i s z t e r t é s MARKUSOVSZKY LAJOS m i n i s z t e r i t a n á c s o s t e b b e n A 
következő vezette. Egyfelől , hogy a magyar kutatók számára az Acquarióban munkalehető-
séget biztosítsanak, másfelől, hogy azokon keresztül, akiknek az állam a magyar asztal hasz-
nálatát engedélyezi, a magyarok tudományos munkálkodását a külföld is megismerje. 
A m a g y a r k o r m á n y n a k A N T O N DoHRNnal k ö t ö t t szerződése a l ap j án a 
m a g y a r asz ta l t elsőként Ö H L E Y L Á S Z L Ó (Budapes t , 1856. X . 27. —Budapes t , 
1887. VI . 18.), M A R G Ó t anársegéde , m a j d egyetemi m a g á n t a n á r (1883) v e t t e 
igénybe. 1882-ben hosszabb ideig k u t a t o t t az Acquar ióban . I t t a Serpulaceae és 
Sabel l idae légző t a p o g a t ó i n a k a l k a t á t és szerepét a légzésben vizsgál ta . Meg-
á l l ap í to t t a , hogy a t a p o g a t ó k t a r tó lemezében porc is t a l á l h a t ó . A légző-
t a p o g a t ó k , szemben a ha l ak kopol tyű iva l , amelyek csak a légzést szolgál ják, 
többfé le f e lada to t t e l j e s í t enek : táplálékszerzés , érzékelés, légzés s tb . Ezér t , 
v a l a m i n t e lhelyezkedésük és ana tómia i v iszonyaik a l ap j án nem homologizál-
h a t ó k a ha lak kopol tyű iva l és kopol tyúíveivel . 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1974. április 12-én tartott 650. ülésén. Ki-
vonat a szerzőnek „A 110 éves Stazione Zoologica di Napoli magyar kutatói " című készülő 
könyvéből . 
** Kivonata megjelent az Állattani Közlemények 60. (1 — 4) 3 — 13. 1973. számában. 
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A Serpulacae és Sabellidae f a j a i n á l bizonyos ideig a bőrlégzés is e legendő 
az élethez. Azok az egyedek is é letben m a r a d t a k v iszonylag hosszú ideig 
(Spirographis spallanazanii), ame lyek elveszett l égző tapoga tó inak regenerá-
c ió já t ú j a b b és ú j a b b csonk í t á sokka l m e g a k a d á l y o z t a . Az ál latok vérének 
f e s t ékanyaga i közü l a haemoer i t h rogén oxigénelvonás u t á n elszíntelenedik. 
Minél több a víz o x i g é n t a r t a l m a , a n n á l é lénkebb a f a j o k tes tsz íne . 
A nápoly i öbölben élő t ö b b E l a s m o b r a n c h i a t a f a j 40 p é l d á n y á t boncol ta 
fel , és v izsgál ta meg paraz i to lógia i lag . K i m u t a t o t t 32 N e m a t o d a f a j t . Ezek 
közül 2 nova species (Acanthochelius intermedins és Ascaris affinis), 6 pedig 
(Ac. quadrilineatus, Ac. bicuspis, Ac. intermedins, As. rotunda, As. affinis, 
Spiropterina elegáns J* a Nápoly i -öböl re jel lemző. Vizsgálata i idejéig csupán az 
As. rotunda vo l t i smeretes a R a j i d a e bé lcsa to rná jábó l , így O R L E Y a pa raz i t a 
N e m a t o d a f a j o k ú j in fesz tác ió já t á l l ap í to t t a meg. A T r a m a t o d á k n a k csak 15 
f a j á t ta lá l ta m e g a megvizsgál t E l a s m o b r a n c h i a t a f a j o k b a n . Ezzel szemben a 
Cestoda r endbő l 14 f a j n a k á l c á j á t és 62 iva ré re t t f a j t m u t a t o t t ki a c á p á k b a n 
és r á j á k b a n . Megá l l ap í to t t a : je l lemző, az élősködő Cestodusok kicsik az Elasmo-
b ranch ia t a f a j o k b a n , még a l e g h a t a l m a s a b b Charcharias és Heptanclius példá-
n y o k b a n sem v o l t a k 10 cm-nél n a g y o b b pa r az i t ák . Sőt minél k isebbek a gazdák , 
a n n á l n a g y o b b a k a ga landfé rgek . 
A c á p a e m b r i ó k é l e t t anáva l foglalkozva a köve tkezőke t á l lap í to t ta meg. 
A to jáshé j fe lső részét összeragasz tó és a hé j réseke t b e t ö m ő f ehé r j eanyag , 
amelye t c h a l a s á n a k neveze t t el, csak a fej lődés e lő reha lad táva l , közvet lenül az 
embr ió k i b ú j á s a e lőt t lesz f o l y é k o n n y á a Pristiurus melanostomus-nál. A kopol-
t y ú f o n a l a k ped ig fehér jé t v a g y szikkel kever t f ehé r j é t t a r t a l m a z n a k . í g y a 
magza t i é le tben elsősorban a t áp lá lkozás t szolgál ják. O R L E Y v izsgála ta ival 
je lentősen e lőbbrev i t t e a c á p a e m b r i ó k é le t tanáró l való i smere tc inke t . 
Nagy szerepe volt abban ÖRLEYnek, hogy mind a maga, mind az őt 
követő magyar kutatók számára D O H R N rokonszenvét megszerezte. Egy évig 
D O H R N felkérésére munkatársa volt az Acquario Zoologischer Jahresbericht-
jének, az egész világon az első referáló folyóiratnak.* Az első világháború után 
megszűnt ez, viszont a különböző nemzetek kiadásában több ilyen referáló 
folyóiratot adtak ki, amelyek nélkülözhetetlenek a tudományos munkában. 
O R L E Y c ikke t is í r t i t t h o n az Acquar ióról , nagy elismeréssel mé l t ányo lva 
a n n a k ob j ek t í v ado t t s ága i t , és i s m e r t e t t e a m a g y a r o lvasókkal az Acquar io 
m u n k a t á r s a i n a k k u t a t á s a i t . 
Az Acquar io m a g y a r a s z t a l á t O R L E Y u t á n 1883-ban E N T Z GÉza senior 
v e t t e igénybe. A Nápolyi-öböl csillós egyse j tű i t v izsgálva megá l l ap í to t t a , hogy 
v a n n a k ún . p a r t l a k ó és pe lagikus f a j o k . Az előbbiek a sekély mélységekben a 
mosza tok k ö z ö t t és a H y d r o z o i d o k te lepein, v a l a m i n t az Ascidia, Bryozoa 
és apró Cladocera f a j o k k a l b e n ő t t köveken gazdag f a j - és egyedszámban 
t a l á lha tók . 
A p a r t l a k ó k közé t a r toz ik az á l t a la megvizsgál t 71 f a j t ú l n y o m ó része: 56. 
Ezeknek csak egy része t a r t h a t ó el hosszabb ideig a l a b o r a t ó r i u m kis akvár iu -
* A fajok elnevezésében a magyar kutatók dolgozataiban használt neveket tartottam 
meg, az újabb nomenclatúrai változásokra nem lehettem tekintettel . 
* Az Aequariónak még másik két folyóiratát is megindítot ta DOHRN: Mittheilungen 
aus der Zoologischen Station zu Neapel , 1879 (az I. vi lágháború u tán Pubblicazioni della 
Stazione Zoologia di Napoli 1., 1922. fo ly ta tódot t ) és Fauna und Flora des Golfes v o n Neapel, 
1880 (az I. v i lágháború után ez a monográfia-sorozat Fauna e Flora del Golfo di Napoli címen 
folytatódott) . 
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m a i b a n , a t ö b b i h a m a r o s a n e lpusz tu l . A p o s h a d ó v ízben s zapo rodók k ö z ö t t az 
Euplotes és Oxytricha f a j o k a l e g g y a k o r i b b a k . 
A p e l a g i k u s i n f u s o r i u m o k a p a r t o k t ó l t á v o l a b b a n a g y o b b mé lységek 
fe l e t t l ebegnek m á s pe lag ikus á l l a t o k k a l e g y ü t t . Az Acqua r io i g a z g a t ó s á g a 
n a p o n t a l e h a l á s z t a t t a az ú n . t enge r sz in t i k i v i r á g z á s t , így E N T Z igen é rdekes , 
a k v á r i u m b a n el n e m t a r t h a t ó f a j o k a t t a n u l m á n y o z h a t o t t . 
A m e g v i z s g á l t 71 f a j b ó l 15 species és 5 genus ú j a t u d o m á n y r a (a Tricho-
phyra salparum, Steganopogon colpoda, Nassula hesperoidea, Rhabdodon falcatus, 
Onychodatyllus acrobates e g y ú t t a l ú j genusok képvise lő i is, az Uroleptus zignis, 
Urostyla gracilis, U. concha, Stichotricha inquinilus, Strombidium tintinnodes, 
Tintinnus ganymedes, T. anadyomene, Codonella urniger, C. perforata, Zootham-
nium mucedo n . sp.-k) . 
D o l g o z a t á b a n a T i n t i n n o d e á t m o n o g r a f i k u s á n t á r g y a l j a , ú j megvi lág í -
t á s b a he lyezve szervezet i v i s z o n y a i k a t . 
N á p o l y i v izsgála ta i m e g e r ő s í t e t t é k k o r á b b i t a p a s z t a l a t a i b a n : a belvíz i 
sósvizek c i l i a t u m f a u n á j a igen közel áll a t e n g e r i h e z . 
T i s z t á z t a az Actiobolus radians és Mesodinium carus f a j o k t a x o n ó m i á j á t : 
o lyan Enchilia-félék, me lyek csillói 1, i l le tve 2 cs i l lókoszorúra r e d u k á l ó d t a k . 
E g y m á s i k d o l g o z a t á b a n az édesv ízből e l sőkén t m e g i s m e r t Codonella 
lacustris n . sp . - t és n é h á n y t e n g e r i Tintinnoda f a j t — k ü l ö n ö s k é p p e n az ú j a k a t 
(T. lusumundae, T. claperedi, Dictylocysta polymorpha, Cyttarocylis eupectella) 
— ismer t e t i rész le tesen . 
P E R É N Y I J Ó Z S E F (Aszód, 1 8 5 8 . I I I . 5 . — B u d a p e s t , 1 9 1 4 . I I . 1 . ) M I H Á L -
K O V I C S GÉzÁnak vol t t a n á r s e g é d e , m a j d főreá l i sko la i t a n á r . T u d o m á n y o s m u n -
k á s s á g á t a s z ö v e t t a n és f e j l ő d é s t a n k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i n végez te . É l e t e k é s ő b b i 
éve iben t ö b b ha sznos t a n u l m á n n y a l s eg í t e t t e a r o v a r i r t á s t és a s ző lőműve lé s t . 
1883-ban az Acquar ión a Torpedo marmorata c h o r d a d o r s a l i s á n a k és a 
k ö r ü l ö t t e f e k v ő k é p z ő d m é n y e i n e k f e j lődésé t t a n u l m á n y o z t a . K ü l ö n b ö z ő fe j -
l e t t ségű e m b r i ó k b ó l h a r á n t - és h o s s z m e t s z e t e k e t ké sz í t e t t . Vizsgá la ta i sze r in t 
az őscsík ( s t r i a p r imi t i va ) e lő t t p rox iu i á l i s an m e g v a s t a g o d o t t e n t o d e r m á n 
je lenik m e g a c h o r d a í v . Ez csőszerű lesz, m a j d l e fűződ ik . Diszt ális végén azon-
b a n n e m vá l ik le, és v é g d o m b j a amiko r a cana l i s n e u r e n t e r i c u s b a b e n ő , k e t t é -
ágazik , csak a z u t á n fűződ ik le. A c h o r d a s e j t c k l e v á l á s u k s o r r e n d j é b e n a l aku l -
n a k á t és r e n d e z ő d n e k . E z a l a t t k i a l aku l a m e m b r a n a p r o p r i a c h o r d a e is, a m e l y 
a ge r inchúr porcos h ü v e l y é v é lesz. Az e lemi c s igo lya t e s t ek n ö v e k e d v e össze-
n y o m j á k a h ü v e l y t . Így ezeken a he lyeken a c h o r d a kis c a f a t o s m a r a d v á n y o k 
a l a k j á b a n , a cs igo lya tes tek k ö z ö t t e redet i t e r j e d e l m é b e n t a l á l h a t ó . K ö z b e n a 
s p l a n c h n i k u s l e m e z e k l e f ű z ő d n e k a c s igo lya tes t ek rő l , és l é t r ehozzák a c h o r d a -
h ü v e l y t . E z t e h á t n e m az e lemi cs igolyák t ö r z s se j t j e i bő l s z á r m a z i k , h a n e m 
mesodc rma l i s e r e d e t ű . 
D A D A Y J E N Ő ( B ú z a m e z ő , 1 8 5 5 . X . 2 0 . - B u d a p e s t 1 9 2 0 . I V . 2 . ) az 
Acqua r ión sokfé le t é m á v a l fog l a lkozo t t . A Nápo ly i -öbö lbő l k i m u t a t o t t a d d i g 
o t t még n e m i s m e r t 13 Ciliata f a j t . Ezek közül az Acineta neapolitana, Holophrya 
maxima, Lagynus ocellatus, Codonella punctata és Dictyocysta ovális n o v a spe-
ciesek. 
B e h a t ó a n v izsgál ta a T i n t i n n o d e a e sze rveze t i v i s zonya i t . T e s t ü k ö n 4 
csillósor v a n , a m e l y e k spirál is l e f u t á s ú a k . A f a j o k l e g n a g y o b b része t ö b b m a g v ú . 
A t o k l ényeges kü lönbsége i a l a p j á n ú j g e n u s o k a t (Amphorella, Undella) is 
á l l í to t t fel . E b b e n a m o n o g r á f i á j á b a n i s m e r t e t e t t f a j o k közül ú j a k : az Amphorel-
l la punctatostriata, A. striata, A. tuberculata, Codonella bornandi, Cyttarocylis 
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brevicollis, С. ehrenbergi va r . claperedi, С. laticollis, С. norvegica, С. plagiostoma, 
Coxiella annulata, Co. trefortii, Ptychocylis markusovszkyi, Tintinnidium neapo-
litanum, Tintinnopsis angulata, T. annulata, T. campanula v a r . bütschlii, Т. 
chyseri, Т. cyathus, Т. davidoffi, Т. davidoffi v a r . cilindrica, Т. davidoffi va r . 
curvicauda, Т. infundibulum, Т. lobiancoi, Т. lindei, Т. mayeri, Т. vosmeri, 
Tintinnus angulatus, Т. fraknóii, Undella claperedei va r . dohrni, U. hyalina, 
U. lachmanni. 
Az ú j f a j o k elnevezésében nápo ly i b a r á t a i ( L O B I A N C O , D A V I D O F F , 
D O H R N , L I N D E N , M A Y E R ) i r án t i t i sz te le té t is k i fe jez te . 
A Nápoly i -öbölből egy s z a b a d o n úszó ú j Suctor ia f a j t , a Sphaerophyra 
pelagica-t m u t a t t a ki, szervezeté t részletesen le í r ta . 
D e t e r m i n á l t a Nápolyi-öbölből az add ig i smer t 16-tal s zemben 49 
Dinof lage l la ta f a j t . Ezek közül ú j a k : a Ceratium fuscus va r . acus, C. triops v a r . 
curvicornis, Ceratochorris tridentata, Dinphysis armata és Amphidinium acu-
leatum. 
Fel fedez te a Histrionella setosicauda n . sp. méte ly cerkár iá t . A rokon 
f a j o k k a l v a n n a k közös t u l a jdonsága i , de kü lönböz ik is tő lük . Tes te s imasága 
és f a rka szerkeze te a Cercaria setifera-éhoz hasonl í t ; színe, s z e m f o l t j a i n a k 
a l k a t a v iszont a Histrionella genus f a j a i r a emlékez te t . 
A Nápoly i -öböl f a j a i t m o n o g r a f i k u s á n dolgozta fel. Ez vol t egyben 
akadémia i székfoglaló előadása is. 12 s zabadon élő f a j t f igyel t meg, 6 ezek 
közül más t enge rekbő l i smert vo l t m á r , 6 ú j : Turcularia neapolitana, Diurella 
marina, D. brevicauda, Bothriocera longicauda, Colurus truncatus, C. rotun-
dus. 
A n ő s t é n y ivarszerv a f a j o k egy részénél petefészek -)- t áp lá ló szik, 
más ik részénél petefészek -)- t á p l á l ó szik -f- u t e ru s . Mindezek néha csak a 
t a r t a l m u k , m á s k o r fekvésük a l a p j á n is e lkü lön í the tők . 
Sem v a s t a g fa lú m e g t e r m é k e n y í t e t t p e t é k e t , sem h ímeke t n e m t a l á l t . 
A tengervíz ökológiai viszonyai k ö z ö t t n incs is szükség ezekre D A D A Y szer in t . 
Az édesvíz e lpáro lgásáná l a sók koncen t r á lódása és a hőmérsékle t a lábbszá l lása 
okozza a h í m e k és a vas t ag fa lú p e t é k megje lenésé t . A tengervíz n e m páro log el 
és hűl le o lyan f o k b a n , hogy az eml í t e t t ké t je lenséget előidézné. 
A k ü l ö n b ö z ő tengerekből v izsgá la ta i idejéig k i m u t a t o t t R o t a t o r i a f a j o k 
számát i s m e r t e t i . Megál lapí t ja e z u t á n : a l egnagyobb f a j s z á m ú a k a t e n g e r b e n 
és édesvízben élők. A kont inen tá l i s sósvizekben és b rakv izekben lakók á t m e n e -
t e t képeznek az édesvíz és a t enge r R o t a t o r i a f a u n á j a közöt t . 
Vizsgá la ta i szerint a t enger i és édesvízi genusok f a j a i n a k a n a t ó m i á j a 
megegyezik. É p p e n ezért a t enger iek egy része k ivándoro lva a l k a l m a z k o d o t t 
az édesvízi kö rnyeze thez , a t e n g e r b e n m a r a d t t ö b b i f a j a lé tér t va ló küzde lem-
ben n y o m n é l k ü l e lpusz tu l t . A ma i t enge r l akók t e h á t az édesvízből v á n d o r o l t a k 
vissza a t e n g e r b e , n e m őslakók. 
Az Evadne tergistina f e s t ékse j t j e i rő l k i m u t a t t a , hogy azok azonosak a 
B R A N D T á l t a l Zooxantella néven összefoglalt egyse j tű a lgákkal . A Crus tacea 
f a j o k n á l i lyen endoszimbiózis eddig n e m vol t i smeretes . 
„ N á p o l y i l eve lek" t á r cac ikk - so roza t ában é lményszerűen számol t be ú t i 
benyomása i ró l és t apasz t a l a t a i ró l . 
D A D A Y n a g y t u d á s a , éles esze, de rü l t kedélye révén c s a k h a m a r k ed v en ce 
le t t m i n d e n k i n e k . G y a k r a n vol t l á t o g a t ó b a n A N T O N D O H R N c sa l ád j áná l . O t t 
m a g y a r é te leke t főzö t t , és a t á r s a s á g h ö l g y t a g j a i t csárdásra t a n í t o t t a . É l e t e 
utolsó ide j ében is szívesen beszélt nápo ly i ba rá t a i ró l . 
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D A D A Y u t á n az Acquar io m a g y a r asz ta láná l Ó N O D I A D O L F (Miskolc, 
1857. X I . 7. — Bécs, 1919. X I . 6.) az E l a s m o b r a n c h i a t á k f a j a i n a k idegrend-
szerét v izsgál ta 1886-ban. 
Ó N O D I az idegrendszer bonc- , szövet- és fe j lődés tanából hab i l i t á l t 1 8 8 7 -
ben , 1890-ben pedig az orr-, gége- és t o r o k b a j o k tá rgykörébő l . 1896-ban az 
A k a d é m i a levelező t a g j a , 1910-ben a gégegyógyászat szak te rü le t ének első 
professzora Magyarországon. 
összehason l í tó ana tómia i és f i logene t ika i a lapon b i zony í to t t a , hogy a 
gégét a ne rvus vagus idegzi be. T ö b b a l apve tő k ö n y v e t írt az orr és melléküregei 
a n a t ó m i á j á r ó l , betegségeiről . 
A f ranc ia orr- , gége- és fü lgyógyásza t i t á r saság is a lapí tó t a g j á v á válasz-
t o t t a . A Tanácsköz tá r saság bukása u t á n Ó N O D I Í professzori á l lásából elbocsá-
t o t t á k . Az ellene i nd í to t t ha j sza elől Bécsbe menekü l t , o t t is ha l t meg. 
Az orr és melléküregei mor fo lóg iá j á t és fe j lődését demons t r á ló , 100 
d a r a b b ó l álló koponya- , fül- , gégeana tómia i g y ű j t e m é n y e 1921-ben L o n d o n b a 
ke rü l t . O t t a második v i l ágháború bombázása i köve tkez tében a róla kész í te t t 
ka ta lógussa l e g y ü t t megsemmisü l t . 
N á p o l y b a n Ó N O D I a Scyllium canicula, Sc. catulus és Acanthias vulgaris 
f a j o k b a n a nervus vagus idegcsopor tban ú j a l akv i szonyoka t á l l ap í to t t meg. 
A n . vagus rami in tes t inales k a p c s o l a t b a n v a n n a k a felső ger incagyi ideg-
gyökerekkel . A n . glossopharingeus és n . vagus vegyes jel legű gyökerekkel 
lépnek ki a medul la ob longa tából . Megá l lap í to t t a azt is: a s z i m p a t i k u s dúcok 
a csigolyaközt i dúcok disztális végéből f e j lődnek , de csakis a tö rzs t e rü l e t én . 
Másik közleménye szer int a Hexanchus griseus, Heptanchus cinereus, 
Lamna concurbia pé ldánya in a vagus t e rü l e t én t a lá l t elülső, vagyis has i gyöke-
r e k e t . A felső gerincagyi gyökerekke l e g y ü t t az elülső gyökerek a hosszant i 
i zmoka t (musculus coraco-hyoideus és m . coraco-mandibular i s ) ágyazzák be . 
A Mustelus laevis-nél, a Galeus vulgaris-nál, a Carcharias glaucus-nál, C. meni-
sorrha-nál különböző fekvésben önálló — eddig i lyennek nem i smer t — ganglion 
ci l iarét m u t a t o t t ki. E n n e k az ereket beágazó f o n a t a a feji s z impa t ikus első 
a l a k j a a gerinceseknél . 
Ó N O D I u g y a n c s a k nagy elismeréssel ír az Acquar io ob j ek t ív , a k u t a t á s o -
k a t jól biz tosí tó adot t sága i ró l , a kölcsönös megbeszélésekről , ame lyekben 
mindenk i t a n í t o t t és egyben t a n u l t is. Maga D O H R N a d t a ilyen t e k i n t e t b e n a jó 
pé ldá t , a v e n d é g k u t a t ó k a t h e t e n k é n t t öbbszö r is felkereste , é rdek lődö t t vizsgá-
l a t a ik i r án t , a maga t a n u l m á n y a i t is k i f e j t e t t e i lyenkor „a meggyőzés meleg 
h a n g j á n , sokszor szinte szoka t lan szenvedél lye l" . 
A P Á T H Y I S T V Á N 1896 és 1914 között 24 alkalommal 87 hónapot és 12 
napot kutatott az Acquarión. Itt te t te világhírű felfedezéseit, i t t dolgozta ki 
vizsgálati módszereinek túlnyomó többségét. Egész életműve és Nápoly közé 
valósággal egyenlőségjelet tehetünk. Tragikus sorsú életét, é letművét már is-
mertettem (ÁK 60: 3 — 12, 1973). Most csak utalok arra a gazdag levelezésre, 
amelyet DoHRNnal, LlNDENnel, EisiGgel és más nápolyi barátaival fo lytatot t . 
Megemlítem, hogy tagja volt ő is annak a 38 tagból álló nemzetközi bizottság-
nak, amely részt vett az Acquario 25 éves fennállása alkalmából 1897-ben ren-
dezett ünnepségen, amelyben A. DoHRNt olyan ünneplésben részesítették, 
amilyenben addig még tudós nem részesült. 1909-ben D O H R N temetésén 
A P Á T H Y is tartott egy rövid beszédet, amelyet naplójában fogalmazott meg, és 
amely méltón jellemzi az intézetet alapító A N T O N D O H R N emberi és tudósi 
nagyságát. Lo B I A N C O T Ó I írja A P Á T H Y , hogy fekete színű szicíliai óriás; elkép-
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zelhetet len, l iogy h a t a l m a s kezével mikén t t u d o lyan f i noman , ügyesen bánn i 
a leheletszerű, l eg tö rékenyebb pelagikus szervezetekkel , t o v á b b á kiemeli 
konzerválási módszere inek tökéle tességét . A P Á T H Y v izsgála ta ihoz is A zseniális 
L o B I A N C O k é sz í t e t t e elő a Pseudobranchelion margói pé ldánya i t . 
L E N H O S S É K M I H Á L Y ( B u d a p e s t , 1863. V I I I . 28. —Budapes t , 1937. I . 26.) 
a magya r k u t a t ó k közül ApÁTHYnak legnagyobb t u d o m á n y o s ellenfele, 1892-
ben és 1896-ban k u t a t o t t az Acquar ión . E b b e n az időben a bázeli egye tem 
ana tómuspro fes szo ra vol t . 1899-ben a b u d a p e s t i egye tem professzora l e t t . 
1897-ben az A k a d é m i a levelező, m a j d rendes , 1934-ben t iszteletbel i t a g j a . 
1909-ben m e g k a p t a az udvar i t anácsos i c ímet , k i t ü n t e t t é k a Korv in -koszorúva l 
és a I I . osz t rák — m a g y a r é rdemkeresz t t e l is. K ieme lkedő szövet tan i k u t a t á s a i -
b a n a n e u r o n t a n mel l e t t foglal t á l lás t . Kétség te len , az ál tala haszná l t mikro-
techn ika i e l já rások n e m vol tak a lka lmasak olyan f i n o m részletek megkülönböz-
te tésére és f e l t á r á s á r a , mint ami lyenek A P Á T H Y módszereivel lehetségesek. 
Dolgozata iból n e m lehet megá l lap í tan i , hogy a r á j á k ger incvelőjén és 
s zag lóhá r tyá j án , a Conger conger érzőszemölcsein, a Pristiurus-embriók spinális 
gangl ionja in , a Cepha lopoda szemén végze t t neurohisztológiai k u t a t á s a i t 
Nápo lyban v a g y ped ig tengerből származó a n y a g o n Bázelben vagy Tüb ingen-
ben végezte-e. 
Az Acquar io m a g y a r asz ta láná l 1907-ben S Z Ű T S A N D O R (Székesfehérvár , 
1884. I I . 5. — ?) az in téze tben haszná l t konzerválás i e l j á rásoka t és az Adria 
p l a n k t o n j á t t a n u l m á n y o z t a . A P Á T I I Y t aná r segéde vo l t , az tán a Múzeum Állat-
t á r á n a k m u n k a t á r s a , 1926-tól B a l a s s a g y a r m a t o n vol t kórboncnok főorvos . 
1914-ben részt v e t t a I I . m a g y a r Adr ia -expedíc ióban . 
Az Annel ida szövet- és r endsze r t anábó l , a mikro techn ikábó l és az Adria 
ál latvilágáról közöl t ér tékes c ikkeke t . 
A Chae topoda f a j o k o n : Aphrodite, Dioptra, Eunice, v a l a m i n t a Sternapis, 
Sipunculus, a Ci r ra tu l idae és az Act inia f a j o k o n az e lkábí tással és rögzítéssel 
kapcsola tos t a p a s z t a l a t a i t és a vegyszereket i s m e r t e t t e az Acquar ión kész í te t t 
c ikkében, v a l a m i n t L o B I A N C O egy ú j a b b e l j á rásá t (a formol és ozmium együt -
tes ha tásán a lapsz ik) , amelyet pe lagikus l á rvákon és á t lá tszó, gyöngéd szer-
vezeteken (Tomopteris, Sagitta) p róbá l t ki. 
Az Adria p l a n k t o n j á r ó l szóló i rodalom i smer te tése u t á n a gyű j tőeszkö-
zökkel és konzervá lás i e l j á rásokka l kapcsola tos t a p a s z t a l a t a i t í r ta meg. 
A p lanktonró l megá l l ap í t o t t a , h o g y tavassza l n a g y tömegű az Adria É- i 
részében, ősszel v a l a m e n n y i gyű j tősze lvényben szegény. A zoop lank tonna l 13 
csopor tban évszakok szerint is b e h a t ó a n foglalkozik do lgoza tában . A f a j o k 
ivaré re t t egyedei t , l á rvá i t és pe té i t mélységbeli és szezonális e lőfordulása ikban 
t á rgya l j a . Ősszel a pelagikus f a j o k megje lenésé t a pa r t i vizek és mély víz 
keveredési á r amlá sa iva l hoz ta összefüggésbe. 
E N T Z G É Z A j u n i o r (Kolozsvár , 1875. V . 3 0 . - B u d a p e s t , 1943. I I . 21.) 
1904-ben és 1925-ben k u t a t o t t az Acquario m a g y a r asz ta lánál . É l e t r a j zá ró l 
és é le tművéről egyfelől W O L S K Y S Á N D O R t a n u l m á n y á r a u ta lok , másfelől 
1975-ben p u b l i k á l a n d ó c ikkemre, i t t csak a n n y i t emelek ki, hogy sokoldalú 
m u n k á s s á g á n a k l egfőbb te rü le te a prot isztológia vo l t , va l amin t az ő nevéhez 
fűződik a Ba la ton korszerű hidrobiológiái t a n u l m á n y o z á s a , amelye t , és á l ta lá-
ban az egész h idrobio lógiá t m i n d egyedül , m i n d m u n k a t á r s a i v a l , e lsősorban 
S E B E S T Y É N OLGÁval ér tékes e redményekke l g a z d a g í t o t t a . 
Az Acquar ión a Quarnero T in t inn idá i t t a n u l m á n y o z v a (1904) a f a j o k 
e l ter jedését á l l a p í t o t t a meg, t o v á b b á t o k j u k n a g y s á g á t és var iá lásá t t ag la l t a 
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rész le tesen a Cyttarocylis orthoceres, Dicttiocysta tcmplum, Pentalotricha ampula 
f a j o k n á l . 
N á p o l y b a n számos t enge r i , i t t h o n ped ig édesvízi T i n t i n n i d a e f a j t vizs-
gál t , ö s szehason l í tva a z o k a t , e r e d m é n y e i t n a g y m o n o g r á f i á j á b a n közö l te 
(1906). T á r g y a l j a a f a j o k t o k j á t ; v i z sgá la t i e l j á r á s a i n a k i s m e r t e t é s e u t á n 
m e g á l l a p í t o t t a , h o g y a n n a k k ü l ö n b ö z ő a l a k j a i egy közös t í p u s r a v e z e t h e t ő k 
v issza , o s z t á l y z á s u k r a f e j l ődésük és k i a l a k u l á s u k a b iz tos a l a p . F o g l a l k o z o t t 
a h ü v e l y e k kémia i a l k a t á v a l . A T i n t i n n i d a e f a j a i p l a s m a t e s t é n e k a l a k t a n á t 
és a n a t ó m i á j á t b e h a t ó a n t a g l a l j a . O s z t ó d á s u k k a l , p e r i s t o m á j u k fe j lődéséve l , 
c o n j u g a t i ó j u k k a l fog la lkozva ú j m e g á l l a p í t á s o k r a j u t o t t . T á p l á l k o z á s u k , moz-
g á s u k és m á s é le t je lenségeik t e k i n t e t é b e n is sok ké rdés t t i s z t á z o t t . A f a j o k 
e l t e r j edésének részletes i s m e r t e t é s e u t á n rokonság i v i s z o n y a i k a t t á r g y a l j a : 
h ü v e l y e s pe l ág ikus H e t e r o t r i c h u s o k , öná l ló j e l l e m v o n á s a i k a l a p j á n egyes í t -
h e t ő k egy c s a l á d b a , a m e l y az O p h r y o s c o l e c i d a e és S t e n t o r i d a e k ö z ö t t fogla l 
he lye t , öná l ló j e l l e m v o n á s a i k a t ped ig a pe l ág ikus é l e tmód és a h ü v e l y b e n v a l ó 
l akás h o z t a lé t re . 
S z a b a d ide j ében E N T Z G É Z A j u n i o r sok akva re l l t f e s t e t t N á p o l y b a n A 
t enge r rő l , de sok k é p e v a n a G r o t t a di Pos i l ippóró l , P o m p e i r ő l , a c ip rusokró l , 
p i n e á k r ó l . K é p z ő m ű v é s z e t e k e t k e d v e l ő j ó a k v a r i s t a v o l t . 
Szoros k a p c s o l a t f ű z t e A N T O N és R E I N H A R D D O H R N I I O Z , az in téze t t a g -
j a i h o z , v a l a m i n t a v e n d é g k u t a t ó k h o z : M R C D E S E L Y S - L O N G E H A M P S I I O Z és 
f ő k é n t H . F . N I E R S T A S Z I I O Z . 
A l e g n a g y o b b va lósz ínűség sze r in t n á p o l y i kapcso l a t a i i n d í t o t t á k a r r a , 
h o g y a t i h a n y i Biológiai K u t a t ó i n t é z e t b e n á l l andó m u n k a h e l y e t b i z to s í t o t t 
a n á p o l y i k u t a t ó k s z á m á r a , u g y a n e k k o r a t i h a n y i a k is á l l a n d ó k u t a t ó i v o l t a k 
az A c q u a r i ó n a k . 
L E I D E N F R O S T G Y U L A (Deb recen , 1885. V I . 24. — B u d a p e s t , 1967. I X . 
19.) az A c q u a r i o m a g y a r a s z t a l á n á l az A d r i a és a nápo ly i öböl mé ly tenge r i 
ha la i t és t ü s k é s b ő r ű i t v i z sgá l t a . 
1908-tól B u d a p e s t e n vo l t t a n á r , 1911-ben a M a g y a r A d r i a E g y e s ü l e t 
t i t k á r a , m a j d f ő t i t k á r a . Veze t t e az egyesü le t I . és I I . t e n g e r k u t a t ó expedíc ió-
j á t a N a j a d e h a d i h a j ó n (1913, 1914). 
1918-ba egye temi m a g á n t a n á r l e t t , 1919-ben t e r v e t do lgozo t t ki a 
Mezőgazdaság i M ú z e u m á t sze rvezésé re a T a n á c s k ö z t á r s a s á g a lape lve i a l a p -
j á n . 1922-től a Polgár i i skola i T a n á r k é p z ő Főiskola á l l a t t a n i t a n s z é k é n e k 
p ro fe s szo ra , m a j d a b u d a p e s t i k e r ü l e t i po lgár i i skolák f ő i g a z g a t ó j a (1933) 
vo l t . 
Az A c q u a r i ó b a n t a n u l m á n y o z t a a Syngnalhus phelegon-t, amel lyel az 
Adr ia t ű h a l a i n a k s z á m a 10-re e m e l k e d e t t (a Fö ldköz i - t enge rbő l u g y a n e k k o r 
m á r 13 f a j vo l t i smer t ) . A megv izsgá l t f a j t a LoRENZ-féle „ t u l a j d o n k é p p e n 
pe l ág ikus á l l a t o k " közé so ro l t a . M e g á l l a p í t o t t a , hogy az A d r i a á l l andó l a k ó j a 
és n e m k ó b o r hal . 
S a j á t és G A R A D I gyű j t é s e i a l a p j á n k iegész í t e t t e az A d r i a f a u n a k a t a l ó -
gusá t a P l e u r o n e c t i d a e , Ascidiae c o m p o s i t a c , Cepha lopoda és E c h i n o d e r m a t a 
a d d i g ínég ki n e m m u t a t o t t f a j a i v a l . 
Fog la lkozo t t a G a l a t h c i d a e c s a l á d n a k az A d r i á b a n e lő fo rdu ló f a j a i v a l . 
Ezek közül a G. squatnifera p é l d á n y o k f e l t ű n ő e n k o r á n l e t t e k i v a r é r e t t é , 
ezér t t ö r p é k . 
M e g á l l a p í t o t t a az t is, hogy a G a l a t h e i d a c c s a l á d n a k m é g egy f a j a , a 
Muntda bamfica él a Q u a r n e r ó b a n , m é g p e d i g a t ö rz sa l ak . 
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Az adriai L e p a d o g a s t e r p é l d á n y o k e n d e m i z m u s á t ugyancsak k i m u t a t t a , 
és azt is, hogy a Nápolyi-öbölből C O S T A á l tal leírt v a r i e t a s a n n y i r a e l tér a 
L. balbis-tói, h o g y n e m lehet a n n a k v á l t o z a t a . 
Az Acqua r ión a mélytenger i h a l a k k a l és t ü skésbő rűekke l 1914-ben fog-
la lkozot t . E k k o r R E I N H A R N D D O H R N az in téze t ú j , ,An ton D o h m " n e v ű 
h a j ó j á v a l 3 k u t a t ó u t a t rendeze t t , így L E I D E N F R O S T az 1000 m-en felüli mély-
ségekből gazdag összehasonlí tó a n y a g o t g y ű j t ö t t . Az Adr ia 1200 m körül i 
mélységéből a Stomias boas, a Cyclothone microdon, C. signatha, Ichtthyocercus 
ovatus, Sygnalus phlegon, Osmundis, Argyropelecus hemigymnus ke rü l t elő. 
I smer te t i s ze rveze tüke t . E lő fo rdu lásuk az t b izony í t j a , hogy az Adria b a t h y -
pelagicus f a u n á j a , a több i t engeréhez hasonlóan, kozmopo l i t a f a j o k b ó l áll. 
Ezu t án ú j a b b mélytenger i h a l a k a t és t ü skésbő rűeke t közöl t az Adr iá-
ból. Beha tóan t á r g y a l j a világító szerve ike t és azok e l rendeződését . A Vinci-
guerria lutecia, Paralepis speciosus, Myctophum benoiti, M. glaciale f a j o k a t 
eddig még n e m i s m e r t é k . Különösen érdekes, hogy a M. glaciale a P o m o -
medencében ( a m e l y a téli h idegvize t t á ro l j a ) él, m e r t szapor í t j a az Adr ia 
boreális t í p u s a i n a k s z á m á t . 
A t ü s k é s b ő r ű f a j o k (Pentagonaster placenta, Centristephanus longispino-
sus, Hacilia variolata, Brisigna coronata) mélységbeli e l te r jedésé t összehason-
l í to t t a a más t e n g e r e k b ő l való a d a t o k k a l . 
A h a l a k a t a ké t Adr ia-expedíc ión PETERSEN-féle ivadék- t rawl- la l , 
HJORT-féle há lóva l , a t ü skésbőrűeke t i szaphálóval és beamtrawl- la l gyű j -
t ö t t é k . 
A ku l tu szmin i sz t é r ium 1908-ban A B O N Y I S Á N D O R Í (Földeák, 1880. — 
Budapes t , 1930. X . 21.) kü ld te a m a g y a r aszta lhoz. 1911-ben le t t m a g á n -
t a n á r az á l la torvos i főiskolán, m a j d rendkívü l i professzor az á l ta lános ál la t -
t anbó l . 1920-tól az Erzsébe t Polgári iskolai T a n á r k é p z ő Főiskola t a n á r a , 1921-
tő l a budapes t i egye t emen habi l i tá l t a szöve t tanból . A Szegedre kö l t öz t e t e t t 
és egyesí te t t ú j Polgár iskolai T a n á r k é p z ő Főiskola megszervezésével őt bíz-
t á k meg. A g y d a g a n a t r a emlékez te tő t ü n e t e k közöt t m ű t é t előtt ha l t meg a 
budapes t i k l i n ikán . Egyike vol t a legér tékesebb m a g y a r zoológusoknak. F ő 
k u t a t á s i t e rü le te a s zöve t t an ; m u n k á s s á g á t az exak t ság , a részletező elmélye-
dés jellemzi. 
Az Acqua r ión a csontoshalak (18 f a j ) b é l c s a t o r n á j á n a k s z ö v e t t a n á t 
vizsgál ta . Az elő-, közép- és u tóbé l egyes részei közö t t fokoza tos , de összekötő 
különbségeket á l l a p í t o t t meg. Az ind i f fe rens oesophagus fokoza tosan vezet á t 
a jól d i f fe renc iá lódot t f undus -z sákokka l b í ró gyomorhoz . Az oesophagus t á j é k 
egynemű, a középbé l ig t e r jed a Labrus-nál és Crenilabrus-nál. Alsó része 
t áp l á l ék reze rvoá r rá is t águ lha t (Coricus rostratus), v a g y kehelysej tes h á m j a 
u t á n egyrétegű m i r i g y h á m következ ik , így valóságos g y o m o r alakul ki (Gonius, 
Box, Blennius, Heliastes, Scorpaena, Trigla, Maris). 
A szá jü regben , p h a r y n x b a n és oesophagus kezde t i szakaszában érzék-
b i m b ó k is v a n n a k , különösen a fogak t öve körül n a g y s z á m b a n . A z s á k m á n y 
megragadása és ízlelése t e h á t egy időben tö r t én ik . Ez a hal t áp lá lkozása 
szempon t j ábó l f o n t o s . 
Tisz táz ta a bé lku t iku la szöve t t an i a l k a t á t és k ia l aku lásá t . Mindegyik 
á l ta la megvizsgál t h a l n a k pylorus-függelékes jól fe j l e t t g y o m r a vol t . A valódi 
gyomros h a l a k n a k viszont nem mind ig v a n pylorus-függeléke . 
S Z I L Á D Y Z O L T Á N (Budapes t , 1878. Y. 21. — Grosspina Nemeto , 1947. 
IV. 17.) 1908-ban és 1913-ban összesen 4 hónapo t vo l t az Acquar ión . 
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Doktor i és t aná r i oklevelet szerzet t , középiskolában t a n í t o t t , m a j d a 
kolozsvári egyetemen vol t az á l l a t t an he lye t tes t a n á r a . 1922-től a Múzeum-
ban őr, m a j d igazgatóőr , 1925-től a debreceni egye temen vol t az á l l a t t an 
e lőadója . 
F ő k é n t a D ip t e r ák a n a t ó m i á j á t , ökológ iá já t , r e n d s z e r t a n á t k u t a t t a . 
A I I . v i l ágháború pusz t í t á sa i köve tkez tében élete fo lyamán végze t t gyű j té -
seinek te l jes anyaga , do lgoza ta inak kü lön lenyomata i megsemmisü l t ek . Nápoly-
ban valószínűleg Dip t e rák gyűj téséve l és feldolgozásával fog la lkozo t t . 
V E R E S S E L E M É R (Kolozsvár , 1876. I . 4 . — Szeged, 1959. I I I . 31.) nem 
gyógyí tó orvos, hanem k u t a t ó a k a r t lenni, 1906-ban hab i l i t á l t az é le t tanból , 
l 9 l 3 - b a n pedig professzor l e t t Kolozsvár t . T ö b b külföldi e g y e t e m e n (Würz-
hurg , Bonn , Tübingen , L o n d o n , Oxford , Cambridge) k u t a t o t t . Az Acquar ión 
1908 — 9-ben és 1937-ben o lyan munka lehe tőségeke t k a p o t t , ame lyek i t t hon 
nem v o l t a k b iz tos í tha tók . 
1919-ben a budapes t i egye temen professzor , a Tanácsköz t á r s a ság bukása 
u t á n o t t nem a lka lmaz ták . Csak 1921-ben k a p o t t t anszéke t Szegeden. 1931-
ben ú j , korszerű in téze tében m u n k a t á r s a i v a l a m u n k a - és spor to rvos i k u t a t á -
sok — az é le t tan ezen akko r ú j ágainak — a l ap j a i t r a k t a le. 
1945-ben n y u g d í j a z t á k , a személyi ku l tusz éveinek e l m ú l t á v a l rehabili-
t á l t á k , és az O r v o s t u d o m á n y i Egye tem k ö n y v t á r á n a k f ő e l ő a d ó j á v á nevez-
ték ki. 
Az é le t tan számos t e rü l e t én a lapvetőek vo l t ak k u t a t á s a i . Nye lv tudása 
sokféle, mély , kiváló előadó vol t . Emléké t őrzik csodálatos h a n g u l a t ú akva-
relljei (Kalotaszegről , a Székelyföldről , az Alföldről , Auszt r ia és I tá l ia külön-
böző t á j a i ró l ) . 
1908—9-ben a m e d ú z á k (Pelagia noctiluca, Rhizostoma pulmo, Cotylo-
rhiza tuberculata, Carmarina hastata) r i tmusos mozgásá t v izsgá l t a . A mozgás-
görbék f a j o k szerint kü lönbözők ; a r i tmusos mozgás t az á l la t nagysága , élet-
kora és a víz hőmérsékle te is befolyásol ja . Á r a m m a l t u d t a gá to ln i a r i tmusos 
mozgás t , különösen a mozgási per iódusok végén. A pihenő m e d ú z a ingerlése 
csak akkor vol t ha tásos , a m i k o r a szervezet á l lapota ismét a mozgás i per iódus 
felé h a j l o t t . A hőmérsékle t eleinte gyors í to t t a a r i tmus t , a z u t á n inkoord iná-
ció, m a j d te l jes bénulás l épe t t fel. A mechan ikus és hőingerek e g y ü t t e s h a t á s a : 
ha a h ű t ő v ízáram elég gyors , emelkedik az e rnyő-összehúzódások száma, ha 
v iszont a hőha tá s gyors, a mechan ikus inger nem érvényesü l . H iányosan 
sze l lőz te te t t vízzel vagy KCl-lal le lass í tot ta a mozgásoka t , és így megállapí-
t o t t a az elemi mozgás t ípusoka t . 
1937-ben ugyancsak a m e d ú z á k r i tmusos mozgásá t k u t a t t a V E R E S S 
ELEMÉR. Megá l lap í to t t a : A t e n t a c u l u m o k s z á m á t , szerkezeté t A f a j és élet-
kor de t e rminá l j a . A t e n t a c u l u m o k , m a n u b r i u m és umbre l la k ö z ö t t kölcsönös 
működéses vona tkozás v a n . 
A Carmarina e rnyő je m é g a lacsonyabb hőmérsék le ten is gyorsabban 
mozog, m i n t a Cotylorhiza-é, m e r t sok a t e n t a c u l u m a , így n a g y o b b a felülete. 
A t e n t a c u l u m o k a t l evágva az e rnyő mozgása ingerléskor a Cotylorhiza-éhoz 
lesz hasonló. A t e n t a c u l u m o k o n a tel jes k inyúlás tó l a l egnagyobb összehúzó-
dásig minden izgalmi fokoza t lehetséges anélkül , hogy ezeke t e rnyő já t ék 
köve tné . A t e n t a c u l u m o k koord iná l t mozgásá t a pe remideggyűrű szabályozza . 
Megá l lap í to t ta kísérletekkel az izgalmi és összehúzódási hu l l ám különbözősé-
gét . E lemi tényező az izgalmi hu l lám, ennek felerősödése az összehúzódási 
hu l l ám. 
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A m a n u b r i u m i z o m z a t á n a k összehúzódásakor az erekben a t áp lá lék 
á r a m a meggyorsu l . Je l lemző a m a n u b r i u m r a a lokalizáció. A tes t részek 
disszociációjakor levágás né lkü l is külön ingerelhető. 
Az umbre l l a mozgásá t f a j i t u l a jdonságok , n a g y s á g a és a hőmérsékle t 
befo lyásol ják . A kis m e d ú z á k mozgásreakciói g y o r s a b b a k . Kísérleteivel iga-
zolta a mozgás-sorozatok k imerü lésé t és a r e f rac to r ius pe r iódusoka t (azaz az 
ingerlés megszün te t i a mozgáspe r iódusoka t bizonyos ese tekben) . T e t a n u s t nem 
t u d o t t elérni ingerléssel. Megá l l ap í t o t t a : az e lpusz tu ló medúzák ro thadás -
t e rméke i is okoznak koordinác iós zava roka t . 
A m e d ú z a r i tmusos m o z g á s a szé tbomlot t idegrendszer mellet t is lehet-
séges. Az ex t rasys to lek és compensa t ió s szünetek az egyszerű a r i tmia kereté-
ben is megfé rnek egymás m e l l e t t . A dús beidegzés v i szon t szabályozó mun-
k á t végez, és az ősi jellegű (myogen) működés t a r e f l e x kere tébe illeszti. 
A Scyllium catulus és Sc. canicula elhaló szívén megá l l ap í t o t t a (1909), 
hogy amikor a k a m r a no rmá l i s an dolgozik, az a p i t v a r felől hozzá szakaszosan 
e l ju tó ingerek k ö v e t k e z m é n y e . A Talassochelys cortica e lhaló szívén az egyik 
k a m r a pu l sa t ió ja tel jesen m e g s z ü n t e t h e t ő a más ik működésének zava ra nél-
kül . A megzava r t koord inác ió jú környeze tbő l k i m e t s z e t t kamracs ík szabályos 
összerendezet t r i tmussa l dolgozik . 
A P a g u r i d a e és B r a c h i u r i d a e fa ja iná l a s t e reo t rop i smus t vizsgál ta 
(1909). A f é n y erőssége j e len tős t ényező ebben a véde lemkereső m a g a t a r t á s -
b a n . Alacsony hőmérsék le ten , a m e n n y i b e n bénulás t n e m okoz, a s tereotropis-
mus k i fe j eze t t ebb . A f a jok sze r in t ebben különbség t a p a s z t a l h a t ó . Az 0 2 
h iány csökkent i , a friss víz he ly reá l l í t j a az inger lékenységet . A po t roh tónusa 
á r a m h a t á s á r a t övén csökken, a végén fokozódik . A lemetsze t t po t rohon az 
izomzat közve t len ingerlése n e m lehetséges. 
1 9 1 2 - b e n az Acquar io m a g y a r asztalánál m i n t f i a t a l t anársegéd H A N K Ó 
B É L A ( P o p r á d , 1 8 8 6 . V I . 1 6 . — Toron tó , 1 9 5 9 . X I I . 1 6 . ) dolgozott . 
A Murex brandaris f e d ő j é n e k regeneráció jával kapcso l a tban megálla-
p í t o t t a , hogy anná l gyo r sabban regenerálódik, minél n a g y o b b az e l távol í to t t 
rész. Az o p e r c u l u m n a k a l áb ró l m á r levált , s zabadon álló a jakszegélyé t le-
vágva , a fedő nem regenerá lódik . A fedő leoperálása u t á n a környező hám 
sa r jadz ik rá a sebfelületre , és a lakul á t a fedő a n y a g á t elválasztó mir igy 
(chit inogen) se j t ekké . 
A Nassa mutabilis-en v é g z e t t kísérletei közbeu 270 egyednél kü lönböző 
érdekes t o rzu l á soka t t a lá l t . 
Az Octopus vulgaris egy p é l d á n y á n a k vi l lásan e lágazó k a r j á t részletesen 
i smer te t t e , mivel az ilyen to rzképződ inények a Cepha lopodákná l r i t k á k . 
A Nassa mutabilis-nél a kü lönböző szervek regenerác ió já t kísér letekkel 
vizsgál ta . A csonkí tás u t á n a seb széle egymásra b o r u l t , és a még t á t o n g ó 
sebet va r z á r t a el. A hám r á s a r j a d t a seb felületére . Az i zmok csonka végéből 
r egenerá lód tak az ú j i zomse j t ek . A t e n t a c u l u m o k a t , vég fona laka t , homlok-
lebenyt , p r o t o p o d i u m o t , a s z i fóka t , m e t a p o d i u m o t b á r m e n n y i csonkí tás u t á n 
is visszaszerezték az á l la tok . Az operculum regenerác ió ja u g y a n ú g y megy 
végbe, min t a Murex braudaris-ná\. Az o o r m á n y t is kezdi regenerálni a csiga, 
de mivel a n n a k levágásakor a rágókészüléke is elvész, éhen pusz tu l . 
H A N K Ó széleskörű, mély s z a k t u d á s a , nagy á l t a l ános művel tsége mel le t t 
is szerény vo l t . J ó humorú egyéniség, aki külföldi t a n u l m á n y ú t j a i n sok b a r á t o t 
szerzet t m a g á n a k . Belsőséges kapcso la t a volt az Acquar io igazga tó jáva l és 
m u n k a t á r s a i v a l is. 
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P E L L M Á R I A is k u t a t o t t 1912-ben N á p o l y b a n , ugyanebben az évben a 
Labora to r i i Sciencif ichi Angelo Masso k u t a t ó á l l o m á s o n a m a g y a r o k közül 
e lsőként . B u d a p e s t e n vol t l eányg imnáz iumi t a n á r n ő és a Magyar Adr ia 
Egyesü le tnek éveken á t t i t k á r a . É le t ra jz i a d a t a i nem m a r a d t a k f e n n . 
Az Adr ia H y d r o m c d u s á i t és sz ivacsai t dolgozta fel. Í r t a messinai 
biológiai á l lomásról és az Accjuarióról is c ikke t . 
A Torpedo marmorata és T. oeellata LoRENZiNi-féle ampul lá i t a n a t ó m i a i -
lag és szöve t t an i l ag elsőként P E L L M Á R I A k u t a t t a . Ezek vizsgálata i szer in t lé-
nyegesen kü lönböznek a többi E l a s m o b r a n c h i a t a hasonló szerveitől . A ros tos 
kötőszövet a l k o t t a bu rkon belüli a fé lgömb a l akú k i tü remkedéseke t , az am-
pu l l áka t köbös h á m bo r í t j a . A fé lgömbök fa l ábó l f i nom h á m n y ú l v á n y o k ered-
nek, néhol gyengéd ge rendáza to t a lko tva . A n e r v u s t r igeminus r a m u s buccal i sa 
idegzi be az a m p u l l á k a t , amelyek a lka tuk szer in t másodlagos é rzőse j tek . 
Z I M M E R M A N N Á G O S T O N (Mór, 1 8 7 5 . X I I . 3 . — Budapes t , 1 9 6 3 . X . 6 . ) 
1913-ban m i n t a budapes t i Állatorvosi Főiskola professzora k u t a t o t t az 
Acquar ión . Az Állatorvosi Főiskolán 1904-ben habi l i t á l t az a n a t ó m i á b ó l , a 
T u d o m á n y e g y e t e m e n 1910-ben az összehasonlí tó bonc tanból , i l letve a gerince-
sek fe j lődés tö r t éne tébő l . Ugyanebben az évben az ál latorvosi a n a t ó m i a profesz-
szora le t t . R e k t o r a vol t az Állatorvosi Fő i sko lának ( 1 9 3 3 ) és a Műszaki és Mező-
g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m n e k ( 1 9 3 9 ) . A MTA-nak 1 9 2 2 - b e n levelező, 
1934-ben rendes , 1942-ben tiszteletbeli t ag j a l e t t . Az ú j jászerveze t t A k a d é m i a is 
t a g j á v á v á l a s z t o t t a . 
K i t ü n t e t é s e i : a Munka É r d e m r e n d (1953), a r anyd ip loma (1956 E ö t v ö s L. 
T u d . egyet . ) , g y é m á n t d i p l o m a (Álla torv. Főisk.) , vasd ip loma, K o s s u t h - d í j 
(1957). T ö b b kül fö ld i t u d o m á n y o s t á r su la t d í sz tag ja . A T u d o m á n y e g y e t e m 
Álla t tani Tanszéké t is veze t te egy ideig. 
Könyve i a l egmagasabb szinten végzett k u t a t á s o k e redménye ikén t l á t t a k 
napv i lágo t , k ö z ü l ü k 2 t öbb k iedásban is. T a n u l m á n y a i n a k , cikkeinek száma 
t ö b b száz. 
M u n k á s s á g á n a k jel lemzői: a kauzális és sz in te t ikus szemlélet , a m i n t a -
szerű szerkezet , a világosság, a laposság, tá rgyi lagosság , nyelvi t i sz taság . É l t e t ő 
eleme a megfesz í t e t t m u n k a vol t , nem csökkenő erővel, lendület te l k u t a t o t t 
élete végéig. 
1913-ban az Acquar ión 13 tenger i c son tosha l f a j bőrének s z ö v e t t a n á t és 
f e j lődés tö r t éne té t k u t a t t a . Vizsgálata i t o t t n e m t u d t a befe jezni ; 1928-ban a 
t i hany i i n t éze tben 5 ba la toni h a l f a j o n ugyani lyen i r ányú k u t a t á s o k a t v é g z e t t . 
Megá l l ap í to t t a : az epidermis se j t je i , kivéve a legfelsőket , nem sza rusodnak el. 
A cycloid és c t eno id p ikkelyek a chor ium képződménye i . A Tr ig l id inákon a 
pikkelyek összefüggő páncél t képeznek. A toll fej lődése közelebb áll a pik-
kelyekéhez, m i n t a szőré. 
A collagén ros tok 2 kötegben he lyezkednek el. Az epidermis h iányos el-
szarusodása a felület i sej tek t áp lá l á sá t elősegítő intercel lularis nedvhézag rend -
szerrel függ össze. A s t r a t u m g e r m i n a t i v u m o t a mesodermaból fe j lődő basal is 
h á r t y a vá l a sz t j a el a chor iumtól . Az epi the l ium je l lemző sej t je i a b u n k ó s e j t e k . 
Ezek a s t r a t u m ger in ina t ivumból fe j lődnek , m a j d az epidermis fe lüle tére emel-
kedve abból k i lökődnek . A szekréción kívül t á m a d ó és védő szerepük v a n . 
A kehely- v a g y nyá lkase j t ek egyben scrosus mir igyek is. A h á m és az i rha 
kompenzá ló v i szonyban áll egymással . 
Z I M M E R M A N N megemlékezik a „ J o h a n n e s Mül ler" k u t a t ó b a j ó v a l r ende -
zet t , f ü rdésekke l összekötöt t kedélyes gyű j tők i r ándu lásokró l , az intézet k ö n y v -
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t á r a előtti loggián a dé lu táni 5 órai t e ák mel le t t t a r t o t t megbeszélések vonzó és 
t anu lságos vo l t á ró l . Ez azt b i zony í t j a , hogy R E I N H A R D D O H R N az a p j a á l ta l 
meghonos í to t t szellemet, amelyrő l a m i n t l á t t u k Ö R L E Y , Ó N O D I , D A D A Y , 
A P Á T H Y n a g y elismeréssel í r t ak c ikkeikben — t o v á b b is f e n n t a r t o t t a . Meleg 
hangon ír Z I M M E R M A N N C E R R U T I konze rvá to r ró l és BEPPiNoról, ,,a kedves , 
ér telmes öreg szolgáról" , ak ik segítségével ku t a t á sa ihoz gazdag a n y a g o t 
g y ű j t ö t t . 
F A R K A S B É L A ( H a j d ú n á n á s , 1884. V I . 15. — Szeged, 1967. I I I . 19.) 
1913 —14-ben és 1925-ben k u t a t o t t a m a g y a r asz ta lná l . 1915-ben Ko lozsvá r t , 
1922-ben Szegeden habi l i tá l t . 1918-ban és 19-ben A P Á T H Y he lye t t ő t a r t o t t a 
az e lőadásoka t . 1922 —23-ban m e g b í z o t t k é n t u g y a n c s a k ő veze t te a Szegedre 
köl tözöt t kolozsvár i egyetem á l l a t t an i t a n s z é k é t . 1924-től az á l l a t r endsze r t an 
professzora l e t t Szegeden. Több külföldi t a n u l m á n y u t a t t e t t és vendége lőadás t 
t a r t o t t . 1946-ban n y u g d í j a z t á k , de engedéllyel b e j á r t vol t in téze tébe k u t a t n i . 
1957-ben az A k a d é m i a a t u d o m á n y o k d o k t o r a fokoza t t a l i smer te el m u n -
kásságá t . 
A m i k r o t e c h n i k a , cytológia, a n a t ó m i a , a ha lak hal lása , a h a l a k halló-
szerve: a macula neglecta retzii szerepe a h a l l á sb an , a macula acustica és crista 
acustica szerkeze te , a WEBER-féle készülék, a Szeged környéki ál lóvizek 
p ro tozon ja i v o l t a k ku t a t á s i t e rü le te i . Az exak t ság , világos stí lus, a lényeg 
kiemelése j e l l emzik értékes t a n u l m á n y a i t . 
A C o p e p o d á k b é l c s a t o r n á j á b a n e lsőként m u t a t o t t ki csillós h á m s e j t e -
ket , ez a — csak 1923-ban közöl t — felfedezése n a g y fe l tűnés t k e l t e t t . Vizs-
gá la ta i t l ega l ább részben az Acquar ión végez te 1913 — 14-ben, b á r c ikkéből 
ez nem derü l ki egyér te lműen. 
1925-ben b e h a t ó a n fogla lkozot t N á p o l y b a n különböző Por i fe ra f a j o k 
(Sycon raphanus, Leucosolenia, Oscarella lobularis, Euspongia officinalis) 
s z ö v e t t a n á v a l és f e j lődés tanáva l . A Sycon raphanus-ban fe l t á r t egy in te r -
celluláris ros t r endsze r t , amely k a p c s o l a t b a n áll a t á m a s z t ó tonod ic t ion-
sz isz témával . E z u tóbb inak a gal léros-ostoros se j t ekbe b e n y o m u l t és csomó-
ban végződő ága i t is k i m u t a t t a . Az Oscarella lobularis-Ъап megá l l ap í to t t a , 
hogy a p e t e t ö b b mesodermál is e rede tű se j t összeolvadásából l é t r e j ö t t syn-
b las t a . A s p e r m i u m o k kétfé lék, közü lük a he te rokromoszómások egyike egy 
gal léros-ostoros se j tbe hatol be, az t d a j k a s e j t t é a l ak í t j a , amelybe t ö b b sper-
mium is b e n y o m u l . E z u t á n a n a g y r a n ő t t d a j k a s e j t olvad össze a pe t e se j t t e l , 
í g y jön l é t re a b las tomeron . V é k o n y m e t s z e t s o r o z a t o k b a n sok száz b las to-
meron képződésé t f igyel te meg , így m e g d ö n t ö t t e a régi fe l fogást , a m e l y sze-
r in t csak 4, 8, 16 b las tomeron képződik . 
Az Oscarella-nál el t u d t a kü lön í ten i az ec tode rmá t és m e s o d e r m á t , és 
vizsgálata i sze r in t a pe ték és s p e r m i u m o k a mesodermábó l s z á r m a z n a k . 
Az Acquar ió ró l a köve tkezőke t í r j a : ,, . . . az ál landó nemze tköz i zooló-
giai kongresszus . . . gyűlőhelye a vi lág legkivá lóbb é l e tbúvá ra inak , a vi lág 
legkülönb s z a b a d a k a d é m i á j a a t a n u l á s n a k és t a n í t á s n a k , ahol s zabadon lehet 
t anu ln i és t a n í t a n i . . . " Ma jd ennek a kongresszusnak t ovább i je l lemzésében 
A P Á T H Y s zava i t idézi: ,, . . . t a g j a i j ö n n e k - m e n n e k , és mindig v á l t o z n a k , de 
évről évre n ö v e k v ő számmal t a l á lkoznak . . . " 
P É T E R F I T I B O R (Dés, 1883. V I . 22. — B u d a p e s t , 1953. I . 13.) a mikro -
m a n i p u l á t o r zseniális fe l ta lá lója 1924-ben u g y a n c s a k k u t a t o t t az Acquar ión . 
A Tanácsköz t á r sa ság b u k á s a u t á n PÉTERFit a budapes t i egye tem orvosi 
ka rán m a g á n t a n á r s á g á t ó l m e g f o s z t o t t á k . E r r e jó ü rügy volt az, hogy ő a 
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pozsonyi egye temre k a p o t t professzori kinevezéséről m á r előbb l e m o n d o t t és 
kül fö ldre m e n t . 1919 — 46. években P r á g á b a n , Berl inben, Cambr idge-ben , 
K o p p e n h á g á b a n k u t a t o t t . 1939-ben K o n s t a n t i n á p o l y b a n a szöve t t an i t an-
szék professzora l e t t . 
Mikroperációs kísérletein k ívül a se j t ek és szövetek f iz ikai és kémiai 
t u l a j d o n s á g a i t k u t a t t a . Fe l fedez te az á l t a l a elnevezet t t h i x o t r o p i a je lenségét . 
Vizsgál ta a p ro top lazma szubmikroszkópos kolloidkémiai szerkeze té t , a „la-
t ens s t r u e t u r a " - t . Vi lágviszonyla tban is k iemelkedők „Method ik der wissen-
schaf t l i chen Biologie" és „ D a s le i tende E l e m e n t des N e r v e n s y s t e m s " című 
műve i . Az u t ó b b i b a n egykori t a n á r á n a k , ApÁTHYnak m u n k á s s á g á t gyönyörűen 
m é l t a t j a a neuron- tanos fe l fogású P É T E R F I . 
Az Acquar ión 1924-ben in v i t ro t e n y é s z t e t t somat icus s e j t eken O L O V I O -
va l e g y ü t t kísérletileg b e b i z o n y í t o t t a : v é k o n y tűve l va ló mikroperác ióná l , ha 
a se j t n e m mozdul t ki vízszintes he lyze téből , a ke le tkezet t vá l t ozá sok rever-
zibilisek. Ki fesz í te t t se j t ekné l a se j t egészében léptek fel vá l tozások , és a 
s e j t ek degenerá lód tak . A nucleus á t s z ú r á s a u t á n a n n a k nedve i keve red tek a 
c y t o p l a s m á v a l és a se j tek u g y a n c s a k degenerá lód tak . A c y t o p l a s m a lesiói 
egyszerű mechan ikus , a nucleus lesiói ped ig kémiai f o l y a m a t o k , ame lyek a sejt 
te l jes d i sso lu t ió jában j á t s z ó d n a k le. 
M A N S F E L D G É Z A (Budapes t , 1 8 8 2 . I I . 2 6 . - Genf, 1 9 5 0 . I . 1 1 . ) , F A R K A S 
G É Z A ( B u d a p e s t , 1 8 7 2 . V I . 9 . — B u d a p e s t , 1 9 3 4 . I X . 1 3 . ) , B E Z N Á K A L A D Á R 
( S z a t m á r , 1901. — Montrea l , 1959. V I . 17.) 1924 — 30 közö t t az Acquar ión 
végez tek különféle é le t tani k í sér le teke t . Ezekrő l semmi t sem s ikerü l t meg-
t u d n i . H a z á n k különböző egyetemein vo l t ak az é le t tan professzora i , m a j d 
később M A N S F E L D Genfben , B E Z N Á K pedig O t t a v á b a n . 
A P Á T H Y I S T V Á N I I O Z hason lóan D U D I C I I E N D R E (Nagysal ló, 1 8 9 5 . I I I . 2 0 — 
B u d a p e s t , 1971. I I . 5.) egész t u d o m á n y o s p á l y á j á n a k a l aku lá sá t dön tően be-
fo lyáso l t ák nápolyi k u t a t á s a i és t a p a s z t a l a t a i ( 1 9 2 5 , 1 9 3 0 , 1 9 3 7 ) . 
N á p o l y b a n megá l l ap í to t t a , hogy az addig Asellus aquaticus-nak t a r t o t t 
f a j ú j a t u d o m á n y r a ; A. italicus-nak nevez te el, és sz i sz temat ika i helyét is 
t i s z t á z t a . 
Kísér le tekkel megá l l ap í to t t a , hogy a tengervíznek mérgező h a t á s a egy-
f o r m a az Asellus italicus $ és $ egyedein . A kife j le t t egyedek é l e t t a r t a m a 
egyenes a r á n y b a n áll nagyságukka l . Lassú szokta tássa l (65 n a p o n á t ) 21,75%-
os s ó t a r t a l m ú tengervízben s ikerül t 1 p é l d á n y t 10 napig é le tben t a r t a n i a . 
A Nápolyi-öbölből a Phronima atlantica és Ph. sedentaria m á r ismert 
f a j o k o n k ívül k i m u t a t t a a Ph. atlantica v a r . sedentaria-t és a Ph. gasti n . sp.-t . 
Kísér le te ivel megá l l ap í to t t a , hogy ezek a f a j o k a kémiai a n y a g o k k a l szemben 
n a g y o n érzékenyek . A Ph. atlantica k i f e j l e t t nős tényei t 5 — 6, k ivé te lesen 8 — 9 
nap ig t u d t a a k v á r i u m o k b a n életben t a r t a n i . Megál lap í to t ta : a mar sup ia l ium-
b a n 90 —170 különböző fe j le t t ségű pe t e v a n egy ado t t időben . A marsupia-
l iumból k ivándor ló f i a t a l o k n a k még nincs u ropod iuma , a p l eopod iumuk 
v iszont a k ivándor láskor m á r m ű k ö d ő k é p e s . 
1925-ben az Acquar ión i s m e r k e d e t t meg D U D I C H E N D R E W . J . S C H M I D T 
professzorra l , aki megnyer t e őt a polar izációs mikroszkópia t e rü le t ének . 
E z u t á n kész í te t t e el a Cru taceák p á n c é l j a mészlerakódásairól szóló művé t , 
a m e l y nagyszabású koncepc ió jában is k iemelkedik a szak i roda lom hasonló 
könyve i közül . Nápolyból való h a z a u t a z á s a a lka lmáva l i s m e r k e d e t t meg a 
p o s t u m i a i bar langgal és a n n a k l abo ra tó r iuma iva l . Ez i nd í t o t t a D U D I C H E N D R É Í 
a Ba rad l a -ba r l ang k u t a t á s á r a . E n n e k élővilágáról írt m o n o g r á f i á j á v a l (amely-
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lyel MARGÓ-díjat is nyer t ) egyszerre az európai bar langbio lógusok egyik vezér-
egyénisége l e t t . F ő k é n t ezen m u n k á i a l ap ján l e t t 37 éves ko rában (1932) az 
Akadémia levelező t a g j a , két év m ú l v a pedig a b u d a p e s t i egyetem Ál la t r end-
szer tani T a n s z é k é n e k professzora . 
A polar izációs mikroszkópia i és bar langbiológia i k u t a t á s o k o n k í v ü l 
Nápo lyban k a p o t t ind í t ékoka t a lángeszű D U D I C H E N D R E az intenzív, m i n d e n r e 
k i te r jedő á l l a t g y ű j t é s , az ökológia, cönológia i r á n y á b a is. Mindezeknek a t e r ü -
le teknek, v a l a m i n t a sz i sz temat ika t öbb c s o p o r t j á n a k és a h idrobiológiának 
külföldön is e l i smer t és nagyon mé l t ányo l t s zakembere vol t . 
D U D I C H 1 9 3 7 - b e n i smét N á p o l y b a n volt azzal a céllal, hogy a t e n g e r 
á l la tvi lágát jól meg i smer je ; k u t a t o t t , g y ű j t ö t t in téze te számára , és o t t f e j ez t e 
be egyetemi r endsze r t an i e lőadása inak kéz i ra t á t . 
1926-ban D U D I C H a l egnagyobb elismeréssel m é l t a t j a az Acquario akkor i 
v iszonyai t . A N T O N D O H R N p l a k e t t j é r ő l , az in téze t dolgozóhelyiségeiről és a k v á -
r iumáról o l v a s h a t j u k mél tány ló sora i t . L O B I A N C O és u t ó d a , S A N T O R E L L I kon-
zerválási t e c h n i k á j á r ó l és készí tményeiről az t hangsú lyozza , hogy elsők a 
vi lágon. R E I N H A R D DoiiRNról is meleg hangon ír . Mindez a l á t á m a s z t j a az t a 
későbbi években is fennálló kapcso l a to t közte és a nápo ly iak közöt t , m e l y n e k 
eredménye, hogy R I C H T E R I L O N A g ra f ikus az ő a j á n l á s á r a le t t a Flora e F a u n a 
del Golfo di Napo l i monográ f i a so roza t m u n k a t á r s a , és hogy az A k a d é m i a 
K O N O K I S T V Á N k u t a t á s a i n a k f o l y t a t á s á r a u g y a n c s a k az ő a j á n l a t á r a Á R O S 
BÉLÁt kü ld te N á p o l y b a . 
R O T A R I D E S M I H Á L Y (Gyu la fehé rvá r , 1 8 9 3 . V I . 1 5 . —Budapes t , 1 9 5 0 . V I I . 
19.) az Acquar ión 1930-ban a t enger i csigák (Prosobranc l i i a ta ) l ábának szöve t -
t a n i szerkezetét és a Nassa mutabilis l áb i zomza t ának szöve t t aná t t a n u l m á -
nyoz ta . 
1932-ben „ A p u h a t e s t ű e k , különös t ek in t e t t e l a k ö r n y e z e t t a n r a " t á r g y -
körből habi l i t á l t a szegedi egye t emen . A t i hany i i n t éze tnek , m a j d a M ú z e u m 
á l l a t t á r ának vo l t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a . 
A csigák és ha lak szövet- , rendszer- és k ö r n y e z e t t a n á t k u t a t t a , fosszilis 
c s igamegha tá rozásoka t végze t t . Külföldi t a n u l m á n y u t a k a t is t e t t , fo lyóira-
t o k a t sze rkesz te t t . Több hazai és külföldi t u d o m á n y o s t á r s u l a t n a k vo l t 
t a g j a -
A P r o s o b r a n c h i a t á k l ábán a longi tudinál is , t ranszverzál is , d iagonál is , 
cirkuláris i z o m r o s t o k a t és az oszlopizom s z ö v e t t a n á t t a n u l m á n y o z t a . 20 f a j n á l 
t i sz táz ta az i z m o k ana tómia i és hisztológiai v i szonya i t . Az oszlopizom a 
szesszilis f o r m á k n á l széles a l apú , r o s t j a i a láb közepén a zsigerek a la t t kereszte-
ződnek, és egész a bőrig k ö v e t h e t ő k a me t sze t so roza tokban . A cirkuláris izom-
za t , ahol egyá l t a l án k i m u t a t h a t ó , szemben a P u l m o n a t á k é v a l , közvet lenül a 
bőr a la t t feksz ik . A láb egész i zomza ta a l a p t í p u s á b a n egynemű, szabá lyos 
összefonódású és egyszerű. A Nassa f a j o k b a n éri el legszabályosabb k iképző-
dését . A t r anszverzá l i s izmok megfele lnek az Anne l idák cirkuláris i z o m z a t á n a k . 
A kötőszövet erős, ha i zomzato t burko l , de laza , h a t e s t fo lyadéko t r a k t á r o z . 
Az utóbbi e se tben az izomzat is laza . 
A Nassa mutabilis lába R O T A R I D E S v izsgála ta i szer int 3 szakaszra t ago-
zódik. Az oszlopizom sz immet r ikus , há t i és hasi részén más izmok (hosszant i , 
t ranszverzál is s t b . ) t ago l ják . A dorzoventrá l i s izomlemezek 90°-os e l fordulása 
a hosszanti és t ranszverzá l i s i zmok h a t á r á n k a p c s o l a t b a n áll a csiga l á b á n a k 
csavarodó re f lexéve l , bukfencéve l . Tisztázta a fa rkösszehúzó, f a rkha j l í tó , az 
opercu lumizmok szöve t t aná t és mozgásban va ló szerepét . 
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H A R A N G H Y L Á S Z L Ó (Debrecen, 1897. V I I I . 10.) az Acquar io m a g y a r 
asz ta láná l 1936-ban fél évig k u t a t o t t . B a j á n vol t prosector és az Országos 
Közegészségügyi In téze t b a j a i á l lomásának veze tő je . 1932-ben a pécsi egyete-
men hab i l i t á l t , m a j d 1940-ben a kolozsvári egye tem k ó r b o n c t a n i professzora 
l e t t . Rész t v e t t m i n d k é t v i l ágháborúban . 1952-től a b u d a p e s t i egye temen 
professzor , 1967-ben n y u g d í j b a m e n t , a zó t a egykori in téze téné l s zakma i 
t a n á c s a d ó . 
Széleskörű kó rbonc tan i és bakter io lógia i m u n k á s s á g á n kívül 1930 ó ta 
b e h a t ó a n foglalkozik gerontológiai k u t a t á s o k k a l . 1948 ó ta az A k a d é m i a 
levelező t a g j a . T u d o m á n y o s munkássága mel l e t t évt izedek ó ta részt vesz az 
i smere t te r jesz tésben is. Közvet lenség, szerénység, segítőkészség, megnye rő 
modor , b a r á t s á g b a n az önzet lenség jel lemzői . Munkássága nagy é r téke a 
m a g y a r és nemzetköz i t u d o m á n y n a k . 
Az Acquar ión a kagylók vízder í tő képességével és a kagy lófogyasz tás 
okozta ételmérgezéssel fogla lkozot t . Kísér le tekkel megá l l ap í to t t a , hogy a meg-
vizsgált kagy ló fa jok képesek a vízben szuszpendá l t ano rgan ikus részeket 
szcdimentá ln i . Ez a képesség f a j o k szerint különböző, de még a leglassúbb 
kagylónál is viszonylag erős. Az összenőtt k ö p e n y ű kagylók lassabban szedi-
m e n t á l j á k a b a k t é r i u m o k a t , min t a jó vízcirkulációs f a j o k . 
A légzési viszonyok rosszabbodása és a b a k t é r i u m o k gyorsabb szaporo-
dása csökkent i a kagylók vízt iszt í tó képességét . A víz t isz t í tó képesség az ú n . 
fa l i á ram te l j es í tménye , amely a köpeny té rbe kerü l t lebegő anorgan ikus anya -
goka t , b a k t é r i u m o k a t , de t r i tusz t n y á l k á b a ágyazza , és az a l j za t ra ü lepí t i . 
A t á p c s a t o r n á b a kerü l t b a k t é r i u m o k a t csak megfelelő v a g y n e m nagyon rossz 
oxidációs v iszonyok közö t t , és ha nincs más t áp l á l ék , emészt ik meg a kagylók . 
Kórokozó b a k t é r i u m o k is bekerü lnek a vízből a kagy lókba , az Ostrea és 
Mytilus f a j o k kopol tyúlemezei közöt t is a b a k t é r i u m o k t ö m e g e marad meg . 
Fe r tőzö t t v izekben a kagylók valóságos kórokozó-rezervoárok , és hosszú ideig 
m e g m a r a d így mérgező h a t á s u k . Vizsgálatai szer int az ivarére t len kagylók is 
biz tosan mérgezőkké vá lnak . A kagylók okoz ta ételmérgezések oka nem az 
ivarszervek működése vagy a kagylók szaporodása . 
Vizsgálata i szerint a k i sebb-nagyobb f o k b a n szennyeze t t és v ízáramlásból 
k i rekesz te t t zár t helyek (Mergellina, Mare Piccolo) még nem magya rázzák meg 
a kagylók mérgező h a t á s á t , csak az, ha a kagy lók tú lnyomórész t b a k t é r i u m o k a t 
f o g y a s z t a n a k , és rosszak az oxidációs v i szonyok . 
Mérges Mytilusok k ivona táva l H A R A N G H Y A kísérleti egereknél bénulásos 
e lpusztu lás t idézet t elő. A pa ra t í fusz В b a k t é r i u m o t t a r t a l m a z ó vízben élő 
kagy lókban a baci lusokból fe lszabaduló m é r e g a n y a g úgy befolyásol ja a kagy -
lók anyagcseré jé t , hogy ez kedvező lesz a mérgező ha tá s kifej lődésére. A kagyló-
mérgezés és pa ra t í fusz baci lus mérge lényegesen különbözik egymástó l ellen-
ál lóképességben és bén í tó h a t á s b a n . A légzési, táplá lkozás i , oxidációs viszo-
nyok lényeges ha tássa l v a n n a k a kagylók mérgezővé vá l á sában . 
B O T Á R G Y U L A (Marosú jvár , 1 9 0 7 . I I . 1 0 . ) a szegedi egye temen K i s s 
F E R E N C professzornál vol t t anársegéd , m a j d a d j u n k t u s . 1 9 3 1 - t ő l 4 éven á t 
Pár izsban k u t a t o t t . Sok külföldi t a n u l m á n y u t a t t e t t (Svá jc , Spanyolország , 
Por tugá l ia , I tá l ia s tb.) . 1947-től a budapes t i egyetem a n a t ó m i a i in téze tében , 
1951-től az Országos Elme- és Ideggyógyin téze t l a b o r a t ó r i u m á b a n dedgozott, 
1970-ben m e n t n y u g d í j b a . 
1959-ben és 1962-ben az Acquar ión dolgozot t . K u t a t t a a lassú, progresszív 
és t a r tó s hypox ia h a t á s á t a gerinctelenek idegvégződéseire és se j t je i re . N e m 
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t a l á l t a zonban semmi olyan e lvá l tozás t , amelye t közlésre é rdemesnek t a r t o t t 
vo lna . A N á p o l y b a n g y ű j t ö t t és r ögz í t e t t Amphioxus p é ldányok idegszöveté-
n e k i t thoni megfes tése nem a d o t t közlésre mél tó e r edményeke t . 
I d e g s z ö v e t t a n i és idegszövet -é le t tan i m u n k á s s á g á t t ö b b száz cikke és az 
Akadémia k i a d á s á b a n megje len t n a g y s z a b á s ú könyve t a r t a l m a z z a . 1962 óta 
legalább 10 a l k a l o m m a l dolgozot t az Acquar io k ö n y v t á r á b a n , ame lyhez 
hasonló, megá l l ap í t á s a szerint , csak a pár izs i t e r m é s z e t t u d o m á n y i m ú z e u m és a 
Bri t i sh M u s e u m k ö n y v t á r a . E le te f ő m ű v é n e k (az idegrendszer evolúciója) el-
készítéséhez h a s z n á l j a az eml í t e t t k ö n y v t á r a t . 1971-ben dolgozot t u t o l j á r a az 
Acquar io k ö n y v t á r á b a n . 
1961-ben vo l t először az A c q u a r i ó n K O N O K I S T V Á N (Békéscsaba , 1928. 
V I I I . 19. — N á p o l y , 1964), a t i h a n y i Biológiai In téze t f i a t a l , tehetséges k u t a t ó -
j a . 1963 — 64-ben a Tun ica t ák közpon t i regulációhisztológiai és hisztofiziológiai 
v izsgá la táva l fog la lkozo t t . N á p o l y b a n ú g y ér téke l ték m u n k á j á t , hogy az mél tó 
doktor i d i s szer tác iónak . P E T E R D O H R N , az in tézet akkor i igazga tó ja k u t a t ó i 
ál lást is a j á n l o t t fel K O N O K IsTVÁNnak. Közve t len h a z a u t a z á s a e lőt t N á p o l y 
és Palermo k ö z ö t t a h a j ó ú t o n éj jel a lvás közben sz ívbénulás k ö v e t k e z t é b e n 
hir telen ér te a ha lá l . A magya r rovarf iz iológia i k u t a t á s o k n a g y r e m é n y ű b ú v á r a 
vo l t . 
A m a g y a r — olasz k u l t ú r e g y e z m é n y kere tében fiziológiai k u t a t á s a i n a k 
fo ly t a t á sá ra 1 9 6 5 márc iusában S A L Á N K I J Á N O S (Debrecen , 1 9 2 9 . V. 1 1 . ) , a 
t ihany i Biológiai K u t a t ó i n t é z e t i g a z g a t ó j a 4 hónapos t a n u l m á n y ú t r a m e n t az 
Acquar ióba . P E T E R D O H R N ö römmel f o g a d t a , mivel a régi h a g y o m á n y o k a 
„ m a g y a r a s z t a l " és „á l landó m a g y a r k u t a t ó " f e lú j í t á sá t l á t t a j öve te l ében . 
S A L Á N K I J Á N O S a debreceni e g y e t e m elvégzése u t á n a moszkvai Lomono-
szov E g y e t e m e n a t av ikagy lóná l a kü lső t ényezők szabályozó szerepét v izsgá l ta 
a r i tmusos a k t i v i t á s b a n , i l letve az a k t i v i t á s per iod ic i t ásában . B e b i z o n y í t o t t a , 
hogy az a k t i v i t á s i r i tmus a kö rnyeze t i t ényezőkke l be fo lyáso lha tó a kísérlet 
fel té teleinek megfele lően. 
1962-ben az Akadémia T i h a n y i Biológiai K u t a t ó i n t é z e t é n e k igazga tó j a 
l e t t c. professzor i minőségben. I t t a ger inctelenek neurofiziológiai k u t a t á s i 
m u n k á i t i n d í t o t t a el. Je len tős he lye t fog la lnak el ebben a csigák ó r iásse j t j e inek 
elektrofiziológiai és a kagylók zá ró izma r i tmusos szabá lyozásának fiziológiai 
és kémiai t a n u l m á n y o z á s a . 
Az A c q u a r i ó n a t av ikagy ló ak t iv i t á s - szabá lyozásában szerepet j á t s zó 
külső t é n y e z ő k közül a KCL és CaCl>-t, v a l a m i n t az 0 2 - h i á n y t t a n u l m á n y o z t a 
a tengeri k a g y l ó k o n . A Pittaria chione, Venericardia sulcata, Venus verrucosa, 
Ostrea edulis az Anodonta-hoz hason lóan vise lkednek. A Glycimeris nummaria, 
Pinna nobilis, Tapes decussata c sak röv id ideig képesek az 0 . , -hiányt elviselni, 
az ak t iv i t á s per iodic i tása azonban é p p e n lígy vá l toz ik , min t az Anodonta-é. 
A Cardium tuberculatum, Ensis ensis, Pecten jacobeus záróizma n e m képes 
t a r t ó san t ó n u s o s kon t rakc ió ra , a k t i v i t á s á n a k nincs per iodic i tása . Az izomszövet 
és idegi szabá lyozás f a j i különbségei jól l á t h a t ó k ebben a fiziológiai folya-
m a t b a n . 
A Pecten jacobeus és Lithophaga lithophaga é rzékeny a fényre . A megvi lá-
gítás be fo lyáso l j a r i tmikus h é j m ű k ö d é s - f r e k v e n c i á j á t és - a m p l i t ú d ó j á t . Ter-
mészetes k ö r ü l m é n y e k közöt t ez n a p s z a k o s r i tmusú . Az ak t iv i t á s is jel legzete-
sen vá l toz ik a fénnye l . A Pecten szeme, il letve a Lithophagus f é n y é r z é k e n y 
köpenye e g y f o r m a szerepű a megvi lág í t á s tó l függő nap i ak t iv i t á s szabályo-
zásában . 
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Tengeri kagylók (Pittoria chione, Venus verrucosa, Ostrea edulis, Mytilus 
galloprovincialis, Lithophaga lithophaga, Donax trunculus, Cardium tuberculatum, 
Ensis ensis, Pecten jacobeus) különböző működés i á l l apo tban levő záróizmait 
g y ű j t ö t t e és f ixá l t a szöve t t an i feldolgozásra. T i h a n y b a n Zs . N A G Y I M R E 
m u n k a t á r s á v a l e g y ü t t beb izony í to t t a , hogy az izom szöve t t an i képe a t tó l 
függően eltérő, hogy a rögzítés milyen é le t tani á l l apo tban t ö r t é n t . A tengeri 
kagylók és az Anodonta közö t t e t e k i n t e t b e n nincs különbség. A Pecten h a r án t -
csíkolt i zma jól kü lönböz ik a többi kagy ló fa j i zomza tá tó l . 
S A L Á N K I és Zs. N A G Y v izsgálatai t u l a j d o n k é p p e n igazo l ták ú jbó l A P Á T H Y 
egyik legkorszerűbb megá l l ap í t á sá t : a se j tek és szöve tek é le t t an i á l lapotuktó l 
függően rögzülnek és f e s tődnek . 
E m l í t e t t ü k , hogy D U D I C H E N D R E j a v a s l a t á r a az A k a d é m i a A R O S BÉLÁt 
k ü l d t e 1965-ben az Acquar ió ra , hogy K O N O K I S T V Á N k u t a t á s a i t befejezze. 
A R O S B É L A (Debrecen , 1919. I X . 13.) előbb (1943) a debreceni orvos-
t u d o m á n y i egyetem ana tómia i , m a j d a budapes t i egye tem szövet - és fejlődés-
t an i t anszékén t a n á r s e g é d k é n t , a d j u n k t u s k é n t , ill. docenskén t m ű k ö d ö t t , 1973 
ó ta a tanszék professzora . 
A re t iculoendothel iá l is rendszerrel kapcsola tos v i z sgá l a tokban vet t részt 
m a j d a neuroszekréciós t é m a k ö r b e n kezde t t k u t a t n i . Az A k a d é m i a t áv la t i 
k u t a t á s i t e rvében „ A neurosecret iós f o l y a m a t o k e lemzése" t é m a felelőse. 1960-
ban a m a g y a r — n é m e t t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s ke re tében az N D K - b a n , 
1966-ban 11 hónapig az Acquar ión k u t a t o t t . 1969-ben az Akadémia i -d í j I I . 
f o k o z a t á t k a p t a meg. 
Nápo lyban 12 Ascidia és 1 Appendicularia f a j központ i idegrendszerének 
s z ö v e t t a n á t vizsgál ta , különös t ek in t e t t e l a neurosecret iós je lenségekre. Foly-
t a t t a K O N O K befejezet len m u n k á j á t . A glián k ívül óriás unipolár is , kis uni-
poláris , bipoláris és mul t ipo lá r i s se j tek v a n n a k az idegrendszerben . A se j tek 
háromféle Gömöri-pozi t ív és háromféle Gömör i -nega t ív a n y a g o t t a r t a l m a z n a k . 
A kis se j t ekben t a l á lha tó f inomszemcsés a n y a g más f a jokbó l i smer t neurosecre-
tiós anyaghoz nagyon hasonl í t . Valószínűleg ezek az agy neurosecret iós te rmé-
kei. Az óriássej tek durvaszemcsés Gömöri -pozi t ív a n y a g a i n a k egyik f a j t á j a 
valószínűleg p igment . A ha rmad ik pozi t ív a n y a g miben lé té t nem lehe te t t 
megá l lap í tan i . 
A Chione intestinalis kopol tyúbe lénck f a l ában az endos ty lus és kopol tyú-
lécek se j t j e inek szerkezeté t vizsgál ta e lek t ronmikroszkóppa l . Az endostylus I . 
zóná ja nyá lka t e rme lő csillóshám kétféle se j t t ípussa l . A I I . és IV. zónában 
azonos t ípusú mi r igyse j tek v a n n a k , t e r m é k ü k ismeret len t e rmésze tű . A VI . 
ré teg is mir igyse j tekből a lko to t t . A I I I . , V., V I I I . zóna csillós sej tekből áll. 
A V I I . l aphámse j t j e ibon l ipofuscinszerű zá rványok t a l á lha tók . A kopol tyúbé l 
hámlécein csillós és kü lönböző szekréciós á l l apo tban levő mir igyse j teket 
m u t a t o t t ki. 
Az előbbiekben röviden vázo l takból l á t h a t j u k , hogy a 100 éves Stazione 
Zoologica di Napolin, az Acquar ión a m a g y a r k u t a t ó k az a n a t ó m i a , szöve t tan , 
fe j lődés tan , mikro techn ika , é le t tan , p lanktonológia , r endsze r t an s t b . legkülön-
bözőbb terüle te in k u t a t t a k . Nápolyi m u n k á s s á g u k e r edménye 169 könyv , 
monográ f i a , t a n u l m á n y , cikk. A legkülönbözőbb t u d o m á n y á g a k a t ér tékes 
e redményekke l g a z d a g í t o t t á k műveikke l . 
A munkámhoz nyúj to t t segítségért köszönetemet kell kifejeznem a következőknek: i)r. 
GUIDO BACCI p r o f e s s z o r , D r . ANTONIETTA DOIIRN, D r . PETER DOHRN. FII.OMENA COSF.NTINO, 
CHRISTIANNE GROEREN, WALTER GROEBEN, SYBILLA VON HAEFTEN, D r . AROS BÉLA, DR 
1
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ÁBRAHÁM A M B R U S , D r . AGÓCSY P Á L , D r . A N D R Á S S Y ISTVÁN, D r . BÁLÁS A N N A , D r . BALOGH 
J Á N O S , D r . BOTÁR G Y U L A , ÖZV. D r . D U D I C H E N D R É N É , D r . E G R I LÁSZLÓNÉ, D r . ENTZ B É L A , 
E N T Z EMMA, D r . F E H É R GYULA, FILLINGER I R É N , D r . GLOSS LÁSZLÓ, D r . H A R A N H Y LÁSZLÓ, 
H A R D I GÁBORNÉ, H O F F M A N JENŐ, D r . H U S Z T I SÁNDOR, JANKOVICH K A T A L I N , JÁVORI J U D I T , 
KOCSIS Á G N E S , K U K Á N GÉZA, ÖZV. D r . L E I D E N F R O S T G Y U L Á N É , D r . LŐRINCZ F E R E N C , N É M E T 
S Á N D O R N É , N É M E T ZSOLTNÉ, D r . OLBÁL F E R E N C , D r . R E G Ö L Y - M É R E I GYULA, P E I D E L BORBÁLA, 
D r . K U K Á N GÉZA, ÖZV. D r . LEIDENFROST G Y U L Á N É , D r . LŐRINCZ F E R E N C , N É M E T SÁNDORNÉ, 
SÍPOS CSABA, SZABÓ J E N Ő , SZIGETHY A N N A , T I L L JÓZSEFNÉ, T R E N C S É N Y I SAROLTA, D r . V E R E S S 
E L E M É R , D r . VITÉZ ISTVÁNNÉ, W A L L N E R J E N Ő , D r . ZIMMERMANN GUSZTÁV. 
Helyhiány miatt sajnos itt irodalomjegyzék közlésére nincs módom, készülő könyvem-
ben azonban, ahol részletesebben tárgyalom a nápolyi Zoológiai Állomás magyar kutatóinak 
munkásságát, bőséges irodalmi összeállítást talál majd az olvasó. 
D I E 1 0 0 J Ä H R I G E ZOOLOGISCHE STATION VON N E A P E L (ACQUARIO) U N D 
D I E U N G A R I S C H E N FORSCHER 
Von 
D . LUKÁCS 
Vorliegende Abhandlung stellt e inen Auszug aus dem ähnlich betitelten Buch des 
Verfassers dar. Als Ergebnis der in der Bibl iothek der Stazione Zoologica di Napoli durchge-
führten Forschungen stellte der Verfasser fest , daß bisher 35 ungarische Forscher in diesem 
berühmten Institut tätig waren. Ihrer gedenkt er in der vorliegenden Mitteilung und würdigt 
kurz ihre Arbeit, deren Ergebnis 169 Werke bzw. Studien beweisen. 
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A M A G Y A R Z O O L Ó G U S O K N É V J E G Y Z É K E 
Összeáll ította: 
M Ó C Z Á R L Á S Z L Ó é s F E R E N C Z M A G D O L N A 
Folyóiratunk hasábjain immár harmadízben je lentkezünk a hazai zoológusok névjegy-
zékével. Az újabb összeállítást az tet te szükségessé, hogy egyrészt az előzőekben publikált 
adatok je lentős része időközben megváltozott , másrészt , sajnos több kutatónk e lhunyt , i l letve 
— s ez már örvendetes — egész sor új zoológus je lentkezett . A jelen jegyzékbe az ál lattan 
minél több ágának aktív szakembereit igyekeztünk fe lvenni , beleértve azokat is, akik ma még 
csak néhány publikációval rendelkeznek. 
A jegyzék az immár hagyományos beosztást mutat ja: először ABC-rendben felsoroljuk 
a hazai zoológusokat, születési évük, tudományos fokozatuk és szakcsoportjaik megjelölésével , 
majd a fontosabb állattani témakörök szerint csoportosítjuk őket, végül pedig közöljük az 
intézetek c ímjegyzékét . 
A zoológusok felsorolása 
A B A F F Y N É DR. B O T H Á R A N N A , 1 9 4 0 : Zooplankton (Copepoda; Cladocera) . 
Dunakut. Alis. 
A B A F F Y N É D Ó Z S A - F A R K A S K L Á R A , 1 9 4 0 : Enchy t r ae idae ; t a l a j zoo lóg ia . 
ELTE Ällatrendszt. Tansz. 
D R . Á B R A H Á M A M B R U S , 1 8 9 3 , K o s s u t h - d í j a s , akadémikus , n y . egyet , 
t a n á r : összehasonl í tó a n a t ó m i a ; neurohisz to lógia . 6720 Szeged, Somogyi u. 3. 
D R . Á D Á M G Y Ö R G Y , 1922, a k a d . l ev . t ag , tanszékvez . egye t , t a n á r : 
neurof iz iológia . ELTE Elett. Tansz. 
D R . AGÓCSI P Á L , 1922: Mollusca. TTM Allattár. 
A M B R U S B É L A , 1 9 0 9 : Cecidológia. TTM Allattár. 
A N D R Á S F A L V I A N D R Á S , 1929: H y m e n o p t e r a (Formicidae , ökológia) . 
1016 Budapest, Tigris u. 33. 
D R . Á N D R Á S S Y I S T V Á N , 1927, biol. t u d . dok t . , c. egyet, t a n á r : N e m a t o d a ; 
ta la jzoológia . ELTE Ällatrendszt. Tansz. 
D R . A N D R I K O V I C S S Á N D O R , 1947: E p h e m e r o p t e r a ; O d o n a t a . ELTE 
Ällatrendszt. Tansz. 
D R . A N G H I CSABA, 1901, mezőgazd. t u d . kand . , ny . t u d . i n t . fő igazg. : 
Mammal i a ; á l la t tenyésztés i zoológia; domesz t ikác iós biológia. 1115 Budapest, 
Fraknó u. 201a. 
Á N G Y Á N F E R E N C , 1935: n ö v é n y v é d e l e m . Agrár. Egyet. Növényvéd. Int. 
Keszthely. 
A R A D I CSABA, 1944: Aves; ökológia. KLTE Allatt. Tansz. Debrecen. 
D R . B Á B A K Á R O L Y , 1935: Mollusca. Tanárk. Főisk. Szeged. 
D R . B A B O S S Á N D O R , 1 9 1 9 , á l l a t o rvos tud . k a n d . : N e m a t o d a pa ra s i t i c a : 
Ixod idae . Állateg. Kut. Int. 
B A J O M I D Á N I E L , 1946: parazi to lógia . Bábolnai Ali. Gazd. 
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D R . B Á L Á S G É Z A , 1 9 1 4 , mezőgazd . t u d . k a n d . , n y . egyet, t a n á r : ke r t é -
szeti r o v a r t a n ; cecidológia. 1113 Budapest, Ulászló u. 45. 
D R . B A L Á Z S A N D R Á S , 1929: biol . t u d . k a n d . : h isz tokémia , geronto lógia . 
KOKI. 
B A L O G H I M R E , 1908: Lep idop t e r a . 1149 Budapest, Bosnyák tér 1. 
D R . B A L O G H J Á N O S , 1913, Kossu th -d í j a s , a k a d é m i k u s , t anszékvez . egye t , 
t a n á r : t a l a j zoo lóg ia ; cönológia. Acar i ; Aranc ida . ELTE Allatrendszt. Tansz. 
D R . B A N C S I I S T V Á N , 1946: hidrobiológia; R o t a t o r i a . Vízig. Kisköre. 
D R . B A N C S I N É T Ó T H M Á R I A , 1948: malakológ ia ; vízminősí tés . Vízig. 
Kisköre. 
B A N K O V I C S A T T I L A , 1 9 4 4 : Aves. Máz. Zirc. 
D R . B Á N K Y G Y Ö R G Y , 1928: ember i paraz i to lóg ia ; N e m a t o d a ; i m m u n -
biológia. OKI. 
D R . B Á R Á N Y I I L O N A , 1925: biol. t u d . k a n d : neurohisztológia; ger inctele-
nek idegrendszere . ELTE Allatt. Tansz. 
B Á R S O N Y G Y Ö R G Y , 1 8 9 4 , M a d á r t . I n t . külső m t s . : Aves. 4025 Debrecen, 
Vörös Hadsereg útja 43. 
BAY PÁL, 1928, á l l a tker t veze tő : haza i és egzot ikus melegvérű á l l a tok . 
Állatkert, Debrecen. 
B E N C Z E G Á B O R , 1 9 4 3 : r ova rgene t i ka . MTA Genet. Int. Szeged. 
D R . B E N D E S Á N D O R , 1 9 1 8 : összehasonl í tó a n a t ó m i a ; neurohisz to lógia . 
Tanárk. Főisk. Eger. 
B E N E D E K P Á L , 1 9 4 3 : növényvéde lmi előrejelzés; megporzó r o v a r o k , 
He te rop t e r a . Karant. Lab. 
D R . B E R C Z I K Á R P Á D , 1929, biol. t u d . k a n d . : Chironomidae; h idrobiológia . 
Dunakut. Alis. — ELTE Allatrendszt. Tansz. 
D R . B E R I N K E Y L Á S Z L Ó , 1 9 1 8 , biol. t u d . k a n d . : Pisces. TTM Allattár. 
D R . B E R T Ó T I I S T V Á N , 1 9 1 2 : v a d á s z a t i zoológia. 1111 Budapest, Lágy-
mányosi u. 211a. 
D R . B I C Z Ó K F E R E N C , 1 9 1 2 , biol. t u d . k a n d . : fiziológia (Pro tozoa) . 6722 
Szeged, Batthyány u. 26. 
D R . B I E R B A U E R J Ó Z S E F , 1 9 2 7 : hisztológia (Mollusca). SOTE Biol. Int. 
D R . B Í R Ó K Á L M Á N , 1 9 4 0 : h idrobiológia ; N e m a t o d a . VITUKI. 
D R . B Í R Ó P É T E R , 1 9 4 3 : Pisces, ökológia. Biol. Kut. Int. Tihany. 
D R . B O D O R J Á N O S , 1 9 4 0 : növényvéde l em; Lepidopte ra (Tor th r ic idae) . 
Növényvéd. Kut. Int. 
B O D O R N É B Á L Á S K L Á R A , 1940: n ö v é n y v é d e l e m ; Mikro lep idop te ra . 
Növényvéd. Kut. Int. 
D R . B O G N Á R S Á N D O R , 1 9 2 1 , mezőgazd . t u d . k a n d . , t anszékvez . egye t , 
t a n á r : növényvéde lmi á l l a t t an ; f i t o f á g a t k á k . Kert. Egyet. Növényvéd. Tansz. 
D R . B O G S C H I L M A , 1 9 4 2 : i ch thyológ ia . Állat- és Növénykert. 
B O H N É D R . H A V A S M A R G I T , 1 9 3 9 : paleozoológia; Mollusca ( h a r m a d k o r ) . 
Földt. Int. 
D R . B O R O S I S T V Á N , 1 8 9 1 , biol. t u d . k a n d . , n y . múz . főigazg.: A m p h i b i a -
Rept i l ia ; t u d o m á n y t ö r t é n e t . 7633 Pécs, Endresz György u. 11/A. 
B O R S I N É D R . L E N G Y E L A N N A , 1928: ember i parazi tológia (He lmin tho ló -
gia). OKI. 
B O Z A I J Ó Z S E F , 1 9 3 7 : növényvéde lem (Acari) . Növényvéd. Zalaegerszeg. 
B O Z S K Ó S Z V E T L A N A , 1 9 2 9 : Aves; e i t o t a x o n ó m i a ; ökológia. KLTE 
Allatt. Tansz. Debrecen. 
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D R . B Ö K Ö N Y I S Á N D O R , 1 9 2 6 , biol. t u d . d o k t . : t ö r t éne t i zoológia (Macro-
m a m m a l i a ) . MNM Régészeti Oszt. 
B U C I I É R T Á D Á M , 1 9 3 2 : Cnidar ia . 7625 Pécs, Tettye u. 14. 
D R . B Ü R G É S G Y Ö R G Y , 1 9 4 0 : növényvéde l em. Agrár. Egyet. Növényvéd. 
Int. Keszthely. 
C S A B A J Ó Z S E F , 1903, Madá r t . I n t . külső in ts . : Aves. 9919 Csákánydoroszló. 
C S A T A I L A J O S , 1930: v ízbakter io lógia . KÖJÁL Budapest. 
C S É P Á N Y I B A L Á Z S , 1947: iehthyológia ( táp lá lkozásé le t tan) . Állat- és 
Növénykert. 
D R . C S E R Z S U Z S A , 1946: á l la torvosi parazi to lógia ; Acar idea . Allatorv. 
Egyet. Parazit. Tansz. 
C S E R N Y Á N S Z K Y N É D R . H A L Á S Z F Y É V A , 1923: H e t e r o p t e r a . 1092 Buda-
pest, Ráday u. 18. 
D R . CSIZMAZIA G Y Ö R G Y , 1 9 4 3 : Mammal i a . JATE Gyak. Gimn. 
D R . C S O K N Y A M Á R I A , 1 9 3 9 : E p h e m e r o p t e r a ; bisztológia. JATE Allatt. 
Tansz. Szeged. 
C S U T O R N É D R . B E R E C Z K Y M A G D O L N A , 1938, biol. t u d . k a n d . : protozoológia . 
Dunakut. Áll. 
D A N D I J Ó Z S E F , 1912, M a d á r t . I n t . m t s . : Aves. 1028 Budapest, Pesthideg-
kút, Hunyadi J. u. 25. 
D R . D E L Y O L I V É R G Y Ö R G Y , 1927, biol . t u d . kand . : Amphib ia -Rep t i l i a 
(paleont . ) . TTM Állattár. 
I ) R . D E L Y N É D R A S K O V I T S Á G N E S , 1937: Dip te ra ; mezőgazd . k á r t e v ő k : 
TTM Állattár. 
D R . D E S E Ő K A T A L I N , 1931, biol. t u d . k a n d . : növényvéde l em; rova rok 
szaporodása (fizioökológia). Növényvéd. Kut. Int. 
D R . D E T R E C S A B A , 1941: paleozoológia; Braehyopoda (mezozoikum). 
Földi. Int. 
D R . D É V A I G Y Ö R G Y , 1942: O d o n a t a ; Chi ronomidae; hidrobiológia . 
KLTE Allatt. Tansz. Debrecen. 
D R . D O L I N K A B E R T A L A N , 1932, biol. t u d . k a n d . : növényvéde lem (kuko-
r ica-kár tevők) . MTA Martonvásár. 
D O M B A Y E R N Ő , 1922, M a d á r t . I n t . külső mts . : ornitológia (madárvonu lás ) 
6511 В ácsszentgyörgy, Kossuth u. 5. 
D R . D O N Á S Z Y E R N Ő , 1 9 1 0 : Zooplankton. 1112 Budapest, Törcsvár u. 29. 
D R . D U R U C Z I S T V Á N , 1 9 2 1 , tanszékvez. főisk. doc.: állatszervezettan. 
Tanárk. Főisk. Nyíregyháza. 
D R . E D E L É N Y I B É L A , 1 9 1 7 . biol. t u d . kand . , t anszékvez . egyet , doc. : 
paraz i to lógia ; he lminthológia . Agrár. Egyet. Allatt. Tansz. Debrecen. 
D R . E L E K E S K Á R O L Y , 1 9 4 6 : ci tológia. Biol. Kut. Int. Tihany. 
D R . E N D E S M I H Á L Y , 1 9 3 8 : Aves (Alaudidae) . 4028 Debrecen, Martinovics 
u. 4/a. 
D R . E N D R Ő D I S E B Ő , 1903, biol . t u d . k a n d . : Coleoptera (Lamel l icornia , 
Curcul ionidae) . TTM Allattár. 
D R . E N D R Ő D Y - Y O U N G A S E B E S T Y É N , 1934: Coleoptera (Clambidae , 
Hydroph i l idae , Ni t idul idae) . TTM Allattár—Pretoria (Délafrikai Köztársaság). 
D R . E N T Z B É L A , 1 9 1 9 , biol. t u d . k a n d . : hidrobiológia. Biol. Kut. Int. 
Tihany— FAO Assuan (Egyiptom). 
D R . E R D E L I C S B A R N A B Á S , 1942, vízminőségi lab. vez . : h idrobiológia . 
Vízig. Nyíregyháza. 
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E R D É L Y I C S A B A , 1934: t a k a r m á n y n ö v é n y e k ká r t evő inek b io lógiá ja ; 
szántóföldi r ágcsá lók biológiája (Microtus arvalis) . Növényvéd. Kut. Int. 
D R . E R D É L Y I L A J O S , 1934: sz ívműködés é l e t t a n a (Mollusca). JATE 
Állatélett. Tansz. Szeged. 
D R . F Á B I Á N G Y U L A , 1 9 1 5 , biol. t u d . k a n d . , t anszékvez . egyet , t a n á r : 
gene t ika ; n a g y v a d a k immunbio lóg iá j a . Agrár Egyet. Gödöllő. 
F A I S Z T J Ó Z S E F , 1929: neurof iz iológia . ELTE Ált. Állatt. Tansz. 
D R . F A R K A S H E N R I K , 1928, biol. t u d . k a n d . : Crus tacea (Os t racoda) ; 
Acar i (Er iophi idae) . TTM Állattár. 
D R . F A R K A S K Á R O L Y , 1936, biol. t u d . k a n d . : növényvéde lmi á l l a t t a n 
(Nema toda ) . Kert. Egyet. Növényvéd. Tansz. 
D R . F E H É R O T T Ó , 1 9 2 7 , o rv . t u d . dok t . , t anszékvez . egyet , doc. : közpon t i 
idegrendszer é l e t t a n a (Ver tebra ta ) . JATE Allatélett. Tansz. Szeged. 
F E K E T E É V A , 1 9 4 7 : rovar - szöve t tenyész tés . MTA Genet. Int. Szeged. 
D R . F E K E T E I S T V Á N , 1 9 3 0 : összehasonlí tó á l l a té le t t an ( szénhidrá t -
anyagcsere) . KLTE Allatt. Tansz. Debrecen. 
D R . F E R E N C Z M A G D O L N A , 1924: zooben thos ; Ol igochaeta . JATE Allatt. 
Tansz. Szeged. 
F É S Ű S I S T V Á N , 1942: növényvéde lem, l evé l te tvek . Karant. Lab. 
F I S C H E R A N T A L , 1934: M a m m a l i a (zár t té r i t enyész tés , t a k a r m á n y o z á s ) . 
Állat- és Növénykert. 
D R . F I S C H E R E R N Ő , 1 9 3 5 , biol. t u d . k a n d . : h i sz tokémia . Tanárk. Főisk. Pécs. 
D R . F O D O R J E N Ő , 1 8 8 8 : Coleoptera . 1075 Budapest, Tanács krt. 3. 
D R . F O D O R T A M Á S , 1 9 3 4 , á l lomásveze tő : vadbio lógia ; orni tológia . 
Vadbiol. Álls. 
F R A N K Ó A N D R Á S , 1947: h idrobiológia ; m a k r o b e n t h o s . Biol. Kut. Int. 
Tihany. 
G A Á L F E R E N C , 1937: paraz i to lógia . KÖJÁL Budapest. 
DR. GÁL DÁNIEL, 1934: Zooplankton (Rhizopoda) . JATE Állatt. Tansz. 
Szeged. 
I F J . D R . G A L L É L Á S Z L Ó , 1 9 4 2 : Formic idae (cönológia). JATE Allatt. 
Tansz. Szeged. 
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Allateg. Kut. Int. 
M O R Á N É D R . C Z A B A L A Y L E N K E , 1 9 2 8 , föld- és á s v á n y t , t u d . k a n d . : 
paleozoológia; Mollusca (mezozoikum) . Földt. Int. 
M O S O N Y I G É Z A , 1 9 3 2 : ba romf inemes í t é s , genet ika . HAKI Szarvas. 
D R . M Ö D L I N G E R G U S Z T Á V , 1 8 9 9 , biol. t u d . kand . , n y . egyet , t a n á r : 
liisztofiziológia (endokrinológia) . ELTE Alt. Allatt. Tansz. 
D R . M Ö D L I N G E R N É D R . O D O R F E R M A G D O L N A , 1 9 2 3 : hisztofiziológia 
(endokrinológia) . ELTE Alt. Allatt. Tansz. 
M Ö D L I N G E R P Á L , 1 9 4 3 : orni tológia . Állat- és Növénykert. 
M U R V A Y Á R P Á D , 1 9 2 7 : Aves . 5900 Orosháza, Könd u. 17. 
M U S K Ó I L O N A , 1 9 4 7 : neuromorfo lógia . Biol. Kut. Int. Tihany. 
D R . N A G Y B A R N A B Á S , 1 9 2 1 , mezőgazd. t u d . k a n d . , i n t . oszt . vez . : ro-
va rok elleni genet ikai védekezés ; faunisz t ika (Or thop te ra ) . Növényvéd. Kut. 
Int. 
D R . N A G Y E M I L , 1 9 3 0 : ap róvad tenyész té s . Agrár. Egyet. Allatt. Tansz. 
Gödöllő. 
D R . N A G Y G Y U L A , 1 9 1 4 , múz . ig.: Aves. Máz. Gyöngyös. 
D R . Z S . N A G Y I M R E , 1 9 3 6 , biol. t u d . k a n d . : neuromorfo lóg ia . Biol. Kut. 
Int. Tihany. 
D R . N A G Y I S T V Á N Z O L T Á N , 1 9 2 8 : Cephalopoda (mezozoikum); alsóbb-
rendű gerincesek alak-, rendszer - és s zá rmazás t ana . TTM Föld- és őslény-
tár. 
N A G Y L Á S Z L Ó , 1894, M a d á r t . I n t . külső mt s . : Aves. 5675 Telekgerendás, 
Kackótelep. 
D R . N A G Y M Á R I A , 1 9 3 1 : genet ika (gerontológia) . OKI. 
D R . N A G Y S Á N D O R , 1 9 3 3 : á l l a t rendszer tan ; á l la tökológia . Tanárk. Főisk. 
Nyíregyháza. 
N A G Y N É D R . G E L L A I Á G N E S , 1934: paleozoológia; Fo ramin i f e r a ( h a r m a d -
kor) . Földt. Int. 
N E M C S Ó K J Á N O S , 1 9 4 9 : neurokémia . Biol. Kut. Int. Tihany. 
N E M C S Ó K N É H O R V Á T H J U D I T , 1 9 4 9 : h idrobiológia; Crus tacea ; zoo-
p l a n k t o n . Biol. Kut. Int. Tihany. 
D R . N É M E D I L Á S Z L Ó , 1936: v ízbakterológia . KÖJÁL Budapest. 
D R . N E M E S É R I L Á S Z L Ó , 1924, oszt. vez . : parazi to lógia . Allateg. Int. 
D R . O L Á H J Á N O S , 1942, biol. t u d . k a n d . : h idrobiológia ; T r i chop t e r a ; 
vízmikrobiológia . HAKI Szarvas. 
D R . O L D A L I M R E , 1 9 4 6 : h idrobiológia . Vízig. Fonyód. 
D R . O R A V E C Z N É S C H E F F E R A N N A , 1 9 3 5 : paleozoológia; F o r a m i n i f e r a ; 
Os t racoda (mezozoikum). Földt. Int. 
D R . O R B Á N Y I V Á N , 1 9 3 1 , biol. t u d . k a n d . : m am mo ló g i a , gene t ika . 
Élelmiszerip. Kut. Int. 
D R . O R S Z Á G H M I H Á L Y , 1 9 3 0 : b ioakusz t ika , gerincesek e tho lóg iá ja . 
Allathanggyűjt. 
Ö R D Ö G H G I Z E L L A , 1 9 4 1 : növényvéde lem (Coccidae); r endsze r t an ; 
ökológia. Kert. Egyet. Növényvéd. Tansz. 
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D R . Ő R Ö S I P Á L Z O L T Á N , 1 9 0 4 , Kossu th -d í j a s , mezőgazd . t u d . dok t . , t u d . 
t a n á c s a d ó : H y m e n o p t e r a (Apis mell ifera á l t . biol. , parazi to lógia) . Kisállatt. 
Kut. Int. Gödöllő. 
P Á H Y N É D R . K Á R P Á T I A N N A , 1 9 4 2 : citológia. ELTE Alt. Allatt. Tansz. 
P Á L T A M Á S , 1 9 4 7 : s zennyvíz t i sz t í t á s ; v ízszennyeze t t ség (Pro tozoa) . Csat. 
Műv. 
D R . P A L O T Á S G Á B O R , 1937: mammológ ia ; ökológia. Agrár. Egyet. Allatt. 
Tansz. Debrecen. 
P A N N O N H A L M I M I K L Ó S , 1 9 4 6 : v ízminősí tés . Vízg. Győr. 
D R . P A P P J E N Ő , 1 9 3 3 : H y m e n o p t e r a (Braconidae , Apoidea) . TTM 
Allattár. 
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D R . P A T A K I E R V I N , 1 9 1 5 : ananász ká r t evő i (Hal t ic inae) ; növényvéd . 
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D R . P Á T K A I I M R E , 1 9 1 6 , M a d á r t . I n t . ig.: Aves (vonulás) . Madárt. Int. 
P A V L I K N É K N E F F E L Z S U Z S A , 1 9 4 4 : Crus tacea . OKI. 
D R . P É C Z E L Y P É T E R , 1 9 3 9 : endokrinológia (Aves). ELTE yllt. Allatt. Tansz. 
D R . P E L L É R D Y L Á S Z L Ó , 1 9 0 7 , á l la torv . t u d . dok t . : pa raz i t i kus Pro tozoa . 
Allateg. Kut. Int. 
D R . P É N Z E S B E T H E N , 1934: hidrobiológia; icht l iyológia. Állat- és Növény-
kert. 
D R . P I N T É R I S T V Á N , 1 9 1 1 , Keszthelyi Múz. külső m t s . : Mollusca. 8360 
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P O B O Z S N Y M Á R I A , 1 9 4 0 : p rodukcióbio lógia ; t a l a j k é m i a . ELTE Allat-
rendszt. Tansz. 
D R . P O N Y I J E N Ő , 1929, biol . t u d . k a n d . : hidrobiológia (Crustacea) ; 
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D R . P O N Y I N É D R . Z Á N K A I N Ó R A , 1 9 3 2 : H y d r a c a r i n a ; Crus tacea ; f iziológia. 
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D R . R Á C Z V E R A , 1 9 3 9 : növényvéde l em ( E u r y g a s t e r spp . , Zabrus t eneb-
rioides). Növényvéd. Kut. Int. 
D R . R A J N I S S L A J O S , 1 9 1 6 : N e m a t o d a . Agrár. Egyet. Növényvéd. Int. 
Keszthely. 
R A K O N C Z A Y Z O L T Á N , 1 9 2 9 : t e rmésze tvéde lem. OTVII. 
D R . R E D L P É T E R , 1 9 4 2 : á l la torvosi paraz i to lógia ; N e m a t o d a . Allatorv. 
Egyet. Parazit. Tansz. 
D R . R E I C H A R T G Á B O R , 1 9 1 7 , mezőgazd. t u d . k a n d . : Tor t r ic idae (nevelési 
módszerek) ; c son thé jasok r o v a r k á r t e v ő i n e k biológiá ja . Növényvéd. Kut. Int. 
D R . R É K Á S I J Ó Z S E F , 1 9 3 5 : Aves ( g y o m o r t a r t a l o m ) ; Mal lophaga . 6430 
Bácsalmás, Hősök tere 8. 
D R . R E M É N Y I K. A N D R Á S , 1 9 2 2 : Canidae. 1091 Budapest, Üllői út 25. 
D R . R É Z G Á B O R , 1 9 4 5 : c i tológia. ELTE Ált. Állatt. Tansz. 
R É Z B Á N Y A I L Á S Z L Ó , 1 9 3 9 : Lep idop te ra . 1114 Budapest, Bocskay u. 13. 
D R . R I C H N O V S Z K Y A N D O R , 1 9 3 0 : Mollusca. 6500 Baja, Dózsa György u. 12. 
D R . R Ü D I G E R N É D R . S T I L L E R J O L Á N , 1 8 9 8 , biol. t u d . k a n d . : P ro tozoa ; 
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D R . S Á G H Y A N T A L , 1 9 1 8 , M a d á r t . I n t . külső m t s . : Aves . 2543 Süttő. 
D R . S A L Á N K I J Á N O S , 1 9 2 9 , biol. t u d . dok t . , i n t . ig.: ncurobiológia . 
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D R . S A L Á N K I N É D R . R Ó Z S A K A T A L I N , 1 9 3 0 , biol. t u d . k a n d . : összehason-
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D R . S A L F A Y N É V I N C Z E S A R O L T A , 1941: pa raz i to lóg ia . KÖJÁL Budapest. 
S A M U E L N I C O L E T T E , 1 9 3 0 : k ö r n y e z e t v é d e l e m (Aves) . Építésügyi Min. 
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D R . S Á R I N G E R G Y U L A , 1928, mezőgazd . t u d . d o k t . : kísér let i ökológia 
( fo tope r iódus ; s ter i l h ím t echn . ) ; H o m o p t e r a . Növényvéd. Kut. Int. 
S A S S M I K L Ó S , 1 9 4 6 : k ísér le tes r o v a r t a n . ELTE Alt. Allatt. Tansz. 
D R . S A S V Á R I L A J O S , 1 9 3 7 : Aves ; e to lóg ia ; h i o a k u s z t i k a . ELTE Allat-
rendszt. Tansz. 
S C H M I D T E G O N , 1 9 3 1 : Aves ( g y o m o r t a r t a l o m ) . Madárt. Int. 
D R . S E B E S T Y É N O L G A , 1 8 9 1 , biol. t u d . d o k t . , n y . t u d . osz t . vez . : h idro-
biológia; P o r i f e r a ; Coe len te ra t a ; B r y o z o a ; Ci l ia ta . Biol. Kut. Int. Tihany. 
D R . S E P R Ő S I M R E , 1936, mezőgazd . t u d . k a n d . , N ö v é n y v é d . Szolg. ig . : 
n ö v é n y v é d e l e m (gyümölcsmolyok) , prognózis . Növényvéd. Szolg. 
S E R F Ő Z Ő J Ó Z S E F , 1939: összehasonl í tó á l l a t r e n d s z e r t a n ; á l l a t é l e t t a n 
( funkc ioná l i s i d e g a n a t ó m i a és h i sz tokémia ) . KLTE Allatt. Tansz. Debrecen. 
DR. SEY OTTÓ, 1936, biol. t u d . k a n d . : he lmin tho lóg ia . Tanárk. Föisk. Pécs. 
S I R O K I Z O L T Á N , 1 9 0 6 , n y . docens : O r t h o p t e r a ; Coleoptera . Agrár. Egyet. 
Növényt. Tansz. Debrecen. 
D R . S O L Y M O S S Y L Á S Z L Ó , 1 9 0 9 , M a d á r t . I n t . kü lső m t s . : Aves . 9472 
Ujkér (Sopron т.). 
D R . Soós Á R P Á D , 1 9 1 2 , biol. t u d . d o k t . : D i p t e r a (Muscidae a c a l y p t r a t a e ) ; 
H i r u d i n o i d e a ; H o m o p t e r a ; H e t e r o p t e r a . TTM Allattár. 
D R . SÓVÁGÓ M I H Á L Y , 1922, M a d á r t . I n t . kü l ső m t s . : Aves . 4220 Hajdú-
böszörmény, Petőfi u. 23. 
D R . S T A M M E R A R A N K A , 1928, biol. t u d . k a n d . : neuroh isz to lóg ia . JATE 
Allatt. Tansz. Szeged. 
D R . S T E I N M A N N H E N R I K , 1 9 3 2 , biol. t u d . k a n d . , T T M Á l l a t t á r ig.: O r t h o p -
t e r a ; N e u r o p t e r a ; r o v a r - i d e g a n a t ó m i a . TTM Állattár. 
D R . S T E R B E T Z I S T V Á N , 1924: Aves. Madárt. Int. 
D R . S T O H L G Á B O R , 1914, biol. t u d . k a n d . : m a m m o l ó g i a . TTM Allattár. 
D R . S T U D I N K A L Á S Z L Ó , 1 9 1 7 , M a d á r t . I n t . kü lső in t s . : Aves ( v a d g a z d a -
ság). Vadbiol. Álls. 
D R . S U G Á R L Á S Z L Ó , 1944: pa raz i to lóg ia . Vadbiol. Álls. 
S . S Z A B Ó F E R E N C , 1 9 1 2 : t e r m é s z e t v é d e l m i és k ö r n y e z e t v é d e l m i á l la t -
véde lem. Állat- és Növénykert. 
SZABÓ I L L É S , 1930, t a n s z é k v e z . egye t , t a n á r : ház iá l l a tok a n a t ó m i á j a és 
é l e t t a n a . Agrár. Egyet. Allatélett. Tansz. 
SZABÓ I S T V Á N , 1913: pa raz i to lóg ia ; S i p h o n a p t e r a ; A m p h i b i a - R e p t i l i a . 
TTM. Állattár. 
D R . S Z A B Ó J Á N O S B A R N A , 1 9 2 9 , biol. t u d . k a n d . : a l k a l m a z o t t orvosi 
r o v a r t a n ; H y m e n o p t e r a ( P r o c t o t r u p i d a e ) ; D i p t e r a ; ökológia. SOTE Közeg. 
Járv. Int. 
D R . S Z A B Ó J E N Ő , 1924, biol . t u d . k a n d . , t a n s z é k v e z . egye t , doc . : D i p t e r a 
(Psychod idae ) t a x o n ó m i a ; ökológia ; h id rob io lóg ia ; á l l a t fö ld ra j z . ELTE Állatt. 
Tansz. Debrecen. 
S Z A B Ó L Á S Z L Ó , 1916, M a d á r t . I n t . kü l ső m t s . : Aves . 5363 Nagyiván. 
D R . S Z A B Ó P É T E R , 1933: á l la t f iz io lógia ; endokr ino lóg ia ; funkc ioná l i s 
b iokémia . KLTE Állatt. Tansz. Debrecen. 
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S Z A B O L C S J Á N O S , 1 9 3 9 : n ö v é n y v é d e l e m . Agrár. Egyet. Növényvéd. Int. 
Keszthely. 
S Z A B Ó R I C H Á R D , 1898: Lep idop te r a (Lycaenidae) . 1145 Budapest, 
Kolumbusz u. 24. 
S Z A B Ó N É K O M L O V S Z K Y I L D I K Ó , 1946: Acar i formes (Te t ranyeh idae) . 
Agrár. Egyet. Szarvas. 
D R . S Z A L A Y - M A R Z S Ó L Á S Z L Ó , 1929, biol. t u d . k a n d . : rova rpa to lóg ia 
(Lep idop te ra ) ; Aphidológia ; v í ru sá tv i t e l ; f aun i sz t ika ; popu lác iód inamika . 
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S Z A L A Y M I H Á L Y , 1 9 2 0 , i n t . ig. : ha l tenyész tés , a q u a k u l t ú r a ; t áp lá lko -
zásé le t tan . HAKI Szarvas. 
S Z A L K A Y J Ó Z S E F , 1904: Lep idop t e r a . Állat- és Növénykert. 
S Z A R U K Á N I S T V Á N , 1935: növényvéde l em (Coleoptera, Lep idop te ra ) . 
Agrár. Egyet. Növényvéd. Tansz. Debrecen. 
D R . S Z E D E R J E I Á K O S , 1 9 1 1 , mezőgazd . t u d . k a n d . , t u d . i n t . főig. : 
vadásza t i zoológia; etológia. Állat- és Növénykert. 
D R . S Z É K Y P Á L , 1924, biol . t u d . k a n d . : Pisces ( ana tómia , é l e t t an ) ; 
Carn ivora (é le t tan) . Agrár. Egyet. Allatt. Tansz. Gödöllő. 
D R . S Z E L É N Y I G U S Z T Á V , 1904, biol. t u d . dok t . , ny . t u d . oszt . vez. , c. 
egyet , t a n á r : H y m e n o p t e r a (Chalcidoidea, P roc to t rupo idea ) ; a l k a l m a z o t t 
r o v a r t a n ; biocönológia. TTM Allattár. 
S Z E N T E S A N D R Á S N É , 1 9 4 6 : növényvéde l em (autocid módszer) . Növény-
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D R . S Z E N T E S I Á R P Á D , 1945: növényvéde l em (steril h ím t echn ika , szexuá-
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S Z I R Á K I G Y Ö R G Y , 1942: Coleoptera ; Dip lopoda . FIMUV Faanyagvédelmi 
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D R . S Z Í T Ó A N D R Á S , 1939: Chi ronomidae ( faunisz t ika , ökológia). HAKI 
Szarvas. 
D R . S Z O N T A G H P Á L , 1 9 2 5 , mezőgazd . t u d . k a n d . : erdészeti r o v a r t a n . 
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N A G Y В . , P O B O Z S N Y M . , SZALAY-MARZSÓ L . , SZELÉNYI G . , T U S N Á D I G Y . , W O Y N Á R O -
VICH E . 
H i d r o b i o l ó g i a ; v í z m i k r o b i o l ó g i a : A . BOTIIÁR A . , BERCZIK Á . , BÍRÓ K . , CSATAI L . , D É V A I G Y . , 
DONÁSZY E . , E N T Z В . , E R D E L I C S В . , F E R E N C Z M . , F R A N K Ó A . , GÁL D . , G U L Y Á S P . , 
H E G E D Ű S J Á N O S N É , KERTÉSZ G Y . , M E G Y E R I J . , N É M E D I L . , N . HORVÁTH J . , OLÁH P . , 
OLDAL I . , P Á L Т . , P É N Z E S В . , P IETRASKÓ G . , PÓNYI J . , R . S T I L L E R J . , S E B E S T Y É N O . , 
SZABÓ J . , W O Y N Á R O V I C H Е . 
T a l a j z o o l ó g i a : A N D R Á S S Y I . , BALOGH J . , A . DÓZSA-FARKAS K . , G E L E N C S É R J . , G E R E G . , 
ZICSI A . 
Speológia: LOKSA I. 
A l k a l m a z o t t á l l a t t a n : A N G H I CS. . B A Y P . , BERTÓTI I . , E R D É L Y I C S . , F Á B I Á N G Y . , FARKAS K . , 
FISCHER A . , F O D O R Т . , G E L E N C S É R J . , H A U E R L . , H O L D A M P F G Y . , H O M O N N A Y Z S . , 
HORVÁTH L . , H . TAMÁS G . , H Ö N I C H M . , H U Z I Á N L . , K A R T N E R I . , KOLTAY A . , K O P -
PÁNYI Т . , K Ö L Ü S G . , M . B E N E D E K I . , MOSONYI G . , N A G Y E . , ORSZÁGH M . , P A N N O N -
HALMI M . , S . SZABÓ F . , SZALAY M . , S Z E D E R J E I Á . , TÓTH I . , T U S N Á D Y G Y . , V E R T S E A . , 
WLESINGER M . , ZSEMBERI S . 
T ö r t é n e t i z o o l ó g i a ; t u d o m á n y t ö r t é n e t : BOROS I . , BÖKÖNYI S . , J Á N O S S Y D . , K Á D Á R Z . , L . 
ALLODIATORISZ I . , LUKÁCS D . , MATOLCSI J . , R E M É N Y I K . A . 
M u z e o l ó g i a : AGÓCSY P . , D E L Y O . G Y . , F A R K A S H . , HORVÁTH L . , K A S Z A B Z . , LOKSA I . , M I H Á L Y I 
F . , MÓCZÁR L . , Soós Ä . , S T E I N M A N N Н . , SZABÓ I . , SZELÉNYI G . , T A S N Á D I - K U B A C S K A A . , 
TOPÁL G Y . 
Az in téze tek névjegyzéke 
Agrár. Egyet. Allatt. Tansz. Gödöllő = Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi 
Kar, Állattani Tanszék, 2100 Gödöllő: Dr. Fábián Gyula. 
Agrár. Egyet. Állatt. Tansz. Debrecen = Agrártudományi Egyetem, Állattani Tanszék, 4032 
Debrecen II . , Böszörményi út 104: Dr. Edelényi Béla. 
Agrár. Egyet. Állatt. Tansz. Keszthely = Agrártudományi Egyetem, Állattani Tanszék, 8360 
Keszthely, Deák F. u. 16: Dr. Kölüs Gábor. 
Agrár. Egyet. Állatélett. Tansz. = Agrártudományi Egyetem, Keszthe ly , Mosonmagyaróvári 
Kara, Állatélettani Tanszék, 9200 Mosonmagyaróvár: Dr. Szabó Illés. 
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Agrár. Egyet. Növényvéd. Tansz. Debrecen = Agrártudományi Egyetem, Növényvédelmi Tan-
szék, 4032 Debrecen II., Böszörményi út 104: Koppányi Tibor. 
Agrár. Egyet. Növényvéd. Tansz. Gödöllő — Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi 
Kar, Növényvédelmi Tanszék, 2100 Gödöllő: Dr. Huzián László. 
Agrár. Egyet. Növényvéd Int. Keszthely = Agrártudományi Egyetem, Növényvédelmi Intézet, 
8360 Keszthely, Deák F. u. 16: Dr. Manninger G. Adolf. 
Agron. Főisk. Nagykanizsa = Agronómiai Főiskolai Kar Nagykanizsa, Növényvédelmi Tan-
szék, 8800 Nagykanizsa. 
Áll. Gazd. Labor = Pest-Nógrád megyei Állami Gazdaság Laboratóriuma, 1223 Budatétény , 
Park u. 2. 
Állatég. Int. — Országos Állategészségügyi Intézet, Parazitológiai Osztály. 1149 Budapest, 
Tábornok u. 2. Dr. Nemeséri László. 
Állateg. Kut. Int. = Magyar Tudományos Akadémia Állategészségügyi Kutató Intézete, 1143 
Budapest , Hungária krt. 21: Dr. Pellérdy László. 
Allathanggyűjt. = MTÁ állathanggyűjtemény, 1094 Budapest, Tompa u. 16. 
Állat- és Növénykert = Budapest Főváros Állat- és Növénykertje, 1146 Budapest, Városliget: 
Dr. Szederjei Ákos. 
Állatkert, Debrecen = Nagyerdei Kulturpark Állatkertje, Debrecen: Bay Pál. 
Állatkert, Veszprém = Kittenberger Állatkert, Növény és Vadpark, 8200 Veszprém: Kasza 
László. 
Állatorv. Egyet. Anal. Szöveti. Tansz. = Állatorvostudományi Egyetem, Anatómiai és Szövet-
tani Tanszék, 1077 Budapest, Rottenbiller u. 50. 
Állatorv. Egyet. Parazit. Tansz. = Állatorvostudományi Egyetem, Általános Állattani és 
Parazitológiai Tanszék, 1078 Budapest, Landler Jenő u. 2: Dr. Kobulej Tibor. 
Allatorv. Ellenőrz. Szolg. = Húsipari Állatorvosi Ellenőrző Szolgálat, Marhavágóhídi Kiren-
deltség, 1095 Budapest, Soroksári út 58. 
Biol. Kut. Int. Tihany = MTA Biológiai Kutatóintézete , 8237 Tihany: Dr. Salánki János. 
Csat. Müv. — Fővárosi Csatornázási Művek, Szennyvízvizsgáló Osztálya, 1095 Budapest, 
Soroksári út 31. 
Dunakut. Álls. = Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Állatrend-
szertani Tanszék Magyar Dunakutató Állomás, 2131 Alsógöd, Jávorka S. u. 14. 
Élelmiszerip. Kut. Int. = Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet, 1022 Budapest , Herman 
Ottó út 15. 
ELTE Allatrendszrt. Tansz. = Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, 
Állatrendszertani és ökológiai Tanszék, 1088 Budapest, Puskin u. 3: Dr. Balogh János. 
ELTE Alt. Allatt. Tansz. = Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, 
Általános Állattani és Összehasonlító Bonctani Tanszék, 1088 Budapest, Puskin u. 3: 
Dr. Kovács János. 
ELTE Élett. Tansz. = Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Össze-
hasonlító Élettani Tanszék, 1088 Budapest , Múzeum krt. 4/a: Dr. Ádám György. 
Építésügyi Min. — Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium, 1054 Budapest, Beloiannizs 
u. 2/a. 
Erd. Faip. Egyet. Sopron = Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnök Kar, Erdővédelmi 
Tanszék, 9400 Sopron: Dr. Igmándy Zoltán. 
ERTI Budapest Erdészeti Tudományos Intézet , 1023 Budapest, Frankel Leó u. 44. 
ERTI Mátrafüred = Erdészeti Tudományos Intézet , Kísérleti Állomás, 3232 Mátrafüred. 
Földt. Int. = Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest, Népstadion u. 14. 
Főv. Kert. Váll. = Fővárosi Kertészeti Vállalat, Növényvédelmi Labor, 1135 Budapest, 
Vágány u. 10. 
HAKI Szarvas = Haltenyésztési Kutató Intézet , 5540 Szarvas: Szalay Mihály. 
JATE Allatt. Tansz. Szeged = József Attila Tudományegyetem, Állattani Tanszék, 6722 
Szeged, Táncsics Mihály u. 2: Dr. Móczár László. 
JATE Állatélett. Tansz. Szeged — József Attila Tudományegyetem, Állatélettani Tanszék, 
6722 Szeged, Táncsics Mihály u. 2: Dr. Fehér Ottó. 
JATE Gyak. Gimn. = József Attila Tudományegyetem, Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium, 
6722 Április 4. u. 1. 
Karant. Lab. = Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, Központi Növényvédelmi és 
Karantén Laboratórium, 1118 Budapest , Budaörsi út 141 — 145. 
Kecskemét = Kertészeti Egyetem Főiskola Kara, 6000 Kecskemét. 
Kert. Egyet. Növényvéd. Tansz. = Kertészeti Egyetem, Növényvédelmi Tanszék, 1118 Buda-
pest, Ménesi út 44: Dr. Bognár Sándor. 
Kert. Égyet. Mikrobiol. Csop. — Kertészeti Egyetem, Tartósítóipari Kar, Mikrobiológiai Tan-
széki Csoport, 1064 Budapest, Izabella u. 46. 
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Kert. Kut. Int. — Kertészeti Kutató Intézet , 1223 Budapest , Park u. 2: Dr. Molnár Bcla, 
KLTE Allatt. Tansz. Debrecen = Kossuth Lajos Tudományegyetem, Állattani Tanszék, 4010 
Debrecen: Dr. Szabó Jenő. 
KLTE Klasszika-Fii. Tansz. Debrecen = Kossuth Lajos Tudományegyetem, Klasszika-Filo-
lógiai Tanszék, 4010 Debrecen. 
Kisállat. Kut. Int. Gödöllő = Kisállattenyésztési Kutató Intézet, Méhtenyésztési Osztály, 
2101 Gödöllő. 
KOKI = Magyar Tudományos Akadémia, Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézete, 1083 
Budapest, Szigony u. 43. 
Kompolt = Növénytermesztési és Talajvédelmi Kutató Intézet, 3356 Kompolt 5. 
KÖJÁL Budapest = Fővárosi Közegészségügyi-járványügyi Állomás, 1138 Budapest, Váci 
út 174. 
KÖJÁL Szeged = Városi Közegészségügyi-járványügyi Állomás, 6725 Szeged, Tolbuchin 
sgt. 57. 
Madárt. Int. = Magyar Madártani Intézet , 1121 Budapest, Költő u. 21: Dr. Pátkai Imre. 
MTA Biofiz. Int. Szeged = Magyar Tudományos Akadémia Biofizikai Intézet, Elektronmik-
roszkóp Laboratórium, 6701 Pf. 521, Szeged, Odesszai krt. 62. 
MTA Genet. Int. = Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ, Genetikai 
Intézet, 6726 Szeged, Odesszai krt. 62. 
MTA Martonvásár = Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutató Intézet, 2462 
Martonvásár. 
MNM Régészeti Osztály = Magyar Nemzet i Múzeum, Régészeti Osztály, 1088 Budapest , 
Múzeum krt. 14 — 16. 
Mezőgazd. Máz. = Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 1146 Budapest, Vajdahunyadvár. 
Mezőgazd. Kar. Mosonmagyaróvár Allatt. Tansz. = Mezőgazdaságtudományi Kar Moson-
magyaróvár, Állattani Tanszék, 9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2. 
Mezőgazd. Kar. Mosonmagyaróvár Növényvéd. Tansz. = Mezőgazdaságtudományi Kar Moson-
magyaróvár, Növényvédelmi Tanszék, 9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2. 
Múz. Gyöngyös = Mátra Múzeum, 3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 40: Dr. Nagy Gyula. 
Máz. Pécs = Janus Pannonius Múzeum, Természettudományi Osztály, 7621 Pécs, Széchényi 
tér 12. 
Múz. Szeged = Móra Ferenc Múzeum, 6720 Szeged. 
Múz. Zirc = Bakonyi Természettudományi Múzeum, 8420 Zirc, Rákóczi tér 1: Dr. Tóth 
Sándor. 
Növényvéd. Pest megye = Pest megyei Növényvédő Állomás, 1225 Budapest, Batthyány u. 37. 
Növényvéd. Zalaegerszeg = Zala megyei Növényvédő Állomás, 8900 Zalaegerszeg: Bozai József. 
Növényvéd. Kut. Int. = Növényvédelmi Kutató Intézet, 1525 Budapest, Herman Ottó u.15: 
Dr. Nagy Barnabás 
Növényvéd. Szolg. = Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, Növényvédelmi Szol-
gálat, 1118 Budapest , Budaörsi út 141 — 145. 
OKI—— Országos Közegészségügyi Intézet , 1097 Budapest , Gyáli út 2 — 6. 
OTVH = Országos Természetvédelmi Hivatal , 1121 Budapest , Költő u. 21: Rakonczay Zoltán. 
Orvostud. Egyet. Gyógyszert. Int. Szeged = Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszertani 
Intézet, 6720 Szeged, Beloiannisz tér 12. 
SOTE I. Anat. Int. = Semmelweis Orvostudományi Egyetem, I. Anatómiai Intézet, 1094 
Budapest, Tűzoltó u. 58. 
SOTE Biol. Int. = Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Biológiai Intézet, 1094 Budapest , 
Tűzoltó u. 58. 
SOTE Közeg. Járv. Int. = Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Közegészségtani és Jár-
ványtani Intézet , 1085 Budapest, Mária u. 40. 
Százhalombatta = Temperált Vizű Halszaporító Gazdaság, 2441 Százhalombatta: Tölg 
István. 
Szegedi Élelmiszerip. Főisk. Mikrobiol. Tansz. = Szegedi Élelmiszeripari Főiskola, Kihelyezett 
Szak Kertészeti Egyetem, Mikrobiológiai Tanszék, 1064 Budapest, Izabella u. 46: 
Dr. Gellért József . 
Talajzool. Kut. = Magyar Tudományos Akadémia, Talajzoológiai Kutatócsoportja, 1088 
Budapest, Puskin u. 3: Dr. Balogh János. 
Tanárk. Főisk. Nyíregyháza = Tanárképző Főiskola, Földrajzi Tanszék, 4400 Nyíregyháza, 
Sóstói út. 
Tanárk. Főisk. Pécs = Tanárképző Főiskola, Állattani Tanszék, 7644 Ifjúság u. 6: Dr. Wéber 
Mihály. 
Tanárk. Főisk. Szeged = Szegedi Tanárképző Főiskola, Állattani Tanszék, 6725 Szeged, Április 
4. útja 6 — 8: Dr. Megyeri János. 
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T T M = Természettudományi Múzeum, 1088 Budapest , Baross u. 13: Dr. Kaszab Zoltán. 
TTM Állatlár = Természettudományi Múzeum, Állattár, 1088 Budapest, Baross u. 13: Dr. 
Steinmann Henrik. 
TTM Föld- és Őslénytár = Természettudományi Múzeum, Föld- és Őslénytár, 1088 Budapest, 
Múzeum krt. 14 — 16: Dr. Jánossy Dénes. 
TERM Tud. Tört. = Természettudományi Múzeum, Tudománytörténeti Gyűjtemény, 1146 
Budapest , Vajdahunyadvár. 
Tiszakutató Alls. = Tiszakutató Állomás, József Atti la Tudományegyetem, Növénytani Tan-
szék, 6701 Pf. 428. Szeged, Táncsics M. u. 2. 
TIT = Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 1088 Budapest , Bródy Sándor u. 16. 
Vadbiol. Alis. = Vadbiológiai Állomás, 2092 Budakeszi: Fodor Tamás. 
VITUKI = Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet , IV. Vízminőségi és Víztechnológiai 
Főosztály, 1095 Budapest, Kvassay J. u. 1. 
Vízig. Budapest = Középdunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, 1212 Budapest, Kikötő u. 1 — 3. 
Vízig. Győr = Északdunántúli Vízügyi Igazgatóság, Győr, Árpád út 28. 
Vízig. Kisköre, — Középtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság Hidrobiológiái Laboratóriuma, 
3384 Kisköre. 
Vízig. Nyíregyháza = Felsőtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19. 
Vízig. Fonyód — Déldunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízminőségi Felügyeletének Laborató-
riuma, 8640 Fonyód, Vágóhíd u. 1. 
LIST OF H U N G A R I A N ZOOLOGISTS 
B y 
L . MÓCZÁR a n d M . F E R E N C Z 
It is for the third time that we come forward with a list of Hungarian zoologists in the 
columns of the journal. The issue of this recent compilation was made necessary by the circum-
stance that on the one band a considerable part of the formerly published data changed in the 
meantime, on the other hand, unfortunately, several researchers died, and —, which is rather 
felicitous — also quite a number of new zoologists appeared. 
The list shows the arrangement become traditional by now: first the Hungarian zoo-
logists are enumerated in alphabetical order, with the year of their birth and with their scienti-
fic degree, then they are grouped according to major zoological themes, eventually, a directory 
of the Institutes is presented. 
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A Z A P A N T E L E S F Ö R S T . F A J O K R E N D S Z E R E Z É S É R Ő L , 
K Ü L Ö N Ö S T E K I N T E T T E L 
A M A G Y A R O R S Z Á G I F A J O K R A ( H Y M E N O P T E R A , 
B R A C O N I D A E : M I C R O G A S T E R I N A E ) * 
í r t a : 
P A P P J E N Ő 
( T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m Ál lat tára , B u d a p e s t ) 
Dr. Szelényi Gusztáv 70. születésnapjára 
Az Apan te les genusz rendszer tan i helye a Microgaster inae a lcsa ládban 
Az Apanteles genuszt A. F Ö R S T E R á l l í to t ta fel 1862-ben. B izonyára n e m 
gondol ta , h o g y nemcsak a h á r t y á s s z á r n y ú a k , h a n e m az egész ál la tvi lág egyik 
legnagyobb f a j s z á m ú genuszának a d o t t neve t . Működése idején még csak 
P . F . B O U C H É , J . C U R T I S , A . H A L I D A Y , J . C . W . I L L I G E R , C . L I N N É , E . v . 
N E E S , J . Т . C . K A T Z E B U R G , J . F . R U T H E , С . P . T H U N B E R G é s С . W E S M A E L 
ál ta l leírt , t e h á t a ma k lassz ikusnak neveze t t f a j o k vo l t ak i smer tek , szám-
szerint 71. E z e k a szerzők k izárólag európai Apanteles-ekkel fog la lkoz tak , és 
még a L A T R E I L L E - f é l e Microgaster (sőt L I N N É az Ichneumon) genuszba helyez-
t é k f a j a i k a t . E u r ó p á n kívüli Apanteles-eket alig i smer tek a század u to lsó 
há rom évt izede e lő t t . Észak-Amer ikábó l T . SAY n é h á n y , A Mauri t ius-szige-
tekről ( E t i ó p i k u m ) pedig A. E . H O L M G R E N egyet len Apanteles f a j t í r t le, 
eredeti leg u g y a n c s a k a Microgaster-he helyezve őke t . H . R E I N H A R D és T . A. 
M A R S H A L L (1885, 1888) m u n k á s s á g a n y o m á n 109-re emelkedet t az eu rópa i 
i smer t Apanteles f a j o k száma . E ké t szerző az első, ak ik F Ö R S T E R ú j genuszá t 
e l fogadták , és ennek megfelelően az Apanteles f a j o k a t formálisan is ebbe a 
genuszba he lyez t ék . Ekkor k e z d e t t az Apanteles genusz „ m e g u g r a n i " f a j -
számra nézve a többi , vele közel rokon genuszokhoz képes t . 
A brakonido lóg ia m i n d m á i g egyik szinte m e g o l d h a t a t l a n n a k lá t szó 
nehézségére kel l i t t közbevetőleg k i té rn i . H á r o m klasszikus szerző, B O U C H É , 
H A L I D A Y és N E E S műve u g y a n a b b a n az esz tendőben , 1834-ben j e l en t meg . 
M i n d h á r m a n számos ú j gy i lkosfürkész t , így Apanteles f a j t is í r t ak le. Elég 
tek in té lyes a z o k n a k az Apanteles f a j n e v e k n e k a száma , melyek g y a n í t h a t ó a n 
sz inonimok egymássa l , és me lyeke t az eml í t e t t szerzők vezet tek be a t u d o -
m á n y b a . M i n d h á r o m szerző k o r á t megelőző részletességgel í r ta le az ú j f a j o -
k a t . Éppen e m i a t t lehet fe l ismerni v a g y legalábbis indokol tan fe l té te lezni a 
sz inonimokat . Köz i smer ten i lyen ese tben végeznek t ípus vizsgálatot , n e v e z e t t 
há rom szerző esetében azonban ekkor je len tkez ik a nehézség. A B O U C H É -
féle g y ű j t e m é n y t (benne a t ípusokka l ) a berlini Zoologisches M u s e u m - b a n 
helyezték el, t e h á t megvan . E l l enben a ÜALIDAY-féle g y ű j t e m é n y n e k csak 
egy részét őrzi a dublini Na t iona l Museum of I r e l and . Sajnos a meg levő 
g y ű j t e m é n y t az eltelt másfél é v s z á z a d b a n anny i ra megbo lyga t t ák , h o g y a 
kel lőképp m e g n e m cédulázot t p é l d á n y o k a t (elsősorban a t ípusoka t ) m a m á r 
csak kivéte lesen lehet azonosí tani . E m i a t t a ÜALIDAY-féle f a jok t í p u s a i n a k a 
zöme t u l a j d o n k é p p nem t e k i n t h e t ő h i te lesnek. Még rosszabb sorsra j u t o t t 
a NEES-féle g y ű j t e m é n y , ame ly t u l a j d o n o s a halá la u t á n ismeretlen m ó d o n 
t ö n k r e m e n t . T e h á t va l amenny i NEES-féle f a j t í pusa e lpusztul t . É r d e k e s , 
* E l ő a d t a a szerző az Ál la t tani S z a k o s z t á l y 1973. m á j u s 4 -én tartot t 642. szakülésén . 
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hogy az idők során az a gyakorlat alakult ki, hogy a NEES-féle nevek él-
veznek inkább elsőbbséget, H A L I D A Y és különösen B O U C H É nevei többnyire 
szinonimba szorulnak. A nomenklatúrái bizottsággal egyetértésben látszik 
legcélravezetőbben megoldani véglegesen a kérdést. 
Ugyancsak a porosz F Ö R S T E R (1. С.) vol t az, aki a gy i lkosfürkészek 
(Braconidae) belső rendszeré t ú j j á a l a k í t o t t a . Számos b r a k o n i d a a lcsaládot 
h a t á r o l t körül biztos alaki bélyegekkel , így a Microgaster inae a lcsa ládot is, 
ahová az Apanteles genuszt sorol ta . Azóta , t e h á t i m m á r egy évszázada vál-
t oza t l anu l a Microgaster inae a lcsalád egyik jellegzetes képviselője az Apante-
les genusz. E b b e az a lcsa ládba t a r t o z n a k még a Cardiochiles N E E S , Hygroplitis 
T H O M S . , Hypomicrogaster A S H M . , Microgaster L A T R . , Microplitis F Ö R S T . és 
Protomicroplitis A S H M . genuszok, me lyeke t E u r ó p á b a n (és Magyarországon) 
is képvise lnek f a j o k ; ezenkívül i de t a r toz ik E u r ó p á b a n elő nem fo rdu ló t ovább i 
18 genusz. Mai i smere te ink szer int t e h á t összesen 25 genuszból áll a Micro-
gas te r inae alcsalád. Az utolsó v i lágka ta lógus ( S Z É P L I G E T I 1 9 0 4 ) 3 6 5 (mai 
é r t e l emben ve t t ) Microgaster inae f a j t sorolt fel . Ez a szám m a lényegesen 
m a g a s a b b , éspedig 1538 f a j . A SHENEFELT-féle ú j b r akon ida v i lágka ta lógus 
s o r o z a t b a n az Apanteles genusz és a több i Microgaster inae genusz m á r meg-
je len t ( S H E N E F E L T 1 9 7 2 , 1 9 7 3 ) . A neveze t t l egú jabb Apanteles ka t a lógus 1 1 0 5 
f a j t l a j s t romoz a Földről . Csak a 6. kont inensen , az A n t a r k t i s z o n nem élnek 
Apanteles-eк, a több i öt földrészről sok f a j t , eléggé egyenletes eloszlásban 
s ikerül t m á r eddig is k i m u t a t n i . A f a j o k zömét s z á z a d u n k b a n fedez ték fel, 
a szerzők közül sok ú j f a j le í rásával emelkedik ki A S H M E A D (Amer ika , Kele t -
Ázsia), B H A T N A G A R ( India) , B L A N C H A R D (Neot róp ikum) , G R A N G E R (Mada-
gaszkár) , M A R S H A L L (Európa) , M U E S E B E C K (Amerika , Kelet -Ázsia) , N I X O N 
(va l amenny i földrész), R I S B E C (Afr ika) , D E S A E G E R (Afrika) , T E L E N G A (Szov-
je tun ió) , V I E R E C K (Amerika) , W A T A N A B E (Kelet-Ázsia) és W I L K I N S O N (Óvi-
lág). Az Apanteles f a j o k le í rásának ü t emére jel lemző, hogy a ka ta lógus ké t 
éve j e len t meg, mégis már 65, t e h á t t ek in té lyes számú ú j f a j h iányz ik belőle, 
melye t A B D I N B E K O V A , A L E X E E V , J A K I M A V I C S I U S Z , N I X O N , P A P P , R A O & 
C H A L I K W A I , T O B I A S és W A T A N A B E í r t le 1 9 6 7 — 1 9 7 3 közö t t , jó rész t a Pale-
a r k t i k u m b ó l . Véleményem szerint v á r h a t ó , hogy az ezredfordulóra legalább 
meg fog kétszereződni a jelenleg i smer t Apanteles f a jok s z á m a . Még a leg-
j o b b a n k i k u t a t o t t Európábó l is sok ú j d o n s á g fog előkerülni , a t öbb i földrész 
pedig t o v á b b r a is on tan i fog ja az ú j f a j o k a t . Lehetséges, hogy jós lás t ek in te t é -
ben kissé szerényen számol tunk . . . ? 
Az Apanteles fajok rendszerezésének története 
Az angol T . A. M A R S H A L L volt az első, aki az általa ismert 9 1 ( + 1 8 , 
számára bizonytalan) Apanteles fajt először rendszerezte ( 1 8 8 8 ) . Határozó-
kulcsát úgy gondolta áttekinthetőbbé tenni, hogy taxonómiai rangsorolás 
nélkül „csoportokba" osztotta a fajokat. Csoportjait kizárólag az 1—3. hát-
lemez alakja — nagysága — vésete és a tojócsőhüvely hossza alapján határolta 
el egymástól (5., 10., 11., 29., 32., 45. , 47., 52., 53. és 54. ábra). Beosztása ma 
már természetesen túlhaladott, de csoportjai többé-kevésbé átalakítva ma is 
élnek a határozókulcsokban. Feltétlen M A R S H A L L érdemének kell még tekin-
teni, hogy csoportosításával erős ösztönzést adott a további munkára ASH-
MEADnek, ViERECKnek, WiLKiNSONnak és NixONnak. 
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Az észak-amer ika i W . H . A S H M E A D és H . L . V I E R E C K a m ú l t század 
legvégén és s z á z a d u n k első két évt izedében vo l t ak legkiválóbb specialistái a 
h á r t y á s s z á r n y ú a k n a k . Ok még (utolsónak) m e g t e h e t t é k , hogy szinte vala-
menny i H y m e n o p t e r a csoportot b e h a t ó a n k u t a t t a k , elsősorban a Neark t i -
k u m b a n , N e o t r ó p i k u m b a n és Or i en t á l i kumban . Anny i más genusz mel le t t 
t e temesen b ő v í t e t t é k az Apanteles genuszról va ló i smere te inke t . A neveze t t 
f auna t e rü l e t ek rő l sok ú j f a j t í r t ak le, és t u l a j d o n k é p p ők az elsők, ak ik Apan-
teles s zempontbó l „ k a p u t n y i t o t t a k " a t r ó p u s o k felé. Ebben a m u n k á b a n 
hamarosan c s a t l a k o z o t t hozzá juk C A M E R O N , C R E S S O N , R O H W E R és A mi S Z É P -
LiGETink. A S H M E A D és V I E R E C K f e j l esz te t ték t o v á b b F Ö R S T E R é l e tművé t . 
A hagyományos genuszok kerete i t egyre i n k á b b feszege t ték a tömegesen meg-
i smer t ú j f a j o k . E l ő b b A S H M E A D (1900), m a j d V I E R E C K (1914) részben a 
MARSHALL-féle Apanteles c sopor toka t emel te genusz r ang ra , részben e cso-
p o r t o k b a (alaki t u l a j d o n s á g a i k mia t t ) nem soro lha tó f a j együ t t e seke t í r t ak le 
genusznak. í g y r o b b a n t fel először (és m i n d ez ideig u to l já ra ) az Apanteles 
genusz, és v á l t a k ki belőle Allapanteles, Cotesia, Cryptapanteles, Dolichogenidea, 
Glyptapanteles, Parapanteles, Protapanteles, Pseudapanteles, Urogaster és Xesta-
panteles néven ú j genuszok. Maga az anya-genusz a rány lag kis f a j s z á m r a 
zsugorodot t össze. 
Az ú j genuszok kérészéle tűeknek b i zonyu l t ak . 1920-ban az ugyancsak 
észak-amerikai C. F . W . M U E S E B E C K m o n o g r a f i k u s á n feldolgozta a nea rk t i -
kus Apanteles-eket, de idevágó ismeretei k i t e r j e d t e k a neot ropikus , orientál is 
és részben p a l e a r k t i k u s f a jok ra . Ez vol t az első revízió egy E u r ó p á n kívüli 
n a g y f a u n a t e r ü l e t Apanteles-eiről. Alapos á t t ek in t é se b i r t okában M U E S E B E C K 
i ndoko la t l annak í t é l te az ASHMEAD- és VIERECK-féle genuszokat , és szinonomi-
zá l ta őket az Apanteles-szel. Ezzel az amer ika i ak is f e j e t h a j t o t t a k genuszunk 
kizárólagos é rvényessége előt t . Ugyanis az európai k u t a t ó k sohasem i smer ték 
el az Apanteles-bői k ihas í to t t genuszoka t . Mint a n n y i más csopor tban , az 
Apanteles genusz t a x o n ó m i a i ér te lmezésében is m e g m u t a t k o z o t t (ha csak 
2 — 3 évtizedre) az európai és az amer ika i zoológusok ellentétes fe l fogása. 
A két v i l á g h á b o r ú közöt t az Apanteles-eí legje lentősebb k u t a t ó j a az 
angol D. S. WILKINSON. Személyében i smét európa i v e t t e á t a genusz világ-
m é r e t ű k u t a t á s á t . Mint a londoni Br i t i sh M u s e u m - b a n m ű k ö d ő Common-
wea l th I n s t i t u t e of En tomology m u n k a t á r s á n a k , rendelkezésére állt a világ 
legnagyobb Apanteles g y ű j t e m é n y e . E b b e n az időben lendül t fel az egész 
vi lágon a k á r t e v ő r o v a r o k rovar-élősködőinek in t enz ív k u t a t á s a . A fel lendülés 
nagyon k e d v e z e t t oly sok más genusz mel le t t az Apanteles-nek is. Az akkor i 
angol g y a r m a t b i r o d a l o m az Óvilág tek in té lyes h á n y a d á r a t e r j ed t ki. É r t h e t ő , 
hogy WiLKiNSONhoz, a g y a r m a t b i r o d a l o m veze tő entomológiai in tézményé-
n e k a spec ia l i s tá jához kerü l tek az Óvilág számos t e rü l e t én g y ű j t ö t t és nevel t 
Apanteles-e k. Meglehetősen jól i smer te az Újv i l ág Apanteles-e it is. H a m a r o s a n 
m i n t az Apanteles-e к legalaposabb i smerőjé t t a r t o t t á k számon. Renge teg ú j 
f a j t írt le az Or i en t á l ikumbó l , Notogaeából , m a j d az É t ióp ikumbó l . E t e rü le t , 
azaz az Óvilág Apanteles-emels. a s zámá t gyakor la t i l ag megháromszoroz ta . 
E lőbb az indo-ausz t r á l (1928), m a j d az et ióp f a u n a b i r o d a l o m (1932) Apanteles-
eiről írt m o n g r á f i á t . A két t a n u l m á n y közül az u t ó b b i a je lentősebb. E b b e n 
t e t t e közzé egyrész t az t a ha tá rozókulcso t , me ly az e t ióp f a jokon kívül sok 
indo-auszt rá l és n é h á n y pa lea rk t ikus f a j t is m a g á b a n foglal, másrész t (és 
s zámunkra ez a f o n t o s a b b ) a f a j o k a t 6 c sopor tba o sz to t t a be. Csoportosí tása 
lényegében a MARSHALL-féle beosztás t o v á b b f e j l e s z t e t t vá l toza ta . A csopor-
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tok közül négy többé-kevésbé azonos a MARSHALL-féle csopor tokka l , és csak 
k e t t ő ú j . B izonyára jól i smer te az ASHMEAD- és ViERECK-féle genuszokat , 
mégis v i s s z a k a n y a r o d o t t egy régebbi felosztáshoz, b á r m e n n y i r e vi lágméret-
ben l á t t a a rendszerezése a lap jáu l szolgáló külső alaki (e idonómiai) összefüggé-
seket . V a g y e g y f a j t a konze rva t iv i zmus t i s m e r h e t ü n k fel ebben , vagy még 
mindig n e m t a r t o t t a kielégí tőnek az i smere tanyago t egy ú j Apanteles r end-
szer mega lko t á sá r a . T a l á n ha az u tóbb i szemléletet t u l a j d o n í t j u k W I L K I N S O N -
nak , a k k o r j á r u n k közelebb az igazsághoz. 
Az osz t rák J . F A H R I N G E R neve különösen az európa i brakonidológusok 
előt t jól i smer t . О í r t a meg a Microgaster inae alcsalád és ezen belül az Apante-
íes-ek pa l ea rk t ikus f a j a i n a k első m o n o g r á f i á j á t (1937). Műve jellegzetes kom-
piláció, szolgaian á t v e t t e M A R S H A L L és W I L K I N S O N c sopor tbeosz tásá t , egyál ta-
lán n e m v i t t e előre az Apanteles genuszról való i smere te inke t . Egye t len érdeme, 
hogy v a l a m e n n y i pa lea rk t ikus f a j eredeti le í rását m e g t a l á l j u k könyvében ; 
kiegészítéseit és ú j ra le í rása i t azonban f enn ta r t á s sa l kell o lvasni , mivel bebizo-
n y o s o d o t t , hogy a f a j o k a t t ö b b n y i r e rosszul i smer te . 
F A H R I N G E R működése még egy szempontbó l emlí tésre mél tó . Könyvé -
ben t e tőz ik az Apanteles f a j i bélyegek keveredésének a f o l y a m a t a . Már az ő 
ide jében , a két v i l ágháború közt ak tuá l i s l e t t volna e lsősorban a (múlt szá-
zadi) klasszikus f a j o k a t revideálni . Akkor még le t t vo lna a lka lom például az 
összes RATZEBURG-típust t a n u l m á n y o z n i , hiszen ezek jó része a második 
v i l ághábo rúban p u s z t u l t el Eber swa ldeban . Köve tkeze te s t ípusv izsgá la t ra le t t 
volna mindeneke lő t t szükség, nem pedig a r ra , ami t végül is a l ko to t t F A H R I N -
GER. A pa lea rk t ikus Apanteles f a j o k t ípus rev íz ió jának égető szükségességét 
W I L K I N S O N i smer te fel , aki az 1 9 3 0 - a s évek másod ik felé től kezdve sorra 
j e l en t e t t e meg idevágó t a n u l m á n y a i t . Sorrendben az utolsó, mégis e té ren 
legje lentősebb m u n k á j a hősi halá la u t á n , 1 9 4 5 - b e n j e len t meg. A N I X O N 
ál ta l í r t bevezetőből t u d j u k , hogy elég e lőrehaladot t vo l t m á r a pa lea rk t ikus 
Apanteles f a jokró l összeáll í tot t ha tározókulcsos m o n o g r á f i á j a . T u d o m á n y u n k 
örök k á r a , hogy m ű v é t nem fe j ezhe t t e be. 
A szovje t N. A. T E L E N G A ( 1 9 5 5 ) a F a u n a SzSzSzR soroza tban t e t t e 
közzé a Microgaster inaen belül az Apanteles f a j o k ha t á rozóku lc sá t . Bár a 
Szov je tun ió f a j a i t fog la l ta kulcsba , lényegében k i t e r j e d t a p a l e a r k t i k u m r a . 
Igaz , „ p a l e a r k t i k u s " szempontbó l azér t nem te l jes a m ű v e , m e r t egyrészt sok, 
a n y u g a t i pa l ea rk t i kumbó l leírt WILKINSON-féle, más rész t számos J a p á n b ó l 
(a kelet i pa l ea rk t ikumból ) leírt WATANABE-féle f a j h iányz ik belőle. Ennek elle-
nére m a is ez a f a j o k r a nézve legtel jesebb, h a t á r o z á s r a nézve pedig leg jobb 
pa l ea rk t ikus Apanteles ha tá rozó . Bá r a f a j o k a t té te lesen n e m oszt ja csopor-
t o k b a , kulcs-szerkesztésében vi lágosan fe l i smerhetők a MARSHALL- és rész-
ben a WILKINSON-féle Apanteles csopor tok. Yan a z o n b a n genusz jellemzésé-
ben egy 8 soros bekezdés , mely — vé leményem szerint — te l jesen ú j sze rűen 
h á r o m f a j c sopo r to t jelöl meg a gazdaál la t — élősködő v i szony a l ap ján . Ezek a 
k ö v e t k e z ő k : 1. A. fulvipes (HAL.) csoport , me lynek f a j a i e lsősorban a L y m a n -
t r i idae (gyap jas lepkék) és Las iocampidae (szövőlepkék) h e r n y ó b a n élősköd-
n e k ; 2 . A. obseurus ( N E E S ) — laevigatus ( R A T Z . ) csopor t , me lynek fa ja i első-
so rban Elachis t idae ( fűaknázó molyok) , Graci lar i idae (keskenyszárnyú mo-
lyok) , T ine idae ( ruhamolyok) és Tor t r ic idae (sodrómolyok) he rnyóban élős-
k ö d n e k ; 3. A. glomeratus (L.) — spurius (WESM.) csopor t , me lynek fa ja i első-
sorban Arct i idae (medvelepkék) , Noc tu idae (bagoly lepkék) , N y m p h a l i d a e 
( t a rka lepkék) és P ie r idae (fehér lepkék) he rnyó iban é lősködnek . Bár T E L E N G A 
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n e m í r ja , a 3 csopor t egyben elég h a t á r o z o t t morfológiai egységet is képvisel , 
azaz sikerült nek i r endsze r t an i - a l ak t an i p á r h u z a m o t t a lá ln i a gazdaá l la t és 
élősködő v i s z o n y á b a n . A 3 c s o p o r t b a a pa lea rk t ikus f a j o k n a k 60 —65%-a 
soro lha tó , a t ö b b i f a j r a hasonló p á r h u z a m o t nem s ikerü l t megá l lap í t an ia . 
Ezzel e l é rkez tünk n a p j a i n k legkiválóbb Apanteles rendszerezőjéhez , az 
ango l G. E . J . NixONhoz. Mint e lődje , WILKINSON, ő is a londoni Bri t ish 
Museum m u n k a t á r s a , t e h á t u g y a n c s a k a legnagyobb Apanteles g y ű j t e m é n y t 
t a n u l m á n y o z h a t j a . 1965-ben m e g j e l e n t könyve mér fö ldkő az Apanteles, sőt , 
c ímének megfelelően a Microgas ter inae alcsalád i smere t ében . Vi lágmére tben 
az egész a lcsalád rendszerét á t a l a k í t o t t a azzal, hogy 1. a jól i smer t genuszo-
k a t egyér te lműen ha t á ro l t a el; 2. sz inonimba sü l lyesz te t t genuszoka t ú j r a 
é rvényes í t e t t , és egyben u g y a n c s a k e lha tá ro l t a őket ; 3. ú j genuszoka t á l l í tot t 
fe l és 4. 21 genusz t morfo- f i logene t ika i szemléletben rendsze reze t t . Könyvé-
n e k ta lán leg je len tősebb (és egyben leg ter jede lmesebb) fe jeze te az Apanteles 
genusz belső rendszerének a m e g a l k o t á s a . Teljesen ú j morfológiai a l apokra 
he lyezkedve 44 Apanteles f a j c s o p o r t o t á l l í tot t fel. Rendsze re az első, melybe 
szervesen beépü lnek a t r ópusok - szub t rópusok Apanteles f a j a i . Maga N I X O N 
sem tekint i véglegesnek rendszeré t , de te l jes joggal í r j a , hogy rendszere biztos 
a l a p a t ovább i k u t a t á s h o z . Tú l ságosan messze veze tne t é m á n k t ó l , ha rend-
szeré t b e m u t a t n á n k ; a 44 csopor t közül bennünke t az a 20 csoport érdekel, 
me lye t h a z á n k b a n is képviselnek f a j o k . Ezek a k ö v e t k e z ő k : A. ater, butalidis, 
carbonarius, circumscriptus, falcatus, formosus, glomeratus, lacteus, laevigatus, 
longipalpis, merula, metacarpalis, rnycetophilus, octonarius, pallipes, popularis, 
ultor, validus, vipio és vitripennis c sopor t . A 3—56. áb ra pedig azoka t a mor-
fológiai s a j á t s á g o k a t szemlél tet i , me lyek az elkülönítés a l ap j áu l szolgálnak. 
A hazai és egyben az európai c sopor tok közöt t v a n n a k o lyanok , melyek nagy 
és közepes f a j s z á m ú a k , de v a n n a k monot ip ikusak v a g y csak n é h á n y f a j t 
felölelőek. A n a g y f a j s z á m ú csopor tokbó l (pl. A. laevigatus) vé l eményem sze-
r i n t el lehet különí ten i a f a j o k ú j a b b k i sebb-nagyobb c s o p o r t j á t éppen a 
N I X O N által is hangsú lyozo t t homogen i t á s szellemében. 
Az Apanteles genusz rövid jel lemzése 
Már F Ö R S T E R ide jében, t e h á t a m ú l t század 60-as éveiben az Apanteles 
genusz t csak egyet len bélyeggel l e h e t e t t jel lemezni, ped ig k o r á n t s e m ismer tek 
a n n y i , ebbe a genuszba t a r t o z ó és egymás tó l o lyanny i ra e lü tő f a j t . Az egész 
F ö l d ö n e l t e r j ed t genusz f a j a i t m a is vá l toza t lanu l egyet len bélyeg t a r t j a 
össze, éspedig a disztál isan (a s z á r n y külső vége felé) n y i t o t t kis 2. könyökse j t , 
a zaz a sugárér első szakasza ( r , ) , az 1. keresztér (cuquly) és a könyökér 2. 
szakasza (cu.,) jel legzetes l e f u t á s ú , az u tóbb i ké t ér hegyes szöget a lko tva 
egymássa l (1 2. ábra ) . N é h á n y , e lsőroban az A. parasitellae csopor t f a ja i 
ese tében még ez a bélyeg is b i z o n y t a l a n (a sugárér 2. szakasza , r2 , nyomok-
b a n vagy csonkszerűen m e g v a n , és ezért a sugárér, hason lóan a Microplitis 
FÖRST. és Microgaster LATR. genuszokhoz , há rom szakaszból , r1_3, áll), mint -
egy jelezve az t , hogy fö ld tö r t éne t i j e l enünkben fo r r j a ki m a g á t ez a t u l a j d o n -
ság . N I X O N úgy ér telmezi ezt a s a j á t s á g o t , min t vé le t len t , m i n t konvergenc iá t , 
m e l y leg inkább a Hypomicrogaster genusz 2. könyökse j t a l a k j á r a emlékez te t . 
Annak ellenére, hogy oly n a g y az Apanteles f a j o k s záma (1170), mégis 
v iszonylag kevés bélyeg a l ap j án t u d j u k egymástól e lkülöní teni a f a j o k a t . 
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1 —2. ábra. Apanteles obscurus (NEES): 1 = mellső szárny és 2 — hátsó szárny. — A mellső szárny 
erei ( l 18) és sejtjei (A —E): 1 = szegélyér, n. cost.; 2 = középér, n. med.; 3 = alsóér, n. 
brach.; 4 = alapér, n. has.; 5 — 7 = a könyökér három szakasza, c u , _ 3 ; 8 — 9 = a korongér 
két szakasza, d ,_ 2 ; 10 = visszafutóér, n. rec.; 11 = keresztár, cuqu,: 12 — 13 = a sugárér két 
szakasza, r t _ 2 ; 14 = erecske, nv.; 15 = párhuzamos ér, n. par.; 16 = szárnyjegy, st.; 17 = 
szárnyjegyér, n. st; 18 = fiókszárnyjegy, pst. — A — sugársejt, R; В — С = 1. és 2. könyök-
sejt, Cu,_ 2 ; D = korongsejt, D; E = alsósejt, B. — A hátsó szárny erei (1 — 11) és sejtjei (A — 
D): 1 = szegélyér, n. cost.; 2 — 3 = a középér két szakasza, n. med . , _ 2 ; 4 = kurtaér, п.; 5 = tövi 
ér, n. anal.; 6 — 7 = a sugárér két szakasza, r ,_ 2 ; 8 — 9 = a könyökér két szakasza, c u , _ 2 ; 
10 = keresztár, cuqu,; 11 = harántsugárér, n. r. qu. — A = középsejt, c. submed.; В = . 
könyöksejt, Си; С = sugársejt, R; D = tövi szárnylebeny, lobus alae 
Az egyes t e s t t á j a k szóba jöhe tő fa j i bélyegeit ké t c sopor tba , az elsődleges és 
másodlagos bélyegek c sopo r t j ába r angso ro lha t j uk . Elsődleges fa j i bélyegek-
nek nevezem a j ó f o r m á n va l amenny i f a j e lkülöní tésére szolgáló (szinte vala-
mennyi eredeti l e í rásban , ill. ú j ra le í rásban „ r e f r é n s z e r ű e n " visszatérő) bélye-
geket . Ezek a k ö v e t k e z ő k : 1. az arc vésete , 2. a csáp 15 —17. ízének az egy-
máshoz v i szonyí to t t mére te , 3. a pon t szemek egymáshoz és a szemhez viszo-
n y í t o t t távolságai , mére te i , 4. a középhá t , a h á t p a j z s és az á l torszelvény 
vésete, 5. rv cuquv c u j _ 2 , s zá rny jegy és szá rny jegyér viszonylagos mérete i , 
6. a 3. lábszár két s a r k a n t y ú j á n a k egymáshoz és a l ábfe j tő ízhez v i szonyí to t t 
hossza ránya , 7. az 1 — 3. há t lemez a l ak j a , mére te i , vésete , 8. a to jócsőhüve ly 
hossza, a f a r sa jka mére t e , ráncol t sága és 9. a t e s t színezete. Másodlagos f a j i 
bé lyegeknek nevezem a nem rendszeresen, i n k á b b csak e se t enkén t haszná l t 
bé lyegeket . Ezek a köve tkezők : 1. a fe j ( fe lü lnézetben és szembeni) kör-
vonala , 2. a csáp hossza, az ízek hossza ránya , 3. a szá j szervek különleges 
mére te i , 4. a fej egyes részeinek a vésete , 5. az összete t t szem hosszának és 
szélességének az a r á n y a , 6. a pofa és rágó tövi szélességének a hossza ránya , 
7. a fe j és a to r szélességének egymáshoz v i szony í to t t a r á n y a , 8. az előtör és 
a toro ldal vésetei v a g y vése tének a h i ánya , 9. az á l torsze lvény hosszant i 
középélének meglé te -h iánya , 10. az á l torszelvény terecskézet t sége , 11. a n. 
bas.. rf,_
 2 és n s zá rnyerck mére t a r ánya i , 12. a há t só szá rny töv i lebenyének 
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széle konkáv—egyenes — konvex , töv i és középerének m é r e t a r á n y a i , 13. a 3. 
l ábszár és az u tolsó lábfe jek tüskéze t t sége , 14. a to jócső hossza. Összesen 
t e h á t 9 -j- 14, azaz 23 t e s t t á j v ise lhe t f a j i bélyegeket . A f a j i t u l a j d o n s á g o k a t 
hordozó t e s t t á j a k szinte végte len s z á m b a n képesek spec i f ikusan var iá ln i . 
E t e k i n t e t b e n különösen kir ívó pé lda az 1 — 3. há t l emez és a középhá t — h á t -
pa jz s— á l torsze lvény vésete . A vése t k é t a lapeleme a pon tozás és a ráncol t ság , 
t o v á b b á e k e t t ő keveredése. Lehe t e t l en azt a sokféle p o n t o z á s t és ráncol t sá -
got fa j ró l f a j r a egyér te lműen leírni , mivel koránts incs anny i s zavunk , a h á n y -
féle lehet a n e v e z e t t t e s t t á j a k vése te . A használa tos szavakka l , kifejezésekkel 
és fokozásokka l (pl. pon tozo t t , f i n o m a n pon tozo t t , nagyon f i n o m a n ponto-
z o t t — rücskös , d u r v á n ránco l t , r áspo lyszerűen ránco l t s tb . s tb.) t öbbny i r e 
csak é rzéke l t e t j ük a valóságos v i s z o n y o k a t . Sok ese tben segít ezen a j ó áb ra , 
de például éppen a há romdimenz iós vése t h ű érzékel te tése a ké td imenziós 
pap í ron g y a k r a n l eküzdhe te t l en o b j e k t í v és szub jek t ív nehézségekbe ü tköz ik . 
Az Apanteles f a j o k t ú l n y o m ó többségé t ma csak a nős t ények a l ap j án t u d -
j u k azonosí tani . Számos olyan f a j r ó l t u d u n k , me lynek h í m j e alaki lag alig vagy 
egyá l ta lán n e m különbözik a más ik f a j h ímjé tő l . A f a j i mivo l to t az Apanteles 
h í m e k (sok m á s b r a k o n i d á v a l e g y ü t t ) jóva l kisebb m é r t é k b e n viselik t e s tü -
kön , azaz a h í m e k jóva l e g y v e r e t ű b b e k a nős tényekhez képes t . B izonyára a 
f iz io lógia i—biokémiai — etológiai speci f ic i tás t éppúgy ho rdozzák m a g u k b a n a 
h í m e k is ané lkül , hogy ez külső a lak i j egyekben (eidonómiai lag) oly élesen 
m e g m u t a t k o z n é k . A gyakor la t is érzi ennek a h á t r á n y á t : csak h ímek a l ap j án 
g y a k r a n még a special is ta sem t u d j a megha tá rozn i a k á r hálózással , a k á r neve-
léssel g y ű j t ö t t f a j t . Nemcsak az Apanteles, h a n e m a gyi lkosfürkész i rodalom 
egyik á l t a l ánosan e l fogadot t g y a k o r l a t a , hogy az ú j f a j t a nős t ény ivar a lap-
j á n í r j u k le, az ú j r a l e í r á s t ( redeser ip t ió t ) pedig kizárólag a nős t ény re a lapozzuk. 
Év t i zedek ó ta egyre t ö b b rova rc sopor t f a j a i n a k elkülöní tésére használ -
j á k célravezetően mind a n ő s t é n y , m i n d a hím (másodlagos) ivarszervi viszo-
n y o k a t . Az ApaníeZes-ekkel (és m á s gyi lkosfürkész c sopor tokban) is meg-
p r ó b á l k o z t a k az ivarszervek alaki t u l a j d o n s á g a i b a n f a j i j egyeke t fellelni. Az 
a m ú g y is v i szonylag k ö n n y e n h a t á r o z h a t ó nős t ények esetében rendszer in t 
l e í r j uk a to jócsőhüve ly , a to jócső és a f a r s a j k a f a j i s a j á t s á g a i t . Ezzel szem-
b e n a nagyon nehezen h a t á r o z h a t ó h í m e k ivarszerve is meglehetősen hasonló 
szabású , fa j i je l legeket egyá l ta lán n e m v a g y k i sebb-nagyobb (nem rendszer-
t a n i é r te lemben v e t t ) f a j c s o p o r t o k viselnek, és csak kevés f a j t ű n i k ki h ím 
specif ic i tással (pl . az Apanteles falcatus N E E S külső fogója l apá t sze rűen fel-
t ű n ő e n kiszélesedik). 
P rob lémák az Apante les f a j o k rendszerezésében 
Az előző f e j eze tekben t ö r t é n e t i szemszögből k ö v e t t ü k n y o m o n az Apan-
teles genusz te rebé lyesedésé t . A leg je len tősebb szerzők m u n k á s s á g á t m u t a t -
t u k be, akik m a r a d a n d ó a n f o r m á l t á k t o v á b b a genusz i smere té t , és ak ik előre-
m u t a t ó a n je lö l t ék meg a t o v á b b i k u t a t á s o k i r á n y á t . E b b e n a fe jeze tben a 
genusz jelenlegi á l lapotából k i indu lva fogla l juk p o n t o k b a azoka t a p rob lémá-
k a t , melyek az idők során m e r ü l t e k fel , és még n e m o l d ó d t a k meg : 
1. Az egyet len bélyeg a l a p j á n ( szárnyereze t ! ) homogen ikus Apanteles 
t a x o n t t a r t s u k véglegesnek v a g y A S H M E A D és V I E R E C K f e l fogásában haso-
gassuk fel önál ló genuszokra . A m e n n y i b e n az u tóbb i felfogás b izonyul reális-
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n a k , úgy te rmésze tesen N I X O N ko r sze rű f a j c s o p o r t j a i t kell fe losztási a l a p n a k 
t e k i n t e n i . 
2. A B O U C H É - , H A L I D A Y - és N E E S - f é l e , 1834-ben leírt Apanteles f a j n e v e k 
t i s z t ázása szinonim és va l id i t á s s z e m p o n t o k b ó l . Mivel a NEES-féle gyű j t e -
m é n y e lpusz tu l t , a HALIDAY-féle g y ű j t e m é n y m e g b í z h a t a t l a n á l l a p o t b a n van , 
a k i a l aku l t n o m e n k l a t ú r á i g y a k o r l a t n a k megfelelően és a n o m e n k l a t ú r á i 
b izo t t ságga l egye té r tésben lá tsz ik legcé l raveze tőbben megoldani a ké rdés t . 
3. E g y r e i n k á b b h a l a s z t h a t a t l a n u l szükséges mega lko tn i a p a l e a r k t i k u s 
v a g y lega lább a n y u g a t - p a l e a r k t i k u s Apanteles f a j o k h a t á r o z ó k u l c s á t . A kulcs 
legyen részletező, épü l jön fel a species d i f f e ren t i á ra . Kü lön f i g y e l m e t kell 
f o rd í t an i — a lehe tőségeknek megfele lően — v a l a m e n n y i f a j h ím i v a r j á n a k 
e lkülöní tésére . A jól megí r t kulcs a d j a világos k ö r ü l h a t á r o l á s á t a (klasszikus !) 
f a j o k n a k , és vegye elejét a f a j i bé lyegek t o v á b b i keveredésének . 
4. A morfo lóg ia i - rendszer tan i v iszonyok t i s z t ázása u t á n n a g y o n érde-
mes megvizsgálni az é lősködő—gazdaá l l a t v i szony t . Az idevágó első össze-
függésre T E L E N G A h í v t a fel f i g y e l m ü n k e t . Az i n k á b b in tu i t ív megf igye lésnek 
a k u t a t á s a v á r h a t ó a n o lyan e r e d m é n y e k k e l j á r n a , melyek ú j a b b szemszögből 
t á m a s z t a n á k alá az Apanteles genuszról k ia lakul t f i logene t ikus k é p ü n k e t . 
Az Apanteles genusz magyarország i f a j -csopor t j a i 
K o r u n k zoológ iá jának egyik je l lemzője a r endsze r t an i k u t a t á s o k rene-
szánsza . Az előző korokhoz képes t f e l tűnően megeme lkede t t v i lágszer te az ú j 
f a j o k tömeges leírása. Az ugrásszerű f a j s z á m emelkedésből t e rmésze tesen és 
egyben szükségszerűen f a k a d a rendszerezés . Ez egyrészt a b iz tos a lapokon 
n y u g v ó t o v á b b i k u t a t á s záloga, másrész t meglevő i smere te ink á t t e k i n t é s é t 
csak így é r h e t j ü k el. A rendszerező m u n k a t ö b b n y i r e ké t i roda lmi t e rmék-
ben ny i l vánu l meg : m o n o g r á f i k u s t a n u l m á n y o k b a n és k a t a l ó g u s o k b a n . 
Az Apanteles genusz f a j a i t v i l ágmére tben N I X O N ( 1 9 6 5 ) r endszerez te . 
A fe losz tás t a l apkén t f o g a d j u k el a hazai f a j o k csopor tos í t á sá ra . Mint m á r 
e m l í t e t t ü k , az ő n y o m á n 19 -j- 1 (a monobáz ikus A. validus c sopor t egyet len , 
c sopor tneve t is adó f a j á t még n e m s ikerül t Magyarországró l k i m u t a t n i ) , azaz 
20 c sopor tba t a r t o z n a k a hazai f a j o k . Nagy f a j s z á m ú csopor tokbó l kü lön í te t -
t e m el k i sebb-nagyobb c s o p o r t o k a t , de pl. a kevés f a j s z á m ú A. butalidis 
csopor tbó l k iemel tem az A. suevus-1, m i n t egy fa jos önálló c sopo r to t . Bár 
v á l t o z t a t á s a i m m a l 20-ról 30-ra e m e l k e d e t t a haza i Apanteles c sopor tok száma , 
mégsem t e k i n t e m lényegesen e l ü t ő n e k a N ixoN - f é l e beosz tás tó l . Ugyanis 
N I X O N az európai f a j o k csopor ton belüli rendszerezését jelenleg végzi é rdem-
ben , és csak egyet len csopor t ró l t e t t eddig közzé m o n g r a f i k u s l a i u l m á n y t , 
éspedig a nyuga t - eu rópa i A. laevigatus csoport ról . E b b e n a m u n k á j á b a n az 
A. infimus-szal közelrokon f a j o k a t és az A. longipalpis-t m o n o t i p i k u s a n 
a lcsopor tszerűen különí t i el. A haza i (és közép-európai ) f a u n á b ó l ú j a b b f a jok -
kal g y a r a p o d i k az A. infimus c sopor t köre, ame lyek morfológia i t u l a j d o n -
ságai megengedik az önál ló c s o p o r t b a való sorolás t . 
Az Apanteles genusz hazai f a j c s o p o r t j a i t ha t á rozóku lc s k e r e t é b e n t ek in t -
j ü k á t , me ly a c sopor tokra j e l l emző bélyegeket e g y ú t t a l m i n t e lkü löní tő 
bé lyegeke t is i smer te t i . V a l a m e n n y i c sopor tnak f e l t ü n t e t j ü k a h a z á n k b ó l ki-
m u t a t o t t + a v á r h a t ó (záró je lben levő) f a j s z á m á t . 
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1 (2) A 2 — 3. hátlemez oldala beöblösödő (3. ábra), az 1 — 3. hátlemez ráncolt (a 3. hát-
lemez általában gyengébben ráncolt, mint az 1 — 2.). Az 1. hátlemez párhuzamos 
oldalú, ill. hátrafelé keskenyedik. Kis méretű (1,5 — 2 mm-es) fajok. 2 + (0) faj: 
A. carbonarius csoport 
2 (1) A 2 — 3. hátlemez oldala nem beöblösödő. 
3 (16) Az 1. hátlemez 2 —3-szor hosszabb, mint hátsó szélessége, a tövétől kezdve fokozato-
san keskenyedik hátrafelé (5., 8., 10., 11. és 13. ábra). A középhát vésete nem durva, 
általában f inoman (elszórtan) pontozott , fényes, esetleg hamvasan fényes. A tojócső-
hüvely rövid, csak néhány fajnál megközelítően olyan hosszú, mint a potroli fele, 
kivéve az A. lineipes csoportot. 
4 (5) Az r, és cuqul találkozásánál r2 csonkszerű (4. ábra). A 2. hátlemez feltűnően keskeny 
(5. ábra), a 3. hátlemez másfél-kétszer hosszabb, mint a 2. 2 -f- (3) faj: 
A. parasitellae csoport 
5 (4) Az rl és cuqul találkozásánál nincs csonkszerű r2. A 2. hátlemez nem feltűnően harán-
tos, a 3. hátlemez legfeljebb 1,2 —1,3-szor hosszabb nála. 
6 (7) Az 1. hátlemez mellső fele kisebb mértékben keskenyedik hátrafelé, mint hátsó fele; 
a 2. hátlemez mindig jól érzékelhetően (de nem feltűnően, mint az A. parasitellae 
csoportnál) keskenyebb, mint a 3. (8. ábra). A farsajka hosszanti redőkkel és rán-
cokkal, a tojócsőhüvely általában legalább olyan hosszú, mint a potroh fele, felülről 
mindig jól látható. A szárnyjegyér hosszú, majdnem eléri a sugárér (rt) végét. 5 + (4) 
faj: A. lineipes csoport, partim 
7 (6) Az 1. hátlemez a tövétől kezdve többé-kevésbé egyenletesen keskenyedik bátrafelé 
(5., 10., 11. és 13. ábra). A 2 — 3. hátlemez változó méretű. A farsajka sima, a tojócső-
hüvely rövid. 
8 (9) A 3. lábszár sarkantyúja hosszabb, mint a lábfejtőíz fele (0,75 — 0,85 : 1). A tor hát — 
hasi irányban lapított: a középhát, a hátpajzs, az utópajzs, az utóhát és az áltor-
szelvény mellső kétharmada egy síkban van ($), a <J teste nem lapított. 1 + (0) faj: 
A. thompsoni csoport 
9 (8) A 3. lábszár sarkantyúja legfeljebb olyan hosszú, mint a lábfejtőíz fele. A tor hát— 
hasi irányban nem lapított (oldalról sem). 
10 (11) Az áltorszelvény hosszanti középélt visel, egyenletesen és sűrűn (de nem durván) 
ráncolt (9. ábra). 1 + (0) faj: Á. pallipes csoport 
11 (10) Az áltorszelvény gyengén és nem sűrűn ráncolt, hosszanti középéle legfeljebb csak 
nyomokban van meg. 
12 (13) A 2. hátlemez középső (sokszor trapéz alakú) felülete (a két, hátrafelé terpesztő és 
egyenes barázda közt) mindig hosszantian és különböző mértékben ráncolt. A 3. hát-
lemez alig hosszabb, mint a 2. (2 : 1,7 — 1,8). A farsajka sima, jól kitinizált. 3 5 
mm-es fajok. 9 -j- (14) faj: A. vitripennis csoport 
13 (12) A 2. hátlemez sima, legfeljebb f inoman ráncolt. A 2 — 3. hátlemez hosszaránya vál-
tozó. A farsajka különböző mértékben ráncolt, többnyire közepesen kitinizált. 1,5 — 4 
mm-es fajok. 
14 (15) A szárnyjegy és a lábak (3. comb!) világosak: fakó sárgák, sárgák, pirosas sárgák. 
A szárnyjegyér általában legalább olyan hosszú, mint a szárnyjegy. Az utópajzs 
mellső szegélye gyakran visel előre (a fej felé) irányuló rövid nyúlványt (12. ábra). 
A 2. hátlemez két barázdája változó lefutású és mélységű. 1,5 — 3 mm-esek. 9 + (7) 
faj: A. circumscriptus csoport 
15 (14) A szárnyjegy és a lábak sötétek (sárgásbarnák, barnák, füstösbarnák, feketésbarnák, 
feketék). A szárnyjegyér gyakran rövidebb, mint a szárnyjegy (14. ábra). Az utóhát 
mellső széle elvétve visel előre irányuló nyúlványt . A 2. hátlemez két, hátrafelé ter-
pesztő barázdája általában egyenes, vonalszerű, egyenletesen mély, és a hátlemez 
tövétől kiterjed a hátsó felére. 2 — 4 mm-esek. 8 -j- (17) faj: A. metacarpalis csoport 
16 (3) Az 1. hátlemez mellső fele megközelítően párhuzamos oldalú [esetleg gyengén vagy 
alig érzékelhetően keskenyedik hátrafelé: A. lineipes csoport, partim, lásd 4 (5) 
tételt, 7. és 25. ábra], ill. a tövétől (vagy mellső felétől) kezdve szélesedik hátrafelé. 
17 (26) Az 1. hátlemez a középtől vagy megközelítően a közép utántól kezdve keskenyedik 
hátrafelé, mellső fele párhuzamos oldalú (7., 18., 23. és 25. ábra). 
18 (19) Az állkapcsi tapogató külső karéja (galea) szipókaszerű képletté nyúlt meg (és közel 
oly hosszú, mint az arc magassága, 16. ábra). A 3. lábszár sarkantyúja majdnem 
olyan hosszú, mint a lábfejtőíz. A test zömök, a varratok jól bemélyedtek. 1 -j- (3) 
faj: A. vipio csoport 
19 (18) Az állkapcsi tapogató külső karéja nem nyúlt meg szipókaszerű képletté. A 3. láb-
szár sarkantyúja nem oly hosszú. A test nem zömök, a varratok átlagosan bemélye-
dők. 
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3—25. ábra. — 3. Apantales carbonarius (WESM.): potroh hátoldala (1 — 4. hátlemez) .— 4 — 5. 
A. parasitellae (BOUCHÉ): 4 = bal szárny, 5 = 1 — 3. hátlemez. — 6 — 7. A. lineipes (WESM.): 
6 = hátpajzs és tükör, 7 = 1 — 3. hátlemez. — 8. A. erdoesi PAPP: 1 — 3. hátlemez. — 9. A, 
pallipes (REINH.): áltorszelvény. — 10. A. fulvipes (HAL.): 1 — 3. hátlemez. — 11—12. A. cir-
cumscriptus (NEES): 11 = 1 — 2. hátlemez, 12 = hátpajzs és utóhát. — 13 — 14. A. metacarpalis 
THOMS.: 13 = 1 — 3. hátlemez, 14 = jobb szárny. — 15. A. coniferae (HAL.): 1 — 3. hátlemez. 
— 16. A. vipio REINH.: az állkapcsi tapogató külső karéja (galea) a tapogatókkal és rágóval. 
— 17 — 19. A. merula REINH.: 17 = áltorszelvény, 18 = 1 3. hátlemez, 19 = jobb hátsó 
szárnylebeny. — 20. A. validus THOMS.: mellső karom. — 21—23. A. laspeyresiella PAPP: 21 = 
hátpajzs és tükör, 22 = jobb hátsó szárnylebeny, 23 = 1 — 3. hátlemez. — 24 — 25. A. puncti-
ger (WESM.): 24 = jobb hátsó szárnylebeny, 2 5 = 1 — 3. hátlemez 
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20 (21) A hátsó szárny lebenye a tövénél széles, utána a széle enyhén kikanyarított, konkáv 
(19. ábra), sohasem ívelt (nem konvex). Az áltorszelvény általában sima, hosszanti 
(jól kiemelkedő) középélt visel, az él mentén az áltorszelvény harántosan ráncolt 
(17. ábra). A farsajka hosszanti redőkkel és ráncokkal (vö. 32. ábra). 4 -f- (6) faj: 
A. merula csoport 
21 (20) A hátsó szárny lebenye a tövénél nem széles, széle pedig ívelt (konvex) (24. ábra), 
kivételesen egyenes (megfelelő helyen erre utalunk, 22. ábra). 
22 (23) Valamennyi lábfej karma alul fésűszerűen fogazott (20. ábra). 0 + (1) faj: 
A. validus csoport 
23 (22) A karmok nem fésűszerűen fogazottak. 
24 (25) A tükör o lyan hosszú, mint a hátpajzs (21. ábra). A hátsó szárny lebenye egyenes 
(22. ábra). A szárny víztiszta, a szárnyjegy és rl -f- cuq% áttetszően sárga színűén 
pigmentált . 3 -j- (0) faj: A. mycetopliilus csoport 
25 (24) A tükör rövidebb, mint a hátpajzs (6. ábra), a hátsó szárny lebenye mindig ívelt 
(24. ábra). A szárny nem teljesen víztiszta, általában gyengén füstös. A szárnyjegy 
és r, -j- cuqul barna, feketésbarna színűén pigmentált . 5 + (4) faj: 
A. lineipes csoport, partim 
26 (17) Az 1. hátlemez megközelítően párhuzamos oldalú, azaz vagy párhuzamos oldalú, 
vagy hátrafelé (enyhén) szélesedik, vagy párhuzamos oldalú és hátsó harmada, 
negyede keskenyedően lekerekített (26., 28., 29., 31., 34., 40., 43., 45 — 49., 5 1 - 52. 
54. és 55. ábra). 
27 (32) Az 1. hátlemez párhuzamos oldalú, hátsó harmada-negyede keskenyedően lekerekí-
tett (26., 28. és 29. ábra). 
28 (29) Az rl és cuqul ívelt (27. ábra), azaz a két ér egymással nem szögben csatlakozik egy-
máshoz (mintha egy eret képeznének). A test általában sima (európai fajok). A hátsó 
szárny lebenye többé-kevésbé egyenes. A farsajka nagy, a tojócsőhüvely rövid. 
0 -f- (5) faj: A. octonarius csoport 
29 (28) Az rl és cuqu, egymással szegletesen találkozik (mint az Apanteles fajokon általában, 
1., 14. és 42. ábra). 
30 (31) A fej, tor és potroh tükörfényes, a középhát és az 1. hátlemez legfeljebb f inom és 
sekély pontozással. Az 1. hátlemez legalább 1,6-szor hosszabb, mint közepes széles-
sége (28. ábra). 1 -)- (0) faj: A. liparidis csoport 
31 (30) A fej, tor és potroh nem tükörfényes, elsősorban az arc, a középhát és az 1 — 2. hát-
lemez pontozott (a pontozás lehet olyan sűrű, hogy ráncoltnak tűnik a felület) és 
hamvas. Az 1. hátlemez legfeljebb 1,2 —1,4-szer hosszabb, mint középen széles (29. 
ábra). 9 + (4) faj: A. popularis csoport, partim 
32 (27) Az 1. hátlemez megközelítőleg párhuzamos oldalú (31., 40., 45 —49., 51 — 52., 54 — 55. 
ábra), ill. oldala hátrafelé szélesedik. 
33 (56) Az 1. hátlemez oldala megközelítőleg párhuzamos oldalú: vagy végig párhuzamos 
oldalú, v a g y hátrafelé (többnyire a középtől kezdve) enyhén szélesedik, ill. keskenye-
dik (40., 45—49. ábra). A farsajka hosszanti redőkkel és ráncokkal (32. ábra), kivéve 
a brevicornis, falcatus, formosus és popularis csoportot. 
34 (35) Az állkapcsi tapogató igen hosszú, egyenlő a fej magasságával, az utolsó íz hegyes 
(30. ábra). A pofa kétszer oly hosszú, mint a rágó tövének a szélessége. 1 + (0) faj: 
A. longipalpis csoport 
26 — 56. ábra. — 26 — 27. Apanteles inclusus (RATZ.): 26 = 1 — 3. hátlemez, 27 = szárnyjegy 
és r t -(- cuqu I . — 28. A. liparidis (BCHÉ.): 1—3. hátlemez. — 29. A. immúnis (HAL.): 1 — 3. 
hátlemez. — 30. A. longipalpis REINH.: állkapcsi tapogató és pofa. — 31 — 32. A. obscurus 
(NEES): 31 = áltorszelvény és 1—2. hátlemez, 32 = farsajka és tojócsőhüvely. — 33. A. 
ultor REINH.: áltorszelvény. — 34—35. A. ater (RATZ.): 34 = 1 — 3. hátlemez, 35 = áltorszel-
vény. — 36—37. A. formosus (WESM.): 36 = előhát, 37 = áltorszelvény. — 38. A. longicauda 
(WESM.): előhát. — 39 — 40. A. brevicornis (WESM.): 39 = 12 — 18. csápíz, 40 = 1 — 3. hátlemez. 
— 41. A. lacteus (NEES): fej szemben. — 42. A. butalidis MARSH.: jobb szárny. — 43 — 44. A. 
falcatus (NEES): 43 = 1—3. hátlemez, 44 = farsajka és tojócsőhüvely. — 45. A. infimus (HAL.): 
1 — 3. hátlemez. — 46. A. coniferoides PAPP: 1 — 3. hátlemez. — 47. A. laevigatus (RATZ.): 1 — 3. 
hátlemez. — 48. A. agilla NIXON: 1 — 3. hátlemez. — 49. A. albipennis (NEES): 1 — 3. hátlemez. 
50. A. congestus (NEES): 3. csípő. — 51. A. suevus REINH.: 1 — 3. hátlemez. — 52 — 53. A 
glomeratus (L.): 52 = 1 — 3. hátlemez, 53 = farsajka és tojócsőhüvely. — 54. A. sericeoneesi 
PAPP: 1 — 3. hátlemez. — 55. A. glabralus TEL.: 1 — 3. hátlemez. — 56. A. formosus (WESM.): 
d , _ 2 
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35 (34) Az állkapcsi tapogató nem hosszú, lényegesen rövidebb, mint a fej magassága, az 
utolsó íz nem hegyes. A pofa — kivéve az A. lacteus csoportot — rövidebb. 
36 (41) Az áltorszclvény közepén (a holdacska felett) vagy öt oldalú, élekkel határolt, vagy 
csak a holdacska felől U alakú élekkel határolt terecske van (31., 33. és 35. ábra). 
A terecske gyakran gödörszcrűen bemélyedt. 
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37 (38) Az áltorszelvény rücskös, terecskéje U alakú, erős élekkel határolt, belül harántosan 
bordácskázott (31. ábra). A tor erősen pontozott (ráncolt). 1 -f (0) faj: 
A. obscurus csoport 
38 (37) Az áltorszelvény legfeljebb ráncolt, többnyire f inoman ráncolt, pontozott , sima. 
A terecske belül nem bordácskázott (33. és 35. ábra). 
39 (40) A hátsó szárny lebenye ívelt (konvex, vö. 24. ábra). A középhát nem összefolyóan 
és általában erősen pontozott. Az áltorszelvény sima, legfeljebb csak az éleknél van-
nak ráncszerű rovátkák. A szárnyjegy töve világos. 4 -j- (1) faj: A. ultor csoport 
40 (39) A hátsó szárny lebenye egyenes v a g y beöblösödő (konkáv, vö. 19. és 22. ábra). A 
középhát vésete sohasem erős pontozás. Az áltorszelvény általában valamilyen mér-
tékben ráncolt, többnyire f inoman ráncolt. Az 1. hátlemez 1,5 —1,7-szer hosszabb, 
mint tövi szélessége (kivéve az A. kubensis-t, melynek 2,5-szer hosszabb az 1. hát-
lemeze), hátsó harmadán-negyedén egy középső hosszanti barázdaszerű mélyedés 
van. A szárnyjegy világosan áttetsző, vagy töve világos, vagy az egész szárnyjegy 
sötét. 7 + (7) faj: A. ater csoport 
41 (36) Az áltorszelvényen nincs élekkel határolt terecske. Ritkán az áltorszelvény közepe 
(a boldacska felett) gödörszerűen és gyengén benyomott . 
42 (43) Az előhát oldalán nincs barázda, ha pedig valamilyen mértékben van, akkor az nem 
ágazik el villásan. Az áltorszelvény hátsó sarka nem kihúzott, sőt, szélesen lekerekí-
tett (37. ábra). A dl rövidebb, mint d2 (56. ábra). A ? csápízei feltűnően hosszúak, 
az utolsó 4—5 íz is 3 — 4-szer hosszabb, mint széles. 1 + (2) faj: A. formosus csoport 
43 (42) Az előhát oldalán van barázda, ill. a barázda villásan elágazik (38. ábra). Az áltor-
szelvény hátsó sarka kihúzott. A d, és d2 általában egyenlő hosszú. 
44 (45) A csáp utolsó előtti öt íze (a 13 — 17. íz) kockaszerű (39. ábra), a csáp rövid, legfeljebb 
olyan hosszú, mint a fej, a tor és az 1. potrohszelvény (9), a hímek (a hozzátartozó 
nőstények nélkül) nem határozhatók meg. 5 + (0) faj: 
A. brevicornis csoport, partim 
45 (44) A csáp utolsó előtti ízei nem kockaszerűek, legalább 1,2 —1,3-szer hosszabbak, mint 
szélesek. A csáp átlagos hosszúságú, olyan hosszú, mint a test (§), ill. 1,1 —1,4-szer 
hosszabb, mint a test (d). 
46 (47) A pofa hosszú, kétszer hosszabb, mint a rágó tövének a szélessége (41. ábra). A hátsó 
szárny lebenye egyenes (vö. 22. ábra). 1 -f- (0) faj: A. lacteus csoport 
47 (46) A pofa nem hosszú, általában rövidebb, mint a rágó tövének a szélessége. 
48 (49) A szárnyjegyér rövid, átlagosan olyan hosszú, mint a szárnyjegy, r végétől pedig 
olyan messze végződik, mint saját hosszának egyharmada-negyede, rl a szárny 
csúcsa felé irányul, és átlagosan olyan hosszú, mint a szárnyjegy szélessége (42. 
ábra). A farsajka többnyire jóval túlnyúlik a potroh végén. 7 -j- (0) faj: 
A. butalidis csoport 
49 (48) A szárnyjegyér hosszú, majdnem eléri a sugárér végét , rj nem irányul a szárny csúcsa 
felé. 
50 (51) A 2. hátlemez hátsó széle kétszeresen ívelt (43. ábra). A farsajka egyenletesen kitini-
zált, nem ráncolt. A tojócsőhüvely széles, egyenletesen és jéghokibot-szerűen hajlí-
tott (44. ábra). 1 + (0) faj: A. falcatus csoport 
51 (50) A 2. hátlemez hátsó széle egyenes vagy ívelt. A tojócsőhüvely nem egyenletesen 
hajlított. 
52 (53) Az 1. hátlemez hátsó harmada-negyede lekerekített. A farsajka sima, nem redőzött-
ráncolt (mivel egyenletesen kitinizált). A tojócsőhüvely rövid, nem hosszabb a 3. 
lábfej tőízénél. A 2. hátlemez oldalán levő barázda vagy a lemez oldala, vagy hátsó 
széle felé irányul (29. ábra). 9 -j- (4) faj: A. popularis csoport, partim 
53 (52) Az 1. hátlemez vagy végig párhuzamos oldalú, v a g y hátrafelé alig szélesedik, ill. 
keskenyedik (45 — 49. ábrák). A farsajka hosszanti redőkkel-ráncokkal, a tojócső-
hüvely hossza változó (vö. 32. ábra). 
54 (55) A test karcsú és (elsősorban az arc, a középhát, a hátpajzs, 1 — 3. hátlemez) hamvas 
fényű, a fej szélesebb, mint a tor. Többnyire 2—2,5 mm-esek. Az 1. hátlemez pár-
huzamos oldalú, néha hátul alig lekerekített, ill. hátrafelé enyhén keskenyedő (45 — 
46. ábra). Néha nehéz elkülöníteni az A. laevigatus csoporttól. 4 -f- (4) faj: 
A. infimus csoport 
55 (54) A test erős (az előző csoport fajaihoz képest), többnyire 2,5 — 3,5 mm-esek, a fej 
nem (vagy alig) szélesebb, mint a tor. A test fényes, az arc és a középhátpajzs oly-
kor hamvas. Az 1. hátlemez végig párhuzamos oldalú, hátrafelé enyhén szélesedhet 
vagy keskenyedhet (47 — 49. ábra). 32 + (19) faj: A. laevigatus csoport 
56 (33) Az 1. hátlemez hátrafelé valamilyen mértékben mindig szélesedik, többnyire teljes 
hosszában, néha a hátlemez közepén túl alig szélesedik (40., 51 — 52. és 54 — 55. ábra). 
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Egy fajon belül a nőstények 1. hátlemeze általában nagyobb mértékben szélesedik 
hátrafelé, mint a hímeké. Az áltorszelvény gyakran durván ráncolt. A farsajka 
egyenletesen kitinizált, nincsenek rajta hosszanti redők és ráncok, a tojócsőhüvely 
rövid (gyakran rejtett). 
57 (58) A 3. csípő külső felülete ráncolt (50. ábra). 7 + (1) faj: A. congestus csoport 
58 (57) A 3. csípő külső felülete legfeljebb felül gyengén ráncolt. 
59 (60) A 3. hátlemeznek legalább a mellső fele-harmada ráncolt. A 3. csípő lehet gyengén 
ráncolt. 5 -f (2) faj: A. tetricus csoport 
60 (59) A 3. hátlemez sima, legfeljebb mellső széle mentén bőrszerűen ráncolt. 
61 (62) A 2. hátlemez (gyakran feltűnően) keskeny, a 3. hátlemez legalább kétszer olyan 
hosszú, mint a 2. Az 1. hátlemez gyakran a szokottnál szembeszökőbben szélesedik 
(51. ábra). A szárny füstös, erezete emlékeztet az A. butalidis csoportra. A 3. csípő 
többnyire sárgáspiros, a többi ellenben mindig fekete. 1 + (0) faj: 
A. suevus csoport 
6 2 ( 6 1 ) A 3. hátlemez általában (1,1 —) 1,2 1,5-szer hosszabb, mint a 2. Az 1. hátlemez 
nem szélesedik feltűnően. A szárny legfeljebb gyengén füstös. A 3. csípő általában 
fekete, ha pirosassárga, akkor az 1—2. csípő is világos színű. 
63 (64) A csáp utolsó előtti öt íze (a 13 — 17. íz) kockaszerű (39. ábra), a csáp rövid, leg-
feljebb olyan hosszú, mint a fej, tor és az 1. potrohszelvény. A 3. hátlemez általában 
1,1- 1,2-szer hosszabb, mint a 2. (40. ábra). 5 + (0) faj: 
A. brevicornis csoport, partim 
64 (63) A csáp utolsó előtti ízei közül legfeljebb a 16 —17. kockaszerű, a többi mindig hosz-
szabb, mint széles. A csáp általában olyan hosszú, mint a test (?) vagy hosszabb. 
A 3. hátlemez általában 1,3 —1,4-szer hosszabb, mint a 2. (52., 54 — 55. ábra). 29 + 
(8) faj: A. glomeratus csoport 
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Ethiopian species of genus Apanteles (Hym. Bracon.). Trans. R. ent. Soc. London, 80: 301 — 
344. — 16. WILKINSON, D. S. (1945): Description of palearctic species of Apanteles (Hymen. , 
Braconidae). Trans. R. ent. Soc. London, 95: 35—226. 
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ON T H E CLASSIFICATION OF T H E SPECIES A P A N T E L E S FÖRST. 
WITH S P E C I A L RESPECT TO T H E S P E C I E S LIVING IN H U N G A R Y 
(HYM. B R A C O N I D A E : MICROGASTERINAE) 
B y J. P a p p 
Förster set up the genus Apanteles in 1862 when some 75 to 80 species belonged there. 
In the century passed since that time the number of the species grew to the tenfold, and today 
nearly 1200 species are ranged within the genus (Shenefelt 1972). In all likelihood this number 
is going to rise to at least two thousand by the end of the century. 
It was Marshall, Ashmead, Viereck, Muesebeck, Wilkinson, Telenga and Nixon who 
dealt with the classification of the genus Apanteles. Marshall's 4 groups of Apanteles species, 
based exclusively on the European species, have become antiquated by now and survive only 
in keys. Ashmead and Viereck split Apanteles into 11 genera relying in the first place upon 
information about the species of the New World and the Far East. Muesebeck synonymized 
the separated genera shortly after. Wilkinson was the first who thoroughly studied the Apan-
teles species of nearly all continents and thus knew the genus world-wide. Still, he practically 
abode by Marshall's classification. He marked off altogether 6 groups. Founding himself upon 
the host —parasite relation (without striving for completeness), Telenga arranged the Apanteles 
species of the Soviet Union in 3 groups. His original ideas would be worth developing further. 
Relying on specimina from all parts of the world, Nixon wrote his monograph on the tribe 
Microgasterini, to which Apanteles, as the far most extensive genus belongs. In the most im-
portant chapter of his book he constructs the internal system of Apanteles. On quite new 
morphological bases he set up 44 groups of species of Apanteles. The author of the present 
paper arrange the species of Hungary in 30 groups according to Nixon's classification. 10 of the 
author's groups have been described by him for the first time (see the Hungarian text) . 
Since the t ime it was set up, the genus Apanteles has been characterized by one single 
mark: the distally open 2nd cubital cell (Cu2, Fig. 1). In spite of the great number of the Apan-
teles species, relatively few (all in all 23) body parts can bear features lending themselves for a 
differentiation of species. Most important of these are the face, the mesonotum, the sculpture 
of propodeum and tergites 1 3, form and measurements of the tergites 1 — 3, the length of the 
ovipositor sheath and the ovipositor, the measurements and rugosity of the hypopygium, the 
correlated lengths of the first radial (r , )and transversal (cuqu,) veins, the lengths of the stigma 
and metacarp, length of the spurs of the 3rd tibia, and the colour of the body. The majority 
of the species can be distinguished only with the help of marks borne by the females. Neither 
the examination of the female, nor that of the male sexual organs further a clear distinction of 
the species. The other morphological marks (in part already mentioned), especially in the case 
of the so-called classical species described in the past century, need to be cleared up as soon as 
possible since in the first place in Fahringer's Palaearctic Monograph the features of the species 
are mixed conspicuously. To comprise the marks a key seems the most expedient way of 
settling the question. 
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D I P T E R O L Ó G I A I V I Z S G Á L A T O K 
N A G Y Ü Z E M I S E R T É S T E L E P E K E N * 
írta: 
P A P P L Á S Z L Ó 
(Természettudományi Múzeum Állattára) 
A nagyüzemi állattartás egyes dipterológiai kérdéseit vizsgálva 1972-ben bárom sertés-
telepen: a Szarvasi Állami Gazdaság rózsási telepén, a Baranya megyei Szabadszentkirályi 
Béke MGTSZ sertéskombinátjában és a Nagytétényi Hizlaldában fo ly ta t tam vizsgálatokat. 
Az utóbbi évt izedben rendkívül nagy változások történtek a háziál latok tenyésztési 
módjában, a nagyüzemi tartáson belül pedig a tyúk és a sertés tenyésztése már a gyári viszo-
nyokat közelíti. Ami a takarmány előáll ítását és az állatok etetését illeti, ez csupán megfelelő 
technikai berendezés kérdése; problémát már régebben is csak az istállók t iszt ítása és a trágya 
kezelése jelentett . Napjainkban minden modernnek mondható sertéstelepen a hígtrágyakezelés 
va lami lyen formáját alkalmazzák, azaz a trágyát az istállókból vízsugárral távol í tják el. 
Munkámmal az volt a célom, hogy a 3 élesen különböző telep légyviszonyai alapján köz- és 
ál lategészségügyi-légytani szempontból összehasonlítsam a régi hagyományos és a hígtrágya-
kezelési technológiákat. 
Az eredmények értékelését nagyon megnehezítette , hogy nálunk eddig nem végeztek 
hasonló vizsgálatokat és a külföldi vizsgálatok is csak kevés összehasonlítási alapot nyújtanak: 
KÜIILHORN (1961 68) hosszú időn át fo lytatot t fizikális és dipterológiai v izsgálatokat német 
kisgazdaságokban. Anélkül, hogy munkáinak kritikájára kitérnék, meg kell ál lapítanom, hogy 
a nagyüzemi állattartásra alkalmazható eredményeket nem kapott . E g y e s betegségátv ivő 
légyfajok szaporodásbiológiáját és ökológiáját vizsgálva igen értékes cikkek születtek (pl. 
THOMSEN 1938), de ezek csak közve tve segítik egy-egy konkrét ál lattenyésztési egység diptero-
lógiai problémáinak megoldását, mert egyrészt csak valamennyi légyfaj és az ökológiai körül-
mények együttes vizsgálatával nyerhetők a gyakorlat számára használható eredmények, más-
részt ugyanazon légyfajnak más-más szerepe lehet az egyes telepeken az állattartási körülmér 
nyéktől függően. SCHUMANN (1954, 1962) koprofág légylárvákon végzet t morfológiai vizsgá-
latai igen értékes, ökológusok számára is jól használható eredményeket adtak. Bizonyos 
szempontból fontos az a munka is, me lye t GROTH & BERNDT (1970) végze t t a házilegyek istál-
lókon belüli diszperziójának felderítésére eredményesebb vegyszeres irtás céljából, de mint 
alább kifejtem, az imágók irtása a tenyészőhelyek megszüntetése nélkül nem vezet eredményre. 
A hasonló jellegű ökológiai vizsgálatok legnagyobb nehézsége a különböző légycsalá-
dokhoz tartozó fajok meghatározása, mivel az egyes családok amúgy is leterhelt specialistái 
„ökológiai l égyanyag" határozásába nehezen vonhatók be, márpedig a faji hovatartozóság 
pontossága mindennemű vizsgálat alapja. A légyfajok és lárváik felületes ismerete miatt főként 
az orvosi légytanban, de más szakterületen is sok hibás adatot találhatunk. Az látszik tehát a 
legbiztosabb eredményekre vezető útnak, ha maguk a légyspecialisták kezdenek ökológiai vizs-
g á l a t o k a t (MIHÁLYI 1965) . 
Mindhárom telep egyes részein legyeket gyűjtöt tem, i l letve az istállókból és a külön-
böző trágyakezelési fázisokból 20— 40 g szárazanyag-tartalmú trágyamintákat ve t tem, melyek-
ből a legyeket termosztátban kinevel tem, és néhány nem jelentős és kis számban kapott légy-
család fajaitól eltekintve, meghatároztam. Mivel egy-egy sertéstenyésztési egység légyviszonyai 
egyrészt a zootechnikai berendezéstől, másrészt a trágyakezeléstől függenek, a dipterológiai 
munkában is nagy f igye lmet kellett fordítanom a technikai berendezésre. 
A nyert adatokat 2 táblázatban foglalom össze. 
Először a Szarvasi ÁG te lepén nye r t e r edményeke t i s m e r t e t e m . I t t k b . 
6500 á l la to t t a r t a n a k , t enyész te lep és hizlalda k o m p l e x u m b a n . A te lep fel-
szerelése nem modern , sőt a sz igorúbb ál lathigiéniai k ö v e t e l m é n y e k n e k sem 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1973. február 2-án tartott 639. ülésén. 
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1. táblázat. A gyűjtöt t legyek 
F a j 
Minták 
T 
Szarvaa 
6 7 
Szabadszentkirály 
13 14 15 16 17 
Scatopse brevicornis MEIG. С 
Scatopse notata L. С 
Cecidomyiidae indet. X 
Sciaridae indet. С 
Culicidae indet. X 
Chironomidae indet. С ? 
Ceratopogonidae indet. X 
Drapetis aenescens WIED. С 
Empididae indet. — 
Dolichopodidae indet. X 
Chloromyia farmosa Scop. С 
Sphaerophoria scripta L. ? 
Eristalomyia tenax L. С 
Lathyrophthalmus aeneus SCOP. С 
Syritta pipiens L. ? 
Phoridae indet. С 
Themira minor HALID. I 
Themira putris L. С 
Sepsis fulgens HOFFM. С 
Sepsis thoracica R. -D. С 
Sepsis violacea MEIG. С 
Ulidia erythrophthalma MEIG. С 
Opomyza florum FABR. X 
Ephydridae indet. I 
Scatella stagnalis FALL. I 
Sphaerocera curvipes LATR. С 
Ischiolepta pusilla FALL. С 
I. vaporariorum HALID. С 
Coproica acutangula ZETT. С 
Coproica digitata DUDA С 
Coproica farruginata STENH. С 
Coproica hirticula COLL. С 
Coproica lugubris HALID. С 
Coproica vagans HALID. С 
Elachisoma aterrima HALID. С 
— 1 1 — 1 — 
2 — — 
3 — 
1 — 37 
— — 1 
56 145 2099 
71 2 18 
1 
2 
330 
87 
1 
98 
2 
13 
1 — 
1 — 
1 — 
1 
30 
1 
2 
— 2 
19 
39 9 
1 — 
350 
31 
3 
354 
13 
6 
1 
112 
2 
20 
544 
31 
1 — 
1 
103 
— — — 3 
44 
8 
1 — 
80 270 8 67 
19 
— 
2 35 
23 6 3 796 
5 3 25 3 
Elachisoma pilosa DUDA С 
Trachyopella atoma ROND. С 
Trachyopella leucoptera HALID. С 
Trachyopella melania HALID. С 
Limosina bifrons STENH. С 
Limosina crassimana HALID. С 
Limosina heteroneura HALID. С 
Limosina mirabilis COLL. С 
Limosina ochripes MEIG. С 
Chaetopodella scutellaris HAL. С 
L. (Leptocera) caenosa ROND. С 
L. (Leptocera) curvinervis 
STENH. I 
L. (Opacifrons) coxata STENH. I 
L. (Rachispoda) breviceps 
STENH. 
L. (Rachispoda) modesta 
D U D A 
L. (Rachispoda) limosa FALL. 
Scaptomyza pallida ZETT. 
Drosophila repleta WOLL. 
Agromyzidae indet. 
Chloropidae indet. 
Musca domestica L. 
Stomoxys calcitrans L. 
Hydrotaea glabricula FALL. 
Fannia sp. 
Paregle cinerella FALL. 
Paregle radicum L. 
Pegomyza sp. 
Lucilia sericata MEIG. 
Sarcophagidae indet. 
Tachinidae indet. 
I 
I 
C , I 
X 
s 
X 
X 
s 
s ? 
? 
s 
s 
X 
s 
1 — 27 — — 
1 — 
1 — 
22 — 
3 1 
_ _ _ 2 
_ _ _ _ _ 4 184 63 41 
1 
348 59 
— 1 
98 86 
1 
31 
1 — 
Összesen 98 93 35 111 21 1124 231 2281 1449 73 123 42 352 369 157 393 154 
— — — 2 2 1 
— — — 1 1 — 
_ _ _ _ _ 1 
3 352 367 — — — 
39 
— 4 
— 1 
1 — 
1 41 
10 
1 
108 
1120 8226 
T: a fajok ökológiai jel lemzője: С: trágyában, trágyalében fejlődő faj; I: iszaplakó faj; S: betegségterjesztő faj; X : trágyaidegen faj. 1: a 
hizlalda egyik istállójában VI. 8-án; 2: a hizlalda egyik istállójában VIII . 11-én; 3: a takarmánykeverő raktárban VIII . 11-én; 4: a tenyészte lep 
egyedi gyűjtőaknái felett V I I I . 11-én; 5: a csővezeték kezdetén, ahová szippantókocsi hordja a tenyészte lep gyűjtőaknáinak tartalmát (VI. 
8.); 6: a gerebakna tisztításakor kiemelt anyagon VI. 8-án; 7: ugyanonnét VIII . 11-én; 8: a hígtrágyatároló fe lett VI . 8-án; 9: az öntözött 
nyáras nedves talaja felett VI . 8-án; 10: szórófejjel öntözöt t gyógynövények talaja felett VIII . 11-én; 12: a főfo lyosón elhelyezett takar-
mánytartályról VII . 30-án; 13: ugyanekkor egy másik takarmánytartályról; 14: az egyik hizlaldában hálózva VII . 30-án; 15: az előülepítő 
felett VII . 30-án; 16: az utóülepítő felett VII . 30-án; 17: a trágyalégyűjtő medence szélén fogot t legyek; 18: a kezelőtelepre frissen 
érkezett és a tőzeggel kevert trágyán fogot t legyek ( I X . 22). 
2. táblázat. A trágyamintákból nevelt legyek 
Faj 
Minták 
T 1 2 
Szarvae 
3 4 5 6 7 8 9 10 
Szabadszeiltkirály 
И 12 13 14 15 16 
Nagytétény 
17 18 19 
Scatopse fuscipes MEIG. 
С 7 1 9 2 1 — _ 
Psychoda alternata SAY 
С 
— 1 0 1 — 4 — — 3 — — 4 1 3 7 1 6 4 7 7 3 — — — 
Eristalomyia tenax L. 
С 
— — — — 1 — 1 9 — — — 1 1 
Lathyrophthalmus aeneus SCOP. 
С 
— 1 — — — — — — — — — 3 8 — — — 
Phoridae indet. 
с 2 
Themira putris L. 
с 
— 2 1 4 8 3 1 3 — — — 6 2 — 4 — — — 
Sepsis fulgens HOFFM. 
с 
1 1 
Sepsis violacea MEIG. 
с 
9 2 
Coproica ferruginata STENII. 
с 
— — — — — — — — — — 1 7 2 — — — — — — 
Coproica vagans IIALID. 
с 
5 
Limosina mirabilis COLL. 
с 
— — — — 1 — 1 — — — 2 1 4 9 
Limosina ochripes MEIG. 
с 1 
L. (Rachispoda) limosa FALL. 
С, I — — — — — — 6 — — — — — — — — — 
Drosophila repleta WOLL. S — — — — — — — 1 — 7 2 — — — • — — — 
Desmometopa m-nigrum ZETT. 
с 
— — — — — — — — — 5 3 — — — — • — — — 
Musca domestica L. S 1 2 3 — — — — — — 6 4 — — — — — — п.? 63 1 3 
Muscina stabulans FALL. S 1 
Slomoxys calcitrans L. S 1 
Fannia leucosticta MEIG. S ? — — — — — — — — — — — — — — — 1 4 — — 
Ophyra leucostoma WIED. S — — — — — — — — — — — — — — — 2 8 — — 
Paregle radicum L. S 8 
Lispe tenlaculata DEG. I — — — — — — — — — — — — — 3 — — — — 
Bellieria melanura MEIG. S 8 
Összesen 1 2 6 1 0 4 1 4 1 2 5 1 2 9 1 7 2 8 6 4 3 2 4 1 1 5 2 3 1 0 6 7 7 6 0 4 4 6 4 1 2 7 3 9 6 8 
1: a hizlalda egyik istállójában, a vályúk közeiben és a vályú-elválasztófal közötti térből VI. 8-án; 2: a tenyésztelep egyedi aknáiból VIII . 
11-én vett minta; 3: a gerebakna tisztításakor kiemelt anyagból (VI. 8.); 4: hígtrágyatároló VI. 8-án; 5: hígtrágyatároló VIII. 11-én; 6: a 
kanadai nyárasra előző nap kiöntözött hígtrágyából szűrővel vett minta (VIII. 11); 7: a nyáras öntözött talajából VI. 8-án vett minta; 8: a hiz-
lalda és a tenyésztelep egyes istállóiban gyűjtött trágya (VII. 30.); 9! : az istállók sarkaiban és a betonrepedésekben maradó, már látható 
lárvákat tartalmazó, nem spontán vett minta (1. szöveg) (X. 8.); 10: az egyik ellető oldalcsatornáinak faláról és rácsközeiből vett minta (VII. 
30.); 11: ugyanonnét X. 8-án; 12: előülepítőből VII. 30-án vett minta; 13: ugyanonnét X. 8-án; 14: a trágyalégyűjtő medence szélének 
iszapjából VII. 30-án; 15: ugyanonnét X. 8-án; 16: az egyik istálló belsejében gyűjtött trágyából (IX. 22.); 17: a kifutókat elválasztó 
farács közeiből vet t trágyaminta; 18: a kezelőtelepre szállított friss trágyából (IX. 22.); Í9: tőzeggel kevert trágyából (IX. 22.). 
felel meg, viszont az i t t k idolgozot t fáz i sbontás nélküli t rágyakezelés i mód-
szer dipterológiai s zempon tbó l ideál isnak lá tszik . A n n a k ellenére, hogy az 
istál lók t i sz t í t á sá t v ízsugár ra l végzik, az is tá l lók n e m megfelelő berendezése 
m i a t t ez nem ad töké le tes e r e d m é n y t . A v á l y ú k egymáshoz illesztésénél és 
a vá lyú-e lvá lasz tófa l közökben t r ágya - és t a k a r m á n y m a r a d é k gyűlik meg , 
amely n a g y s z á m ú légy, e lsősorban házilégy fe j lődésé t teszi lehetővé. Az i lyen 
helyekről v e t t k b . 20 30 g s z á r a z a n y a g - t a r t a l m ú m i n t á b ó l 123 házilégy fe j -
lődö t t . í g y é r the tő , hogy az i s tá l lókban és a t a k a r m á n y r a k t á r b a n nagyon sok 
az egészségügyileg veszélyes légy. Az el lenük a lka lmazo t t vegyszeres védekezés 
l á t h a t ó a n n e m o ld ja meg a p rob lémá t , csak súlyosságát csökkent i ; ugyan-
akkor a jelenlegi berendezések mel le t t a he lyze ten n e m lehet v á l t o z t a t n i . 
gyujto- —О 
akna — 
HIZLAL OA 
IUI 
Higitó 
Qerebakna 
Meg kell j egyeznem, hogy a házilégy b i z o n y í t o t t a n kicsi repülési t ávo l sága 
m i a t t csak az egyik istál lóból a más ikba v ihe t egy esetleges fer tőzést . Más 
telepekről fer tőzés ide nem legyek révén, h a n e m ember i közvetí téssel j u t h a t , 
ami t f e r tő t l en í tő r endszabá lyokka l ki lehet zárni . A te lep mellet t i á r o k p a r t 
legyei (1/11) még részben a ser tés te lep, részben a t rágyakezelő- te lep legyeiből 
v e r b u v á l ó d n a k , de a közeli n y á r a s b a n (1/9) m á r nincs házi légy. Az istál lók 
és a t rágyakeze lő- te lep v izsgá la táva l nyer t a d a t o k egybevetése a lap ján állí t-
h a t j u k , hogy az i s tá l lókban l á t h a t ó legyek csak az i s t á l lókban fe j lődnek, és 
vek tor - szerepük a te lep t e rü le té re kor lá tozódik . 
A szarvasi ser tés te lepen 2 különböző t rágyakeze lés i módszer t volt mó-
d o m b a n vizsgálni . A tenyész te lepen ugyanis a t r á g y a v ízsugárra l való mosás 
u t á n egyedi g y ű j t ő a k n á b a kerül (1. váz la t ) , a h o n n é t sz ippantókocsi viszi a 
csővezeték kezdetéig. A g y ű j t ő a k n á k felet t sok herelegyet l á t t a m , és sok m á s 
veszélytelen f a j t f o g t a m és neve l tem (1/4, 2/2). Már i t t l á t szo t t , hogy a híg-
t r á g y a nem a lka lmas „ s z i n a n t r ó p " - n a k m o n d o t t legyek kifej lődésére. 
A h íg t rágya-keze lő te lep különböző részeiről fogo t t és neve lőmin tákbó l 
kelt összesen t ö b b m i n t 5000 légyegyed közö t t egyet len ál lat- és közegészség-
ügyileg veszélyes legyet sem t a l á l t a m . Még a n y i t o t t ge rebakna és a n n a k 
t i sz t í t ásakor k iemel t a n y a g sem a lka lmas pl. házilégy kifej lődésére. A híg-
t r ágya t á ro ló medencében 2 — 3 napig fe lgyülemlő t r á g y a n e m zár ja ki legyek 
fe j lődését , csak a be tegségvek tor f a j o k é t , melyek nem élnek meg a m a g a s 
v í z t a r t a lmú h í g t r á g y á b a n . Ez a módszer más l égyfa jok fe j lődését is csökkent i 
más módszerekhez képes t . Mivel a tenyész te lep aknáiból is érkezik a t á ro lóba 
anyag , és egyes l égyfa jok lárvái nyá ron 3 n a p a l a t t egyébkén t is k i fe j lődhet -
nek bábozódás ra a lka lmas ál lapot ig , nem meglepő, hogy a tároló medence 
fe lü lúszójában fe j l e t t l á r v á k a t l á t t am (Themira putris L.) és a ve t t m i n t á k -
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ból m i n d k é t a lka lommal neve l t em legyeke t . A fe j l e t t l á r v á k fel tételezésem 
sze r in t k i m á s z h a t n a k a medencéből és a környező t a l a j b a n b e b á b o z ó d h a t n a k . 
A k é t a l ka lommal v e t t m i n t á k k b . 10 — 10 g s z á r a z a n y a g n a k felelnek meg, 
be lő lük 12, ill. 5 légyegyed f e j l ő d ö t t , a m i szárazanyag g r a m m o n k é n t d u r v á n 
1 l égynek felel meg. í g y az á t l agosan 7,5 g/l s z á r a z a n y a g - t a r t a l m ú h íg t r ágya , 
m e l y 2 — 3 nap ig t a r t ózkod ik a 270 m 3-es medencében , és ame lynek 15%-ábó l 
k é p z ő d i k felülúszó, alig t öbb m i n t 300 000 kicsiny, veszélytelen légy fej lődé-
sére n y ú j t lehetőséget 2 — 3 n a p o n k é n t a nyár i h ó n a p o k b a n . Ez a szám csak 
az első p i l l ana tban látszik soknak . Méréseim és számí tása im szer int ugyanis 
1 kg s z á r a z a n y a g n a k megfelelő f r iss se r t és t rágyából lega lább 10 000 házi légy 
f e j l ő d h e t ki op t imál i s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , és ezen é r t ék 6 0 % - á t je len vizs-
gá l a t so roza tban is m e g k a p t a m . Az i s m e r t e t e t t módszer t e h á t m a j d n e m két 
nagyság rendde l kevesebb , és r á a d á s u l veszélytelen légy fe j lődésére ad lehető-
sége t , m in t azonos mennyiségű t r á g y a , szárazon kezelve. 
A tároló medencéből keverés u t á n a h íg t rágya egy részét k b . 10 a t m . 
n y o m á s s a l gyógynövényekre és egyéb k u l t ú r á k r a öntöz ik . E t e r ü l e t e k az 
összes h íg t r ágyáva l ön tözö t t t e r ü l e t e k 8 0 % - á t teszik ki. Az esetleg ide kerü lő 
l á r v á k ekkora n y o m á s a la t t b i z tosan e lpusz tu lnak , az így ö n t ö z ö t t t a l a j o n 
ped ig csak v iszonylag kevés t r á g y a e v ő és iszaplakó legyet t u d t a m fogni 
(1/10). A h í g t r á g y a másik részét k b . 1,5 a t m . n y o m á s ú veze téken k a n a d a i 
n y á r a s r a ön töz ik mélyárkos és sávos-csörgedezte tő módsze r t a lka lmazva . 
A n y á r f á s az összes ön tözö t t t e r ü l e t e k 2 0 % - a . Az így ö n t ö z ö t t t a l a j b ó l n a g y o n 
s o k légy is fe j lődik [magas s z e r v e s a n y a g - t a r t a l m ú i szapokra je l lemző f a j o k 
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(2/7)]. A fr issen k iön tözö t t h íg t r ágyábó l kiszűr t min tábó l csak 1 légy kel t , 
így lehetséges, de nem eléggé b i z o n y í t o t t , hogy a tá ro ló medencébő l a cső-
veze téken á t l égylárvák vagy l égype ték j u t n a k az ön tözö t t n y á r a s t a l a j á r a . 
Az bizonyos , hogy az ön tözö t t t a l a j r a sok t r ágya l akó és i szap lakó légy peté-
zik, de a légypopulációk e két fé le m ó d o n való k ia lakulása a mi s z e m p o n t u n k -
ból közömbös , hiszen a t á ro lóban is csak á r t a l m a t l a n l é g y f a j o k fe j lődnek . 
A Szarvasi Á G ál ta l k i fe j lesz te t t h íg t rágyakezelés i módszer t e h á t egészségügyi-
l égy tan i szempontbó l ideál i snak lá t sz ik , mer t k i zá r j a a be tegség te r j e sz tő 
legyek fe j lődésé t , és a kezelt n a g y t r á g y a m e n n y i s é g szagát is a l ehe tő leg-
k i sebbre csökkent i . 
A Szabadszentk i rá ly i Béke Tsz s e r t é s k o m b i n á t j á n a k b e t o n p a d o z a t ú , 
fémker í téses is tá l lóiban (3500—4000 á l l a t : t enyész te lep és hiz la lda) a modern 
berendezés és a v ízsugárra l való mosás e r edményekén t a t r á g y a o lyan kevés 
ideig m a r a d a felszínen, hogy abból legyek nem fe j lődhe tnek , sőt a petézésre 
is kevés a lehetőség (2/8). Időbe és f á r a d s á g b a kerü l t , mire o lyan , vélet len-
szerűen felszínen m a r a d t t r á g y a m a r a d é k o t t a l á l t a m , amiben l á r v á k vo l t ak 
(2/9). Az i s tá l lókban l á t h a t ó t r á g y á b ó l t e h á t s emmiképpen sem fe j lődhe t 
a n n y i légy, ami az 1/12 —14 g y ű j t é s e k a d a t a i t m a g y a r á z h a t n á . Ugyan is csak-
n e m légymentes is tál lók mel le t t t a l á l t a m o lyan t is, ahol a t a k a r m á n y a d a g o l ó k 
fe le t t sok Drosophila repleta r ö p k ö d ö t t , i l letve a központ i fo lyosó t a k a r m á n y -
tárolói fe le t t a Musca doniestica is n a g y s z á m b a n fo rdu l t elő. K ö n n y e n rá-
j ö h e t t e m , hogy a k o m b i n á t l égy tenyésző helyei az is tál lók ráccsal f ede t t 
h íg t rágya leveze tő o lda lcsa tornái (2. váz la t ) , ahol a rácsközökben és a csator-
n á k fa lán m i n d k é t előbb eml í t e t t f a j szabadon f e j l ődhe t e t t . Í g y az oldal-
c s a t o r n á k vegyszerezésével a k o m b i n á t o t légytelení teni lehet , m e r t a t r ágya -
kezelő egység egyes részein az i s t á l lókban fe j lődő be tegség te r j e sz tő l égyfa jok 
csak kivéte lesen fo rdu lnak elő (1/15), és a t rágyakeze lő egységben n e m fej lőd-
n e k (2/12 —15). Az a lka lmazo t t s za lmabá lás szűrésű t rágyakeze lés i módo t 
t e h á t n e m lehet a m i a t t kr i t izálni , hogy az egészségre veszélyes legyek sza-
po rodásá r a módo t ad . A t r ágyakeze lő egység egyes szakasza in n a g y s z á m ú 
légy fe j lődik , de ezek vagy obligát k o p r o f á g f a jok , vagy magas szervesanyag-
t a r t a l m ú iszapokra jel lemző f a j o k , egészségügyi je lentőségük egyá l t a l án nincs. 
E g y é b szempon tok m i a t t a zonban a Szarvasi ÁG t rágyakeze lés i módszere 
e lőnyösebbnek lá tszik . A szalmabálás-szűréses módszerrel a gazdaságok eles-
n e k a k iön tözö t t h íg t rágyából szá rmazó hozamnövekedés tő l , az ü lep í tőkben 
fe lgyűlő t r á g y á t egyes gazdaságok n e m t u d j á k vagy n e m a k a r j á k hasznosí-
t an i , az ilyen k o m b i n á t o k a t a t r á g y a l é g y ű j t ő medencék szaga m i a t t l ako t t 
he lyek tő l t á v o l a b b kell te lep í ten i . 
A N a g y t é t é n y i Hiz la ldában k a p o t t e redmények mege rős í t e t t ék a m a 
vé l eményeme t , hogy higiéniai s zempon tbó l csak a h íg t rágyakeze lés va lami lyen 
f o r m á j a szolgálhat a ser tés te lepek t rágyakeze lésének m e g o l d á s a k é n t . (Nagy-
t é t é n y b e n tenyész te lep nincs , 4 0 — 9 0 0 0 0 ser tés t h iz la lnak i t t . ) A gyengén 
v i l ág í to t t i s tá l lókban az á l la tok kevese t t a r t ó z k o d n a k , így o t t a t r á g y a is 
v iszonylag kevés, a jó épí tésű i s tá l lóka t lelkiismeretes vegyszeres permetezés-
sel m a j d n e m légytelení teni t u d j á k , a v e t t t r á g y a m i n t á b ó l sem kel t légy 
( 2 / 1 6 ) . Viszont a k i f u t ó k a t e lválasz tó faker í tések közeiben házi légy lá rvá i tó l 
nyüzsgő m i n t á t v e h e t t e m (a m i n t á b ó l mégsem kel t házilégy, m e r t az Ophyra 
leucostoma W I E D , ragadozó lárvái ezeket e lpusz t í t o t t ák ; vö. M I H Á L Y I 1 9 6 5 ) . 
Az iszapszerű t r á g y á t az is tá l lókból és a k i fu tókbó l csillékben t o v á b b í t j á k a 
kezelőtelepre , ahol sekély medencébe ön t ik (3. váz la t ) . I n n é t keverőszerkeze tbe 
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emelik, ahol tőzeggel kever ik (meglehetősen egyenet lenül ) , m a j d v a g o n o k b a 
r a k j á k , vagy a fö ldön szabadon t á r o l j á k . Ezzel a t rágyakezelésse l a f r i ssebb 
és a tőzeggel k e v e r t t r á g y á b ó l e g y a r á n t még o k t ó b e r b e n is házi legyek és más 
sz inan t róp l é g y f a j o k t ömege fe j lődik (2/18 —19). A hizlalda t rágyakezelése 
t e h á t dipterológiai-egészségügyi szempontbó l r e n d k í v ü l rossz, és a jelenlegi 
berendezések f e n n t a r t á s a mel le t t n e m is j a v í t h a t ó . A t r á g y a t e l e p vegyszere-
zése nem hoz és n e m is hozha t kielégítő e r e d m é n y t , m e r t a l á rvák csak az 
o ldo t t és így besz ivárgó méreganyag tó l p u s z t u l h a t n a k el, az iszapszerű v a g y 
szi lárd t r á g y á n a k t e h á t csak a fe lülete mérgezhe tő . A méreg így ugyan csök-
ken t i a l á rvák s z á m á t , de még így is sok millió házi légy kifej lődésére m a r a d 
lehetőség. Az a g y a n ú is fe lmerü lhe t , hogy a hiz la lda szerepet já t sz ik a közeli 
l a k o t t he lyeknek a házi légynél n a g y o b b repülési t ávo l ságú sz inan t róp légy-
f a j o k k a l való f e r tőzésében . 
A 3 vizsgált ser tés te lepen k a p o t t e r edményeke t összefoglalva megál lapí t -
h a t o m , hogy az i s tá l lókból v ízsugárra l k imoso t t t r á g y á t kezelő te lepek és az 
is tál lók l é g y f a u n á j a k ö z ö t t sem szalmabálás-szűréses , sem fáz isbontás nélküli 
h ígt rágyakezelés me l l e t t nincs kicserélődés. A h íg t rágyakeze lés k izár ja az á l -
la t-és közegészségügyileg veszélyes f a j o k fej lődését az is tá l lókból k ikerül t t r á g y á -
ból . E módszerek a lka lmazása né lkü l a veszélyes f a j o k tenyészése nagy m e n y -
nyiségű kemikál ia f e lhaszná lásáva l sem a k a d á l y o z h a t ó meg, legfel jebb csök-
k e n t h e t ő . Híg t rágyakeze lés a lka lmazása esetén, m o d e r n berendezésű istál lók-
ka l , és azokban a f e n n m a r a d ó t enyészőhe lyeknek nevelések ú t j á n való fel-
derí tésével a se r tés te lepeken a potenciá l i san be tegség-vek tor légyfa jok fej lő-
dése megszün t e the tő . A k a p o t t a d a t o k szélesebb k ö r b e n való a lka lmazha tó -
sága csak t o v á b b i v izsgá la tok e r edménye lehe t . 
Őszinte köszönetet mondok CsÁvÁs iMRÉnek, a Szarvasi ÁG igazgatóhelyettesének, 
PAPP JENŐ zootechnikusnak, illetve a Nagytétényi Hizlalda vezetőinek munkám támogatá-
sáért, valamint Dr. MIHÁLYI FERENCnek a torpikkelyes legyek határozásában nyújtott , 
segítségéért. 
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D I P T E R O L O G I S C H E U N T E R S U C H U N G E N I N S C H W E I N E M A S T A N S T A L T E N 
Von 
L . P A P P 
Verfasser führte in drei Mastkombinaten Ungarns (Szarvas, Szabadszentkirály und 
Nagytétény) dipterologische Untersuchungen durch. Die Aufzählung der eingesammelten 
Fliegen enthält Tab. 1. die aus den Düngerproben ausgezüchteten Fliegen Tab. 2. Als Ergebnis 
der Untersuchungen kann festgestellt werden, daß die flüßige Mistbehandlung die Entwick-
lung der für Tiere und die Volksgesundheit gefährlichen Fliegenarten aus dem Stalldung aus-
schließt. 
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A V E L E N C E I - T Ó H A L F A U N Á J Á N A K A L A K U L Á S A 
N É H Á N Y Ú J F A J 
B E T E L E P Í T É S É V E L K A P C S O L A T B A N * 
ír ta: 
P É N Z E S B E T H E N 
(Budapest Főváros Állat- és Növénykert je ) 
1972. márc ius 3-án, az Á l l a t t an i Szakosz tá ly 632. sz. ülésén B E R C Z I K 
Á R P Á D — összefoglaló e lőadásában — A hazai hidrobiológiái k u t a t á s o k „szé-
g y e n f o l t j á n a k " nevez te a Velence i - tava t , a n n a k zoológiai f e l t á r a t l a n s á g á t . 
Való igaz, hosszú éveken keresz tü l n e m vol t t u d o m á n y o s sz intű g a z d á j a 
E u r ó p a egyik l egeu t ró fabb t a v á n a k , s így a szervezet t k u t a t á s r a sem ke rü l t sor. 
N é h á n y a n , A N T A L F I [ 1 ] , D A D A Y [ 2 ] , K H I N [ 5 ] , K ^ S S I N S Z K Y [ 6 ] , M O H A Y 
[ 7 ] , P A P P , R I B I Á N S Z K Y [ 8 ] , P É N Z E S [ 9 ] , R IBIÁNSZICY, W O Y N A R O V I C H [ 1 0 ] , 
T Ö L G [ 1 1 , 1 2 ] , W O Y N A R O V I C H [ 1 3 , 1 4 ] — főleg szakmai cikkek ke re t ében — 
többször fog la lkoz tak 3 0 0 0 k a t . ho ld ra t e h e t ő t a v u n k k a l . E lsősorban hal-
gazdálkodási s zempon tbó l e lemezték a t ó ado t t s ága i t , ki nem haszná l t lehető-
ségeit. Cikkeikből — szinte egyér t e lműen — kicsendül , hogy n e m c s a k érde-
mes, h a n e m t u d o m á n y o s és gazdasági s zempon tbó l egya rán t r endk ívü l fon-
tos a t e rv sze rű k u t a t á s megkezdése a Velence i - tavon. 
E z t a nehéz és sokré tű f e l a d a t o t a V I T U K I (Vízgazdálkodási T u d o m á -
nyos K u t a t ó i n t é z e t , Budapes t ) vá l l a l t a m a g á r a , me lynek a lap ján m á r évekkel 
ezelőtt hozzá fog t ak a kellő fe l té te lek k ia lak í t ásához . 1972 t a v a s z á n , Agá rdon 
elkészült egy önálló, l a b o r a t ó r i u m m a l is felszerelt ku ta tóá l lomás . 
A rendelkezésre álló a d a t o k , H E R M A N [ 4 ] , K H I N [ 5 ] és s a j á t vizsgála-
t a i n k szer in t , a Velencei- tóban je lenleg 24 h a l f a j él, ezek — rendsze r t an i sor-
r endben — a k ö v e t k e z ő k : 
Esocidae — Csukafélék 
Csuka (Esox lucius LINNÉ) 
Cyprinidae — Pontyfé lék 
Veresszárnyú koncér (Rutilus rutilus LINNÉ) 
Pirosszemű kele (Scardinius erythrophthalmus LINNÉ) 
Ragadozó őn (Aspius aspius LINNÉ) 
Kurta baing (Leucaspius delineatus HECKEL) 
Compó (Tinea tinea LINNÉ) 
Szélhajtó küsz (Alburnus alburnus LINNÉ) 
Ezüstös Bál in (Blicca bjoerkna LINNÉ) 
Dévérkeszeg (Abramis brama LINNÉ) 
Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus BLOCH) 
Kárász (Carass ius carassius LINNÉ) 
PONTY (Cyprinus carpio LINNÉ) 
Amúr (Ctenopharyngodon idella VALENCIENNES) 
Fehér busa (Hypophthalmichthys molilrix VALENCIENNES) 
Pet tyes busa (Hypophthalmichthys nobilis VALENCIENNES) 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1973. február 2-án tartott 639. ülésén. 
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Cobitidae — Csíkfélék 
Vágó csík (Cobitis taenia LINNÉ) 
Réticsík (Misgurnus fossilis LINNÉ) 
Siluridae — Harcsafélék 
Harcsa (Silurus glanis LINNÉ) 
Amiuridae — Törpeharcsafélék 
Törpeharcsa (Amiurus nebulosus LE SUEUR) 
Anguillidae — Angolnafélék 
Angolna (Anguilla anguilla LINNÉ) 
Centrarhidae — Naphalfélék 
Naphal (Lapomis gibbosus LINNÉ) 
Percidae — Sügérfélék 
Fogas süllő (Lucioperca lucioperca LINNÉ) 
Sügér (Perea fluviatilis LlNNÉ) 
Vágó durbincs (Acerina cernua LINNÉ) 
Fel té te lezhe tő , hogy az eml í t e t t eken k ívül még n é h á n y f a j előfordul 
t a v u n k b a n . í g y pé ldául a B Í R Ó [2] ál tal a Ba la tonbó l k i m u t a t o t t pon to-
caspicus géb- fa j , a Neogobius fluviatilis PALLAS, b izonyí tó pé ldány azonban 
n e m kerü l t hozzánk . 
Gazdasági szempontbó l 9 h a l f a j — a csuka , a dévérkeszeg, a kárász , 
a p o n t y , az a múr , a pe t t ye s busa , a harcsa , az angolna és a fogas süllő — jön 
számí tásba . Az előbb eml í te t t ha lak közül — az e lmúl t év t izedben — az 
a m ú r , a p e t t y e s busa és az angolna telepítéssel kerü l t a t ó b a . 
Ha szemügyre vesszük a halászok és a horgászok á l ta l k i fogot t hal-
mennyisége t (lásd az 1. t áb l áza to t ) , akkor megá l l ap í tha tó , hogy az éves 
z s á k m á n y 750 — 850 q körül ingadozik . Bázis- index számí tássa l (ennek során 
az 1967-es „ k e z d ő é v e t " vesszük a lapul , 1 0 0 % - n a k , s ehhez v i szony í t juk a 
r áköve tkező éveket) k i m u t a t h a t ó , hogy az őshonos h a l f a j o k populációinak 
tömege alig vál toz ik , illetőleg többné l je lentős csökkenés t a p a s z t a l h a t ó (lásd 
a 2. t á b l á z a t o t ) . I lyen populációs zsugorodási f o l y a m a t észlelhető békés és 
ragadozó ha lná l e g y a r á n t . E n n e k t ö b b oka v a n : a) v ízgazdá lkodás i b e a v a t -
kozások ( terü le t fe l tö l tések, pa r t szabá lyozás , mede rko t r á s s tb . ) ; b) növekvő 
idegenforga lom z a v a r t t á teszi a ha l ak é le t t e ré t ; c) az ú j o n n a n be te lep í te t t 
ha l f a jok je lenléte . A kizárólag növényfogyasz tó a m ú r — alacsony egyed-
száma m i a t t — még n e m je lent veszélyt az őshonos f a u n á r a , nagy tömegű 
bé lsarával elősegíti a Zooplankton tömeges e l szaporodásá t . A pe t tyes busa 
csak kis részben t áp l á l ékkonkur rense a Zooplankton fogyasz tó ha l aknak , 
ugyanis a busa főleg a lgáka t fogyasz t . Az angolna — m i n t k i t ű n ő kereső és 
ragadozó hal — n a g y m é r t é k b e n t á p l á l é k k o n k u r r e n s e az őshonos f a j o k n a k . 
A f e n t eml í t e t t h á r o m be te lep í te t t ha l m a m á r fon tos szerepet tö l t be 
a hazai — ezen belül a velencei- tavi — ha lgazdá lkodásban . (Er re elegendő 
csak egy pé ldá t eml í ten i : az expor t r a kerü lő ango lnáér t 144,— F t - o t — míg 
a fogas süllőért ennek csak e g y h a r m a d á t — k a p a halász ! Igaz , a telepítések 
költségei sem egy fo rmák !) 
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I. ábra. A Velencei-tó fontosabb halfajainak százalékos megoszlása 1967 és 1972 között 
со 
& 
PONTY 
FOGAS SLLW 
HARCSA 
ANGOLNA 
CSUKA 
DEVÉRKESZEG 
KÁRÁSZ 
NÖ/ÉNYEVOHAL 
2. ábra. A Velencei-tó fontosabb halfajainak populációs változásai az ún. bázis-index értékelés alapján 
w 
1. táblázat, összesített eredmény a halászok és a horgászok 
Név 
1967 1968 
4 % 4 % 
Ponty 
Cyprinus carpio 
276,61 32,38 323,63 45,04 
Fogas süllő 
Lucioperca lucioperca 
106,38 12,45 93,82 12,70 
Harcsa 
Silurus glanis 
7,58 0,89 8,90 1,20 
Angolna 
Anguilla anguilla 
25,08 2,93 45,29 6,13 
Csuka 
Esox lucius 
72,09 8,44 57,76 7,82 
Dévérkeszeg 
Abramis brama 
347,58 40,68 176,96 23,96 
Kárász 
Carassius carassius 
19,09 2,23 11,82 1,60 
Amur és P. busa 
Ctenopharyngodon idella 
Hypophthalmichthys nob. " 
11,46 1,55 
összesen 854,41 100,00 738,64 100,00 
2. láblázat. A halászok és a horgászok által 1967—1972 között kifogott halzsákmány értékelése 
bázis-index segítségével 
Név 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Ponty 
Cyprinus carpio 
100,00 120,25 110,62 110,50 96,95 96,44 
Fogas süllő 
Lucioperca lucioperca 
100,00 87,25 53,70 110,54 120,96 125,76 
Harcsa 
Silurus glanis 
100,00 117,41 58,04 35,75 23,75 17,81 
Angolna 
Anguilla anguilla 
100,00 180,58 398,44 411,28 579,15 589,67 
Csuka 
Esox lucius 
100,00 80,12 46,33 44,61 49,26 45,12 
Dévérkeszeg 
Abramis brama 
100,00 50,91 32,70 49,41 48,66 42,00 
Kárász 100,00 61,92 40,65 50,61 4,87 — 
Carassius carassius 
Amúr, pettyes busa 
Ctenopharyngodon idella 
Hypophthalmichthys nob. 
100,00 100,00 268,85 1106,29 983,07 1009,34 
Összesen 100,00 86,45 76,44 100,75 100,90 98,78 
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által kifogott halak mennyiségéről az 1967—1972. években 
1969 1970 1971 1972 
<] % 4 % q % 4 % 
305,09 46,48 305,64 35,52 268,18 31,10 266,77 31,61 
57,13 8,75 117,59 13,66 128,68 14,93 133,78 15,85 
4,40 0,67 2,71 0,31 1,80 0,21 1,35 0,16 
99,93 15,30 103,15 11,98 145,25 16,85 147,89 17,52 
33,40 5,11 32,16 3,73 35,51 4,12 32,53 3,85 
113,66 17,40 171,73 19,95 169,12 19,62 145,99 17,30 
7,76 1,19 1,07 0,12 0,93 0,11 
— — 
30,81 4,72 126,78 14,73 112,66 13,06 115,67 13,71 
653,08 100,00 860,83 100,00 862,13 100,00 843,98 100,00 
Jelenleg az a l eg fon tosabb kérdés, hogy a jövőben mi m ó d o n és milyen 
mennyiségben t ö r t é n j é k a te lepí tés , hogy az biztosí tsa a régi, őshonos f a u n a 
m e g m a r a d á s á t , u g y a n a k k o r a gazdasági célki tűzések se szenvedjenek k á r t . 
A kedvező ba la ton i t a p a s z t a l a t o k a r ra u t a l n a k , h o g y a kizárólag egy-
se j tű a lgáka t fogyasztó fehér busa nem h a t ká rosan az őshonos ha l ak populá-
cióira, s a magasabb r e n d ű f ló rá t sem teszi tönkre . Az 1972. évi ba la ton i 
t a p a s z t a l a t o k azt igazol ják , hogy a k é t n y a r a s pé ldányok é v e n k é n t k ö n n y e n 
megkétszerezik , sőt megháromszorozzák t e s t s ú l y u k a t . E n n e k a l ap j án , évenkén t 
és ka tasz t rá l i s ho ldankén t , a legpesszimistább számítás szer in t , 15—25 kg hal-
hús - több le t t e rmelhe tő e ha lakka l . Ami éven te lega lább 400 q z s á k m á n y 
növekedés t e redményezhe t a Velencei- tavon. Mivel e v í z t e rü l e t en az eu t róf i -
záció máris nagy , és ez v á r h a t ó a n t o v á b b növekedik , így az egyse j tű a lgák 
t ovább i tömeges szaporodásáva l lehet számolni , ezért a fehér busa betelepí-
tése mindenképpen indoko l t . 
A helyes a r ányok megkeresése és megta lá lása n a p j a i n k fe lada ta , mely 
zoológusnak és ha lásznak , horgásznak e g y a r á n t szükséges és érdeke. Annál is 
i nkább , m e r t a k o r á b b a n eml í t e t t há rom be te lep í te t t h a l f a j esetében (első-
sorban az angolna v o n a t k o z á s á b a n ) t áp lá lékh iányhoz v e z e t h e t a tú lmére te -
zet t te lepí tés , amelye t a m o s t nye r t a d a t o k már i s megfelelően jeleznek. 
Jelenleg és az e lköve tkező időszakban — a f en t e m l í t e t t és gazdasági 
szempontbó l is f igyelemre mél tó ha l f a jokná l — táp lá lkozás i , növekedési vizs-
gá la toka t végzünk, hogy az egyes populációk fejlődési i r á n y á t még kedvezőb-
ben megha tá rozhassuk . E m u n k á h o z je lentős segítséget k a p u n k a V I T U K I -
tól , a Törekvés Ha lásza t i Szövetkezet tő l és a Magyar Országos Horgász 
Szövetségtől , melyet ez ú t o n is há lásan köszönünk . 
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D I E GESTALTUNG D E R F I S C H E R F A U N A DES V E L E N C E R SEES 
IM ZUSAMMENHANG MIT D E M E I N S E T Z E N E I N I G E R N E U E R A R T E N 
Von 
B . PÉNZES 
Die Untersuchung analysiert sechs Jahre zurückgehend die Gestaltung des Bestandes 
der im Velencer See lebenden, wirtschaftlich wichtigen 9 Fischarten. 
Es wurde festgestellt , daß von den endemischen Fischen die Menge der Karpfen (Cypri-
nus carpio LINNÉ) und der Zander (Lucioperca lucioperca LINNÉ) sich im großen und ganzen 
am gleichen Niveau hält, hingegen die Zahl der Hechte (Esox lucius LINNÉ), Bleie (Abramis 
brama LINNÉ), Welse sich in bedeutendem Maße vermindert (auf 17 — 45% des ursprünglichen 
Bestandes) und die Karauschen (Carassius carassius LINNÉ) im Fang sogar völlig verschwinden. 
Der in den See eingesetzte Amur (Ctenopharyngodon idella VALENCIENNES), der Mar-
morkarpfen (Hypophthalmichthys nobilis) und der Aal (Anguilla anguilla LINNÉ) haben gün-
stige Lebensbedingungen gefunden, weshalb alle drei Arten von Jahr zu Jahr in sich steigerndem 
Maße unter den herausgefangenen Fischen vorkommen. 
Die statistischen Daten der Tab. 1 und 2 veranschaulichen die Verminderung der ende-
mischen Fischarten und das Anwachsen der in Gewicht ausgedrückten Menge der neuen Arten, 
was vor allem mit der Nahrungskonkurrenz erklärt werden kann. 
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P E L E E L Ő F O R D U L Á S I A D A T O K 
B A G O L Y K Ö P E T E K B Ő L 
Irta: 
S C H M I D T E G O N 
(Madártani Intézet , Budapest) 
A pele fa jok hazai e l ter jedése meglehetősen t i s z t áza t l an . Az i rodalom-
ban csak elszórt a d a t o k a t t a l á lunk , összefoglaló m u n k a m i n d ez ideig h iány-
zik. Az a d a t g y ű j t é s t t ö b b e k közöt t nehezí t i a pelék r e j t e t t , é j szakai élet-
m ó d j a is. Enné l fogva n e m látszik é rdek te lennek , h a röviden összefoglal juk 
a bago lyköpe tek v izsgála ta során nyer t f aun isz t ika i a d a t o k a t . 
A h a z á n k b a n k i m u t a t o t t há rom pe le fa j közül a nagy pelét (Glis glis L.) 
és a mogyorós pelét (Muscardinus avellanarius (L.)) s ikerül t m e g t a l á l n o m a 
köpe tekben , a v iszonylag r i t ka erdei pele (Dryomys nitedula (PALL.)) eddig 
n e m ke rü l t elő. A l á b b i a k b a n i smer t e t em az egyes előfordulási he lyeke t . 
A m e g a d o t t d á t u m a köpe tek gyű j tésének i d ő p o n t j a ; a pele t u l a j d o n k é p p e n i 
z sákmányo lá sának ide je pon tosan nem a d h a t ó meg . A d a r a b s z á m u t á n a 
köpetek g y ű j t ő j e és a bago ly fa j szerepel. 
Glis glis 
Bánd, 1972. III . 5. 
Börzsöny, Nagyhideghegy , 1967 — 70. 
Bükk, Tarkő, 1965. VII. 23. 
Bükk, Udvarkő, 1959. X . 4. 
Esztergom, 1971. III. 26. 
Kismaros, 1970. V. 26. 
Kóspallag, 1970 nyarán 
Leányfalu, 1967. III . 15. 
4 db BANKOVICS A., S. aluco 
1 , , BÉCSY L . , JANISCH, M . , S . aluco 
3 „ DR. JÁNOSSY D., S. aluco 
3 „ Dr. JÁNOSSY D., S. aluco 
1 „ BÉCSY L., S. aluco 
1 „ HARASZTHY L., S. aluco 
1 „ BÉCSY L., S. aluco. 
2 „ KÁLLAY GY., S. aluco 
2 „ SOMOGYI P., S. aluco 
4 „ SOMOGYI P., S. aluco 
1 ,, SZALAFAI, S. aluco 
1 ,, RIGLER A. , S. aluco 
1 „ Dr. TOPÁL GY., S. aluco 
3 „ SOMOGYI P., S. aluco 
1967. X I . 19. 
1967. X I I . 28. 
Mánfa, 1959. VII . 24. 
Nagykovács i , 1966. IV. 24. 
Szár, 1952. IV. 26. 
Szentendre, 1966. IV. 10. 
Muscardinus avellanarius 
Börzsöny, Hajagos, 1971. VII . 6. 
Börzsöny, Kámor, 1969. IV. 21. 
Börzsöny, Nagyhideghegy , 1967 — 70. 
Bükk, Tarkő, 1965. VII . 23. 
Bükk, Udvarkő, 1959. X . 4. 
Gyula, 1964. IV. 20. 
1 db BÉCSY L. S. aluco 
2 „ BÉCSY L., S. aluco 
1 2 , , BÉCSY L . , JANISCH M . , S aluco 
3 „ Dr. JÁNOSSY D. , S. aluco 
7 „ Dr. JÁNOSSY D., S. aluco 
1 „ POVÁZSAY L. A. otus 
1 „ POVÁZSAY L., A. otus 
1 „ POVÁZSAY L., A. otus 
2 „ Dr. PAPP J. L., S. aluco 
1 „ Dr. MARIÁN M., T. alba 
3 ,, HARASZTHY L., S. aluco 
2 „ BÉCSY L., S. aluco 
1966. I. 6. 
1970. X I I . 20. 
Kisdobsza, 1965. V. 2. 
Kiskorpád, 1954. VI. 3. 
Kismaros, 1970. V. 26. 
Kóspallag, 1970 nyarán 
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Lábod, 1972. V. 21. 
Mánfa, 1959. VII . 24. 
N é m e t i , 1959. 
Pécs , 1960. I. 14. 
Somoskőújfalu, 1966. III . 27. 
Szin, 1971. II. 1. 
Szombathely , 1971. II . 20. 
Tiborszállás, 1972. X I . 
Tornyosnémeti , 1960. I. 7. 
Zagyvaróna, 1965. IV. 30. 
1 „ NYÁRI Z., A. otus 
4 „ SZALAFAI, S. aluco 
2 „ BÉCSY L., T. alba 
1 „ PIRICSI I . , A. otus 
1 „ KÖVES E., T. alba 
5 „ VARGA F . , S . aluco 
2 „ Dr. SZUNYOGHY J. , T. alba 
1 „ BUCHERT Á . , T. alba 
1 „ VARGA F., A. otus 
1 „ CSERNAVÖLGYI L., T. alba 
1965. V I I I . 
1968. I V - V I I I . 
1 „ JUHÁSZ GY. S . aluco 
1 „ JUHÁSZ GY., S . aluco 
A nagy pele 12 lelőhelyről k e r ü l t elő, v a l a m e n n y i a m a c s k a b a g o l y köpe-
te ibő l (100%). E z ökológiailag jó l m a g y a r á z h a t ó , hiszen ez a pe l e fa j hazánk -
b a n elsősorban erdei é le tmódú, a macskabago ly vadász te rü le t e pedig főleg 
sz in tén az e rdőre esik. Az erdei pocok (Clethrionomys glareolus ( S C H R E B E R ) ) 
és erdei egér (Apodemus flavicollis (MELCHIOR)) magas száma mel le t t a nagy 
pele jelenléte is r endk ívü l je l lemző a macskabago ly köpete i re , szemben pél-
d á u l az ember i lakóhelyek k ö r n y é k é n és ny í l t k u l t ú r b i o t ó p o k b a n vadászó 
gyöngybagol lya l , ahol a nagy pe lé t hazai v i szony la tban sok ezer z s á k m á n y -
á l l a t közöt t sem sikerül t a k ö p e t e k b ő l k i m u t a t n i . Az erdei fü lesbagoly köpe-
t e k t ú l n y o m ó többsége telelési időszakból való, így a téli á lmot alvó pelék 
c sak egészen a lka lomszerűen (kedvező idő esetén kora t avassza l v a g y késő 
ősszel) f o r d u l h a t n a k elő a z s á k m á n y á l l a t o k közö t t . 
A mogyorós pelét eddig 20 pont ró l s ikerül t k i m u t a t n i a köpe tekbő l . 
Az anyag b a g o l y f a j o k szerint a k ö v e t k e z ő k é p p e n oszlik meg: 
A lelőhelyek e lsősorban a D u n á n t ú l r a és az északi középhegységre esnek, 
alföldi jellegű t e rü l e t rő l mindössze egyet len a d a t van (Gyula) . H o g y a mogyo-
rós pele a gyöngybago ly és erdei fü lesbagoly köpe tekbő l is e lőkerül t , részben 
azza l m a g y a r á z h a t ó , hogy v i szony lag gyak ran t a l á lha tó az e rdőn k ívül is, 
gyümölcsösökben , i r tásokon, v á g á s o k b a n , sőt néha emberi te lepülések köze-
lében is. 
Verfasser stel l te die aus Eulengewöl len s tammenden Angaben über Schläfer aus Ungarn 
zusammen. Siebenschläfer (Glisglis) wurden nur in den Gewöllen des Waldkauzes (Strix aluco), 
Haselmäuse (Muscardinus avellanarius) dagegen außer dem Waldkauz (50%) auch noch hei 
der Schleiereule (Tyto alba) (30%) und Waldohreule (Asio otus) (20%) gefunden. Der Baum-
schläfer (Dryomys nitedula) kommt in Ungarn ziemlich selten vor, und wurde bisher aus 
Eulengewöl len nicht nachgewiesen. 
Praktisch alle Funde der Siebenschläfer und der Haselmäuse fielen auf Pannonién und 
auf das nördliche Mittelgebirge, von t ief ländischer Herkunft war nur die Hase lmaus in Gyula 
(SO-Ungarn). 
Strix aluco 50% 
Tyto alba 3 0 % 
Asio otus 2 0 % 
S C H L Ä F E R F U N D E A U S E U L E N G E W Ö L L E N I N U N G A R N 
Von 
E . SCHMIDT 
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F É N T R E R E P Ü L Ő R O V A R R E N D E K 
M E N N Y I S É G I V I S Z O N Y A I É S A K L I M A T I K U S 
T É N Y E Z Ő K K A P C S O L A T A 
Irta: 
S Z A B Ó E L E K é s J Á R F Á S J Ó Z S E F 
(Kertészet i E g y e t e m Kertészet i Főiskolai Kara, K e c s k e m é t ) 
Vizsgálati módszer 
A rova rok mennyiségi v i szonya inak a l aku lásá t há romfé le f é l a u t o m a t i k u s 
fénycsapda- rendszer re l v i z sgá l tuk : a tassi fényoszloppal , a ka tona te l ep i 10 
t a g ú f rakc ioná ló rendszerre l és a ka tona te lep i há romsz in tű f rakc ioná ló fény-
oszloppal . A fénycsapda- rendsze rek a szerzők ( S Z A B Ó 1969, J Á R F Á S 1969) ter-
vei a l a p j á n készül tek . 
A tassi fényoszlop csa logató fénye egymás fölé e lhelyezet t 120 —120 
cm-es F33-a8 40 W-os fénycső . Mindhárom fénycsőhöz 4—4 ke re sz t i r ányban 
elhelyezet t terelőlemez csa t lakoz ik . A fénycsövekre repü l t r ova rok a terelő-
tölcséreken keresztül a g y ű j t ő ü v e g b e esnek. A ka tona te lep i f r akc ioná ló fény-
csapda-rendszer 10 módos í to t t — tere lő lamel lákkal e l l á to t t — JERMY-féle 
f énycsapdábó l áll. Ó r á n k é n t so r rendben a 10 fénycsapda közül á l l andóan csak 
egy v i lág í to t t és g y ű j t ö t t . Az ó r a m ű megb ízha tóan hozot t m ű k ö d é s b e és kap-
csolt ki ó r á n k é n t egy-egy f é n y c s a p d á t . A tassi há romsz in tű fényosz lopot mind-
há rom szinten óránként i ü v e g v á l t ó szerkezet te l egész í te t tük ki és K a t o n a -
te lepen (Kecskeméten) á l l í t o t t uk fel. E f énycsapda- rendsze r t ka tona te lep i 
há romsz in tű f rakc ionáló fényosz lopnak nevez tük el. Az ü v e g v á l t ó szerkezete t 
ó r á n k é n t vezérlő ó r amű hoz ta működésbe . 
Az 1966 — 67. években a f é l a u t o m a t a rendszerekkel a g y ű j t é s t t avasz -
tól késő őszig végez tük , n a p m i n t nap . A tassi fényosz lopot n a p n y u g t á t ó l 
napkel té ig üzeme l t e t t ük . A k é t ka tona te lep i (Kecskemét ) f rakc ioná ló fény-
csapda- rendszer t 19 órá tól 5 óráig m ű k ö d t e t t ü k , azér t , hogy az ó ránkén t i 
meteorológiai a d a t o k k a l össze t u d j u k vetni a gyű j tés i e r ed mén y ek e t . A gyű j tő -
m u n k á v a l p á r h u z a m o s a n a köve tkező kecskemét i meteorológiai a d a t o k a t sze-
r ez tük be az Országos Meteorológiai I n t éze t t ő l : a c sapadék mennyiségé t , az 
egyes é j szakák egyéb a d a t a i t (a levegő hőmérsék le té t , p á r a t a r t a l m á t , a szél 
sebességét, i r ányá t , v a l a m i n t a l égnyomást ) , ó ránként i részletezéssel. 
A rova r rendek mennyiségének a laku lásá t t á b l á z a t o k b a foglal t a d a t o k és 
oszlopgraf ikonok segítségével e lemezzük. A gyűj tés i a d a t o k és a k l ima t ikus 
viszonyok kapcso la tá t korre lác iószámítás módszerével , egyéb g ra f ikonok és 
t á b l á z a t o k segítségével t á r j u k fel . 
A mennyiségi a d a t o k i smer te tése u t á n a környeze t i t ényezők közül a 
csalogató f ény minőségét , magas ságá t , a gyű j t é s ide jé t , he lyé t és a meteoroló-
giai v iszonyok módosí tó h a t á s a i t elemezzük a rovarok r endenkén t i mennyiségi 
v i szonyainak egybevetésével . Természetesen a környezet i t ényezők közül a 
k l imat ikus f ak to rokon v a n a hangsú ly . 
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Az egyes rovarrendek mennyiségi viszonyai 
Rendsze re ink csalogató f ényére kilenc r enden belüli f a j o k egyedei repül-
n e k : Coleopterák , H y m e n o p t e r á k , D i p t e r á k , Lep idop te rák , R h y n c h o t á k , 
P s e u d o n e u r o p t e r á k , D e r m a t o p t e r á k , N e u r o p t e r á k és T r i chop t e r ák . 
A g y ű j t é s évétől és a f énycsapda- rendsze rek kons t rukc ió j á tó l függe t -
lenül a 9, f é n y r e repülő r o v a r r e n d közül a Coleopterák és a D i p t e r á k a r á n y a 
a l egnagyobb . Tasson a f é n y c s a p d a k ö z é p k ö t ö t t mezőségi t a l a j o n , szántóföldi 
k u l t ú r á k közelében üzemel t , míg K a t o n a t e l e p e n h o m o k t a l a j o n , szőlő- és 
gyümölc sku l tú r ák közöt t , h e l y e n k é n t k isebb ház ike r t ekke l . Tasson 1966-ban 
az összes rova rmenny i ség 5 0 , 8 % - a , K a t o n a t e l e p e n 1966-ban 19 ,9%-a , 1967-
ben pedig 3 1 , 7 % - a a b o g a r a k rend jéhez t a r t o z i k . Tasson 1966-ban a fényre 
repü l t r o v a r o k 30 ,0%-a , K a t o n a t e l e p e n 1966-ban 35 ,9%-a és 1967-ben 35 ,5%-a 
a ké t s zá rnyú . 
A b o g a r a k és a k é t s z á r n y ú a k u t á n még a R h y n c h o t á k , a Lep idop te rák , 
a P s e u d o n e u r o p t e r á k és a T r i c h o p t e r á k s z á m a r á n y a je len tős . Az összes rovar -
népesség 18 ,5—32,0%-á t t esz ik ki . A fényre r epü l t r o v a r o k je len ték te len há-
n y a d a (0 ,56—1,12%) kerül ki a H y m e n o p t e r á k , a N e u r o p t e r á k és a D e r m a t o -
p t e r ák egyedei közül . 
Az 1. t á b l á z a t szer int a tass i fényoszlop 1966-ban n a g y mennyiségű 
Coleopterát g y ű j t ö t t , az összes rova rmenny i ség 5 0 , 8 % - á t . U t á n a a D i p t e r á k 
(30,0%) és a R h y n c h o t á k (11 ,0%) mennyisége a l egnagyobb . A m e g m a -
r a d t h a t r e n d b e t a r tozó r o v a r m e n n y i s é g csekély: 8 , 2 % . Ebbő l a lepkék 
a r á n y a a l eg tek in té lyesebb : 5 , 6 % . 
A 2. t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , hogy a ka tona te l ep i 10 t a g ú f rakc ioná ló f ény -
csapda- rendszer re l g y ű j t ö t t r o v a r r e n d e k közül a D i p t e r á k (35,9%) és a 
Lep idop te rák (28 ,4%) a r á n y a a l egnagyobb. U t á n u k a Coleopte-rák (19,9%) 
a r á n y a még s zámo t t evő . A t ö b b i öt r end f a j a i csak kis mennyiségben (5 ,9%) 
repülnek a f é n y r e . 
A 3. t á b l á z a t szerint K a t o n a t e l e p e n 1967-ben a D i p t e r á k r epü l t ek leg-
nagyobb s z á m a r á n y b a n ' ( 3 5 , 5 % ) a h á r o m s z i n t ű f rakc ioná ló fényosz lopra . Szám-
a r á n y b a n alig m a r a d t el a D i p t e r á k t ó l a b o g a r a k r e n d j e (31 ,7%). A R h y n c h o -
t á k a r á n y s z á m a is t ek in té lyes , az összes r o v a r m e n n y i s é g 2 1 , 4 % - a . 
1. táblázat. A rovarok rendenkénti mennyiségi 
és százalékos megoszlása 
(Tass, 1966) 
R o v a r r e n d P é l d á n y % 
Coleoptera 720 836 50,8 
Hymenoptera 1 963 0,1 
Diptera 423 741 30,0 
Lepidoptera 79 630 5,6 
Rhynchota 156 512 11,0 
Pseudoneuroptera 14 680 1,0 
Dermatoptera 319 0,02 
Neuroptera 8 672 0,6 
Triehoptera 12 446 0,9 
Összesen: 1 418 799 100,0 
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2. táblázat. A rovarok rendenkénti mennyiségi 
és százalékos megoszlása 
(Katonatelep, 1966) 
R o v a r r e n d P é l d á n y % 
Coleoptera 11 668 19,9 
Hymenoptera 505 0,9 
Diptera 21 003 35,9 
Lepidoptera 16 641 24,8 
Rhynchota 5 807 9,9 
Pseudoneuroptera 1 852 3,2 
Dermatoptera 39 0,07 
Neuroptera 121 0,2 
Trichoptera 881 1,5 
Összesen: 58 517 100,0 
3. táblázat. A rovarok rendenkénti mennyiségi 
és százalékos megoszlása 
(Katonatelep, 1967) 
R o v a r r e n d P é l d á n y % 
Coleoptera 160 001 31,7 
Hymenoptera • 529 0,1 
Diptera 178 988 35,5 
Lepidoptera 43 119 8,6 
Rhynchota 108 191 21,4 
Pseudoneuroptera 5 320 1,0 
Dermatoptera 24 0,06 
Neuroptera 1 959 0,4 
Trichoptera 6 141 1,2 
összesen: 504 272 100,0 
A t ö b b i h a t r endbe t a r t o z ó rova rmenny i ség csekély, az összes r o v a r m e n n y i -
ség 11 ,4%-a . 
A d a t a i n k t ó l e l térnek W É B E R ( 1 9 5 9 ) Pécse t t a m ó d o s í t o t t J E R M Y - f é l e 
f é n y c s a p d á v a l ( h a r m a d hengerpa lás tos csapda) 1957-ben t a p a s z t a l t ada ta i . 
A Coleopterák a r á n y a — a ka tona te lep i 1966. évi g y ű j t é s kivételével — 
a l acsonyabb ( 2 2 , 5 % ) , a D i p t e r á k s z á m a r á n y a pedig m a g a s a b b — 4 2 , 3 % — 
v a l a m e n n y i rendszer a d a t á n á l . A Lep idop te rák % - a az egész rovarnépesség-
hez v i szony í tva m a g a s a b b , az 1966. évi ka tona te lep i g y ű j t é s kivételével , 
Pécse t t ( 1 2 , 5 % ) . 
W I L L I A M S (1935) a R o t h a m s t c d i Kísérlet i Állomás t e r ü l e t é n felál l í tot t 
f é n y c s a p d á j á n a k gyűj tés i e r e d m é n y e még n a g y o b b m é r t é k b e n eltér észlelt 
a d a t a i n k t ó l . Az 1935. évben a g y ű j t ö t t rovarok 86 ,7%-a a D i p t e r a és 10,3%-a 
a Lep idop te ra . A többi r o v a r r e n d e k a r á n y a csupán az összes rova rmenny i ség 
3 % - a . A n a g y o b b eltérés oka a f énycsapda m á s f a j t a k o n s t r u k c i ó j a , a rovarok 
más összetétele, és a pécsi, i l letőleg angliai környezet i v iszonyok különbözősége. 
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A tassi fényoszlop á l ta l h a v o n k é n t g y ű j t ö t t rovarok r e n d e n k é n t i száza-
lékos megoszlása azt m u t a t j a , hogy j ún iu s t és jú l ius t kivéve a D i p t e r á k egyed-
s z á m a vol t a legtöbb. J ú n i u s és jú l ius h ó n a p o k b a n a D i p t e r á k s z á m á t kissé 
megelőzi a Coleopterák mennyisége . A D i p t e r á k u t á n a Coleopterák , illetőleg 
a R h y n c h o t á k százaléka a l egmagasabb sz in te va l amenny i h ó n a p b a n . 
A ka tona te lep i 10 t a g ú f rakc ioná ló fényoszlop által h a v o n k é n t g y ű j t ö t t 
r e n d e n k é n t i mennyiségei t sz in tén összehasonl í to t tuk . J ú n i u s h ó n a p o t kivéve 
a D i p t e r á k s z á m a r á n y a megelőzi v a l a m e n n y i r e n d p é l d á n y s z á m á t . J ú n i u s b a n 
a Coleopterák mennyisége a l egnagyobb . Hason lóan a tassi g y ű j t é s i ada tok-
hoz, a D i p t e r á k u t á n a Coleopterák és a R h y n c h o t á k menny i sége számot-
t e v ő b b va l amenny i h ó n a p b a n egy-két k ivé te l tő l e l tek in tve ( S Z A B Ó , 1 9 6 9 ) . 
A tassi 1966. évi gyű j t é s i e r edményekbő l k i tűn ik , hogy a Coleopterák 
és a P s e u d o n e u r o p t e r á k jú l ius és augusz tus h ó n a p b a n ér ték el a maximál is 
menny i sége t . A Dip t e r ákná l és a Lep idop t e r ákná l augusz tus i és június i 
m a x i m u m m u t a t h a t ó ki. A H y m e n o p t e r á k jú l iu sban , m á j u s b a n , a Rhyncho-
t á k jú l iusban , j ún iusban t e t ő z t e k . Végül a D e r m a t o p t e r á k s zep t emberben , 
a u g u s z t u s b a n , a N e u r o p t e r á k m á j u s h ó b a n és a T r i chop t e r ák j ú n i u s b a n , 
m á j u s b a n é r ték el a maximál i s csúcsot . 
A ka tona te lep i 1966. évi gyű j tés i e r edmények szerint az egyes rendek 
az a l ább je lze t t h ó n a p o k b a n é r t ék el a l egmagasabb pé ldányszámot . A Coleo-
p t e r á k , a R h y n c h o t á k , a P s e u d o n e u r o p t e r á k , a D e r m a t o p t e r á k , a Neurop te -
r á k és a T r i chop te rák jú l iusban , augusz tu sban , a H y m e n o p t e r á k jú l ius hónap-
b a n . A Dip t e rák eléggé egyenletes havi megje lenés mel le t t o k t ó b e r , júl ius és 
augusz tus h ó n a p b a n t e t ő z t e k . 
A tassi há romsz in tű fényosz lop 1966-ban az alsó sz in ten g y ű j t ö t t e a 
H y m e n o p t e r á k , a Lep idop te rák , a P seudoneu rop t e r ák és a T r i chop te rák 
n a g y o b b h á n y a d á t . A D e r m a t o p t e r á k n a g y o b b mennyisége a középső szinten 
gyű l t össze. A Dip te rák , a R h y n c h o t á k és a Neurop te rák n a g y o b b százaléka 
a felső fénycső gyű j tőüvegébe ese t t . 
A ka tona te lep i h á r o m s z i n t ű f rakc ioná ló fényoszlop 1967-ben az alsó 
sz in ten a H y m e n o p t e r á k a t , a P s e u d o n e u r o p t e r á k a t és a T r i c h o p t e r á k a t gyűj-
t ö t t e n a g y o b b mennyiségben . A középső sz in ten a Dip te rák , a Lep idop te rák 
és a R h y n c h o t á k s z á m a r á n y a a l egnagyobb. A felső fénycsőre r e p ü l t a leg-
t ö b b Coleoptera , D e r m a t o p t e r a és N e u r o p t e r a . 
F R O S T ( 1 9 5 7 ) a pennsy lvan ia i egyetem környékén speciális f énycsapdá-
j á v a l há rom összehasonl í tha tó kísér le te t végze t t . A kísérlet i d ő t a r t a m a lénye-
gesen kisebb vol t , m in t a mi egész éves kísér le te ink. A csalogató f é n y magas-
sága és a f é n y minősége is e l térőek vo l t ak . Az egymás fölé he lyeze t t csap-
d á k a t 15 W-os „ feke te f é n y ű " fénycsövekke l szerel ték fel. M i n d h á r o m gyűj-
t é s t 3 — 3 fénycsővel végez ték . Az első kísérlet 13 éjszaka t a r t o t t . A fény-
csövek 4 láb, 11 hüve lyk , 7 l áb 9 hüve lyk és 10 láb 9 hüve lyk (kb . 149, 235 
és 326 cm) magasságban v o l t a k . A második kísér letet 8 é j s zaka végezték. 
Az egymás fölé helyezet t f énycsövek magas sága : 2 láb 8 h ü v . (kb . 80 cm), 
6 láb 10 h ü v . (kb. 207 cm) és 11 láb (kb. 334 cm). 8 é j szakán á t 6 láb 3 hüv . 
(kb . 189 cm), 10 láb 5 h ü v . (kb . 316 cm) és 14 láb 5 hüv . (kb. 433 cm) magas-
ságban levő fénycsövekkel fo ly t le a h a r m a d i k kísérlet . 
A 29 é jszaka gyűj tés i e redménye i csak részben hasonlóak ada t a inkhoz , 
sok v o n a t k o z á s b a n inkább e l té rőek . E n n e k oka a fénycsapda kons t rukc ió já -
n a k el térő vo l ta , a f ény minőségének különbözősége, a k l ima t ikus viszonyok, 
a környeze t i egyéb t ényezők eltérése s tb . Az a d a t o k szerint az alsó csapdák 
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3. ábra. A rovarrendek óránkénti mennyisége és a klimatikus viszonyok (Katonatelep, 1966) 
fog t ák a n a g y o b b mennyiségű poz i t ív fo to t ax i sú r o v a r o k a t . A Coleopterák 
á l t a lában , a Macro lep idop te rák k isebb ingadozással hasonló a r á n y b a n repül-
t e k kü lönböző magasságú c s a p d á k b a . A kisebb r o v a r o k főleg az a l ac sonyabb 
csapadék foglyai l e t t ek . A L e p i d o p t e r á k és a N e u r o p t e r á k éjfél előt t i intenzí-
v e b b ra jzás i csúcsa a 3. ó r á b a n (21 — 22 óra közö t t ) , az éjfél u t á n kisebb 
te tőzés a 7. ó r á b a n (1 — 2 óra k ö z ö t t ) t a p a s z t a l h a t ó . A Tr i chop te rák hasonló 
k é t ra jzás i csúcsa a 3. és a 6. ó r á b a n (21 — 22 óra , v a l a m i n t 0—1 óra közö t t ) 
v a n . A H y m e n o p t e r á k és a P s e u d o n e u r o p t e r á k a második ó rában (20 — 21 
óra) k u l m i n á l n a k , m a j d é j fé l u t á n fokoza tosan csökken a fényrerepülés . 
A Dip t e rák és a csekély s z á m ú D e r m a t o p t e r á k r a j zá s i csúcsukat az é j szaka 
3. ó r á j ában (21—22 óra közö t t ) ér ik el. A Coleopterák az é jszaka 4. ó r á j á b a n 
(22 — 23 óra k ö z ö t t ) k u l m i n á l n a k . É j fé l u t á n f o k o z a t o s a n csökken a repülés , 
éjfél u t án i t e tőzés nem m u t a t h a t ó ki . 
A k a t o n a t e l e p i h á r o m s z i n t ű f rakcionáló fényosz lop óránként i és magas-
s á g t a r t o m á n y o n k é n t i fényre repü lés ada ta i szer int a Coleopterák m i n d h á r o m 
szinten a 2. ó r á b a n (20 — 21 ó r á k közöt t ) k u l m i n á l n a k , éjfélig az egyes szinte-
ken még erő te l jes a fényre repülés , éjfél u t á n ped ig fokoza tosan csökken a 
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repülés. A H y m e n o p t e r á k éjfél előtt i és a k isebb éjfél u t án i te tőzése sz inten-
k é n t el térő ó r á k b a n t ö r t é n i k . (Alsó szint 3., 7. óra ; középső fénycső 3., 8. ó ra ; 
felső m a g a s s á g t a r t o m á n y 2., 6. óra.) A D i p t e r á k az alsó és a középső sz in ten 
éjfél e lőt t , a 3. ó r ában , a felső sz inten pedig a 2. ó rában k u l m i n á l n a k . É j f é l 
u t á n fokoza tosan csökken a k é t s z á r n y ú a k repülési ak t iv i t á sa . A Lep idop te -
r ák két r a j zás i csúcsa az alsó szinten a 3. és a 7. ó rában k i m u t a t h a t ó , a középső 
magas ságban az 5. ó r á b a n a felső m a g a s s á g t a r t o m á n y b a n a 4 . ó r á b a n t apasz -
t a l t u k az in tenz ív r a j z á s t . É j fé l u t á n az ó r á n k é n t i gyűj tés i e r edmények sze-
r in t a f ényre repülés fokoza tosan csökken . A R h y n c h o t á k m i n d h á r o m szinten 
a 2. ó rában , t e tőznek , éjfélig in tenz ív a f é n y r e repülés , éjfél u t á n szabályosan 
csökken az imágók repülési ak t iv i t á sa , k ivéve a középső m a g a s s á g t a r t o m á n y t . 
A középső fénycsőre az éjfél u tán i ó r á k b a n vá l tozó mennyiségű i m á g ó repü l . 
A P s e u d o n e u r o p t e r á k az alsó szinten a 2. és a 7. ó rában , a k ö z é p s ő sz in ten 
a 2. ó rában , a felső magasságban pedig a 3. ó r á b a n k u l m i n á l n a k . A D e r m a t o -
p t e r á k minimál is f a j - és egyedszámban az 1 — 3., illetőleg a 7 — 9 . ó r á b a n 
repül tek a f ényre . A Neurop t e r ák az alsó sz in ten a 3. és az 5. ó r á b a n t e t ő z n e k , 
az éjfél u t á n i ó r á k b a n fokoza tosan csökken a repülés . A középső fénycsőre 
repü l t imágók száma éjfél ig emelkedik, m a j d csökken, a 8. ó r á b a n kis ra jzás i 
csúcs t a p a s z t a l h a t ó . A felső zónában éjfél ig sz intén emelkedik a rova rok 
száma, m a j d h a j n a l i g fokoza tosan csökken . A T r i chop t e r ák az alsó sz in ten 
a 3. és 5., a középső szinten a 2. és a felső sz in ten a 3. ó rában k u l m i n á l n a k . 
É j fé l u t á n m i n d h á r o m szinten fokoza tosan csökken a T r i chop t e r ák ak t iv i t á sa . 
Az a l ább i smer te tés re kerülő angl iai k ísér le tek részben a l á t á m a s z t j á k 
megf igyelése inket . W I L L I A M S ( 1 9 3 5 , 1 9 3 9 ) 1 9 3 3 márc iusá tó l 1 9 3 7 f e b r u á r j á i g 
vizsgál ta f é n y c s a p d á j á v a l a rova rok é j szakán belüli f ényre repülésé t . É j sza -
k á n k é n t a r o v a r a n y a g o t üvegvá l tó szerkezet kü lön í t e t t e el nyolc részre. 
A gyű j t é s é j szaka i i d ő t a r t a m a eltérő vo l t , h a v o n k é n t a n a p n y u g t á h o z és n a p -
kel téhez igazodo t t . A nyolc éjszakai g y ű j t ő p e r i ó d u s i d ő t a r t a m a is h a v o n k é n t 
vá l tozo t t . Az 5. per iódus vége volt csak á l landó , éjfélkor ért vége t . Az egyes 
per iódusok vá l tozó á t l ag i d ő t a r t a m a 49 perc és 1 óra 58 perc közö t t vá l t ozo t t . 
A négy év összesí te t t gyűj tés i e r e d m é n y e a l ap j án az é j szakán belül a 
l egnagyobb t ö m e g az 1. per iódusban , a l ega lacsonyabb gyűj tés i á t lag a 7. 
per iódusban m u t a t k o z o t t . A N e u r o p t e r á k n a g y része az é j szaka első felében 
repül t a f ényre . A Lep idop te rák csúcsrepülése a 2., 5. és 8. pe r iódusokban 
a leggyakor ibb . 
A fen t i a d a t o k a l á t á m a s z t j á k az t a megá l l ap í t á sunka t , hogy az egyes 
rendek egyedei éjfél e lőt t repülnek n a g y mennyiségben a f ényre . Az egyéb 
a d a t o k a t n e m áll m ó d u n k b a n összehasonl í tani a kísérlet e l térő vol ta m i a t t . 
Az egyes rovarrendek mennyiségi a lakulása 
és a k l imat ikus viszonyok korre lác ió ja 
E fe jeze tben r e n d e n k é n t a rova rok mennyiségi v i szonyai t és a kör-
nyezet i t ényezők — különösképpen a k l i m a t i k u s f ak to rok — kapcso l a t á t 
v izsgál juk . A g y ű j t ö t t rova rok r e n d e n k é n t i mennyisége és a k l ima t ikus t énye -
zők közöt t i összefüggés megá l l ap í tha tó a megfelelő ada t so rok számszerű 
összefüggéseit f e l t á ró kapcso la t számí tás (korrelációszámítás) módszerével . 
Mi a rangsorkü lönbségek módszerét a l ka lmazzuk (SZABÓ, 1969; JÁRFÁS, 1969). 
Ezenkívül g ra f ikus módszerre l is v izsgá l juk a kapcso l a to t . 
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a) A Lepidopterák mennyisége és a klimatikus viszonyok 
A fény re r e p ü l t lepkék t ö m e g é t a bagoly lepkék (Noctu idaek) , a m e d v e -
lepkék ( L y m a n t r i d a e k ) , az araszolok (Geomet r idaek) , a t űzmolyok ( P y r a u s t i -
daek) és a sodrómolyok (Tort ic idaek) a d j á k . Sa jnos , idő h i á n y á b a n a r e n d e n 
belül a c sa l ádoka t számszerűleg n e m állt m ó d u n k b a n elkülöní teni . A lepkék 
tömeges f ényre repülése is jún ius , jú l ius és augusz tus hónapokra t ehe tő . A lep-
kék repülése sz in te az év v a l a m e n n y i h ó n a p j á b a n t a p a s z t a l h a t ó . N ö v é n y -
védelmi s zempon tbó l a lepkék c sapdázás i ideje ápri l is tól n o v e m b e r végéig, 
esetleg december közepéig t a r t h a t . 
A f ény fo r r á s minőségének m e g v á l t o z t a t á s á v a l nem okozot t lényeges 
e l tolódást az é j s zakák pe r iódusa iban . A repülési magasság m á r lényegesen 
eltér az összes rovarnépességhez v i s zony í tva . A felső m a g a s s á g t a r t o m á n y b a n 
kevesebb lepke repü l t Tasson és K e c s k e m é t e n is. Tasson az alsó sz in t , Kecs-
keméten pedig a középső fénycső g y ű j t ö t t e a l egnagyobb mennyiségű egyede t . 
Az eltérés oka a f énycsapda- rendsze r feláll í tási helyei körüli ökológiai t é n y e -
zőkkel , a r e n d e n belüli f a jok el térő összetételével m a g y a r á z h a t ó . 
Az é j s zakán belül a L e p i d o p t e r á k a 3. és a 7. ó rában k u l m i n á l n a k a 
kecskemét i 10 t a g ú f rakc ionáló f énycsapda - rendsze r ada t a i szer in t . Az é j fé l 
u t án i (hajnal i ) ra jzáscsűcs sokkal h a t á r o z o t t a b b , m i n t az összes rovarnépesség 
ese tében. 
A meteorológia i t ényezők közül az 1966. évi a d a t o k szerint a levegő 
hőmérsékle te és a f ényre repül t l epkék közöt t szoros korreláció á l l a p í t h a t ó 
meg. Az 1967. évi a d a t o k csak laza kapcso la to t m u t a t n a k . A n a g y t ö m e g ű 
fényre repülés alsó hőmérséklet i h a t á r a 17 °C. A repülés alsó h a t á r a 7 — 8 °C-
ban á l l ap í tha tó meg. Természetesen ezek a hőmérsékle t i küszöbé r t ékek a 
nyár i h ó n a p o k r a v o n a t k o z n a k . 
J u g o s z l á v i á b a n a mi a d a t a i n k t ó l kissé el térő hőmérsékle t i é r t ékek mel-
l e t t r epü l t ek a Lep idop te rák a f é n y r e ( Z L O K O V I T Y , S T A N Ö I Ó , T A D I T Y , 1 9 5 8 ) . 
A repülés hőmérsék le t i m i n i m u m a 8 °C, de ez a m i n i m u m észak felé fokoza to -
san csökken. A tömeges repülés k e z d e t é t 20 °C-nál, a fényre repülés o p t i m u -
m á t 25 — 30 °C-nál t a p a s z t a l t á k a jugosz láv en tomológusok . 
A re la t ív p á r a t a r t a l o m és a l epkék fényre repülése közöt t vá l tozó kor -
reláció m u t a t h a t ó ki. A kapcsola t t e l j e s h i ányá tó l a közepes é r ték ig m u t a t -
j á k a kapcso la to t a korrelációs é r t ékek . G y a k r a n még a 95%-os re la t ív p á r a -
t a r t a l o m n á l is erős a repülés. E t é n y e z ő h a t á s á t nem t u d j u k egyé r t e lműen 
b izonyí tan i . 
A szél küszöbér téke i a l epkékné l a l ac sonyabbak , min t a t öbb i r o v a r n á l . 
A lényeges mennyiség i csökkenés a 10 km/ó é r tékekné l kezdődik . Mivel a 
kor re lác iószámí tások a l ap já t képező a d a t o k nagy része küszöbér ték a la t t i , a 
kapcsola t laza . Sőt , n é h á n y a d a t a kapcso la t te l jes h i á n y á t m u t a t j a . A szél 
főleg a lombkorona- sz in t fe let t r epü lő lepkék a k t i v i t á s á t befolyásol ja . A szél-
sebesség é r t ékek f a j o n k é n t e t től lényegesen e l t é rhe tnek . Pé ldául G L I C K és 
H O L L I N G S W O R T H ( 1 9 5 4 ) a lacsony szélsebességi é r t ékeke t á l lap í to t t meg . A 1 0 
mf/ó (6,2 km/ó) szélsebesség fe le t t lényegesen csökken a fényre repü lő g y a p o t -
t o k m o l y o k s z á m a . A 6 mf/ó (3,7 km/ó) szélsebesség a la t t a f ény re repülés 
nem csökken. 
A l égnyomás repülés t módos í tó szerepét nehéz t isz tázni , m e r t a szél-
ha tássa l kombiná lód ik . Lényegesebb l égnyomásvá l tozás esetén a szél a küszöb-
ér ték fölé emelkedik . Mindeneset re a hi r te len t ö r t é n ő légnyomás emelkedés 
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6. táblázat. A korrelációszámítások eredményei a Lepidopterák esetében 
(Katonatelep, 1966) 
H ó n a p 
(óra) H ő m é r s é k l e t 
Re l a t í v 
p á r a t a r t a l o m 
Szélsebesség L é g n y o m á s 
Augusztus (3. óra) 0,82 0,11 0,33 0,48 
7. táblázat. A korrelációszámítások eredményei három szinten 
a Lepidopterák esetében (Katonatelep, 1967) 
H ó n a p 
(óra) Szint Hőmérsék l e t 
R e l a t í v 
p á r a t a r t a l o m 
Szélsebesség L é g n y o m á s 
Július F 0,26 0,58 0,23 0,18 
(3. óra) К 0,31 0,44 0,18 0,20 
A 0,06 0,25 0,21 0,06 
gát ló lag h a t a repülésre. A l égnyomásmérő meghibásodása m i a t t kevesebb 
a d a t áll rendelkezésünkre , ezért m e g n y u g t a t ó köve tkez te tés n e m v o n h a t ó le 
(6. és 7. t á b l á z a t ) . 
1966-ban a lepkék erős r a j zá sa ú jho ld ide jé re eset t . Az 1967. évi a d a t o k 
m á r n e m ilyen egyér te lműen b izony í t j ák az ú j h o l d h a t á s á t . Ny i lván a hold-
fény h a t á s á n a k érvényesülésé t a többi k l i m a t i k u s ha tá sok és egyéb t ényezők 
m ó d o s í t h a t j á k . 
b) A Coleopterák mennyisége és a klimatikus viszonyok 
A fény re repül t b o g a r a k kb . 7 5 % - á t a Carab idák c sa l ád j ába t a r t o z ó 
f a j o k képvise l ték , amelyek min t ká r t evők k i smér t ékben j ö h e t n e k s zámí t á sba . 
A k á r t e v ő k n a g y része a Melolonthidák közül ke rü l ki. A h a g y o m á n y o s fény-
c s a p d á k k a l a bogarak növényvéde lmi s zempon tbó l t ö r t énő megfigyelése júl ius-
ban befe jeződik . A későbbi időszakban a k á r t e v ő Coleopterák csak speciális 
f é n y c s a p d á k k a l v izsgá lha tók . 
A fényfo r rás minőségének m e g v á l t o z t a t á s á r a a rend é lénken reagál , az 
uv . f é n y h a t á s á r a a fogási e redmény megsokszorozódha t . A b o g a r a k n a g y 
része mind ig a magasabb szinten repül t a f é n y c s a p d á r a . E tö rvénysze rűség 
a k isebb mennyiségben fényre repülő Coleop te rákra április, m á j u s , ok tóbe r 
és n o v e m b e r hóra nem érvényes . Az é j szakán belül nem k ü lö n í t h e tő el h a t á -
r o z o t t a n az éjfél előtti és az éjfél u t án i ra jzáscsúcs . A ra jzáscsúcsok eltoló-
dásá t a f é n y minősége is n a g y b a n befo lyásol ja . 
A k l ima t ikus t ényezők közül a levegő hőmérsék le tének a l aku lása és a 
f ényre r epü l t bogarak mennyisége közöt t h a t á r o z o t t összefüggés á l l ap í t ha tó 
meg. A hőmérsékle t emelkedésével á l t a l ában a fényre repül t b o g a r a k száma 
növeksz ik . Bá r az egyes szinteken ez az összefüggés nem mind ig k i f e j e z e t t . 
A b o g a r a k repülése 19 — 25 °C hőmérsékle t i h a t á r o k közöt t a legé lénkebb. 
Az alsó repülési küszöbér téke t 11,7 °C-nál t a p a s z t a l t u k . 
M A Z O H I N - P O R S N J A K O V (1956) szerint a Coleopterák f ényre repülése a 
Szov je tun ió déli részén 18 — 20 °C fe le t t , míg a középső részén 12 °C-nál indul 
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Fent: katonate lepi 10-tagú fénycsapda-rendszer— Lent: katonatelepi háromszintű frakcio-
náló fényoszlop üvegvál tó szerkezete közelről 
meg. D Z S A F A R O V ( 1 9 6 1 ) megá l l ap í t j a , hogy m i n d a magas , 2 5 °C fe le t t i , m i n d 
az a lacsony, 10 °C a la t t i hőmérsék le t n e g a t í v a n h a t a pozi t ív f o t o t a x i s ú 
rovarok — azon belül a Coleopterák — fény re repülésére . É r t h e t ő m ó d o n a 
szovjet a d a t o k el térnek a mi megá l l ap í t á sa ink tó l . 
A r e l a t í v p á r a t a r t a l o m vá l tozása és a Coleopterák f ényre repülése 
közöt t a korre lációs számok n e m m u t a t n a k egyér te lmű összefüggést . A szél-
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8. táblázat. A korrelációszámítások eredményei 
a Coleopterák esetében (Katonatelep, 1966) 
H ó n a p 
(óra) 
Hőmérsék le t Re la t ív 
p á r a t a r t a l o m 
Szélsebesség Légnyomás 
Július (4. óra) 0,79 0,53 0,55 0,05 
9. táblázat. A korrelációszámítások eredményei három szinten 
a Coleopterák esetében (Katonatelep, 1967) 
H ó n a p 
(óra) Szint 
Hőmérsék le t Re l a t í v 
p á r a t a r t a l o m 
Szélsebesség L é g n y o m á s 
Július F 0,58 0.12 0,35 0,10 
(2. óra) К 0,40 0,19 0,25 0,15 
A 0,26 0,10 0,23 0,18 
sebesség 13 km/ó é r t ékha t á r tó l lényegesen csökkent i a bogarak f ényre repülé-
sét . A 20 km/ó ér téknél megszűnik a Coleopterák repülése. A szélsebesség és 
a c sapdázo t t bogármennyiség közöt t a számí tás a l ap j án laza korreláció m u t a t -
h a t ó ki. 
D Z S A F A R O V ( 1 9 6 1 ) a d a t a i n k t ó l n a g y b a n eltérő, magasabb szé lér tékeket 
á l lap í to t t meg. Szerinte a Szov je tun ióban a 18—24 km/ó erősségű szél a rova-
rok fényre repülését észrevehetően csökkent i . A 48 km/ó ér téken felül meg-
szűnik a repülés . 
A légnyomás és a Coleopterák f ény re repülése közöt t egyér te lmű össze-
függés t nem t u d u n k megál lap í tan i . A 4 — 5 Hgmm-es , hir telen t ö r t é n ő lég-
nyomás-emelkedésné l megá l l ap í tha tó a repülés h a t á r o z o t t csökkenése (8. és 
9. t áb l áza t ) . A holdfény ha t á sa a fényre repülésnél nem számot t evő az egyéb 
tényezők opt imál i s értékei mel le t t . 
c) A Rynchoták mennyisége és a klimatikus viszonyok 
A R y n c h o t á k fénycsapdázása során időhiány mia t t kisebb r endsze r t an i 
k a t e g ó r i á n k é n t nem k ü l ö n í t e t t ü k el a r o v a r o k a t . 
A fényre repülés legintenzívebb jún ius , júl ius és augusz tus h ó n a p o k b a n . 
A repülés ápri l is tól november végéig t a r t . Ápri l isban és november h ó n a p b a n 
a kedvezőt len k l imat ikus v iszonyok is n a g y b a n befolyásol ják a min imál i s 
repülés t . 
A f ényfo r rá s minősége i rán t a R y n c h o t á k nem egyformán é r zékenyek . 
A nyár i h ó n a p o k b a n a rövid hu l lámhosszú fényre nagyobb menny i ségben 
repü lnek a sz ipókások. Az őszi h ó n a p o k b a n a különböző minőségű csa logató 
fényre kb . azonos mennyiségben r epü lnek . Az uv . fényfor rások az éjféli 
ra jzáscsúcsot 1 — 2 órával e lőbbre hozzák , hasonlóan az összes r o v a r o k n á l 
t a p a s z t a l t a k h o z . 
Tasson 1966-ban a felső sz inten, Kecskemé ten 1967-ben pedig a középső 
szinten repü l t a legtöbb szipókás a f ény re . A különbség valószínűleg i t t is 
a r enden belüli f a jok mennyiségi és minőségi vá l tozásából adódik . A szán tó-
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földi n ö v é n y e k e n élő f a jok (Tass) j o b b repü lők , ezért a felső magas ság t a r t o -
m á n y b a n g y ű j t t ö b b e t belőlük a f énycsapda - rendsze r . A gyümölcs te rmesz tő 
körze tben élő f a j o k (Ka tona te lep ) a lombkorona- sz in t magasságában , v a g y az 
a la t t i m a g a s s á g b a n repülnek . 
Az éjfél e lő t t i ra jzáscsúcs közvet len az a l k o n y a t u tán i időszakra esik. 
A normál f é n y f o r r á s r a repülők ku lminá lása e lhúzódik , az uv . f ény fo r r á s r a 
repülő sz ipókások tetőzési ideje röv idebb . É j f é l u t á n i ra jzáscsúcs nem m u t a t -
h a t ó ki . 
A R y n c h o t á k fényre repülése és a levegő hőmérsékle te közöt t h a t á r o -
zot t összefüggés á l l ap í tha tó meg. A hőmérsék le t emelkedésével a fényre r epü l t 
rovarok menny i sége á l ta lában növeksz ik . A l eg több imágó 20—25 °C k ö z ö t t 
repül a f ényre . Mi a fényre repülés alsó h a t á r á t 12,4 °C-ban á l l ap í to t tuk meg. 
A re l a t ív p á r a t a r t a l o m és a sz ipókások repülése közöt t a korreláció-
számítás ér tékei a l ap j án vál tozó számítás i é r t ékeke t k a p t u n k . A földközel-
ben az alsó sz in teken szoros a kapcso la t , a m a g a s s á g növekedésével a korre lá-
ció mér téke c sökken . A szélsebesség a 13 k m / ó ér téknél h a t á r o z o t t a n csökkent i 
a fényre r epü lé s t . A 19 km/ó ér téknél megszűnik a fényre repülés. 
10. táblá zai. A korrelációszámítások eredményei a Rhynchoták esetében 
(Katonatelep, 1966) 
H ó n a p 
(óra) Hőmérsék le t 
Re la t ív 
p á r a t a r t a l o m 
Szélsebesség Légnyomás 
Július (3. óra) 0,50 0,78 0,49 0,11 
11. táblázat. A korrelációszámítások eredményei bárom szinten 
a Rhynchoták esetében (Katonatelep, 1967) 
H ó n a p Re l a t í v L é g n y o m á s (nap) p á r a t a r t a l o m 
Július F 0 . 1 1 0,53 0,74 0,08 
(1. óra) К 0,36 0,58 0.19 0,10 
A 0,77 0,70 0,25 0.12 
Hir te len t ö r t é n ő légnyomás emelkedés ( m á r 2 — 3 Hgmm-es emelkedés 
is) során a sz ipókások fényre repülése is észrevehetően csökken. Míg v á l t o z a t -
lan légnyomás mel le t t in tenzív lehet a repülés (10. és 11. t áb l áza t ) . 
A több i r e n d e k esetében leg többször a f ény re repülés minimál is vo l t a 
mia t t nem lehe t hasznos í tha tó tö rvénysze rűsége t levonni . 
d) A rovarrendek népessége és a klimatikus viszonyok kapcsolatiinak 
vizsgálata grafikus módszerrel 
A f é n y r e repül t rova r rendek mennyiségi a laku lásá t és a k l ima t ikus 
tényezők k a p c s o l a t á t sokoldalúan v izsgá l tuk g ra f ikus módszerrel is. Az előző 
fe jeze tekben i s m e r t e t e t t k l ima t ikus a d a t o k a t (a fényre repülés szélső és opt i -
mális é r téke i t ) sz in tén e módszerrel á l l a p í t o t t u k meg. E fe jeze tben a gazdag 
t ényanyagbó l csak ké t é jszaka összefüggései t m u t a t j u k be a 2. és 3. á b r á n . 
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Ezek az összefüggések, korrelációk á l t a l ában je l lemzőek — kisebb eltérések-
től e l t ek in tve — a l eg több é j szakára . 
A g ra f ikon t ké t t enge ly segítségével s ze rkesz t e t t ük . Az abszcisszán a 
vizsgált é j szaka órái t t ü n t e t t ü k fel. Az o rd iná t án ped ig a levegő hőmérsék-
le tének és p á r a t a r t a l m á n a k , a szél sebességének é r t éke i t , v a l a m i n t a l égnyomás 
a d a t a i t és a rova rok s z á m á t rögz í t e t t ük . A g r a f i k o n o n az összes rovar , a 
Coleopterák, a R y n c h o t á k és a Lep idop te rák f a j z á s d i n a m i k á j á t m u t a t j u k be. 
A több i rend fényre repülésé t n e m szerepe l te t jük a 2. és a 3. áb rán , mer t 
nehezen ér tékelhető , mérséke l t ebb mennyiségben j e l en tkez t ek . í g y a tö rvény-
szerűségek megá l l ap í t á sá ra nem a lka lmasak . 
Az összes rova r és az egyes rova r rendek é j s z a k á n belüli mennyiségi 
a lakulása hasonló. Az éjfél előtt i f ényre repülés a l eg in tenz ívebb . É j fé l körül 
á l t a l ában — egy-két k ivé te l tő l e l t ek in tve — a repülés lényegesen csökken. 
É j fé l u t á n ismét megélénkül a rova rok repülése, de az éjfél előtt i r a j zás in ten-
z i tásá t nem éri el. 
Az é j szakák r a j z á s d i n a m i k á j á t vizsgálva m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy ál talá-
b a n a Coleopterák r epü lnek legnagyobb mennyiségben a f e l t ü n t e t e t t rendek 
közül . M a j d r angsorban a R y n c h o t á k , illetőleg a L e p i d o p t e r á k köve tkeznek . 
E szabályosság mel le t t Kivetelek is v a n n a k . A 2. á b r a szer int 1967. augusz tus 
13 — 14-én éjjel a L e p i d o p t e r á k mennyisége megelőzi a R y n c h o t á k a r á n y á t . 
A ka tona te lep i 10 t a g ú f rakc ionáló f énycsapda- rendsze r egy é j szaká já -
n a k gyű j t é se azt b i zony í t j a , hogy az összes rova r és a f e l t ü n t e t e t t rendek 
kivétel né lkül éjfél e lő t t egyszerre — a 2. ó rában — k u l m i n á l n a k . A 3., illető-
leg a 4. ó rában fokoza tosan csökken a fényre r epü l t r o v a r o k száma . Az 5. és 
6. ó rában minimális a repülés . Majd éjfél u t á n az összes r o v a r és a Lepidop-
te rák a 7. ó rában t e t ő z n e k , és a 10. óráig fokoza tosan csökken a f ényre repülés. 
A Coleopterák és R y n c h o t á k éjfél u t á n minimális menny i ségben repülnek, a 
ra jzás i csúcs nem m u t a t h a t ó ki. 
A 3. áb ra szer int a ka tona te lep i há romsz in tű f rakc ioná ló fénycsapda-
rendszer ul t raviola f é n y t sugárzó fénycsövein éjfél e lő t t a 2. ó rában kulminál 
a Coleoptera és a R y n c h o t a rend, megelőzve egy ó ráva l a L e p i d o p t e r á k a t . 
E megál lapí tás á l t a l ában jellemző az é j szakák zömére . É j fé l u t á n a kisebb 
ra jzáscsúcs a Coleopterák és a Lep idop te rák esetében a 6. órára esik. Az éjsza-
k á k egy részében a t e tőzés egy órával késhe t . A 3. á b r á n f e l t ü n t e t e t t napon 
a R y n c h o t á k szoka t lan módon az 5. ó rában k u l m i n á l n a k , a legtöbb éjszaka 
ez 1 — 2 órával később köve tkez ik be. Az é jszaka h á t r a l e v ő órá iban t ip ikusan 
csökken az egyes r o v a r r e n d e k pé ldányszáma inak f é n y r e repülése. 
Az i smer t e t e t t é j szakán belüli r a j zásv i szonyok a f é n y minőségének 
módosí tó ha t á sán k ívü l a k l imat ikus v i szonyoknak is köszönhe tők . Elsősor-
ban e tö rvényszerűsége t a levegő hőmérsékle te h a t á r o z z a meg. Az éjszaka 
fo lyamán a hőmérsékle t szabályosan csökken az 1. ó rá tó l a 10. óráig. Többé-
kevésbé hasonlóan csökken az egyes rova r rendek f é n y r e repülése is. T e h á t a 
hőmérsékle t és a rova r r endek fényre repülése közö t t azonos korreláció m u t a t -
h a t ó ki . A p á r a t a r t a l o m az é jszaka fo lyamán fokoza to san emelkedik . í g y a 
rova r r endek fényre repülése és a levegő re la t ív p á r a t a r t a l m a közö t t el lentétes 
korreláció v a n . 
Az előző fe jeze tekben eml í t e t t ük , hogy r e n d e n k é n t el térő magasabb 
szélsebességi é r tékeknél hir te len csökken a repülés. A ké t é j szaka szélértékei 
viszonylag a lacsonyak , és lényegesen nem m ó d o s í t j á k a r o v a r o k repülését . 
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Az onba n i t t is k i m u t a t h a t ó egy t e n d e n c i a : a szélsebesség növekedésével a 
r o v a r o k f ényre repülése csökken, e l lentétes korreláció lá tsz ik . 
A l égnyomás és a r o v a r r e n d e k mennyiségi viszonyai k ö z ö t t egyér te lmű 
kapcso la t nem m u t a t h a t ó ki . Az é j s z a k á n belüli ké t ra jzás i csúcs a k l ima t ikus 
t é n y e z ő k segítségével nem m a g y a r á z h a t ó meg. E n n e k okai egyéb b io t ikus , 
i l letőleg ab io t ikus t ényezőkben ke resendők . A ké t vizsgál t é j s z a k á n csapadék 
n e m eset t , t e h á t i lyen gyű j t é s t m ó d o s í t ó ha tássa l nem kell s z á m o l n u n k . E g y é b 
é j szakákon az esős ó rákban min imá l i s ra csökken a f ény re repülés , illetőleg 
te l jesen szünete l . 
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D I E QUANTITATIVEN V E R H Ä L T N I S S E D E R DEM LICHTE Z U F L I E G E N D E N 
I N S E K T E N O R D N U N G E N U N D D I E V E R B I N D U N G D E R KLIMATISCHEN F A K T O R E N 
Von 
E . SZABÓ u n d J . JÁRFÁS 
Die Gestaltung der quantitativen Verhältnisse der Insektenordnungen haben Verfasser 
mi t einem dreifachen, selbsthergestellten, halbautomatischen Lichtfallensystem untersucht. 
Die Verteilung der quantitativen Verhältnisse der auf das Licht zugeflogenen Insekten ent. 
halten die Tabellen. Die Mehrheit der Insekten flog in den ersten vier Stunden der Nacht dem 
Lichte zu, innerhalb der Nacht kann vor Mitternacht eine große und nach Mitternacht eine 
kleine Schwärmungsspitze abgesondert werden. Es konnte sowohl mit der Korrelationsrech-
nung, als auch mit der graphischen Methode eindeutig nachgewiesen werden, daß der Flug 
auf das Licht der einzelnen Insektenordnungen vor allem von der Temperatur der Luft be-
s t immt wird. Der Feuchtigkeitsgehalt, die Windgeschwindigkeit und der Luftdruck können 
nur bei höheren Werten den Lichtflug in wesentlicher Weise modifizieren. Der Niederschlag 
kann natürlicherweise den Lichtflug sprunghaft vermindern bzw. völlig einstellen. Der Licht-
f lug der Schmetterlinge beginnt bei 7°C, ist hingegen von 17°C an schon von großem Umfang. 
Die Windgeschwindigkeit über 10 km/Stunde hemmt den Lichtflug. Der Lichtflug der Käfer 
beginnt bei 11,7°C und tritt von 19°C an schon massenhaft auf. Die hemmende Wirkung des 
Windes erscheint bei einer Windgeschwindigkeit von 13 km/Stunde. 
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V I Z S G Á L A T O K A Z A N O B I U M P U N C T A T U M D E G E E R 
Ö K O L Ó G I Á J Á V A L É S É L E T T A N Á V A L K A P C S O L A T B A N * 
í r t a : 
S Z I R Á K I G Y Ö R G Y 
( B u d a p e s t ) 
I. Az álcák tenyésztéséhez optimális klimatikus viszonyok 
A kis kopogóbogár (Anobium punctatum) egyike a fe ldolgozot t , i l le tve 
b e é p í t e t t f a a n y a g leggyakor ibb r o v a r k á r t e v ő i n e k , ökológia i igényeivel , élet-
m ó d j á n a k és é l e t t a n á n a k egyes kérdéseivel számos t a n u l m á n y foglalkozik 
t ö b b e k k ö z ö t t B E C K E R , G. (1942), P A R K I N , E . A. (1940), S P I L L E R , D . (1951) 
k o r á b b a n , L I N S C O T T (1963) összefoglaló je l legű dolgozata később , m a j d B A K E R , 
J . M . & B L E T C H L Y , J . D . (1966), T O S Z K I N A , I . N. (1966), B L E T C H L Y , J . D . 
(1969) és B A K E R , J . M . , L A I D L A W , R . L . & S M I T H , G. A. (1970) m u n k á i 
ú j a b b a n . 
H a z á n k b a n ilyen i r á n y ú v iz sgá la toka t még nem f o l y t a t t a k , ezért cél-
sze rűnek l á t t u k t a n u l m á n y o z n i a r o v a r f a j e lőfordulását , s zaporodásá t befolyá-
soló ökológiai , táplálkozásbiológiai i gényeke t , elsősorban olyan részletekre ki-
t é rve , me lyek a rendelkezésre álló i roda lom ada ta i a l a p j á n nein te l jesen 
t i s z t á z o t t a k . 
A l abora tó r iumi vizsgála tokhoz először is az álcák nevelésének o p t im á -
lis k l i m a t i k u s viszonyai t kel let t m e g t e r e m t e n i . A hőmérsékle t i o p t i m u m o t 
B E C K E R (1942) vizsgálatai és L I N S C O T T (1963) i rodalmi a d a t a i a l a p j á n -(-23 °C-
n a k v e t t ü k . 
Az á lcák számára az opt imál is légnedvesség az összes erre v o n a t k o z ó 
vizsgála t szerint a v ízpáráva l való t e l í t e t t ség á l lapotához közeli é r ték , amikor 
a f a a n y a g nedvesség ta r t a lma megközelí t i a ros t te l í te t tségi foko t . U g y a n a k k o r 
f o n t o s n a k t a r t o t t u k t isztázni azt a ké rdés t , hogy a fokozódó p á r a t a r t a l o m 
milyen m é r t é k b e n növeli a különböző betegségek mia t t beköve tkező vesztesé-
get az a d o t t populáció esetében. Célunk a n n a k a légnedvességi é r t éknek meg-
á l lap í tása vol t , amely mel le t t még kics iny a betegségek m i a t t fel lépő veszteség 
és megfele lő gyors a növekedés ü t e m e . 
A kísér le teket opt imál ishoz közeli , 22 ^ 0,5 °C hőmérsék le ten végez-
t ü k p incébe beép í te t t tö lgy f aanyagbó l g y ű j t ö t t á lcákkal . Táp lá ló közegük 
fehér n y á r (Populus alba L.) lemezekből kész í t e t t hasáb vo l t . Az egyes leme-
zek m é r e t e 60 X40 Xl ,25 m m , a húsz lemezből k ia lak í to t t ha sábé így 60 x 4 0 X 
25 m m vo l t . Egy h a s á b b a 20 db , cca 15 m m mélységű és 2 m m á t m é r ő j ű 
l y u k a t f ú r t u n k rost i r ányban . A h a s á b o k a t a lemezekből r agasz tó a n y a g 
nélkül ké sz í t e t t ük el, nyá r f a pá lc ikák , i l le tve plexi lemezek közé szor í tva őke t . 
A kísérlet i á l l a toka t 24 óra éhez te tés u t á n l emér tük és behe lyez tük a 
f á b a , m a j d a h a s á b o k a t négy kü lönböző re la t ív l égnedvesség- ta r ta lmú lég-
té rbe , üvegdobozokba t e t t ü k . Minden dobozba 2 —2 h a s á b b a n hozzávetőlege-
sen 40 d b álca kerü l t . Az á lcáka t t így igyekez tünk elosztani , hogy á t lag-
* E l ő a d t a a szerző az Ál lattani S z a k o s z t á l y 1973. október 5 -én tar to t t 644. ü lésén. 
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s ú l y u k mind a n é g y dobozban hason lóan a l aku l jon , és lehetőleg az összes 
fe j le t t ségi f o k képvise lve legyen. E n n e k é rdekében h á r o m csopor tba (3 m g 
a l a t t , 3 — 6 m g k ö z ö t t és 6 mg fö lö t t ) o s z t o t t u k őke t , és a sú lycsopor toka t 
egyenletesen o s z t o t t u k el a dobozok k ö z ö t t . 
A vizsgált n é g y légnedvességi é r t ék 6 5 % , 7 5 % , 8 5 % és 9 5 % vol t , a m i t 
t e l í t e t t N H 4 N 0 3 , NaCl , KCl és K H 2 P 0 4 o lda tok segítségével é r tünk el. 
Az á l l a tok behelyezése 1972. I . 10-én, 24 órás éhezte tés u t án i ú jbó l i 
lemérésük — az első ki repüléseket k ö v e t ő hé ten — 1972. IV. 10-én t ö r t é n t . 
E r e d m é n y e k 
65% r e l a t í v légnedvesség me l l e t t : É lve behelyezésre kerül t 39 á lca , 
5 ,71 mg á t lagsú l lya l .* A kiér tékelés i d ő p o n t j á i g é le tben m a r a d t 31 á l l a t . 
E z a ki indulási s z á m 79,46%-a . A k iér téke léskor 23 élő álcát , 7 k i f e j l e t t 
b o g a r a t és egy b á b o t t a l á l t u n k . Az á lcák á t l agsú lya ekkor 4,86 m g v o l t . 
E z az eredeti á t l a g s ú l y 85 ,11%-a . A n e m z ő k á t l agsú lya 3,45 mg, a b á b sú lya 
4 ,00 mg vol t . Az á lcák m i n d h á r o m s ú l y c s o p o r t j á b a n súlycsökkenés m u t a t -
k o z o t t . 
75% re l a t í v légnedvesség me l l e t t : É lve behelyezésre kerül t 35 á lca , 
6 ,19 mg á t l agsú l lya l . A kiértékelés i d ő p o n t j á i g é le tben m a r a d t 22 á l la t . E z a 
ki indulási szám 62 ,85%-a . A k ié r téke léskor 16 élő á lcá t , 5 ki fe j le t t b o g a r a t 
és egy bábot t a l á l t u n k . Az álcák á t l agsú lya 5,94 m g vol t ekkor . Ez az e rede t i 
á t lagsúly 9 5 , 9 8 % - a . Súlycsökkenés t a 6 m g fölöt t i sú lyúak c s o p o r t j á b a n 
t a p a s z t a l t u n k . A n e m z ő k á t lagsúlya 4,87 mg, a b á b sú lya 10 mg vol t . 
85% r e l a t í v légnedvesség me l l e t t : É lve behelyezésre kerül t 35 á lca , 
5,08 mg á t lagsú l lya l . A kiértékelés i d ő p o n t j á i g é le tben m a r a d t 26 á l la t . E z a 
ki indulási szám 68,42 % - a . A kiér tékeléskor 20 élő á lcá t , 5 ki fe j le t t b o g a r a t 
és 1 bábot t a l á l t u n k . Az álcák á t l agsú lya ekkor ra 5,71 m g le t t . Ez az e rede t i 
á t l agsú ly 112 ,40%-a . (Sú lygyarapodás m i n d h á r o m csopor tban . ) A n e m z ő k 
á t lagsúlya 4,80 m g , a b á b súlya u g y a n c s a k 4,80 m g vo l t . 
9 5 % re l a t í v légnedvesség me l l e t t : É lve b ehelyezésre kerül t 35 á lca . 
A kiértékelés i d ő p o n t j á i g é le tben m a r a d t 18 á l la t . Ez a ki indulási s z á m 
34 ,28%-a . A k ié r téke léskor 12 élő á lcá t és 6 k i fe j l e t t boga ra t t a l á l t u n k . Az 
á lcák á t lagsúlya 6,77 mg le t t ekko r r a . Ez az eredet i é r t ék 134,57%-a. (Súly-
gya rapodás m i n d h á r o m csopor tban . ) A nemzők á t l agsú lya 5,24 m g v o l t . 
Az e redmények értékelése 
A kísérleti a d a t o k t a n ú s á g a szer in t (1. áb ra , 1. t á b l á z a t ) a re la t ív lég-
nedvesség f ü g g v é n y é b e n növekszik a l á r v á k fejlődési ü t e m e . Ez ös szhangban 
áll a fen tebb m á r eml í t e t t i rodalmi a d a t o k k a l , miszer in t a ros t te l í te t t ségi fok 
körül i f a -nedvesség ta r t a lom az op t imál i s e r o v a r f a j á lcá inak növekedéséhez . 
Míg 6 5 % re l a t í v légnedvesség mel le t t a h á r o m h ó n a p a la t t m i n d e n 
sú lycsopor tban c s ö k k e n t a l á rvák á t l agsú lya , addig 7 5 % re la t ív légnedvesség 
mel le t t csak a 6 m g fölöt t i sú lyú c sopor tná l észlelhető csökkenés. (Ez is meg-
* Az álcák közül néhány a behelyezés során szemmel láthatóan megsérült, ezeket nem 
pótoltuk újakkal. 
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1. táblázat. A levegő relatív nedvességtartalmának hatása az Anobium punctatum fejlődésére 
háromhónapos kísérleti periódus esetén 
Légnedveeeégi érték 
65% 85% 95% 
R H RH R H RH 
Az álcák átlagsúlya a kísérlet kez-
detén (mg) 5,71 6,19 5,08 5,03 
Az álcák átlagsúlya a kiértékeléskor 
( m g ) 4,86 5,94 5,71 6,77 
A kiértékeléskor mért átlagsúly a kez-
deti súly százalékában 85,11 95,98 112,40 134,57 
Életben maradt állat a kiindulási 
szám százalékában 79,46 62,85 68,42 34,28 
Kirepült nemzők átlagsúlya (mg) . . . 3,45 4,87 4,80 5,24 
m a g y a r á z h a t ó azzal, hogy e csoportból k e r ü l t e k ki a k i fe j le t t nemzők. ) 8 5 % 
és 9 5 % re la t ív légnedvesség mellet t m i n d h á r o m csopor tban (3 mg a l a t t , 3 — 6 
m g közö t t és 6 mg fö lö t t is) növekede t t az á t lagsúly a nemzők kife j lődése 
ellenére is. Megjegyzendő még, hogy 9 5 % re la t ív légnedvesség mel le t t m in t -
egy 10 n a p p a l előbb f e j lőd tek ki a n e m z ő k , min t 6 5 % mel le t t , és sú lyuk is 
m i n t e g y 1,8 mg-mal m a g a s a b b , min t ez u t ó b b i a k esetében. 
% 
ISO • 
N 
SO - \ 
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a -
1. ábra. A levegő relatív nedvességtartalmának hatása az Anobium punctatum álcáinak fejlő-
désére ( • — • — ) a kiértékeléskor mért súly a kezdeti súly százalékában), ill. az életben maradot-
tak számának százalékos alakulására ( О - O - ) 
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U g y a n a k k o r , a m i n t ezt az 1. áb ra szemlél te t i , a legtöbb ál lat 9 5 % 
re la t ív légnedvesség mel le t t pusz tu l t el. Ez minden b izonnya l arra v e z e t h e t ő 
vissza, hogy az á l cáka t t á m a d ó be tegségek, i l letve pa raz i t ák a m a g a s a b b 
légnedvességi é r t é k mel le t t f o k o z o t t a b b p u s z t í t á s t végeznek. Hosszabb te-
nyésztési idő ese tén ezt még i n k á b b f igye lembe kell venn i . A h á r o m h ó n a p o s 
kísérlet i idő a l a t t — az álcák súlycsökkenése ellenére — 6 5 % re la t ív lég-
nedvesség me l l e t t pusz tu l t el a legkevesebb ál la t . Ny i lvánva ló , hogy a kísérlet i 
idő növelése az á l l a tok te l jes v a g y c saknem te l jes pusz tu l á sá t e r edményezné 
ennél a légnedvességi ér téknél . I t t n é m i eltérés m u t a t k o z i k B E C K E R v izsgála t i 
e redményeihez képes t , aki úgy t a l á l t a , hogy az Anobium punctatum álcái 
60 — 6 5 % re l a t í v légnedvességi é r t ék mel le t t m á r növekszenek . 
Miután 8 5 % re la t ív légnedvesség esetén a növekedés ü t eme je len tősen 
gyorsabb , a p u s z t u l á s mér t éke v iszont n e m n a g y o b b , min t 7 5 % mel le t t , ezt 
l ehe t olyan op t imá l i s é r t éknek t ek in t en i , ami az á l la tok tenyész téséhez a 
későbbiek f o l y a m á n leg inkább megfelel . 
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E X A M I N A T I O N S O N T H E BIOLOGY A N D P H Y S I O L O G Y O F A N O B I U M P U N C T A T U M 
D E G E E R . I. O P T I M A L CLIMATIC C O N D I T I O N S F O R T H E R E A R I N G O F 
T H E L A R V A E 
B y G Y . SZIRÁKI 
The relative humid i ty of air ideal for the keeping of the common furniture beet le 
(Anobium punctatum) is a value near saturation. Still, in consequence of the detrimental 
e f fec t of diseases and parasites the rate of deaths is considerable even at 95%. From the 
four examined va lues of air humidity (65%, 75%, 85% and 95%), at 85% the deaths of the 
larvae displayed a re lat ive ly low value and the rate of growth was rapied. 
The examinat ions were made at a temperature of -F-22 ± 0.5° C. The larvae were 
cult ivated in prisms made of thin platelets of the wood of the silver poplar (Populus alba). 
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A D A T O K A K E L E T I - C S E R H Á T 
P U H A T E S T Ű F A U N Á J Á H O Z 
Irta: 
V A R G A A N D R Á S 
(Mátra Múzeum, G y ö n g y ö s ) 
A hazai malakológiai i roda lomban a Cserhát-hegységgel foglalkozó dol-
goza to t n e m t a l á l u n k . 1963 ó ta g y ű j t ö k a Kele t i - vagy Pász tó i -Cserhát te rü le -
t é n . N é h á n y év szórványos a d a t á t k í v á n o m összefoglalni, s ennek a l a p j á n 
keresni a Pásztó i -Cserhát és a Pász tó i -Mát ra f a u n a k a p c s o l a t á t . 
Hegységképződés és felépí tés s z e m p o n t j á b ó l nincs különbség a Pász tó i -
Cserhát és a Pász tó i -Mát ra közö t t . A Z a g y v a t e k t o n i k u s á rka a ké t hegységet 
e lvá la sz to t t a egymástó l , a s z a r m a t á t ó l kezdve morfológiai lag önál lóak, arcula-
t u k fe j lődésében h a t á r o z o t t különbségek m u t a t k o z n a k . A Cserhát völgy-
medencéi , szélesebb völgyei, k i t e r j e d t dombv idéke , 500 m é t e r t alig megha l adó 
részei, égha j l a t i , t a l a j fö ld ra j z i sa já tossága i e lkülöní t ik a szomszédos, m a g a -
sabb Börzsönytő l és Mát rá tó l . 300 m tszf. magasság ig kb . 2,5 C°-kal hűvösebb , 
min t az Alföld déli széle. Legkiemelkedőbb hegyte tő in sem lehet o lyan ala-
csony hőmérsék le t - ingadozásokra számí tan i , m i n t a szomszédos hegységek 
csúcsain. Az É s z a k i - K á r p á t o k , a Mátra és a B ü k k védő h a t á s á t élvezi, így 
a keresz tü lha ladó légáramlások gyengébbek az ország más terü le te ihez képes t . 
Az Alföld felől érkező légtömegek a k a d á l y t a l a n u l ha to lnak a Zagyva völgyébe. 
A széles andez i tvö lgyek , a tö lgyerdővel f e d e t t száraz domb- v a g y hegy-
oldalak , a művelés a la t t álló t e rü le tek s a v a n y ú jellegű t a l a j a nem kedvez a 
c s iga faunák k ia l aku lásának , a f a j o k g y a k r a n e l tűnnek , i l letve az igénytele-
nebbek te lepednek meg, de a f a j - és egyedszám a megfelelő mik rok l ima t ikus 
zugokban növekszik . ,, . . . A Cserhát m i k r o k l í m á k b a n á l t a l ában gazdag. Leg-
j o b b a n tago l t központ i és kelet i részében a laku lnak ki nagyon érzé-
keny különbségek mind a mikro- , mind ped ig a m e z o k l í m á b a n " (LÁNG, S., 
p . 110). Az északi meredekebb , hűvösebb oldalain az előzőekhez képes t a 
populác iók té r fogla lása a r ányosan növekszik . I smere te im szerint a cs iga fa jok 
á l ta lános lehúzódása nem jel lemzi a vö lgyeke t , m a g y a r á z a t á t azok szélességé-
ben l á t o m . ,, . . . Mind a dombsági t e rü l e t eke t , mind pedig a k i sebb-nagyobb 
vu lkan ikus hegyrészeket elég széles völgyek, vö lgymedencék sűrű há lóza t a 
ágazza be . E n n e k a l ap ján a Cserhát mezok l ima t ikusan még nagyon jól t a g o l t 
t á j a k közé t a r t o z i k " (LÁNG, S., p . 79). A d o m b v i d é k jellegű t e rü l e t ek meszes 
t a l a j á n a f a j - és egyedszám nagy . A műve lés a l a t t álló részekről (a t a l a j 
minőségétől függet lenül ) a cs igafa jok e l t ű n n e k , csupán az u t a k a t szegélyező 
bokros , gazos s á v o k b a n m a r a d n a k meg. A pa r l agon hagyo t t t e rü le t ek benépe-
sülése ezekből a sávokból t ö r t én ik . Hegyo lda l ak , völgyek l a j t a m é s z k ő fo l tok-
kal . F a j o k b a n gazdag f a u n a a nedves, i l le tve a vízfolyásos vö lgyekben ala-
kul ki . É rdekes a Tepke-Macskahegy kelet i l e j tő jének l a j t a m é s z k ő fo l t j a i n 
k ia l aku l t Vallonia pulchella pulchella populác ió . H a t a l m a s mennyisége te l je-
sen k i szor í to t t a a ná láná l igényte lenebb V. costata-t (Pász tó kö rnyékén — 
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Mucsi-kút ; P á s z t ó , illetve a hegylánc n y u g a t i o ldalán, N a g y b á r k á n y kör-
nyékén t a l á l t a m meg k i sebb-nagyobb populációi t ) . 
A vizsgál t t e rü le t 37 e l h a t á r o l h a t ó p o n t j á n g y ű j t ö t t e m , ezek je l lemzését 
az a l á b b i a k b a n a d o m : 
1. Apctól Selypig terjedő szakasz a 21-es műút mellett. Talaja közepesen kötött vályog 
(gyengén savanyú jelleg). 
2. Ape: Szuha-patak és völgye. 1965 — 66-ban medrét mélyítették, ez a fauna képét 
erősen megváltoztatta . Alsó szakaszán 1964-ben gyűjtöttem, domináns faja akkor a Viviparus 
acerosus volt. Ez a faj a Zagyva erősen szennyezett vizében nem él. 
3. Barát-hegy DK-i oldala (andezit). Talaj: erősen kötött vályog (gyengén savanyú 
jelleg). Az Oxychilus inopinatus említendő, üres héjak az út rézsűjéből. 
4. Barát-hegyen eredő patak hordaléka. 
5. Csécse: nádas a falu mellett. Anisus spirorbis nagy száma jellemzi. 
6. Csécse: Szuha-patak hordaléka. 
7. Csécsei útelágazástól északra, a 21-es műút mellett (nedves rét) erősen kötött vályog 
(gyengén savanyú jelleg). 
8. Harangoskút: talaja erősen kötött vályog (gyengén savanyú jelleg). 
9. Hosszú-völgy. Árterület, feltöltés. 
10. Kozárdi-út környéke. Talaj: erősen kötött vályog (gyengén savanyú jelleg). 
11. Mátraszőlős: Hévíz-patak déli ágának völgye. Talaj: közepesen kötött vá lyog 
(gyengén savanyú jelleg). 
12. Mátraszőlős: Hévíz-patak hordaléka a 21-es műútnál. 
13. Mátraszőlős: Hévíz-patak völgye a falu környékén. Talaj: erősen kötöt t vályog 
(gyengén savanyú jelleg). 
14. Mátraszőlős: Mészkőbányák alsó, középső és felső forrása és környezete. Talaj: 
közepesen kötöt t vályog, erdővel fedett völgy — dús aljnövényzet. A riolittufa-lajtamészkő 
határán bővizű karsztforrások alakultak ki, nagy számban él itt a Bithynella austriaca. Érde-
kesebb fajok: Vitrea contracta, Hygromia transsylvanica. 
15. Mátraszőlős: Mészkőbányák környéke. Andezitre települt lajtamészkő. Talaj: 
közepesen kötöt t vályog. 
16. Mátraszőlős és Pásztó között a 21-es műút mellett. Erősen kötött vályog. Vizes 
árok, nedves rét. 
17. Mucsi-kút. Agyagos talaj, meszes jelleg, művel t területekkel körülölelt füves , bokros 
sáv. 
18. Nagybárkány: Katonák kútja. Talaj: erősen kötött vályog (gyengés savanyú jelleg). 
Nedves rét. 
19. Nagybárkány: Kerek-Bükk, nyugati oldal, meredek sziklalejtővel (andezit) eresz-
kedik alá. Helyenként lajtamészkő foltok. Említésre méltók a Clausiliidae fajok, valamint a 
Helicodonta obvoluta egyetlen ismert cserháti előfordulása. (Üres bázak mélyen a kövek között) . 
20. Nagybárkány: Nádastó. Lefolyástalan mélyedésben kialakult tó. (Tőzegmohás láp.) 
Növényzettel tk. fedett . 
21. Nagylóc: őrhegy (andezit) erdő. 
22. Nádasdi-forrás és környezete. Talaj: erősen kötött vályog (gyengén savanyú jelleg). 
23. Pásztó: a Nádasd felé vezető út. Bokros-füves sáv. Agyagos talaj, meszes jelleg. 
24. Pásztó: Víg-hegy. Agyagos talaj, meszes jelleg. 
25. Sámsonháza: Fehérkő-Sámson vára. Talaj: közepesen kötött vályog, jelentős mész-
tartalommal. 
26. Selyp: a strand tavai. 
27. Szarvasgede: Nyerges-patak, árterület feltöltés. 
28. Szarvasgede: Szuha-patak (kotrási anyag). 
29. Szentkút (Meszes-tető, Ny.) . Slirre települt andezittakarót lajtamészkő borítja, 
patakvölgy. 
30. Szurdokpüspöki: kis patak a kertészet mellett. Erősen kötött vályog (gyengén 
savanyú jelleg). 
31. Tar: Kis tavacska a sámsonházai útelágazás mellett. Közepesen kötött vályog 
(gyengén savanyú jelleg). 
32. Tar: Kis-Zagyva hordaléka. 
33. Tar: Kis-Zagyva-völgye a 21-es műútnál. Faunája a Kis-Zagyva hordalékanyagával 
tk. megegyezik. 
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34. Tar: Kőszirt, D N y . Andezitre települt tufás kötőanyagú kavicstakaró. Erősen kö tö t t 
vályog (erősen savanyú jelleg). Érdekes a Vilrea diaphana előfordulása (kopár, száraz kőgörge-
teges hegyoldal , kövek alatt). 
35. Терке-csúcs, É N y , meredek andezitsziklás hegyoldal, a keleti lejtőhöz v i s zony í tva 
nedvesebb. 
36. Tepke-Macskahegy keleti oldalának hordaléka Pásztó és Mátraszőlős között , a 21-es 
műútnál . A keleti lejtő lankás, nehezebben pusztuló, a lajtamészkőroncsok 480 — 500 méter 
magasságig előfordulnak. Agyagos talaja meszes. Az innen származó 7288 darabos populáció-
ban a Vallonia pulchella 4193, a Vertigo pygmaea 1190 mint domináns faj szerepel. Igen érde-
kes, hogy a Vallonia costata ebben a hatalmas anyagban egyáltalán nem fordul elő. 
37. Tepke Ny-i lába (Sándortanya környéke). Erősen kötött vá lyog (erősen savanyú 
jelleg). 
A gyűj tö t t f a j o k jegyzéke 
1. Viviparus acerosus (BOURGUIGNAT): 26 (2 db). 
2. Valvata piscinalis (O. F . MÜLLER): 6 (2 db) ; 26 (1 db) ; 28 (12 db) . 
3 . Bythinella austriaca ( F R A U E N F E L D ) : 8 ( 1 3 2 4 db) ; 2 2 ( 2 0 5 0 db ) ; 2 9 ( 5 8 db) . 
4 . Bithynia tentaculata ( L I N N É ) : 2 ( 2 db ) ; 2 8 ( 5 0 db). 
5. Carychium minimum O. F . MÜLLER: 18 (21 db) . 
6. Carychium tridentatum (R i s so ) : 6 (2 db) ; 16 (2 db) ; 22 (20 db) ; 29 (8 d b ) ; 
36 (7 db) . 
7 . Galba truncatula ( O . F . M Ü L L E R ) : 6 ( 3 db) ; 1 3 ( 1 db) ; 1 6 ( 3 db) ; 1 7 ( 2 d b ) ; 
1 8 ( 3 db) ; 3 2 ( 4 db) ; 3 6 ( 2 db) . 
8 . Radix peregra ( O . F . M Ü L L E R ) : 1 1 ( 6 db) ; 2 0 (2 db) ; 2 2 ( 3 db ) ; 3 0 ( 1 3 d b ) ; 
31 (26 db) ; 36 (44 db). 
9. Radix auricularia (LINNÉ): 31 (260 db) . 
1 0 . Ferrissia wautieri ( M I R O L L I ) ( ? ) : 2 6 ( 1 0 db) ; 3 1 ( 1 5 db) . 
11. Planorbis planorbis (LINNÉ): 6 (1 db ) ; 28 (1 db) ; 32 (1 db) . 
1 2 . Anis us spirorbis ( L I N N É ) : 2 ( 1 db ) ; 5 ( 1 2 db) ; 7 ( 6 2 db) ; 3 2 ( 1 db) . 
1 3 . Planorbarius corneus ( L I N N É ) : 2 ( 4 db) . 
14. Segmentina nitida (О. F . MÜLLER): 20 (5 db) . 
15. Cochlicopa lubrica (O. F . MÜLLER): 6 (9 db ) ; 29 (1 db) ; 32 (14 db) . 
16. Cochlicopa lubricella (PORRO): 22 (1 db ) ; 29 (6 db) . 
17. Columella edentula (DRAPARNAUD): 29 (1 db) . 
1 8 . Truncatellina cylindrica ( F É R U S S A C ) : 1 2 ( 1 db) ; 2 2 ( 1 db ) ; 2 9 ( 2 db) ; 3 2 
( 2 db ) ; 3 6 ( 5 db) . 
19. Vertigo antivertigo (DRAPARNAUD): 7 (1 db ) ; 36 (2 db) . 
20. Vertigo pygmaea (DRAPARNAUD): 7 (1 db) ; 12 (10 db) ; 23 (2 db) ; 29 (1 d b ) ; 
32 (10 db) ; 36 (1190 db) . 
21. Abida frumentum (DRAPARNAUD): 15 (5 db) ; 25 (5 db) ; 29 (1 db) . 
2 2 . Pupilla muscorum ( L I N N É ) : 6 ( 3 db ) ; 1 0 ( 1 db) ; 3 0 ( 1 1 db ) ; 3 1 ( 1 1 db ) ; 3 2 
( 2 3 db ) ; 3 6 ( 3 9 9 db) . 
23. Vallonia p. pulchella (O. F . MÜLLER): 2 (1 db); 4 (8 db ) ; 6 (18 db) ; 12 
(2 db ) ; 13 (1 db) ; 17 (16 db) ; 18 (21 db) ; 24 (1 db) ; 29 (18 db ) ; 32 (74 db) ; 
33 (1 db) ; 36 (4193 db) . 
24. Vallonia costata (O. F . MÜLLER): 6 (4 db) ; 17 (2 db) ; 29 (30 db) ; 32 (3 d b ) . 
25. Acanthinula aculeata (O. F . MÜLLER): 36 (2 db). 
2 6 . Chondrula tridens ( O . F . M Ü L L E R ) : 7 (1 db) ; 1 2 ( 2 db) ; 1 3 ( 6 db) ; 1 7 (1 d b ) ; 
2 3 ( 4 db) ; 2 4 ( 3 0 db) ; 2 5 ( 1 0 db ) ; 2 9 ( 5 db ) ; 3 2 ( 5 db) ; 3 6 ( 5 2 db) . 
2 7 . Ena obscura ( O . F . M Ü L L E R ) : 1 5 ( 3 db ) ; 2 2 ( 3 db); 3 0 ( 9 db) ; 3 2 ( 1 db ) . 
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2 8 . Zebrina detrita ( 0 . F . M Ü L L E R ) : 2 5 ( 5 db) ; 2 9 ( 2 db) . 
2 9 . Cochlodina laminata ( M O N T A G U ) : 1 1 ( 1 db) ; 1 9 ( 2 db ) ; 2 9 ( 1 0 db) . 
30. Clausilia dubia DRAPARNAUD: 19 (1 db) . 
31. Laciniaria plicata (DRAPARNAUD): 6 (3 db) ; 19 (7 db) ; 32 (8 db) ; 33 (6 db) . 
32 . Succinea putris (LINNÉ): 7 (5 db) . 
33. Succinea oblonga D R A P A R N A U D : 4 (3 db ) ; 6 ( 1 db ) ; 13 (2 db) ; 17 (8 db ) ; 
22 (1 db) ; 32 (4 db) ; 33 (2 db) ; 36 (356 db) . 
3 4 . Cecilioides acicula (O. F . M Ü L L E R ) : 6 (8 db) ; 12 (1 db ) ; 14 (1 db); 2 9 ( 2 db) ; 
3 2 (11 db) ; 3 6 ( 6 3 2 db) . 
35. Punctum pygmaeum (DRAPARNAUD): 36 (2 db) . 
36 . Árion circumscriptus JOHNSTON: 22 (3 db) . 
37. Árion subfuscus ( D R A P A R N A U D ) : R O T A R I D E S , M. (1948): Cse rhá t szen t iván : 
H á r m a s fo r r á s . 
38. Arios sp . : 22 (1 db) . 
3 9 . Vitrina pellucida ( 0 . F . M Ü L L E R ) : 7 ( 3 db) ; 2 2 ( 1 0 db) ; 2 9 ( 1 db); 3 6 ( 1 db) . 
4 0 . Zonitoides nitidus ( О . F . M Ü L L E R ) : 6 ( 1 db) ; 3 2 ( 9 db) . 
41. Vitrea diaphana (STUDER): 14 (3 db) ; 15 (4 db ) ; 29 (34 db); 34 (2 db) ; 
36 (1 db) . 
42 . Vitrae contractu (WESTERLUND): 6 (4 db) ; 14 (1 db) ; 29 (5 db); 32 (1 db ) ; 
36 (2 db) . 
4 3 . Aegopinella minor ( S T A B I L E ) : 1 4 ( 4 db) ; 15 ( 4 db) ; 2 2 ( 9 db); 2 3 (1 db ) ; 
2 9 ( 6 db) ; 3 2 (1 db) ; 3 6 ( 2 db) ; 3 7 ( 2 db) . 
44. Oxychilus glaber stiarius (WESTERLUND): 14 (1 db ) ; 15 (18 db); 19 (1 db ) ; 
29 (2 db) ; 3 3 ( 4 db) ; 3 4 ( 5 db) ; 3 5 ( 5 db) . 
4 5 . Oxychilus inopinatus ( U L I Ö N Y ) : 3 ( 3 db) ; 3 2 (4 db) . 
46 . Daudebardia rufa (DRAPARNAUD): 4 (1 db , j uv . ) ; 29 (2 db) ; 33 (1 db) . 
47 . Limax cinereoniger WOLF: 29 (1 db) . 
48. Lehmannia marginata (O. F . M Ü L L E R ) : R O T A R I D E S , М. (1948): Cserhát -
szent iván: H á r m a s for rás . 
4 9 . Deroceras laeve ( O . F . M Ü L L E R ) : R O T A R I D E S , М . ( 1 9 4 8 ) : Cse rhá t szen t iván : 
Há rmas fo r r á s . 
5 0 . Deroceras reticulatum ( O . F . M Ü L L E R ) : 3 5 ( 6 db) . 
51. Deroceras sp . : 22 (2 db) ; 23 (12 db) . 
5 2 . Euconulus fulvus ( 0 . F . M Ü L L E R ) : 4 (1 db) ; 2 9 ( 9 db) . 
5 3 . Helicella obvia ( H A R T M A N N ) : 1 3 ( 1 db) ; 1 7 ( 1 0 db) ; 2 3 ( 5 db) ; 2 4 ( 1 9 db) ; 
3 6 ( 2 db) . 
54. Monacha cartusiana ( 0 . F . MÜLLER): 2 (2 db) ; 6 (1 db ) ; 9 (7 db) ; 10 (3 db) ; 
13 (8 db) ; 23 (1 db) ; 36 (5 db) . 
55. Perforatella rubiginosa (A. SCHMIDT): 6 (6 db) ; 12 (2 db) ; 16 (14 db ) ; 32 
( 5 db) ; 36 ( 4 4 5 db) . 
5 6 . Perforatella incarnata ( 0 . F . M Ü L L E R ) : 1 1 ( 2 db) . 
5 7 . Hygromia transsylvanica ( W E S T E R L U N D ) : 1 4 ( 1 db ) ; 1 5 ( 3 db). 
5 8 . Trichia hispida ( L I N N É ) : 6 ( 2 db) ; 3 2 ( 1 db) . 
59. Euomphalia strigella (DRAPARNAUD): 4 (3 db) ; 6 (1 db) ; 15 (2 db) ; 17 (3 
db) ; 19 (1 d b ) ; 22 (16 db) ; 23 (6 db) ; 24 (1 db) ; 29 ( 3 db) ; 3 3 (1 db) . 
6 0 . Helicodonta obvoluta ( O . F . M Ü L L E R ) : 1 9 ( 4 db) . 
61. Cepaea vindobonensis (FÉRUSSAC): 17 (10 db) ; 22 (1 db) ; 23 (3 db ) ; 24 (10 
db); 3 4 ( 2 db ) . 
6 2 . Helix pomatia L I N N É : 2 1 (1 db) ; 2 2 ( 2 2 db) . 
63 . Unió crassus RETZIUS: 6 (3 db) . 
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6 4 . Anodonta cygnaea ( L I N N É ) : 6 ( 3 db) ; 2 6 ( 1 db) . 
6 5 . Pisidium casertanum ( P O L I ) : 4 ( 9 d b ) ; 6 ( 3 db) ; 8 ( 9 8 db ) ; 2 2 ( 3 1 2 db) . 
66. Pisidium milium H E L D : R O T A R I D E S , М. (1948): Cse rhá t szen t iván : H á r m a s 
for rás . 
67. Pisidium personatum M A I M (?) : 14 (1 db) . 
A n y a g : a Mát ra Múzeum (Gyöngyös) Mollusca g y ű j t e m é n y é b e n ; lel tári 
s z á m : 7 2 . 2 . 1 . - 7 2 . 2 . 2 3 3 . ; 73 .5 .1 . -73 .5 .24 . - i g . 
A B ü k k hegységből az i smer t f a j o k száma m e g h a l a d j a a 130-at , a Má t ra 
hegységből és dombvidékérő l 98, s a Kele t i -Cserhátból 67 f a j t i smerünk . 
A Kele t i -Cserhá t és a Mát ra f a j a i t összehasonl í tva , az adódó el térések elmo-
sódnak , h a l e számí t juk a M á t r a m a g a s a b b csúcsait bor í tó m o n t á n bükkösök 
cs igaegyüt tese i t . 
A Z a g y v a széles völgyén á t erős alföldies ha t á s érződik a Kele t i -Cserhát 
f a u n á j á b a n , ez a hegység belseje felé szo r í t j a a gyéren előforduló középhegy-
ségi e rdőlakó f a j o k a t . Ez m a g y a r á z h a t ó a m á r eml í te t t k l ima t ikus és orográ-
f ia i v i szonyokka l , a mezőgazdasági műve lés a l a t t álló t e rü l e t ek nagyságáva l 
s t b . A Pász tó i -Mát ra helyzete e lőnyösebb, Ny-i lej tői erdővel bo r í t o t t részei 
erősen megközel í t ik a Zagyva medré t , s a művelés alá eső t e rü l e t ek ennek 
megfelelően h á t t é r b e szorulnak . 
összefogla lva , a Kelet i -Cserhát dombvidékje l lege , széles völgyei , völgy-
medencéi , meglehetősen száraz k l í m á j a a Mát rához hasonló, de kisebb f a j -
s zámú , színező elemekben rendk ívü l szegényes Mollusca f a u n a hordozásá ra 
h i v a t o t t . 
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A N G A B E N Z U R M O L L U S C A - F A U N A D E S Ö S T L I C H E N C S E R I I Á T - G E B I R G E S 
V o n 
A . V A R G A 
Verfasser zählt von 37 Fundorten insgesamt 67 Arten auf. Der Hügelcharakter des 
Östl ichen Cserhátgebirges, seine breiten Täler, Talbecken und sein ziemlich trockenes Kl ima 
ist dem des Mátragebirges ähnlich, hebt sich j e d o c h durch eine geringere Artenzahl der an 
akzessorischen E lementen außerordentlich armsel igen Mollusca-Fauna hervor. 
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A D A T O K A S Z Ö V Ő P I N T Y E K ( E S T R I L D I D A E ) 
É L E T M Ó D J Á H O Z É S T A R T Á S Á H O Z * 
í r ta: 
V A R G H A B É L A 
(Budapest Főváros Állat- és Növénykert je ) 
Az u t ó b b i időkben egyre t ö b b e n fogla lkoznak a szövőpin tyekkel (Es t r i l -
didae), ami t b i zony í t a s zak fo lyó i ra tokban megje lenő publ ikációk n ö v e k v ő 
száma is. Az Es t r i l d idák i ránt i f okozo t t érdeklődés oka , hogy még nem egy-
ér te lmű a r e n d s z e r t a n i helyük és a s zá rmazásuk , v a l a m i n t , hogy igen a lka lma-
sak l abo ra tó r iumi á l l a toknak — e g y ú t t a l a v i se lkedésku ta t á snak is igen 
megfelelő a l a n y a i — s nem u to l sósorban az is, hogy ideális s z o b a m a d a r a k , s az 
á l la tker tek t r ó p u s i röpdéinek is m u t a t ó s , te t sze tős , közkedve l t mad a ra i . 
A szövőp in tyek óvilági m a d a r a k . E l t e r j e d é s ü k : Afr ika (a Szaha rá tó l 
délre), Madagaszká r , Arábia , Dél-Ázsia, Dél -Kína , Fo rmosa , az i ndoausz t r á l 
szigetvilág (Ú j -Zé land kivételével) , Samoa , Mikronézia . Némi e n g e d m é n y t 
t éve , ill. egyszerűs í tve : Afr ika , Ázsia és Ausztrá l ia , ahol azonban csak Afr ika és 
Ausztrál ia a p o n t o s földrajz i m e g h a t á r o z á s . A 114 f a j fö ldra jz i megoszlása a 
köve tkező: 
Afrika Ázsia Ausztrália 
56 40 18 f a j 
É lőhe lyük igen vál tozatos , a legkülönbözőbb vegetációs zónákban é lnek. 
A sűrű esős e rdőségekben , a s z a v a n n á k o n , füves t e rü le t eken , nádas , mocsa ras 
v idékeken és az ember i települések közelében is t a l á l k o z h a t u n k szövőpin tyek-
kel. A párzási időszakon kívül k i s ebb -nagyobb c sopor tokban , c s a p a t o k b a n él-
nek . A csopor tok lé t száma t ö b b n y i r e á l landó és a f a j r a jel lemző. A l egnagyobb 
lé tszámú c s a p a t o k a nyíl t füves t e rü l e t eken és a n á d a s o k b a n élő f a j o k n á l 
a laku l tak ki. 
Sok f a j a szaporodási i dőszakban is t á r sasan él, de bok ronkén t csak egy 
költőfészek t a l á l h a t ó , időnként a z o n b a n össze-összejönnek szociális t e v é k e n y -
ségre. Ily m ó d o n az előnyös egyesfészkelést (a fészek elre j tését) összekötik a 
tá rsas fészkelés előnyével , ami a szaporodás i c ik lusokat sz inkronizál ja . A szövő-
p in tyek f a j t á r s a i k k a l az összeköt te tés t akusz t ika i (erdőlakók) , v a l a m i n t akusz-
t ika i és op t ika i ú t o n (sztyeppén élők) t a r t j á k . Az e rdőkben élő f a j o k főleg 
rovaroka t , v a g y pedig rova roka t és m a g v a k a t f o g y a s z t a n a k ; t áp lá lékuk bő és 
egyenletesen b i z tos í to t t , de nehezen elérhető, ezért egyedül j á r n a k élelemszer-
zésre. A sz tyeppe lakók főleg m a g e v ő k , csak a szaporodási időszakban fogyasz t a -
n a k rova roka t . Mivel kényte lenek a helybeli és ideiglenesen fellelhető é le lmet 
kihasználni , c s a p a t o k b a n j á r n a k , s csak bizonyos h ó n a p o k b a n k ö l t e n e k 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1972. március 3-án tartott 632. ü l é sén . 
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( I M M E L M A N N , 1 9 6 7 ) . A magevők táp lá léka fé lé re t t és é re t t f ű m a g v a k , melyeke t 
a fűre k a p a s z k o d v a szereznek meg. V a n n a k azonban olyan f a jok is, amelyek a 
földről t áp l á lkoz na k ( M O R R I S , 1 9 5 8 ) . 
A földön fészkelő f a jok kupolás fészkeket épí tenek, és azoka t n a g y 
bebűjónyí lássa l l á t j á k el, hogy veszély esetén k ö n n y e n e lmenekülhessenek . 
Fészküke t fűbő l , fa ros tokból , l iánszerű anyagokbó l épí t ik . Az esős, szeles 
k l imat ikus v iszonyok közö t t élők széles leveleket vá la sz tanak ki a fészekte tő 
épí téséhez. Azokon a he lyeken, ahol hűvösek az éjjelek, to l lakkal , növényi 
anyagokka l (gyapot ta l ) bélelik ki f é szküke t . Fészkeike t jól á lcázzák, v é d e t t , 
nehezen hozzáfé rhe tő helyre épí t ik . A fészkek védelmére szolgál az is, hogy 
hosszú b e j á r a t i nyí lás t (folyosót) készí tenek, v a g y pedig a fészket ragadozó-
m a d a r a k fészkei közelébe épí t ik . Egyes f a j o k a lvófészket is kész í tenek, amely 
védi a m a d a r a k a t az esővel és az ellenséggel szemben , s t a lán erősíti a pá rba -
t a r tozás érzését is. V a n n a k olyan f a jok , amelyek fészket nem épí tenek , h a n e m 
üresen álló idegen fészkekben, o d v a k b a n kö l t enek ( I M M E L M A N N , 1 9 6 7 ) . A fé-
szekforma, a fészekrakás i mozgás r i tua l izác ió ja ál tal , erős ha tássa l v a n a 
szövőpin tyek párzási m a g a t a r t á s á r a is ( K U N K E L , 1 9 6 9 ) . 
Fészeka l juk á l t a l ában 5 (3 — 8) t i sz ta fehér to jásból áll, me lyen m i n d k é t 
szü lőmadár fe lvá l tva ül a 11 —16 napi kot lás i idő a l a t t . A kikelő szövőpin ty-
f iókák a f a j r a jel lemző to rokfo l tokka l és szá jzugpapi l lákka l v a n n a k e l lá tva . 
Az u t ó b b i a k a beeső f ény t visszaverik, s így azok biztos jelzést a d n a k a szülő-
m a d a r a k n a k az e te téshez (VARGHA, 1969). A f i ó k á k a t A szülők fé lére t t és é re t t 
g y o m m a g v a k k a l , f ű m a g v a k k a l és ap ró r o v a r o k k a l t áp l á l j ák . 18—21 n a p u t á n 
h a g y j á k el a f i ókák a fészket , amikor is m á r te l jesen k i to l lasodtak . A kirepülés 
u t á n még rövid ideig a szü lőmadarak gondoskodására szorulnak, de h a m a r o s a n 
megkezdik önálló é le tüke t . 
Az Es t r i ld idák rendszerezésével t ö b b e k közö t t B U T L E R ( 1 8 9 9 ) , D E L A C O U R 
( 1 9 4 3 ) és W O L T E R S ( 1 9 5 7 ) fogla lkozot t b e h a t ó a n . Ma a l ege l fogadha tóbb 
rendszerek egyike a ÜELACOUR-féle, me lyben a szerző a szövőp in tyeke t , 
m i n t a s z ö v ő m a d a r a k (Ploceidae) a l c sa l ád j á t há rom csopor tba osz to t t a 
(Est r i ldae , E r y t h r u r a e , Amadinae) . G O R D O N az auszt rá l ia i f a j o k a t rendszerez te , 
melyeke t eredet i é lőhelyükön is hosszú ideig t a n u l m á n y o z o t t , s m a j d mindegyik 
f a j t t enyész t e t t e is mesterséges kö rü lmények közö t t . M O R R I S ( 1 9 5 8 ) ethológiai 
a lapon kísérleti revíziót végze t t 263 Es t r i ld ida l abora tó r iumi t a n u l m á n y o z á s á t 
köve tően . S T E I N E R ( 1 9 5 5 és 1 9 6 0 ) a szövőp in tyek alcsaládi besorolásá t , hely-
telenít i , és őke t család rangra emeli. Mi is ebben az ér te lemben t á r g y a l j u k őke t . 
A szövőpin tyek el ter jedésével k a p c s o l a t b a n is t ö b b nézet a l aku l t k i . 
S T E I N E R ( 1 9 5 5 ) — M A Y R és A M A D O N m u n k á j á r a h iva tkozva — úgy véli, hogy 
az Es t r i ld idák kifej lődése nem a s z ö v ő m a d a r a k k a l és a p in tyfé lékkel pá rhuza -
mos, h a n e m pr imi t ív rovarevő verébféle m a d a r a k h o z kapcsolódva t ö r t é n t . 
Szerinte a szövőpin tyek fejlődési c e n t r u m a Ausz t rá l ia , esetleg az indo-malá j i 
t e rü le t l ehe t e t t , a h o n n a n is az első ese tben Ázsiába és Af r ikába , a második 
vá l toza t szer int pedig Af r ikába és Ausz t rá l i ába t e r j e szked tek . M O R R I S ( 1 9 5 8 ) 
szerint a szövőpin tyek Afr ikából t e r j e d t e k el egy vagy két a lap inváz ió ú t j á n 
Ázsián á t Ausz t rá l i ába , ahol is tő lük s z á r m a z t a k az összes E r y t l i r u r á k . 
A szövőpin tyek e l te r jedésé t v izsgálva , t a l á n az is e lképzelhető, hogy a 
DELACOUR-féle há rom csoport egymás tó l függe t lenü l a lakul t ki ( ta lán éppen a 
S T E I N E R á l ta l fe l té te lezet t ősökből), éspedig A valódi szövőpin tyek (Est r i ldae) 
Af r ikában — a h o n n a n Dél-Ázsiába, m a j d Ausz t rá l iába v á n d o r o l t a k —, a 
fűp in tyek ( E r y t h r u r a e ) Ausz t rá l iában — a h o n n a n Dél-Ázsiába ke rü l t ek , 
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esetleg A f r i k á b a is, de o t t va lami okná l fogva k iha l t ak —, míg a vas t ageső rű 
szövőpin tyek (Amadinae) k ia lakulása Dél-Ázsiában l ehe te t t , a h o n n a n is m i n d 
Af r ikába , m i n d Ausz t rá l iába v á n d o r o l t a k . 
Afrika Ázsia Ausztrália 
Estri ldae 
Erythrurae 
Amadinae 
48 
0 
8 
? 
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(A számok a fe l tüntete t t területen élő fajok számát jelentik.) 
E I S N E R (1960) a bengá lp in tyek ( s i rá lykapin tyek) v izsgá la táná l ezen 
m a d a r a k a t az egyik leghasznosabb l abo ra tó r i umi á l l a toknak nevezi, hangsú -
lyozva k ö n n y ű t a r t á s u k a t , t enyész t é süke t egész éven á t , v a l a m i n t az t , bogy 
ezek az á l la tok igen kis helyen e l fé rnek , könnyen kezelhetők, t e h á t ideális 
l abo ra tó r iumi és kísérlet i a l anyok . Megfigyeléseim és az eddigi i rodalmi a d a t o k 
a l ap j án u g y a n í g y igen megfelelők ezen célokra a bengá lp in tyeken (Lonchura 
striata dorn.) k ívül A zeb rap in tyek (Taeniopygia guttata [VIEILL.]) és A rizs-
p in tyek (Padda oryzivora [L.]j is. 
Az ethológiai és az ál latpszichológiai v izsgá la tokba is igen g y a k r a n 
v o n j á k be a szövőp in tyeke t . Pé ldáu l R A B I N O W I T C H ( 1 9 6 9 ) a t a p a s z t a l a t szere-
pét vizsgál ta zebrap in tyekné l , K U N K E L ( 1 9 6 7 ) a szociális érintkezési j á t é k o k a t 
t a n u l m á n y o z t a Es t r i ldákná l , G O O D W I N ( 1 9 7 1 ) A vörösarcú és A k ék fe jű pil lan-
gópin tyek közö t t i befolyásolás t v izsgá l ta a fészeklakás idején. I M M E L M A N N 
professzor ( 1 9 6 9 ) a f iókakor i t a p a s z t a l a t o k h a t á s á t b izonyí to t ta a szexuál is 
pá rvá l a sz t á s r a Es t r i ld idákon . 
A szövőpin tyek — mivel igen a lka lmasak ka l i t kában t a r t á s r a — egyre 
j o b b a n t e r j e d n e k a madá rkedve lők kö rében is, a m i t bizonyí t a kü l fö ldön és 
h a z á n k b a n is in tenz íven fe j lődő m a d á r k u l t u s z . A szövőpin tyek t a r t á s a és 
tenyész tése , azonkívü l , hogy a s zabad idő hasznos töl tése, nagy je len tőségű 
azér t is, m e r t így egyre kevesebb haza i hasznos v a d m a d á r kerül k a l i t k á b a . 
Ta lán ezt a fe j lődő m a d á r k u l t u s z t n e v e z h e t j ü k k ö z v e t e t t t e rmésze tvéde lemnek 
(madá rvéde lemnek) is. 
A szövőp in tyek t a r t á s á n a k és t enyész tésének a lap ja a megfelelő elhelye-
zés és a t áp l á l ék . E t e k i n t e t b e n k ü l ö n kell v á l a s z t a n u n k a jól t a r t h a t ó és 
t e n y é s z t h e t ő f a j o k a t a frissen be fogo t t impor t m a d a r a k t ó l . Míg az előbbiek 
nagyrész t t ö b b generáción á t m á r E u r ó p á b a n t a r t o t t és t enyész t e t t m a d a r a k 
(zebrap in ty , r izsp in ty) vagy pedig v a d o n nem is élnek (s i rá lykapin ty) , és ú j 
helyre s z o k t a t á s u k és t enyész tésük á l t a l á b a n nem je len t p rob lémá t , add ig az 
impor t m a d a r a k beszok ta tása k o m o l y nehézségekbe ü tközhe t . 
A kül fö ldrő l é rkeze t t vadon b e f o g o t t m a d a r a k á l t a lában m á r f e r t ő z ö t t e n 
és igen l e romlo t t á l l apo tban érkeznek meg. A m a d a r a k a t tá rsa i tó l e lkü löní tve , 
k a r a n t é n b a n kell elhelyezni, t áp l á l éku l csak száraz mageleségct k a p h a t n a k , 
az ivóvízbe pedig v i t a m i n k é s z í t m é n y t és T E T R Á N an t ib io t i kumot kell adni . 
Erősen l e romlo t t á l l apo tban célszerű 1 — 2 csepp T E T R Á N olda to t cseppenten i 
közvet lenül a csőrbe is. Az a n t i b i o t i k u m - k ú r á t 3—4 napig , míg a v i t amin -
adagolás t (magas dózisban) 1 — 2 hé t ig a j án l a to s n a p o n t a elvégezni. A m a d a r a k 
ü lő rúd ja fölé melegí tő t kell helyezni , a hőmérsékle t 20 — 25, G o u l d - a m a n d i n á k 
(Erythrura [Chloebia] gouldiae [GOULD]) esetében — ha egyál ta lán s ikerülhe t 
még impor t m a d a r a t beszerezni — pedig 25 — 35 °C kell hogy legyen. 
D O S T az első hé ten a ka l i tka a l j á t nem szór ja fel sóderra l ( fo lyami 
homokka l ) , m o n d v á n , hogy az ú t a l a t t úgyis sok emész the te t len a n y a g o t 
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ve t t ek magukhoz a m a d a r a k , s az ú j a b b felvétel komoly emésztési z ava roka t 
okozha t . Egyes t enyész tők az első n a p o k b a n ivóvíz he lye t t r i z snyáko t , kamilla 
t e á t és b o r s m e n t a t e á t j avaso lnak . S a j á t megfigyeléseim szer int nem okoz 
p rob lémát a fo lyami h o m o k felvétele, az ivóvíz pedig , megfelelő v i t amindús í -
tással nagyon is megfelelő a beszok ta tásná l . A kórokozó b a k t é r i m o k t ó l meg-
szabad í tva m a d a r a i n k a t , s m i u t á n a hosszú ú t a l a t t né lkü lözö t t v i t aminokka l 
is e l lá t tuk őke t , a jó minőségű mageleség, m a j d később a n a g y o b b t á p é r t é k ű 
rovarpó t ló „ lágye leség" a kondíció f e l j av í t á sá t szolgál ja . 
A mageleség fehér és vörös köles, f é n y m a g és m u h a r m a g keveréke, a f a j 
igényének megfelelő a r á n y b a n . N é h á n y f a j magkeve rékének összetételét az 
a l ább i akban i s m e r t e t e m , a f a jok t áp lá l ékvá loga tó re f lex tevékenységének 
megfigyelése a l a p j á n . 
Pillangópinty — Granatina bengala (L.) 
Korállcsőrű pinty — Estrilda troglodytes (LICHT.) 
Kantáros asztrild — Estrilda rhodopyga (SuND.) 
Aranymellű pinty — Amandava subflava (VlElLL.) 
Tigrispinty — Amandava amandava (L.) 
Szalagpinty — Amadina fasciata (GMEL.) 
Ezüstcsőrű pinty — Euodice cantans (GMEL.) 
Sirálykapinty — Lonchura striata dorn. 
Rizspinty — Padda oryzivora (L.) 
Ékfarkú amandina — Poephila acuticauda (GOULD) 
Gould-amandina — Erythrura gouldiae (GOULD) 
Zebrapinty — Taeniopygia guttata (VlElLL.) 
Gyémántpinty — Stagonopleura guttata (SHAW) 
Köles Fénymag Muharmag 
40% 20% 40% 
30% 10% 60% 
30% 10% 60% 
30% 10% 60% 
30% 10% 60% 
60% 30% 10% 
60% 20% 20% 
80% 10% 10% 
50% 40% 10% 
50% _ 30% 20% 
állandóan változó 
70% 10% 20% 
60% 30% 10% 
A Gou ld -amand ina etetésénél célszerű a u t o m a t a e t e t ő t a lka lmazni , 
mivel á l landó összetéte lű magkeveréke t nem t u d u n k részükre biz tos í tani , 
igényük á l l andóan vá l toz ik . 
A rendszeresen e t e t e t t c s í r áz ta to t t mageleség igen előnyös h a t á s ú . A csí-
r á z t a t o t t köles feletetése akkor a legjobb, amikor a csíra éppen hogy k i b ú j t a 
magból , s a m a g m á r n e m vizes, csak nyi rkos . Zöldeleségként a sa lá ta és a t y ú k -
húr k ipróbá l t és jól bevá l t a szövőpin tyeknek . Ha lehetőség v a n rá , b iz tos í t sunk 
m a d a r a i n k n a k fé lére t t és é re t t f ű m a g v a k a t is. 
A rova rpó t ló „ lágye leség" összetételére az a l á b b i a k a t j avaso lom szövő-
p in tyek részére: 
Keményre főtt reszelt tyúktojás 50% 
Reszelt nyers sárgarépa 20% 
Reszelt sajt 5% 
ORIZA gyermektápszer 10% 
Zabpehely 5% 
Összevágott saláta, tyúkhúr 9% 
FUTOR 0,5% 
Á S V Á N Y I P R E M I X 0,5% 
P O L Y V I T A P L E X 8 (2 tojáshoz 2 tabletta) 
E-VITAMIN (2 tojáshoz 1 tabletta) 
A szövőpin tyek tenyésztésével nem k í v á n o k bővebben foglalkozni, 
mivel nem ta r toz ik szorosan a t émához . Lényeg az, hogy lehetőleg ininél na-
gyobb helyre és z a v a r t a l a n környeze tbe helyezzük a t e n y é s z m a d a r a k a t (a labo-
ra tó r iumi t a r t á s r a a j á n l o t t f a jok ezen igényei minimál isak) , és biz tos í tsuk 
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1. ábra. A szövőpintyek takarmánya: balról jobbra, felül: muharmag, fénymag, vörös és fehér 
köles; középen: csumizmag; alul: szárított hangyabáb és lisztbogár lárvák. 2. ábra. A labora-
tóriumi tartásra javasolt rizspinty к (lJadda oryzivora L.; középen két fióka) 
részükre a megfelelő fészkelési a lka lma tosságo t és a nevelőeleséget ( h a n g y a b á b , 
l isztbogár l á r v á j a , to jásos „ lágyeleség") . A sikeres tenyész tés t n a g y b a n nehe-
zíti az, hogy vagy v a d o n befogot t , ú j k ö r n y e z e t ü k e t nehezen megszokó, v a g y 
pedig t e n y é s z t e t t , de á l t a l ában d a j k a m a d á r r a l felnevelt t e s t v é r m a d a r a k a t 
sikerül csak beszereznünk . 
A rendelkezésemre álló kere tek közö t t ezidáig 21 f a j t t a r t o t t a m (összesen 
kb . 300 p é l d á n y t ) . Ezek közül 15 f a jná l j u t o t t a m el a to jás rakás ig , 10 f a j n á l a 
f iókák kikeléséig és 8 f a j t t öbb a lka lommal sikeresen szapor í to t t am ka l i tka és 
röpka l i tka t a r t á s mel le t t . A m a d a r a k t a r t á s á n á l és tenyésztésénél az a l ább i 
t a p a s z t a l a t o k a t és megfigyeléseket n y e r t e m : 
1. Friss i m p o r t m a d a r a k esetében igen nehéz a beszok ta t á s és n a g y az 
elhullási veszteség. Különösen érvényes ez a p i l langópintyek (Granatina 
bengala [L.]), a vö rös fa rkú p in tyek (Estrilda caerulescens [ V I E I L L . ] ) , A vörös 
a m a r a n t o k (Lagonosticta senegala [L.]), és az india i p a p a g á j a m a n d i n á k (Eryth-
rura prasina [SPARRM.]) esetében. Az előbbieknél a n y u g o d t , zava r t a l an k ö r n y e -
zet , magas hőmérsék le t an t ib io t ikum-keze lés és rendszeres v i t a m i n a d a g o l á s 
á l t a l ában jó e r edményre vezet , míg az indiai p a p a g á j a m a n d i n á k n á l az előbbi-
eken k ívül fe l té t lenül szükséges az á z t a t o t t , c s í r áz t a to t t h á n t o l a t l a n rizs és zab 
b iz tos í tása . 
2. Magas, 25 °C körüli hőmérsék le te t és fokozo t t v i t amine l l á t á s t (külö-
nösen a B j v i t aminból ) igényelnek az ausz t rá l ia i Gou ld -amandinák (Erithrura 
3. ábra. Az ausztráliai Gould-amandinák (Erythrura \C.hloebia] gouldiae [GOULD]) A legszebb 
szövőpintyek: fejük piros, fekete vagy sárga, mellük lila, hasuk aranysárga, hátuk zöld, nya-
kuk és farcsíkjuk türkizzöld 
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[Chloebia] gouldiae [GOULD]). A m e n n y i b e n a BT v i t amin h i á n y t ü n e t e i t 
( fe j t ekerge tése , n y ú j t o g a t á s a , f o r g a t á s a , m a j d há t raesés , többször i „ l e b u k f e n -
cezés" az ü lő rúdró l ) észleljük, s a z o n n a l magas dózisű B4 v i t aminkeze lésben 
részes í t jük a m a d a r a k a t , á l t a l ában t ü n e t m e n t e s e n gyógyu lnak . 
3. A v ö r ö s f a r k ú p in tyek (Estrilda caerulescens [VIEILL.]) csak a k k o r 
lesznek hosszú é le tűek mesterséges k ö r ü l m é n y e k közö t t , s csak a k k o r lehet 
r e m é n y ü n k a s ikeres szapor í tás ra , ha n a g y mennyiségű rovareleséget t u d u n k 
részükre rendszeresen biz tos í tani . 
4. Csopor tos elhelyezésnél ügyeln i kell a r ra , hogy csak megfelelő f a jok 
kerü l jenek össze, m e r t a helytelen összezárás meghiús í t j a a sikeres s zapo r í t á s t , 
sőt nemegyszer halálos k imenete lű verekedés , s a t áp lá lék tó l való e l zava rás is 
előfordul . K ü l ö n ö s e n veszélyesek (főleg kis helyen) a r izspin tyek (Padda 
oryzivora [L.]) , a sza lagpintyek (Amadina fasciata [GMEL.]) és a kis s za rka -
p i n t y e k (Spermestes cucullata [ S W A I N S . ] ) . 
5. A va lód i szövőp in tyeknek (Es t r i ldae) n a g y mozgási l ehe tősége t , 
megfelelő f é szekanyago t s fészkelési a lka lma tosságo t (mesterséges f é s z e k o d ú b a n 
n e m szívesen kö l t enek) kell b iz tos í tan i . F ióká ik felnevelése csak rovareleséggel 
b iz tos í to t t . 
6. A t ig r i sp in tyekné l (Amandava amandava [L.]) — a t o j á s r akás á l t a lá -
b a n nehézkes . Megfigyeléseim szer in t a n a g y mozgási lehetőség, a megfele lő 
v i t amin , á s v á n y i a n y a g és az ál lat i f e h é r j e biz tosí tása igen lényeges. 
7. A ina l abá r i p in tyek (Euodice malabarica [L.]) f iókái fokozo t t mész-
igénnyel r ende lkeznek , ezért a nevelőeleség m é s z t a r t a l m á t növelni kel l . 
8. A fészkelés ideje a la t t te l jes n y u g a l m a t kell b iz tos í tani a m a d a r a k n a k . 
H e l y ü k megvá l tozá sa , a kali t v a g y r ö p d e á t rendezése , t á r s m a d a r a k kicserélése 
meghiús í t j a a s ikeres t enyész tés t . 
9 . Míg A z eb rap in tyek (Taeniopygia guttata [ V I E I L L . ] ) , A s i r á l y k a p i n t y e k 
(Lonchura striata dorn.) és a r i z sp in tyek (Padda oryzivora [L.]) a fészek-
kontro l i ra n e m érzékenyek, addig a t ö b b i f a jná l , különösen a sza lagp in tyné l 
(Amadina fasciata [GMEL.]), mellőzni kell a fészek ellenőrzését, m e r t a leg-
k isebb zava rá s r a is o t t h a g y j á k a t o j á s o k a t , f i ó k á k a t . 
10. A korá l lcsőrű p in tyek (Estrilda troglodytes [LICHT.]) és a t i g r i sp in tyek 
(Amandava amandava [L.]) esetén igen gyakor i a n y a k és a fe j kopaszodása 
(különösen a t o j ó k n á l ) . Jelenleg n incs t u d o m á s o m arról , hogy ezt mi okozza , 
megfelelő v i t amine l l á t á s , jó t a k a r m á n y o z á s és pa raz i t amentesség ese tén is 
többször e lőfordul a kopaszodás . Az é k f a r k ú a m a n d i n á k (Poephila acuticauda 
[GOULD]) — igen érzékenyek a p a r a z i t á k r a , t e h á t ezen m a d a r a k n á l kü lönösen 
fon tos a p a r a z i t á k elleni védekezés (0 ,1%-os D I T R I F O N o lda t ta l t ö r t é n ő 
fe r tő t len í tés megfelelő) . 
11. F o k o z o t t v i t amine l lá tás t igénye lnek a f i ókák kirepülés e lő t t és a 
vedlés ide jén . 
12. Ügye ln i kell a f iókák e lvá l a sz t á sának helyes idejére . Lehetőleg miné l 
t o v á b b kell a f i ó k á k a t szüleikkel e g y ü t t t a r t a n i , m e r t a korai e lvá lasz tások 
— tel jes öná l lóságuk elérése előt t — pusz tu láshoz veze t . Különösen é rvényes 
ez a G o u l d - a m a n d i n á k r a , amelyek igen hosszú ideig a szü lőmadarak gondos-
kodásá ra v a n n a k u t a l v a , s nehezen kezd ik el önálló t áp l á lkozásuka t . 
13. A lehetőségekhez képest ke rü ln i kell a d a j k a m a d á r r a l t ö r t é n ő kel te-
t é s t és neve lés t . Csak végszükségle tben szabad ehhez f o l y a m o d n u n k , ha m á r 
s emmi r e m é n y nincs a f a j t o v á b b t e n y é s z t é s é r e te rmésze tes ú ton , m e r t f ióka 
k o r b a n v i s s za fo rd í t ha t a t l an f o l y a m a t rögződik a f i ó k á b a n a d a j k a m a d a r a k 
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i r á n t , amely károsan h a t a szexuális pá rvá la sz tá s ra . A fe lneve lődöt t f iókák a 
l eg több esetben a n e v e l ő m a d a r a t fog ják f a j t á r s u k n a k t ek in t en i , és s a j á t 
f a j u k k a l m á r nem ál lnak p á r b a . Ha mégis d a j k a m a d á r igénybevéte léhez kell 
f o l y a m o d n u n k , akkor a f i ó k á k a t a lehető l e g h a m a r a b b kell a d a j k a m a d a r a k t ó l 
e lválasztani , t e rmésze tesen ügyelve az önállóság elérésére. 
14. Zebrap in tyekné l , h a a f iókák m á r elér ték az egyhe tes k o r t , a nevelő-
eleség mennyiségét c sökken ten i kell ( i lyenkor m á r maggal is neve lnek a szülők); 
ezzel mege lőzhe t jük az t , hogy a szü lőmadarak még a f i ó k á k önál lóvá válása 
előt t i smét fészkel jenek. E z a gyors e g y m á s u t á n i s á g b a n va ló fészkelés igen 
gyakor i a zebrap in tyekné l (Taeniopygia guttata [VIEILL.]), t öbbszö r előfordul, 
hogy a k i repül t , de még önálló táplá lkozásra képte len f i ó k á k a t m a g u k r a hagy-
j ák és ú j r a fészkelni kezdenek . 
összefoglalás 
Zoológiai s zempon tbó l még nem te l jesen t i s z t ázo t t és egyér te lmű a 
szövőpin tyek rendszer tan i besorolása, nemcsak a s z ö v ő p i n t y f a j o k egymás 
közt i , i l letve fa j i —nemzetségi , hanem alcsaládi — családi sz in ten sem. Szár-
mazásuk ra nézve t ö b b elképzelés a lakul t ki, u g y a n ú g y , m i n t e l te r jedésükre , 
vándor l á suk ra , a zonban végérvényesen e l fogadot t á l láspont még ezidáig nem 
szü le te t t . 
Szükségszerű a t o v á b b i labora tór iumi megfigyelés a kevésbé vizsgált 
f a j o k n á l . T ö b b e t kellene még t u d n u n k egyes f a j o k szabad t e rmésze tben való 
é le tmódjá ró l is. 
Ahhoz , hogy a l abo ra tó r iumi t a r t á s r a és megfigyelésekre igénybevehes-
sünk még több f a j t , t o v á b b i gyakor la t i i smere teke t kell sze reznünk a mester-
séges körü lmények közö t t nehezen t a r t h a t ó fa jokró l , azok igényeinek optimális 
kielégítéséhez és a sikeres szapor í tás körü lménye inek megismeréséhez. 
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HALTUNG D E R E S T R I L D I D E N 
Von 
B . V A R G H A 
Verfasser beschreibt kurz das Biotop und die Lebensweise der Webefinken aufgrund 
der Angaben der Literatur über die Freilandbeobachtungen. Er befaßt sich mit der Systema-
tisierung, Verbreitung und Wanderung der Estrildiden. 
Bezüglich der geographischen Verbreitung der Webefinken, die Artenzahl der 3 dela-
couri-Gruppen (Estrildae, Erythurae, Amadinae) in Betracht genommen, regt Verfasser die 
Frage an, nach welcher die 3 Gruppen sich vielleicht voneinander unabhängig entfaltet haben 
(eventuell von den von Steiner angenommenen Vorfahren) und zwar die Estrilden in Afrika, 
v o n wo sie nach Südasien, später nach Australien gewandert sind; die Erythruren in Australien, 
von wo sie nach Südasien, eventuell auch nach Afrika gelangt sind (dort sind sie aber ausge-
storben) die Amandinen konnten sich wahrscheinlich in Südasien entfalten und sind von dort 
nach Afrika und Australien gewandert. Verfasser stellt fest, daß diese Vorstellungen noch wei-
tere Untersuchungen benötigen. 
Verfasser befaßt sich eingehend mit den Sonderansprüchen der einzelnenWebefinken-
arten, den während der Haltung und Zucht entstehenden einigen Problemen, der Eingewöh-
nung der frischen Importvögel, der Haltung der Gould-Amandinen, der Fütterung der Schön-
bürzel, der Gemeinschaftshaltung, den Schwierigkeiten des Eilegens bei den Tigerfinken, dem 
gesteigerten Kalkanspruch der Malabarfasänchen, der Möglichkeit der Nestkontrolle, dem 
richtigen Zeitpunkt der Trennung der Jungen sowie mit den Folgen der Aufzucht durch Möw-
chen (Ersatzmutter). 
Es wird auch die vom Verfasser erprobte und gutbewährte Zusammensetzung der Fut-
tersamenmischungen sowie des Zuchtfutters beschrieben. 
Verfasser gibt Empfehlungen zur Haltung in Laboratorien und betont die Notwendig-
keit der Beschäftigung mit den Webefinken. 
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A D O N G É R - T Ó É S K Ö R N Y É K E M A D Á R V I L Á G Á R Ó L * 
Irta: 
V A R G Á N É P A L O T Á S K L Á R A 
(Pusztaszer) 
A Pusz tasze r községtől keletre e l terülő Dongér - tó (Büdösszék) és kör-
nyéke 1965 óta t e rmésze tvéde lmi te rü le t (OTVH 1927/1965 sz. rendele t ) . 
A véde t t é ny i lván í to t t t e rü le ten (kb. 500 ha) meg ta l á l juk a k u l t ú r h a t á s köve t -
kez tében fokoza tosan e l tűnő , egyre kisebb t e rü le t re zsugorodó alföldi pusz ta 
jellegzetes t á j e l emei t , a szikes t a v a t , a növényze t t e l b o r í t o t t vadvizes terü le-
t eke t és a szikes legelőt. A pusztaszer i r e z e r v á t u m n a k t á jkép i l eg legjel lemzőbb, 
m a d á r t a n i v o n a t k o z á s b a n pedig legjelentősebb része a Dongér - tó . 
A Dongér- tó t ip ikus szikes víz. Hidrográ f ia i t e k i n t e t b e n időszakos: a leg-
több év n y a r á n k iszárad . Sok más , a szikes vizekre jel lemző természet i fö ldra jz i , 
f izikai és kémiai t u l a jdonsága i mellett a tó időszakossága de te rminá l ja az élő-
világ összetételét , mennyiségé t , időszakos vá l tozása i t , te rmészetcsen a m a d á r -
vi lágét is. 
A tó és kö rnyéke fö ldra jz i , geológiai v iszonyai t A N D Ó M. [1], illetőleg 
M O L N Á R B. [4], a mikrovegetác ió t V É G H N É [5] i smer te t t é . Dongér- tó m a d á r -
vi lágát az ö tvenes évek óta kísérem f igyelemmel . Szerveze t t , rendszeres m a d á r -
tan i megfigyeléseket 1964 ó ta M A R I Á N MiKLÓssal végzünk . Az 1964 — 68. 
években szerzet t t apasz t a l a t a ink ró l „A pusztaszer i r e ze rvá tum és m a d á r v i l á g a " 
c. t a n u l m á n y u n k b a n számol tunk be [3]. 
A lább iakban azokkal a vá l tozásokkal k ívánok foglalkozni , melyek a 
véde t t é ny i lván í t á s u t á n köve tkez tek be, illetőleg amelyek a t ó és kö rnyéke 
madárv i l ágán é rez te t t ék h a t á s u k a t . Végül n é h á n y ú j a b b ornithológiai a d a t t a l 
szeretném gya rap í t an i a Dongér - tó élővilágára vona tkozó i smere te inket . 
A véde t t é ny i lván í t á s u t á n megszűntek azok a zava ró kö rü lmények , 
amelyek a m a d a r a k fészkelését , időszakos letelepedését (á tvonuló m a d a r a k 
esetében) a k a d á l y o z t á k , s így hamarosan t a p a s z t a l h a t t u k az t , hogy vá l toza to -
sabb , gazdagabb le t t a t ó madárv i l ága , m i n t k o r á b b a n vo l t . 
A tó ornithológiai a rcu la t a az 1967. évben t e l j e sede t t ki . Igazi m a d á r -
paradicsomról beszé lhe t tünk akkor . E b b e n az évben ér te el először t e t ő f o k á t a 
tó csodála tosan színes t a r k a madárv i l ága . Fészkel : gul ipán (Recurvirostra 
avosetta), gólyatöcs (Himantopus himantopus) — ú j nevén széki gólya (a 
t o v á b b i a k b a n így is fogom nevezni) —, széki lile (Charadrius alexandrinus), 
goda (Limosa limosa), p i ros lábú cankó (Tringa totanus), küszvágó csér 
(Sterna hirundo), tőkés réce (Anas platyrhyncha), b a r á t réce (Aythya ferina), 
víz i tyúk (Gallinula cliloropus), szárcsa (Fulica atra), h a n t m a d á r (Oenanthe 
oenanthe), sárga bil legető (Motacilla flava), bíbic (Vanellus vanellus) s fel té-
* E l ő a d t a a szerző az Ál la t tan i Szakosztá ly 1972. április 7 -én t a r t o t t 633. ü lésén. 
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t e leze t ten — és ez t hangsú lyozom, hogy csak fe l té te leze t ten — a búbos vöcsök 
(Podiceps eristatus), bö lömbika (Botaurus stellaris) és b a r n a ré t ihé ja (Circus 
aeruginosus). L e h e t , hogy ez a h á r o m m a d á r f a j a közeli Csaj - tó n á d a s á b a n 
fészkel t , s i d e j á r t vendégségbe, de az is lehet , hogy a t e rü le t DNy- i részén 
t a l á l h a t ó kis n á d a s b a n kö l tö t t k i . Az ide l á toga tó v e n d é g m a d a r a k közül lát-
h a t t u k a k iskócsagot (Egretta garzetta), nagykócsagot (Egretta alba), kana l a s 
géme t (Platalea leucorodia); u t ó b b i a k száma sokszor elér te a 300-at . Vörös 
gém (Ardea purpurea), szürke gém (Ardea cinerea), üs tökös gém (Ardeola 
ralloides), bakcsó (Nycticorax nycticorax), t avasz tó l őszig szinte minden n a p 
megf igye lhe tő vo l t a t e rü le ten . Ez évben pa jzsos cankók (Phylomachus pugnax) 
százával , vonulás i időben ezrével t a r t ó z k o d t a k . É rdekes megjegyezni , hogy 
e b b e n a rendkívü l i évben a pa jzsos cankók (Philomachus pugnax) kora t avasz -
t ó l késő őszig á l l andóan l á t h a t ó k vo l t ak a t a v o n . Ezenk ívü l kormos szerkő 
(Chlidonias nigra), füs tös cankó (Tringa erythropus), p i ros lábú cankó (Tringa 
totanus), t av i c a n k ó (Tringa stagnatilis), szürke cankó (Tringa nebularia), 
erde i cankó (Tringa ochropus), r é t i c ankó (Tringa glareola), bil legető cankó 
(Actitis hypoleucos), sárszalonka (Gallinago gallinago), ap ró p a r t f u t ó (Calidris 
minuta), t ö rpe p a r t f u t ó (Calidris temminckii), havas i p a r t f u t ó (Calidris 
alpina), k á r ó k a t o n a (Phalacrocorax carbo sinensis), póling (Numenius arquatus), 
székicsér (Glareola pratincola), d a r u (Grus grus), vöcsök-félék, m a j d a s i rá lyfa-
j o k : dankas i rá ly (Larus ridibundus), ezüsts i rály (Larus argentatus), her ing-
s i rá ly (Larus fuscus) és v ihars i rá ly (Larus canus), t o v á b b á lócsér (Hydro-
progne caspia), f ehé r gólya (Ciconia ciconia), fekete gólya (Ciconia nigra) 
l á toga tása t e t t e színessé a l á t v á n y t . A feke te gólya valószínűleg a Tisza á r t e -
rü le té rő l l á t o g a t o t t ide. 
A vízi m a d a r a k o n kívül m é g számos m a d á r is l á t h a t ó vo l t . í g y : ba r ázda -
bil legető (Motacilla alba), mezei pacs i r t a (Alauda arvensis), sordély (Emberiza 
calandra), pa r l ag i p i tye r ( A n t h u s campestris), seregély (Sturnus vulgaris), 
ve tés i v a r j ú (Corvus frugilegus), szarka (Pica pica), búbos b a n k a (Upupa 
epops), füs t i fecske (Hirundo rustica), gerle (Streptopelia turtur), ba lkán i 
gerle (Streptopelia decaocto), sá rgar igó (Oriolus oriolus), cserregő nád iposzá ta 
(Acrocephalus scirpaceus), énekes nád iposzá t a (Acrocephalus palustris), fol tos 
nád iposzá ta (Acrocephalus schoenobenus), kis őrgébics (Lanius minor), házi 
v e r é b (Passer domesticus), mezei ve réb (Passer montanus), k a k u k (Cuculus 
canorus) s tb . 
Vonulási i dőben a kacsa és l iba f a j o k számos p é l d á n y á t l á t h a t t u k , m a j d 
a különféle p a r t f u t ó k , kis lilék (Charadrius dubius curonicus), aranyl i le (Charad-
rius apricarius), sőt da ru (Grus grus) l á toga tása h o z o t t vá l toza tosságo t . 
E b b ő l a felsorolásból, ami k o r á n t s e m te l jes , is l á t ha tó , hogy m e n n y i m a d á r f a j 
t u d egymás közelségében meglenni , s hogy i t t va lóban eszményi madárv i l ágró l 
beszé lhe tünk . E z az év mél tón b ú c s ú z o t t , m e r t az őszi vonulás i időben olyan 
m a d á r t ö m e g e t v o n u l t a t o t t fel i t t a t e rmésze t , amihez hason ló t , ha t ömegben 
igen , de sokféleségben azóta sem p r o d u k á l t . 
1968 m á j u s á b a n volt az E u r ó p a i Madárvéde lmi Konfe renc ia , s a részt-
v e v ő k egy c s o p o r t j a m e g l á t o g a t t a a t e rü le te t , neves professzorok és lelkes 
a m a t ő r ö k . Sa jnos a gazdag madá rv i l ágbó l mi t sem t u d t u n k b e m u t a t n i a tó 
r o h a m o s k i szá radása m i a t t , e lvé tve a k a d t gul ipán, goda s egy székigólya, 
a m i t a je lenlevők csodá la tuk je léül meg tapso l t ak . 
A konferencia időpon t j á ig m é g csak vol t egy kevés víz a t ó b a n (3 hé t ig 
p ó t o l t á k a páro lgó vizet az a r téz i k ú t b ó l m a g a s n y o m á s ú sz iva t tyúva l ) . Má jus 
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végére a tó k i szá rad t . Csak a 15 — 20 cm mély repedések , fe l töredezet t agyag 
m u t a t t a a t ó f o r m á j á t . Szerencse, hogy m á r kora t avassza l a gul ipánok érdekes 
módon a kákás részekre r a k t á k ügyesen fe lducol t fészküket . Úgy látszik 
ösztönösen érezték, hogy csak így t u d j á k b iz tonságga l kikel teni f i óká ika t . A ki-
kel t f iókák szárnyra k a p t a k és el is h a g y t á k a t e r ü l e t e t . Még ehhez az évhez 
fűződik , hogy egy p á r u g a r t y ú k (Burhinus oedicnemus) kö l tö t t az ár tézi k ú t 
közelében, füves , jól á lcázha tó j á r a t l an részen. Add ig csak fe l té te lezhető vol t , 
hogy u g a r t y ú k is köl t i t t , 1968-ban ez bizonyossá v á l t . Az év másik érdekessége, 
hogy április h ó b a n 5 székicsér 2 — 3 nap ig t a r t ó z k o d o t t a tó Ék- i s a rkában . 
Az 1968-as évben az O T Y H ép í t t e t e t t nagy köl tséggel egy 4 emeletes ki lá tó-
t o r n y o t . ' " 
Most is, m in t m i n d e n tavassza l , sokféle m a d á r érkezet t és á t v o n u l t , de a 
szárazság, egy-két f a j sikeres köl tésén kívül , m i n d e n t meghiús í to t t . 
1969-ben érdekesség a kis vöcsök (Podiceps ruficollis) és a f e k e t e n y a k ú 
vöcsök (Podiceps caspicus) megjelenése. Ba t l a (Plegadis falcinellus) csa-
p a t is á t h ú z o t t augusz tus 12-én a t e rü le t fö lö t t . Az előbbi évekhez viszo-
ny í tva nagyon kevés pajzsos cankó (Philomachus pugnüx) vo l t , v iszont 
piroslábú cankó (Tr inga totanus) anná l t öbb és a köl tésük is e redménye-
sebb. 1969. n o v e m b e r 16-án a vö rösnyakú lúd ( Branta ruficollis) is l á t h a t ó 
vol t a t a v o n . N a g y é lmény t j e l en te t t , amikor ok tóbe r 23-án a m a d a r a k k a l 
szinte be te r í t e t t t ó ra 4 da ru (Grus grus) r epü l t . O t t időztek, valószínűleg o t t 
is é j szakáz tak , m e r t szürkü le tkor , amikor e l h a g y t a m a te rü le te t , még l á t t a t -
t á k m a g u k a t . 
Fen t ieken k ívül a következő f a j o k a t észlel tem 1969-ben. Gul ipán 
(Recurvirostra avosetta), goda (Limosa limosa), széki lile (Charadrius alexandri-
nus), póling (Numenius arquatus), kis póling (Numenius phaeopus), kis 
lile (Charadrius dubius), szárcsa (Fulica atra), ezüs ts i rá ly (Larus argentatus), 
heringsirály (Larus fuscus), dankas i rá ly (Larus ridibundüs)i"küszvágó csér 
(Sterna hirundo), f ü s t ö s cankó (Tringa erythropus), Sárszalonka (Gallinago 
gallinago), kiskócsag (Egretta garzetta), nagykócsag (Egretta alba), szürke 
gém (Ardea cinerea), vörös gém (Ardea purpurea), nyá r i lúd (Anser anser), 
vetési lúd (Anser fabalis), nagylil ik (Anser albifrons), f eke t enyakú vöcsök 
(Podiceps caspicus), nád i s á r m á n y (Emberiza schoeniculus), énekes nád iposzá ta 
(Acrocephalus palustris), búbos pacsir ta (Galerida eristata), sárga bil legető 
(Motacilla flava), ré t i p i tye r (Anthus pratensis), seregély (Sturnus vulgaris), 
sordély (Emberiza calandra), kender ike (Carduelis cannabina), énekes rigó 
(Turdus philomelos), f eke te rigó (Turdus merula), vörösbegy (Erithacus 
rubecula), do lmányos v a r j ú (Corvus cornix), ve tés i v a r j ú : (Corvus frugi-
legus), f ácán (Phasianus colchicus), fogoly (Perdix perdix) t a r k í t o t t a a 
t e rü le te t , m a j d a kacsa-félék k a v a l k á d j a k ö v e t k e z e t t , amelyek ezrés tömegben 
valósággal megszál l ták költés u t á n a t a v a t . Ez é v b e n te lepedet t le — nem nagy 
ö römünkre — je lentős számú dankas i rá ly . 
Nyár elején madárszegény a t e rü le t , m a j d júl ius —augusztus hóban 
k ibontakoz ik a madá rv i l ág . л 
Ez évben is hű t l enek le t tek a széki gólyák (Himantopus himantopus). 
1967 óta nem fészkel tek i t t . Hogy mi az oka, n e m t u d n i . 1968-ban a száraz-
ságra veze the tő vissza, 1969-ben a ko rán beköszön tő t avasz , m a j d az idő 
hir telen zordra fo rdu lásáva l m a g y a r á z h a t ó t á v o l m a r a d á s u k . -Az i t t kö l tő 
m a d a r a k száma v iszont szaporodot t a f e k e t e n y a k ú vöcsök (Podiceps caspi-
cus) fészkelésével. A szigettől kb . 25 — 30 mé te r r e egy kolónia a laku l t ki 26 — 
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30 fészekkel . 26-ot t u d t a m megszámoln i , de a je lekből még n é h á n y r a köve tkez -
t e t n i l ehe t e t t . Megközelíteni n e m t u d t a m a magas vízállás m i a t t . 
A tó madárv i l ága á l landóan bővü l , de ez vá l tozás t is j e l en t , mennyiségi 
és minőségi vá l tozás t . Sőt, ha m á r vá l tozás t eml í tek , i t t arra is r á kell m u t a t -
n o m , hogy egyugyanazon m a d á r f a j is évente v á l t o z t a t j a a t e rü l e t en a költési 
és t a r tózkodás i he lyé t is. Lehet , h o g y ebben nincs semmi tö rvényszerűség , az 
is lehet , hogy a lé t szám növekedése okozza az ú j a b b és ú j a b b t e rü l e t ek fészkelési 
és t a r t ózkodás i hellyé való m e g h ó d í t á s á t . 
A ragadozó m a d a r a k közül a köve tkezőke t l ehe te t t l á tn i : b a r n a k á n y a 
(Milvus migrans), hé ja (Accipiter gentilis), k a rva ly (Accipiter nisus), ga tyás 
ö lyv (Buteo lagopus), rétisas (Haliaetus albicilla), kékes r é t i hé j a (Circus 
cyaneus), ba rna ré t ihé ja (Circus aeruginosas), h a m v a s ré t ihéja (Circus pygar-
gus), halászsas (Pandion haliaetus), vándorsó lyom (Falco peregrinus), vörös 
vércse (Falco tinnunculus), kék vércse (Falco vespertinus). I t t j egyzem meg, 
hogy a kék vércse a te rü le te t szegélyező egyik e rdősávban , a hosszúhá t i erdőben 
fészkel, így a Dongér- tó és k ö r n y é k e á l landó vadász te rü le te . 
Kiegészí tésül néhány k o n k r é t n a p r a vona tkozó madá rmozgás ró l adok 
számot , m a j d érzékel te tni a k a r o m egy-egy n a p pontos fel jegyzésével az t a 
színességet , me ly jellemző t e r ü l e t ü n k r e . 1969. ok tóber 23-án a n y á r i ludak 
b e h ú z n a k 25 — 30-as csopor tban a t ó felé, m a j d v á l t j á k egymás t : dél felé vonul-
n a k , de ú j a b b c sapa t jön. K b . egy időben 5 — 600 liba vegyesen v a n a levegőben. 
A nyá r i lúd dominá l . E lhe lyezkedésük : a tó közepére szállnak le rendszer in t , 
vagy Ék-i i r á n y b a n karé jszerűen he lyezkednek el a káka mel le t t , és a b e n ő t t 
kákasz ige tek közelében t a r t ó z k o d n a k szívesen. Hasonlóan he lyezkednek el a 
szürke gémek is, bá r azok legfe l jebb egyesével, ket tesével , m i n t egy-egy 
fe lkiá l tó je l k iemelkednek a t öbb i m a d á r közül . A következő f a j o k l á t h a t ó k 
még ezen a napos , szélcsendes ok tóbe r i n a p o n : tőkés réce (Anas platyrhynchos), 
kb. 12 000, c igányréce (Aythya nyroca) 5 — 600, póling (Numenius arquatus) 72, 
bíbic (Vanellus vanellus) 160, s zü rke gém (Ardea cinerea) 25, ezüsts i rá ly 
(Larus argentatus) 35, dankas i rá ly (Larus ridibundus) 160, daru (Grus grus) 4, 
par lagi p i tyer (Anthus campestris) 30, mezei pacs i r ta (Alauda arvensis) 4, 
ba rna ré t ihé ja (Circus aeruginosas) 2, vetési v a r j ú (Corvus frugilegus) 56. 
1969. n o v e m b e r 16-án a t ó t e r í t v e madá r r a l , szinte megszámlá lha t a t l an -
nak t ű n i k az első p i l l ana tban . Az évszakhoz viszonyí tva meglepően sokféle 
m a d á r l á t ha tó . Igaz , vonulási i dőben ez a megszokot t , mégis az előző évekkel 
összehasonl í tva színesebbnek m o n d h a t ó . K ö z t ü k vol t az i t t m é g soha n e m 
észlelt v ö r ö s n y a k ú lúd (Branta ruficollis) is. Egyedü l volt a vetési l udak tá rsa -
s á g á b a n , igen jól és zavar ta l anu l é rez te m a g á t . 
V i s szakanyarodva 1967-re, megfigyelés i nap lómból m á j u s 10-i fel jegy-
zéseimet közlöm. Meleg, kissé szeles, m a j d dé lu tán szélcsendes, derűs idő. 
A m a d a r a k a n a g y terü le ten szé t szórva , sok a fészkén ül, a növényze t tő l kevés 
l á t t a t j a csak m a g á t , de ha gyalog elhalad az ember , az előbb m é g m a d á r -
szegénynek lá tszó pusz ta megelevenedik , és innen is, onnan is r ö p k ö d n e k cso-
por tosan v a g y egyesével a m a d a r a k . E k k o r még nem volt megf igye lő to rony , 
s a síkról kevéssé lehe te t t egy p o n t r ó l megfigyelni a m a d á r á l l o m á n y t . 
A köve tkező f a j o k a t ész le l tem: székigólya (Himantopus himantopus), 
gidipán (Recurvirostra avosetla), székilile (Charadrius alexandrinus), goda 
(Limosa lirnosa), póling (Numenius arquata), bíbic (Vanellus vanellus), vörös 
gém (Ardea purpurea), szürke gém (Ardea cinerea), füs tös c a n k ó (Tringa 
erythropus), p i ros lábú cankó (Tringa totanus), pa jzsos cankó (Philomachus 
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pugnax), kormos szerkő (Chlidonias nigra), v íz i tyúk (Gallinula chloropus), 
szárcsa (Fulica atra), csörgő réce (Anas crecca), ba rá t réce (Aythya ferina), 
cigányréce (Aythya nyroca), vetési v a r j ú (Corvus frugilegus), seregély (Sturnus 
vulgaris), mezei pacsir ta (Alauda arvensis). U g y a n a k k o r 10 gu l ipán , 3 széki 
gólya, 1 szárcsa és egy piroslábú cankó fészket fedeztem fel. 1967. jún ius 8-án 
a köve tkező f a jokka l egészül ki a f a u n a : kis lile (Charadrius dubius), káró-
k a t o n a (Phalacrocorax carba), búbos vöcsök (Podiceps eristatus), kiskócsag 
(Egretta garzetta), kana lasgém (Platalea leucorodia), bakcsó (Nycticorax 
nycticorax), dankas i rá ly (Larus ridibundus), kana las réce (Spatula clypeata), 
csörgő réce (Anas crecca), fehér gólya (Ciconia ciconia), ba rázdab i l l ege tő 
(Motacilla alba), kék vércse (Falco vespertinus). 
N é h á n y szót az elhullásról . 1966-ban tömeges kacsahul lás vo l t , amelye t 
v í rus okozo t t . Kevés gul ipán, lile és dankas i r á ly is e lpusztul t . Azó ta nagyobb 
elhul lást nem észleltem, csupán n é h á n y gul ipán, sirály, kacsa , kana lasgém és 
m a d á r f i ó k a az á ldozat , ami részben a viharos idő já rásnak , részben a száraz-
ságnak t u d h a t ó be, v a l a m i n t r agadozók vagy a dankas i rá ly tömeges meg-
jelenésével ma gya rá z ha tó . Az elhullási a r ányszám á l t a l ában igen csekély. 
Mi az t szere tnénk, ha minden kis m a d á r felnőne és g y ö n y ö r k ö d t e t n é az 
embereke t . Ehhez mi omberek és különösen te rmésze tvédők n a g y b a n segéd-
kezet n y ú j t h a t u n k felvdágosí tó m u n k á n k k a l és p é l d a m u t a t ó m a g a t a r t á s u n k k a l . 
Már 1959-ben fe l f igyel tünk n é h á n y r i tka m a d á r fészkelésére, pl. a guli-
pánéra (Recurvirostra avosetta), de a zavaró körü lmények m i a t t a fészkelés, 
i l letve a költés e redményte len m a r a d t . Ez a t é n y ad ta meg az első gondola to t 
a r r a , hogy ezen a te rü le ten lehetőségek v a n n a k r i tka m a d á r f a j o k megtelepedé-
sére, és a lehetőségeket nem szabad f igyelmen kívül hagyni . Az el tel t idő iga-
zolta ez t . Meg kell r agadn i ezért minden a lka lma t és lehetőséget , hogy i t t a 
minden adot t ságga l bíró t e rü le ten olyan madáré le t virágozzék ki , melyre az 
alföldi szikes vizek speciális környeze t i ado t t sága i lehetőséget b iz tos í t anak . 
Az első lépések korán t sem vo l tak k ö n n y ű n e k m o n d h a t ó k . Először is az embe-
rek meg nem értésével kel le t t megbirkózni . Ugyanis a t avon házi l ibáka t nevel-
tek , és a legelőkön sertések legeltek nagy s zámban . Ezek t o v á b b i tenyésztése 
komoly kizáró ok a zava r t a l an fészkeléshez, és így a madárv i l ág k ia laku lásához . 
I t t főleg anyagi érdekel tség m i a t t a k a d t a k — úgy nézet t ki — mego ldha t a t -
lan p rob lémák . Türe lmes felvi lágosító m u n k á v a l és személyes véde lemmel elér-
t ü k , hogy mind több és t öbb m a d á r t e lepede t t le és nevelte i t t f ióká i t . Majd a 
Községi Tanács VB helyi in tézkedései is hozzásegí te t tek a zava ró kö rü lmények 
e lhár í t ásához . Tehá t személyes és t á r sada lmi összefogás e r e d m é n y e elsősorban, 
hogy ez a te rü le t végülis t e rmésze tvéde lmi te rü le t lehe te t t . 1965 u t á n az OTVH-
ban o lyan ha tóságot é r e z h e t t ü n k m a g u n k mögö t t , mely rendele te ivel szabá-
lyozni t u d j a a te rü le ten t ö r t é n ő m i n d e n n e m ű tevékenységet . Az á tha l adás 
kor lá tozása , a legeltetés és a kaszá lás időszakonként i t i l tása , a v a d á s z a t te l jes 
meg t i l t á sa , a vízszint lehetőségeken belüli szabályozása és számos intézkedés 
b iz tos í t j a a terület z a v a r t a l a n s á g á t . 
Az egyre i nkább ismét ősi, te rmészetes á l lapotá t v i sszanyerő te rü le t 
gazdag, vá l toza tos madárv i l ága , a k i l á tó to rony és a vendégház együt tesen 
n y ú j t j á k a lehetőségét a n n a k , hogy a m a d a r a k életét t a n u l m á n y o z ó hazai és 
külföldi szakemberek gazdag t a p a s z t a l a t o k k a l , ér tékes e redményekke l végez-
hessék i t t k u t a t ó m u n k á j u k a t . A te rmésze t szépségei i rán t é rdek lődő laikus 
közönség n a p j a i n k b a n szép é lményekkel gya rapodva t a n u l h a t j a becsülni, 
szeretni a magya r t á j szépségeit a pusztaszer i t e rmésze tvéde lmi t e rü le t en . 
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Ü B E R D I E V O G E L W E L T D E S D O N G É R - S E E S U N D S E I N E R U M G E B U N G 
Von 
К . V . P A L O T Á S 
Verfasserin berichtet über ihre in der Vogelwelt des in der Gemarkung von Pusztaszer 
(Südungarn) liegenden Dongér-Sees durchgeführten Beobachtungen. Der See ist heute ein Na-
turschutzgebiet und bietet infolge seiner Ungestörtheit sowohl für die Nest-als auch für die 
Strichvögel einen ausgezeichneten Biotop. 
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K Ö N Y V I S M E R T E T É S E K 
Dr. Dudich Endre és Dr. Loksa Imre: Állatrendszertan 
(Tankönyvkiadó, Budapest, 1971, 708 oldal, 363 szövegközti ábra és 8 színes tábla. — Ara mű-
anyag kötésben: 102,— Ft) 
Mindössze két év telt el az „Állatrendszertan" első kiadásának megjelenése óta, és máris 
szükségesnek mutatkozott újabb kiadás kibocsátása. A k ö n y v illusztris szerzőit aligha kell 
közelebbről bemutatnunk. Néhai DUDICH ENDRE Kossuth-díjas akadémikus, ny. egyetemi 
tanár a korszerű állatrendszertani kutató és oktató munka apostola vol t Magyarországon, 
LOKSA IMRE pedig a DuDicH-iskola kiemelkedő tan í tványa , a hazai állatrendszertan egyik 
legsokoldalúbb és képzettebb művelője. Kettőjük közös munkája az évekkel ezelőtt még 
annyira óhajtot t és nélkülözött kézikönyv. 
Az , ,Állatrendszertan" egyetemi tankönyvnek készült , és a maga nemében első is a 
hazai irodalomban. A főiskolai és egyetemi ifjúság ugyan eddig sem vol t teljesen segédkönyv 
híján: a régebbi nemzedékek valóságos „bibliaként" használták az „Állat és élete" első kötete-
ként DUDICH ENDRE tollából kikerült szép kiadványt, az i f jabbak pedig az ugyancsak DUDICH 
ENDRE által írt, sokszorosított állatrendszertani jegyzetből „éltek". Ezek azonban mindketten 
nehezen hozzáférhető munkák voltak. Most azután végre nyomdatechnikai lag is kifogástalanul 
előállított, szép és méltó külsejű kézikönyvet tehetünk íróasztalunkra az „Állatrendszertan" 
formájában. Tartalmát t ek intve pedig páratlanu 1 értékes munkát üdvözölhetünk. 
A k ö n y v 708 oldal terjedelmű, világos és logikus beosztású. Röv id előszó ismerteti a 
megírás előzményeit , majd hat kisebb bevezető fejezet következik, amelyek logikusan előzik 
meg a tulajdonképpeni rendszertani tárgyalást. Ezek címei: „ A rendszerezés szükségessége", 
„A rendszerezés tudományos alapjai", „Áz állatrendszertan kategóriái", „ A z állatok elneve-
zése", „ A rendszerezés és a származástan", valamint „ A z állattörzsek száma". Szigorú okfej-
téssel írt, de érthető és vi lágos fejezetek; az állatrendszertanban kevésbé tájékozott olvasót is 
biztosan készítik elő a rendszer szabályainak, logikájának és dinamikájának megértésére. 
A munka legterjedelmesebb része természetesen az állatvilág rendszeres tárgyalása. 
Ez önmagában több mint 600 oldalt ölel fel. A ma élő ál latfajokat 24 törzsben foglalják össze 
a szerzők. Ezek: I. Egyfé l emagvúak (Piasmodroma), II. Két fé lemagvúak (Ciliophora), III . 
Szedercsíraszerűek (Moruloidea), IV. Szivacsok (Porifera), V. Csalánzók (Cnidaria), VI . 
Bordásmedúzák (Ctenophora), VII . Laposférgek (Platyhelminthes) , V I I I . Hengeresférgek 
(Nemathelminthes) , IX . Zsinórférgek (Nemertoidea), X . Villásférgek (Aschelminthes) , X l . 
Nyelesférgek (Kamptozoa) , X I I . Elő-gyűrűsférgek (Gephyrea), X I I I . Gyűrűsférgek (Annelida), 
XIV. Puhatestűek (Mollusca), XV. Tapogatókoszorúsok (Tentaculata), X V l . Féreglábúak 
(Archipodiata), XVII . í ze l t lábúak (Arthropode), X V I I I . Úszószegélyes férgek (Homaloptery-
gia), X I X . Tapogatószakállasok (Pogonophora), X X . Tüskésbőrűek (Echinodermata) , X X I . 
Fél-gerinchúrosok (Hemichordata) , X X I I . Előgerinchúrosok (Prochordata), X X I I I . Fejgerinc-
húrosok (Cephalochordata) és X X I V . Gerincesek (Vertebrata). 
A szerzőket rendszerük felépítésében két fő elv vezet te : a természetességre és az egy-
öntetűségre (homogenitásra) való törekvés. Rendszerük kétségtelenül sokkal tagoltabb az 
évekkel ezelőtt használt rendszereknél, de a könyvet tanu lmányozva mindenképpen helyesnek 
és indokoltnak találjuk ezt a tagoltságot . Nemcsak az állatvilág nagyvonalú — törzsi — beosz-
tása szerencsés, de az egyes törzsek belső tagolása is körültekintő krit ikával történt. Legtagol-
tabb természetesen az ízelt lábúak törzse, azon belül is a rovarok osztálya, ahol nem kevesebb 
mint 31 rendet sorol fel a k ö n y v . 
A szöveg mindenütt o lvasmányos , kitűnő stílusú és szép magyar nye lven íródott. Min-
den tekintetben méltó a gazdag tartalomhoz. A szerzőkön kívül elismerés illeti a Tankönyv-
kiadót is, amely lehetővé te t te , hogy az értékes könyv szép kiáll ításban és gondos szedéssel 
immár második kiadásban hozzáférhető minden biológus és természetkedvelő számára. 
D R . A N D R Á S S Y I S T V Á N 
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A. Geus: Sporentierchen, Sporozoa. Die Gregarinida 
Die Tierwelt Deutschlande, 57. Teil 
(VEВ Gustav Fischer Verlag, Jena, 1969; 606 oldal, 338 ábra) 
A monográfia célkitűzése a középeurópai szárazföldi és vízi ízeltlábúakban élősködő 
Gregarina-fauna ismertetése. Ha tekintetbe vesszük azt, hogy hasonló összefoglaló jellegű, 
monográfiával nem rendelkezünk, legfeljebb részletfeldolgozásokkal vagy múlt századbeli 
összefoglalásokkal, akkor azt kell mondanunk, hogy GEUS munkája minden tekintetben hézag-
pótló. 
A monográfia célkitűzésének szépen megfelel. A 37 oldalas általános részben a Gregari-
nák testfelépítése, mozgástípusai kerülnek tárgyalásra, majd általános fejlődésmenetük, ezzel 
kapcsolatban szexuális dimorfizmusuk és szaporodásuk. Az élősködők pathológiás hatását 
tárgyaló fejezet sok új ismeretet ad v a g y oszlat szét bizonytalanságokat, hasonlóképpen értékes 
a Gregarinák fajlagosságát tárgyaló fejezet is. 
A monográfia legnagyobb részét a fajok ismertetése adja. A tájékozódást a határozó-
kulcsok teszik könnyűvé , amelyek a k ö n y v első részében 27 oldal terjedelemben vezetik az 
olvasót a Gregarinida subclassis famíliáin és genusain át egészen a fajokig. 319 faj kerül leírásra, 
ezekhez azonban még hozzá kell számítani azt a több mint tucatnyi új fajt is, amelyeket a 
kézirat beadása után publikáltak és ezért pótlólag kellett a monográfiába felvenni. Az ábrák 
vonalas rajzok, szemléletesek. Adott gazdák Gregarináinak megtalálását a gazdalista teszi 
lehetővé, az irodalomban való tájékozódásra pedig a 18 oldalnyi irodalmi jegyzék szolgál. 
Nem kétséges, hogy a spórás véglények e csoportjával közelebbről foglalkozó szakembe-
rek a monográfiát nem nélkülözhetik, de haszonnal forgathatják a parazitológia többi szak-
emberei is. 
D R . P E L L É R D Y L Á S Z L Ó 
Peter Marler és William J. Hamilton: Mechanisms of Animal Behavior 
(John Wiley and Sons, New York, 1969, 771 oldal) 
Ujabban olyan törekvések jellemzik az etológiát, amelyek az állati tevékenységet kau-
zális összefüggésének teljes bonyolultságában szemlélik, és rendkívül széles értelmezést adva 
az etológiának magukba olvasztják különféle tudományterületek (mint pl. az idegfiziológia, 
az endokrinológia, a pszichológia, a kibernetika stb.) idevágó módszereit, célkitűzéseit és ered-
ményeit is, és sajátos szintetikus egységgé, „komplex etológiává" egyesítik őket. Az etológiá-
nak ezt a mai összetett arculatát tükrözi P. MARLER és W. J. HAMILTON reprezentatív össze-
foglaló műve is. 
Az etológia ina már eredményeivel nemcsak általános biológiai szemléletünket mélyíti és 
egészíti ki. hanem szerteágazó kapcsolódásainál fogva tudományos világképünk számára is 
közöl mondanivalót. Művelői sorában különböző teóriák születtek, amik a viselkedés-jelenségek 
törvényszerűségeit az elméleti általánosítás szintjén értelmezték. A szerzők is a viselkedésre 
vonatkozó elméleti kérdésekkel kezdik könyvüket , majd az állati cselekvés belső és külső 
szabályzásának ritmikus működését ismertetik. Részletesen tárgyalják a hormonok szerepét, 
és az alapvető élettevékenységek motivációs egyensúlyát. Ezt követően a társas életmód eto-
lógiai összetevőit vizsgálják: az egyedek kapcsolatát meghatározó közeledés és távolodás ellen-
tétes alaphelyzetét, az alá- és fölérendeltség viszonyát, a konfliktus-szituációban történő visel-
kedést, stb. Ezek a viselkedésformák kiesnek a ritmikus szabályzás alól ugyanúgy, mint az 
idegen tárgyak felderítését végző explorációs viselkedés és a játékos cselekmények is. 
A szerzők különös figyelmet szentelnek a belső irányítás és a külső hatások kapcsola-
tára, és e két tényezőnek a kiváltott válaszreakciókkal való összefüggésére. Kifejtik e problé-
makörnek az ingerérzékenység specializálódását és az adaptációs folyamatokat érintő oldalait 
is. Hosszú fejezetben foglalkoznak a kémiai érzékeléssel, s kiemelik a pheromonok szerepét a 
kemoreceptív kommunikációban. Az optikai ingerekre kiváltott reakciók tulajdonságait a 
kísérletek sokaságán keresztül ismerhetjük meg, majd a vizuális kommunikáció formáit és funk-
cióit tanulmányozhatjuk. A szerzők két külön fejezetben tárgyalják a hallás-hangadás jelen-
ségét megosztva az anatómiai-fiziológiai leírást a kommunikatív-funkcionális feladatkör ismer-
tetésével. A szerzők idézik azokat a meglepő kísérleteket, amiket a denevéreken és a moly-
lepkéken végeztek, amikor a visszhang szerinti tájékozódás f inom mechanizmusát tárták fel, 
majd leírják az elektromos kisülésekkel és a vízfelszíni hullámkeltéssel történő tájékozódás 
fizikai alapjait és lefolyását is. Mindhárom információ-szerzési módnak az a különös sajátsága. 
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hogy az információt szerző egyed bocsátja ki azt az energiát, ami a jelzéseket közvetíti. Ezt 
követően a napjáráshoz, a csillagokhoz és a mágneses térhez igazodó tájékozódás sokat vita-
tott hipotéziseit ismertetik. 
Az utolsó fejezetek a viselkedés fejlődéstanával foglalkoznak. \ könyv különösen érté-
kes része ez, mert a szerzők világosan elhatárolják a kizárólag szenzorikus tanulást attól a 
tapasztalatszerzéstől, amellyel új motorikus minták is megjelennek, illetve a régiek átalakulnak. 
P. MARLER és W. J. HAMILTON művét az etológusok kézikönyvének kell tekintenünk. 
Felöleli a viselkedéstan valamennyi területét, az alapvető fogalmakat és törvényszerűségeket 
könnyed, szabatos nyelvvel teszi világossá, az elméleti feltevéseket egzakt kísérletekkel tá-
masztja alá, s mint a viselkedéstan enciklopédikus összefoglalása utat mutat a további eto-
lógiai kutatások számára is. 
D R . S A S V Á H I L A J O S 
U. N. Glutz von Blotzheim, К. M. Bauer und E. Bezzel: 
Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 5. Galliformes und Gruiformcs 
(Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt a.M., 1973; 700 oldal, 
100 ábra, 5 színes tábla) 
Az előző kötethez hasonlóan vaskos, minden részletre kitérő kötet, mely most hamarabb 
követte az előzőt, mint az eddigiek. Elmondhatjuk ismét, hogy szerzők összegyűjtöttek a 
lehetőségek határáig minden irodalmat, tehát könyvtárt pótol egy-egy ilyen kötet. A jelen 
munka felöleli a tyúk- és a daru-alkatúakat, tehát az összes guvat-félét és túzok-félét is. Nem 
tudja teljes mértékben követni az eddigi beosztást, hiszen minden taxonnál újabb problémák 
merülnek fel. Vegyük példának a túzokunkat, mondanivalóját a következő fejezetekre osztja: 
elterjedés, alfaji tagolódás, ismertető jegyek a szabadban; leírás; vedlés: bang; költési terület; 
közép-európai elterjedés országonként tagolva; állomány és állomány-ingadozás; vándorlás 
gyűrűzéssel egybekötve; biotop; települési sűrűség; szaporodás; költési eredmények, halandó-
ság és életkor; viselkedés (11 oldalon); táplálék; irodalom. 
Éppen a túzok példa arra is, hogy a tudomány gyors haladásával hamar elévülnek meg-
állapítások. Így a szerzők inár nem vehették figyelembe STERBKTZ legújabb munkáit, melyek 
a párbaállást egészen más szemszögből ítélik meg. Vagy gondoljunk a fogolynak négy oldalra 
kiterjedő irodalmi jegyzékére, és mégis sok újabb magyar kutatás hiányzik belőle. De az 
ilyen volumenű munkánál ez nem is csodálatos, és szinte hihetetlen, mennyire utánakutattak 
minden adatnak. Az odavetett észrevételek a legkisebb mértékben sem rontják le a munka 
értékét, és ismét csodálatunkat fejezhetjük ki a gondos összeállítás felett. 
D R . К E V E A N D R Á S 
R. M. Mengel: A Catalogue of the Ellis Collection of Ornithological Books 
in the University of Kansas Libraries. I. A—В 
(Lawrence, Kansas, 1972; 259 oldal) 
A terjedelmes munka csak az A és В betűs szerzők műveit tartalmazza. A könyvtár 
eredetileg RALPH NICHOLSON ELLIS, Jr. (1908 — 1945) magángyűjteménye volt , aki csak halála 
évének elején telepedett meg Lawrenceban; főleg Californiában, részben New Yorkban élt. 
1936 —37-ben járt Angliában, és ezek az esztendők azok, melyekben könyvtárát rohamlépésben 
fejlesztette fel. í gy került halála után könyvtára a kansasi egyetem tulajdonába. 1935-ben 
a könyvtár már 5000 kötetet ölelt fel, ezután évente kb. 2000 munkával szaporodott. 
A szerző a nagy amerikai ornitológus és ornitobibliográfus Dr. Elliot Coues példáját 
követi. Ismerteti a feldolgozása elveit és jelzési módját. Minden egyes műnél először a szerző 
nevét, születési és halála évét adja meg, majd a munka megjelenésének dátuma után teljes 
címét, megjelenési helyét, kiadóját, méretét. Az oldalszámokat ellenben a tartalom ismertetésé-
nél közli. A 10 —20 soros tartalomismertetés után a legfontosabb recenziók adatait is közli. 
A jelen kötet 454 címet tartalmaz. 
Számunkra a fő érték az benne, hogy a nehezen hozzáférhető munkák tartalmáról fel-
világosítást kapunk. 
D R . K E V E A N D R Á S 
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S Z A K O S Z T Á L Y U N K Ü L É S E I 
összeá l l í to t ta: 
A N D R I K O V I C S S Á N D O R , a Szakosz tá ly jegyzője 
639. ülés, 1973. február 2-án 
Elnök: S o ó s ÁRPÁD. A tárgysorozat megkezdése előtt bejelenti , hogy az 1972. decem-
berében elmaradt előadóülés pótlására kerül sor. Ezután a napirend szerint: 
1. К EVE ANDRÁS: „A hazai gerinceskutatás mai állása". A nemzetközi kutatások tükré-
ben mutatja be a szerző, hogy a hazai gerinces kutatás milyen téren te t t kezdeményező lépése-
ket , hol mutatkoznak lemaradásai. Ismertet i az egyes állatcsoportok kutatása terén mutatkozó 
igen eltérő követe lményeket , és ezek természetes okaira muta t rá. 
Az utóbbi 20 év irodalma alapján összeállította gerinceskutatásunk főbb irányait és 
hangsúlyozta, hogy minden csoportról a megfelelő szakember külön fog majd a jövőben be-
számolni, saját kutatás i területét, az ornitológiát elemzi részletesen, főleg az abban mutatkozó 
magyar kezdeményezéseket és a nemzetközi leg elismert vezető szerepet (őslénytan, szövettan, 
bioakusztika, bromatológia, szinkron madárvonulási vizsgálatok, stb.). Hangsúlyozza, hogy 
fontosabbnak ítéli a kezdeményezéseket , mint a külföldi példák szolgai utánzását , valamint 
h o g y az egyik ál latcsoportban elért kiváló eredmények átül te tve más állat- sőt gerinces-
csoportra teljesen csődöt mondhatnak (pl. kromoszóma-kutatás) . A tudományágak kölcsö-
nös megbecsülése veze the t kimagasló eredményekhez. 
Az elnök hozzászólásában megjegyzi , hogy az előadó érthető okokból részletesen inkább 
szűkebb szakterületének eredményeit i smertet te és kifejtette, hogy nagyon várja a további 
herpetológiai, mammológ ia i stb. részletelőadásokat. Felveti t o v á b b á az ornitológia jövőjének 
kérdését, pontosabban, hogy a jövő ornitológiai kutatásai mi lyen irányban haladnak majd. — 
SZŐKE PÉTER hozzászólásában pontosan meghatározta az e lőadásban említett ornitomuziko-
lógia fogalmát és kutatás i feladatait . — NAGY BARNABÁS hozzászólásában felhívja a f igye lmet 
a nagyvárosok madárpopulációkra gyakorolt hatására. — A továbbiakban hozzászóló SZABÓ 
ISTVÁN kétségbe vonja azt az előadáson e lhangzott megállapítást , hogy a terepen való orni-
tológiai kuta tómunka közben nem lehet m á s állatcsoportok gyűjtésére is időt szakítani. — 
DANDL JÓZSEF hozzászólásában többek k ö z ö t t értékes adatokat közöl a bajszos sármány etho-
lógiájáról. — STERBETZ ISTVÁN vé leménye szerint a madártanban is sok más zoológiai terü-
lethez hasonlóan nagy jövője van az ú g y n e v e z e t t „alkalmazott madártannak", amelynek egyik 
f ő kutatási fe ladata a korszerű nagyüzemi mezőgazdasági technológiáknak a madarak bio-
tópjára gyakorolt hatásának a vizsgálata. — BALOGH JÁNOS hozzászólásában hangsúlyozta 
az ún. LoRENTZ-féle etológiai szemlélet fontosságát és azt, hogy az ornitomuzikológia hazánk-
b a n alakult ki, majd nyomatékosan fe lhívta a f igyelmet az előző hozzászóló gyakorlat igényeit 
hangsúlyozó gondolatainak a jelentőségére. — Az előadó válaszában kifejtette, hogy a gyakor-
lat i orientáció erősödése jel lemző napjaink madártani kutatására. Megköszönte SZŐKE PÉTER 
kiegészítését, és megeml í te t te , hogy az urbanizációs problémát idő hiányában már nem tár-
gyalta . 
2. Soós ÁRPÁD: „AZ európai szárazföldi piócákról" c. előadása 1973-ban megjelent 
füzetünkben olvasható . 
BALOGH JÁNOS hozzászólásában fe lhívja a f igyelmet , hogy hasonló probléma más állat-
csoportoknál is előfordul. — ZICSI ANDRÁS hozzászólásában az előzőekhez hasonlóan rámutat , 
néhány ritka gil isztafaj állatföldrajzi adatainak fölvázolásánál is sok hasonló nehézség mutat-
kozik. 
3. PÉNZES BETHEN: „A Velencei-tó halfaunájának alakulása, néhány új faj betelepülésével 
kapcsolatban" c. e lőadása jelen füzetünkben olvasható. 
A hozzászóló BERCZIK ÁRPÁD megkérdezi az előadótól, hogy a korábbi adatokhoz 
v iszonyitva hogyan alakul a bázis-index. — MIHÁLYI FERENC hozzászólásában megkérdezi , 
hogy mikor volt az angolna velencei-tavi betelepítésének az ideje. — Az előadó válaszában 
megköszöni a hozzászólásokat és megemlít i hogy az angolnát már 1962-ben betelepítették a 
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Velencei-tóba. — Végül az elnök megemlít i , hogy ez az előadás szemléletesen mutat ja az új 
halfajok betelepítésének a problémáit. 
4. ENDES MIHÁLY: „A hortobágyi székipacsirta (Calandrella brachydactyla Leisl.) popu-
lációk kvantitatív vizsgálata" c. előadása előző füze tünkben olvasható. 
SZABÓ LÁSZLÓ hozzászólásában megemlít i , hogy kb. 200 párra becsüli A széki pacsirta 
ál lományt a Hortobágyon. — SZABÓ ISTVÁN hozzászólásában megjegyzi , hogy a régebbi 
madárszámlálási aadatok összehasonlítása a maiakkal azért is nehéz, mivel nagy biotópválto-
zások történtek. STERBETZ ISTVÁN megemlíti , hogy szikes fajoknál — mint a széki pacsirta — 
mozgékony vándorpopulációk vannak. — Az előadó válaszában megjegyzi , hogy őt is meglepte 
az általa észlelt széki pacsirták kis száma, és a STERBETZ ISTVÁN által is eml í te t t vándorpopu-
láció e lméletet fogadja el. 
640. előadóülés, 1973. március 2-án 
Elnök: Soós ÁRPÁD. A tárgysorozat megkezdése előtt meleg szavakkal köszönti szak-
osztályunk nevében BALOGH JÁNOS egyetemi tanárt, Kossuth-díjas akadémikust , 60. születés-
napja alkalmából. 
1. STERBETZ ISTVÁN: , ,Változó magatartási formák egyes túzokpopulációk ivari kapcsolatá-
ban" c. e lőadása 1973-ban megjelent füzetünkben olvasható. 
E lnökünk hozzászólásában megkérdezi, hogyan lehetséges a túzokok megszámlálása. 
— Az előadó válaszában elmondja, hogy ez a vadásztársaságok közreműködésével történik. 
2. SZABÓ ELEK és JÁRFÁS JÓZSEF: „A fényre repülő rovarrendek mennyiségi viszonyai és a 
klimatikus tényezők kapcsolata" c. előadás jelen füze tünkben olvasható. 
VOJNITS ANDRÁS hozzászólásában először gratulál a szerzőknek értékes munkájukért , 
majd megkérdezi , hogy mi lyen hullámhosszúságú fénynél történt a fénycsapdázás . Megemlíti 
még az ún. időjárási fronthelyzetek szerepét, amelyek közrejátszhattak abban, hogy a hőmér-
séklet és a páratartalom vizsgálatok, valamint a csapdaanyag nem muta to t t egyértelmű kor-
relációt. — JERMY TIBOR hozzászólásában megjegyezte , hogy nagyon s j k a t vár az előadásban 
elhangzott számítógépes feldolgozástól. — Soós ÁRPÁD megjegyzi , hogy nem szabad a külön-
böző fajokat rendekbe tömöríteni, hanem a konkrét fajokra kapott eredményeket kell érté-
kelni. — MÓCZÁR LÁSZLÓ hozzászólásában megjegyzi , hogy gyakran alkalmazzák a külföldi 
szakmunkákban is azt, hogy a tanulmány első részében a nagyobb rendszertani egységek 
mennyiségi v iszonyait tárgyalják, majd ezenbelül térnek ki az egyes fajokra. — A szerzők 
válaszukban hangsúlyozták a fronthelyzetek je lentőségét , s megemlítették, hogy kriptonégőket 
és UV-fényt alkalmaztak fénycsapdájukban, és a továbbiakban az egyes tömeges fajokra le-
bontva akarják vizsgálataikat folytatni . — Végezetül elnökünk további jó munkát kívánva 
üdvözölte első előadásuk alkalmából a szerzőket. 
3. MÓCZÁR LÁSZLÓ: „Úti beszámoló Ausztráliáról és a nemzetközi rovartani kongresszusról" 
(színes diapozitívekkel) . A 14. Nemzetközi Entomológiai Kongresszus 1972. augusztus 22 — 30. 
között Camberrában zajlott le. 64 ország 1323 szakembere ve t t részt a tanácskozáson. A kong-
resszuson a hagyományos és modern kutatási témákból 21 szimpozion és 15 szekció ülésen 720 
dolgozatot mutat tak be, amelyek tartalmára egy 346 oldalas k ivonatgyf i j teményből lehetett 
következtetni . Az előadóüléseket a nagyobb rovarrendek szakmai megbeszélései , dia- és film-
vetítések, kiállítások, rovartani társasági ülések és 11 egy- és többnapos túra te t te változatossá. 
Az előadó erről a páratlanul gazdag szakmai programról és útiélményeiről számolt be, kiegé-
szítve színes képek vetítésével . 
641. előadóülés, 1973. április 6-án 
Elnök: S o ó s ÁRPÁD. A napirend előtt az elnök bejelenti, hogy KRETZÓI MIKLÓS elő-
adása betegség miatt elmarad. Mielőtt a tárgysorozat megkezdődne, PÉNZES BETHEN tájé-
koztatja az Állattani Szakosztályt a vezetése alatt működő „Zooclub" működéséről . A főleg 
diákokból álló klub életét bemutató naplót megtekintésre közreadja. 
2. BERETZ PÉTER és KEVE ANDRÁS: „ A halászsas Magyarországon" c . e l ő a d á s a e lőző 
füzetünkben olvasható. 
NAGY BARNABÁS hozzászólásában megkérdezi, hogy a halastavak növekedésével nőtt-e 
a halászsasok száma. — KEVE ANDRÁS válaszában rámutat , hogy a halastavak növekedésével 
a halászsasok száma egyenes arányban növekszik. 
3. PAPP LÁSZLÓ: , ,Dipterológiai vizsgálatok nagyüzemi sertéstelepeken" c. előadása 
je len füzetünkben olvasható. 
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Az elnök gratulál az előadónak első előadása alkalmából, és megjegyzi, hogy milyen 
nagy jelentősége van az ilyen zoológiai vizsgálatoknak mezőgazdasági és egészségügyi szem-
pontokból egyaránt. BERCZIK ÁRPÁD hozzászólásában megjegyzi, hogy a hígtrágyakezelés 
problémái napjainkban a tudományos és a műszaki érdeklődés homlokterébe került. Ezt tük-
rözi a MTESZ Hidrológiai Társaság által a hígtrágya hasznosítás módszerének kutatására kiírt 
tervpályázat. Feltűnik még a hozzászólónak, hogy a szarvasi hígtrágyakezelés dipterológiailag 
milyen kedvező hatású: milyen kevés a hetegségterjesztő faj. — Az előadó válaszában kifejti, 
hogy az itt e lmondott vizsgálatokat szarvasmarha telepeken akarja folytatni. 
4. SEY OTTÓ: , ,A Paramphistomum daubneryi Dim. 1962. peték kikelésének mechaniz-
musa" c. előadása előző füzetünkben olvasható. 
Elnökünk hozzászólásában megkérdezte, hogy mi volt az előadó vizsgálatainak a ki-
induló koncepciója, valamint az előadásban többször említett , ,mi" alatt kit ért az előadó. — 
Az előadó válaszában kifejtette, hogy évek óta foglalkozik a mételyek fejlődésével és a vizsgá-
latait egyedül végezte. — Ezek után az elnök azon véleményének adott hangot, hogy a szak-
osztályi üléseken elhangzottak felkeltik a nagy számban megjelent hallgatóság és az ifjúság 
érdeklődését is. 
642. előadóülés, 1973. május 4-én 
Elnök: Soós ÁRPÁD. 
1. KRETZÓI MIKLÓS: „A gerinces őslénytankutatás helyzete és problémái Magyarországon". 
c. előadása a következő füzetünkben olvasható. 
JÁNOSSY DÉNES hozzászólásában kiemeli, hogy a magyar gerinces paleontológiái kuta-
tások A világ élén állnak, és ebben igen nagy szerepe van az előadó kutatásainak. — KASZAB 
ZOLTÁN hozzászólásában megjegyzi, hogy a gerinces paleontológiában igen nehéz a különböző 
csoportok töredékekből való meghatározása, és a nehézségeket csak egy a jelenleginél még 
szorosabb ,,recens zoológus" és paleontológus együttműködés oldhatja meg. Végül megemlíti , 
hogy a borostyánkő-zárványokban talált Insecta maradványok meghatározásakor a helytelen 
identifikálás inkább hátráltatja mint előreviszi a tudományt. — ANGIII CSABA hozzászólásában 
más példákkal egészíti ki KASZAB ZOLTÁN hozzászólását, és megjegyzi, hogy még a recens 
zoológiában is előfordul, hogy a szakemberek önhibájukon kívül tévednek, nem még a sokkal 
nehezebb identifikációs problémát jelentő paleontológiái anyagnál. — Az előadó válaszában 
megköszöni a dicséreteket, és megjegyzi, hogy a paleontológusok kénytelenek több csoporttal 
dolgozni, és alapvetően ebből fakad a paleontológus specialista ellentét. — Végül elnökünk 
hozzászólásában afeletti örömét fejezi ki, hogy a recens taxonómiában játszott jelentős szere-
pük mellett a paleontológiában is a tudományos világ élvonalába tartozunk. 
2. PAPP JENŐ: „AZ Apantheles Först. fajok rendszerezéséről, különös tekintettel a magyar-
országi fajokra (Hymenoptera, Braconidae, Microgasleridae)" c. előadása jelen füzetünkben 
olvasható. 
Elnökünk hozzászólásában megjegyzi , hogy az előadó által említett nagy fajszámú 
genusokban jelentős probléma a rendszerezés. Az előadó válaszában elmondja, hogy teljesen 
egyetért az elnökünkkel. 
3. MÓCZÁR LÁSZLÓ: „Új-Guineában, Indiában és Nepálban." (Színes diapozitívekkel). 
Az előadó az 1972. augusztusában a Canberrában tartott 14. Nemzetközi Entomológiai Kong-
resszust követően résztvett a kongresszus által Brisbane-Cairnus — Korall-szigeteken rendezett 
túrán, majd 3 hetes gyűjtőúton Új-Guineában, ahol főleg a waui Ecology Institutban dolgozott. 
Ezután 1 — 1 héten át Indiában, Calcuttában, Delhiben, Agrában és Bombeyban, i l letve 
Nepálban, Kathmanduban a megfelelő zoológiai egyetemeket, múzeumokat kereste fel. Útjá-
ról színes dia- és mozgófilm vetítéssel kísért beszámolót tartott. 
643. előadóülés, 1973. június 1-én 
Elnök: Soós ÁRPÁD. A napirend előtt az elnök szakosztályunk nevében üdvözli BALOGH 
JÁNOSt, hogy az MTA rendes tagja és az MTA Biológiai osztályának elnöke lett. 
1. FÁBIÁN GYULA: „Nagyvad immobilizáció Magyarországon" c. előadása előreláthatólag 
következő füzetünkben jelenik meg. 
FODOR TAMÁS hozzászólásában gratulál az előadónak. — ANGHI CSABA megjegyzi , 
hogy az előadó maga készítette az állatok befogására és jelölésére használt számszeríját. — 
Az előadó válaszában megköszöni a hozzászólásokat. 
2. DELY OLIVÉR: „A törékeny gyík (Anguis fragilis) rendszertani problémái" c. elő-
adása jelen füzetünkben olvasható. 
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E l n ö k ü n k hozzászólásában megjegyzi , h o g y a gerincesek kutatásában sokkal előbbre tart 
a zoológia, m i n t a gerinctelenek vizsgálatában. 
3. ANGHI CSABA: , ,Megjegyzések a frankó-kantabriai barlangfestményekről" c. előadása 
je len füze tünkben olvasható. 
MATOLCSI ISTVÁN hozzászólásában köszönete t mond a szép előadásért, m a j d fe lvet i , 
hogy a csontle letek és a vet í te t t képek nincsenek összhangban. Megemlíti , h o g y a művész i 
stilizálás eset leg megnehezí thet i a fajok fel ismerését . — STOHL GÁBOR hozzászólásában fe lvet i , 
hogy a házias í tásban valószínűleg az előadó által emlí tett időnél kissé távolabb kell mennünk. 
— ANGHY CSABA válaszában megköszöni a hozzászólásokat és megemlít i , hogy az általa emlí-
tet t leletek kora 250 000 — 15 000 évesnek tek inthető . 
A napirend végeztével az elnök kel lemes nyári pihenést k íván a Szakosztály tagságának. 
644. előadóülés, 1973. október 5 -én 
Elnök: S o ó s ÁRPÁD. A tárgysorozat megkezdése előtt elnökünk üdvözl i a nyári szünet 
után ismét összegyűlt tagságot , és megemlékezik a hazánkban rendezett nagys ikerű Közép-
európai Eaunisztikai Szimpóziumról. 
1 . PAPP LÁSZLÓ: , ,Kísér le t a szárazföldi ökoszisztémák újabb modelljének felállítására" 
A bevezetőben a szerző megállapítja, hogy az ismert szárazföldi ökosz isztéma-model lek közül 
a WOYNAROVICH — BALOGH-féle kettős piramis model l kiemelkedik egyszerűségével és szem-
léletességével . A szerző e modellből ki indulva kísérletet tesz arra, hogy a természetes száraz-
földi ökosz isz témák anyagforgalmának újabb model l jét alakítsa ki. Megkísérli kiküszöbölni 
a kettős piramis 2 hibáját: a) ábrázolja a baktér iumok és gombák rendkívül fontos és sokrétű 
szerepét az ökosz isztémában; b) o lyan ábrázolásmódot választ , melyben a ke t tő s piramis alsó 
részének egymássa l kapcsolatban nem levő e lemei a valóságot megközel í tő he lyükre kerülnek. 
A modell ismertetésekor a szerző kitér arra is, hogy az ökoszisztémák valóságos anyagforgalma 
sokkal bonyolu l tabb , mint azt az i smertetet t modell érzékeltetni tudja, másrészt az egyes 
anyagféleségek mennyiségi v i szonyai t nem tudja kielégítően ábrázolni. E lőadásának második 
részében a szerző megkísérli felvázolni a max imál i s eff icienciájú mesterséges ökosz isztémák 
modelljét . 
BALOGH JÁNOS hozzászólásában mint a kérdésben egyik l egavato t tabb szakember 
gratulál a f ia ta l előadónak a hazai t u d o m á n y o s fórumon új gondolatokat fe lve tő előadásához, 
és az e lőadóhoz hasonlóan hangsúlyozza a mikrobiológiai fo lyamatok je lentőségét a szárazföldi 
ekoszisztémák anyag- és energia-forgalmában. SAMUEL NICOLETTE hozzászólásában kiemeli , 
hogy az e lmélet i produkció — biológiai e szmefut ta tásokat tartalmazó magassz intű előadás 
egyben környezetvédelmi jellegű is, mivel sok konkrét megoldási javaslatot is tarta lmaz pl. 
a népélelinezési problémák megoldásával kapcso latban. — Elnökünk hozzászólásában meg-
említi , hogy az előadás kapcsán világosan ki tűnik az ökológia és mikrobiológia m a g a s a b b szintű 
oktatásának szükségessége. Felhívja az e lőadó f igye lmét , hogy az e lmondot takat népszerű 
formában is mindenképpen hasznos lenne egy zoológiai vonatkozású cikkeket gyakran tartal-
mazó népszerűsítő folyóiratban megjelentetni . — BALOGH JÁNOS újabb hozzászólásában meg-
jegyzi , hogy az MTA Biológiai Osztály K ö z l e m é n y e k b e n lehetővé teszi a szerző e lőadásának 
publikálását. 
2. SZIRÁKY GYÖRGY: ,, Vizsgálatok Anobium punctalum De Geer ökológiájával és eto-
lógiájával kapcsolatban" c. előadása jelen füze tünkben olvasható. 
E lnökünk gratulál a szép előadásért és megjegyz i , hogy az „Anobium kérdés" a művé-
szettörténetnek is állandó problémája. 
3. JÁNOSSY DÉNES: „Útiképek az Usszuri vidékéről" c. e lőadásában színes diavet í téssel 
kísérve számol be mandzsúriai útiélményeiről . 
E lnökünk megköszöni a szép előadást, és felemlíti a mandzsúriai fauna állatföldrajzi 
problémáit. 
645. előadóülés, 1973. november 2-án 
Elnök: S o ó s ÁRPÁD. A tárgysorozat megkezdése előtt elmondja, hogy a következő 
ülésen az Ál lat tani szakosztály új vezetőségének megválasztására kerül sor. 
1. FODOR TAMÁS: „A magyar vadbiológiai kutatás helyzete 1973-ban" c. e lőadása követ-
kező füze tünkben olvasható. 
A hozzászólások megkezdése előtt e lnökünk kéri a tagságot , hogy a t éma sokrétfiségére 
való tek intet te l csak röviden szóljanak hozzá a je lentős problémákat érintő e lőadáshoz. — 
ANGHI CSABA megemlít i , hogy vadászati szempontból is igen ielentős A természetben kárté-
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konynak tar to t t fa jok szerepének felülvizsgálata. — NAGY BARNABÁS megkérdezi , hogy vala-
mely terület vade l tar tó képességének vizsgálatával fogla lkoztak-e a kuta tók? — SZABÓ 
ISTVÁN hozzászó lásában elmondja, h o g y a TTM Állat tárának parazitológiai osztálya je lentős 
problémával küzd , mive l a vadál latok közül csak a nyúl parazita férgeinek fejlődési alakjait 
ismerjük. Kéri az e lőadót és a megje lent vadász szakembereket , hogy parazitológiai vizsgála-
tokra alkalmas e g y é b v a d a n y a g o t jut tassanak a TTM Ál lat tárának. — Az előző hozzászólóhoz 
csatlakozva MIHÁLYI FERENC elmondja , hogy érett bagócs lárvákat szeretne kapni , mive l 
ezeket az á l la tokat a vadászok közreműködése nélkül sz inte lehetet len begyűjteni . — Az elő 
adó válaszában megeml í t i , hogy a vadászat i szempontú környezetvéde lmi kutatások nagyon 
pénzigényesek. Pé ldaként említi az ún. kisragadozó kérdést , amely csak 1975-től tervezet t 
kutatási téma. E l m o n d j a még, hogy a peszticidek nagyon sok vadál lat májából és depozsírjá-
ból már h a z á n k b a n is k imutathatók . — NAGY BARNABÁS kérdésére az előadó válasza, hogy a 
nagyvad-ökológia t é m á n belül fogla lkoznak a kérdező által f e lve te t t problémával . — SZABÓ 
ISTVÁN és MIHÁLYI FERENC kérdésével kapcsolatban az e lőadó megígérte a szorosabb kapcsolat 
kiépítését. 
2. I f j . VÁSÁRHELYI ISTVÁN: Beszámoló a Vásárhelyi István-féle malakológiai gyűjtemény 
revíziójáról" c. e lőadása az előadó betegsége miat t e lmaradt . 
3. FÁBIÁN GYULA: Szudáni útiélményeim" c. e lőadásában a szerző színes diavetí téssel 
kísérve számolt be tanulmányútjáról . 
646. előadó- és tisztújító ülés, 1973. december 14-én 
Elnök: S o ó s ÁRPÁD. A tárgysorozat megkezdése e lőt t üdvözl i a Biológiai Társaság részé-
ről megjelent EIBEN OTTÓ titkárt és köszönti ÁBRAHÁM AMBRUS professzort 90. születésnapja 
alkalmából. 
1. MAHUNKA SÁNDOR: „ T i t k á r i beszámoló"-jában számadatokkal a látámasztva röviden 
ismertette a v e z e t ő s é g 4 éves munkáját . A hallgatóság a t i tkári beszámolót egyönte tűen el-
fogadta. 
2. Az új t i szt ikar megválasztása . Az elnökség javas la ta alapján a tagság t i tkos szava-
zással e lnöknek KRETZÓI MiKLÓst, t i tkárnak VOINITS ANDHÁst és jegyzőnek PAPP LÁszLÓt 
választotta meg . 
3. BALOGH JÁNOS: „10 éven át a trópusokon." ( I smeret len részletek a Magyar Talaj-
zoológiai E x p e d í c i ó k történetéből , színes diapozit ívekkel és f i lmvet í téssel ) . Az előadó először 
felvázolta a környeze tvéde l em elméleti alapjait, és rész letesen ismertette , hogy ezek hogyan 
kapcsolódnak az általa veze te t t expedíc iók kuta tómunkájához . Az e lmondot takat szépen 
illusztráló színes f i l m méltó befejezése vo l t Szakosztá lyunk 1973. évi utolsó előadóülésének. 
A kiadásér t felel az Akadémiai Kiadó igazgató ja 
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